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EL TIEMPO (S, Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Centro, Cantabria, Galicia y 
Oeste: Vientos, algunos aguaceros tormentosos y dea-
censo de la temperatura. Resto: Vientos flojos y tor-
mentas aisladas. Temperatura: máxima de ayer, 31 en 
Córdoba, Huesca y Zaragoza; mínima, 10 en Avila. En 
Madrid: máxima de ayer, 26,3 (2,10 t . ) ; mínima, 16,4 
(8 m.). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
m t m I I B i 
L O S M I L L O N E S D E L O S R A F F O R D 
Segunda y última parte de esta emocionante novela, esta sema-
na en "Lecturas para Todos" 
U N F I L O S O F O E N U N A G U A R D I L L A 
preciosa narración de Souvestre, la semana próxima. i 
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Se dice que España será invitada a la Conferencia naval de 1935 
A n t e e l p e l i g r o e u r o p e o 
El ministro de Negocios Extranjeros de Francia ha proclamado desde la 
más alta tribuna de su país la rectificación de política y de conducta que anun-
ciaba ya la nota francesa del 17 de abril acerca de las negociaciones dei desarme. 
En este documento se invocaba el presupuesto militar del Reidh, aumentado en 
el año corriente, como razón para suspender—y el tono dejaba pocas espe-
ranzas de que esa actitud no fuese definitiva—las conversaciones que las gran-
des Potencias de Europa celebraban para buscar una fórmula de reducir los ar-
mamentos, capaz de salvar del fracaso a la (Conferencia del desarme. Siguió 
a esa nota una serie de visitas, cuyo único fin era reforzar las alianzas fran-
cesas. E l menos avisado pudo comprender que volvía la política del "encercle-
ment" de Alemania, pero ya después del discurso de Barthou no queda lugar 
para la conjetura. 
Discurso de tesis firme y claro, expresión de un propósito y cuajado de 
hechos que no permiten dudar. La tesis es conocida desde hace veinte años. 
Alemania culpable, belicosa. Contra ella propone Barthou un muro de bronce 
formado por las naciones "pacificas". Con un párrafo, el ministro liquida la 
obra de aproximación europea emprendida por sus antecesores. Rectificación 
completa, no sólo de una política y una tendencia, sino de acuerdos y Tratados. 
¿ Qué queda del pacto de Locarno, cuyo cimiento es la convivencia y cuyo medio 
de actuar es la mutua garan t ía? ¿Qué importa que la letra perdure si el es-
píritu está muerto, si—"nominatim"—se reniega públicamente del propio autor 
del Tratado? 
Para sus compatriotas, Barthou ofrece una contrapartida de ese gesto y ese 
cambio. Se han remachado los eslabones que unen a Francia y Polonia, a Fran-
cia y la Pequeña Entente; se ha iniciado la aproximación a Rusia. No está sola. 
¡Si piensa en construir un muro de bronce frente al enemigo de mañana! Un 
muro. Algo continuo, espeso, sólido, sin resquicio por donde pueda resultar sor-
prendido el centinela. Desde ahora, Francia y sus amigos montan la guardia 
y se esfuerzan, con el apoyo de Rusia, en duplicar las barreras hasta en el 
sentido material de la palabra. A los 759 millonea de francos que Bélgica gas-
t a r á en aumentar sus líneas de fortalezas, se añaden 4.000 millones para re-
forzar las ya casi inexpugnables del Ejército francés. No es una frase, no, 
lo que ha dicho Barthou. 
Guardémonos de tomar partido en esta disputa, ni siquiera con una senten-
cia. Levantemos acta, fríamente, del p a í o r a m a internacional que desfila ante 
nuestros ojos. Choque de sentimientos más que de razones es inútil intentar 
un arbitraje. Ni se puede seguir a Francia en las causas que invoca, ni es po-
sible aprobar todos los gestos del Reich. Y cuando hubiésemos escudriñado hasta 
encontrar las úl t imas briznas de cada argumentación, veríamos que el mismo 
motivo empuja a los dos contrincantes y el mismo sentimiento oscurece las in-
teligencias: un exaltado amor a su país, apoyado en la convicción firme de la 
perversidad y la doblez de la parte contraria. 
N i unos ni otros están en lo cierto; pero modificar ese estado de espíritu 
está fuera de nuestro alcance. Mientras ha sido posible cooperar a la/polí t ica 
europea, España ha ocupado no sólo con dignidad, sino con abnegación, su pues-
to donde debía. Ahora hasta ese lugar resulta peligroso. Las múltiples invita-
ciones a Rusia, cuando Alemania se ha retirado y el Japón está ausente de Gi-
nebra, dan a la Sociedad de las Naciones un tinte poco grato. Entiéndase bien 
nuestro pensamiento. La Sociedad de las Naciones es ¡eso!: una Sociedad de 
Naciones, un compuesto de países con sus alianzas, sus estados de espíritu y 
sus apetitos. ¿Qué pensar cuando algunos, entre los mayores de sus miembros, 
se muestran decididos a rodear—y no por motivos de moral o de justicia, sino 
de defensa—con un muro de bronce—el metal simbólicamente belicoso—a 
otro país? 
La consecuencia de todo este panorama es obvia para los españoles. No hace 
mucho escribíamos como norma de nuestra política internacional que rlebiimos 
ser neutrales desde ahora, que nuestra conducta—palabras, ademanes y he-
chos—debían responder a ese propósito, a demostrar en todo- nuestro conti-
nente y ' en todos los momentos de la vida internacional que ninguno de esos 
problemas afecta a España, y, por consiguiente, que ninguno de los rivales había 
de contar con nosotros. Y ahora, al cabo de diez y seis años de esfuerzos para 
organizar la paz, ni siquiera tienen derecho a nuestra simpatía. 
No sabemos si el mundo está en vísperas de una guerra, pero sí aprecia-
mos que nada se hace por evitarla. ¡Cuán hondo debe ser el rencor y cuán 
intenso el recelo si el espectáculo de masas hambrientas, de hombres sin tra-
bajo y sin pan no detiene a quienes derrochan miles de millones en casamatas, 
aeroplanos, barcos y fusiles! Pocas veces se habrá manifestado con más cla-
ridad que esos países no pueden reclamar asistencia en nombre de ningún prin-
cipio. Y está bien que forjen uno para buscar ayudas a su patria, pero nuestra 
obligación es defender el interés de la nuestra. 
Por eso acudimos desde ahora con nuestra alarma ante los sucesos de la 
política internacional. Más que nunca debemos afirmar nuestra posición de 
neutrales, nuestra decisión de impedir que España quede comprometida ni mo-
ralmente, ni con un saludo en el confiieto que se es tá fraguando en Europa. 
Dejemos a ellos la responsabilidad total y las consecuencias. 
L O D E L D I A tensan las fuerzas que 
iban a Leticia Directores t écn icos 
El ministerio de Hacienda tiene oca-
sión de festejar el nombramiento de dos 
dir?ctores generales, recaído en las per-
sonas de funcionarios técnicos de exce-
lente preparación, los cuales para na-
da d^ben los cargoe que se les otorgan 
al favor político. Dicho ministerio viene 
de tiempo atrás—aunque con parénte-
sis en cierto modo lamentables—dando 
ejemplo de lo que deba ser un plantel 
de directores generales: estado mayor 
de técnicos, formados -an la administra-
ción, para el servicio del Estado y al 
margen de" Tos partidos. No obstante, a 
pesar de ser el departamento más apolí-
tico en este punto, todavía quedaban en 
él resquicios favorables para los ami-
gos que no habían ganado unas elec-
ciones, o que tenían, simplemente, ne-
cesidad de colocarse. Después de les 
nombramientos que acaban de haceree, 
por designio del señor Marracó, el nú-
mero de estas plazas dispensadas por 
favor, apenas cuenta. 
Decimos apenas, porque para que la 
reforma sea completa, es menester que 
las representaciones del ministerio, en 
los Bancos privilegiados y en el Mono-
polio de Petróleos, se entreguen de una 
vez en su totalidad a técnicos verdade-
ramente competentes, exonerándolas de 
la carga pasiva que suponen los titula-
res que las deben, pura y simplemente, 
a la amistad o a una etiqueta de par-
tido. 
El tema ha sido tratado, repetida-
mente, en estas columnas. A l volver 
hoy sobre él, nos congratula que el pun-
to de partida esté representado por una 
realización de nuestra tesis que, ojalá, 
cobre cada día mayor extensión. 
Contratistas de la t ranqui l idad 
Los 1.660 soldados colombianos 
que navegaban por el Amazo-
nas reciben orden de de-
tenerse en Bras i l 
• 
SOLIVIA ACUSA UNA VICTORIA 
EN E L CHACO 
LONDRES, 26.—Comunican de Puer-
to España (Trinidad) a la Agencia Reu-
ter: 
Se anuncia oficialmente que 1.660 sol-
dados colombianos que habían hecho es-
cala en la Trinidad para pasar la Pas-
cua de Pentecostés, no remontarán ya 
el Amazonas con rumbo a Leticia. 
La expedición, que había salido de 
Bogotá antes de que se tuviese noticia 
del acuerdo concertado, ha recibido la 
orden de acuartelarse provisionalmente 
en territorio brasileño. 
Comen ta r io de "Osse rva to re" 
También tres naciones suramericanaslHoy se correrá la Copa 
Deustch de la Meurthe 
Un discurso de Mussol in i acerca de la s i t u a c i ó n in t e rnac io -
n a l . "Tenemos que rejuvenecer los a r m a m e n t o s " . S i r John 
S i m ó n s a l d r á el domingo para Ginebra . Una en t r ev i s t a de 
Ba r thou con el m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros de T u r q u í a 
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Abren las cartas del juez 
en el asunto Prince 
Hay pruebas de que la correspon-
dencia entre P a r í s y Dijon 
es in te rcep tada 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Al misterio de] asesina-
to del magistrado señor Prince hay que 
agregar hoy otro. Se ha descubierto que 
la correspondencia del juez de París, se-
ñor Ordonneau, al juez de Dijon, señor 
Rabut, es tá interceptada por alguien. 
Los jueces tienen pruebas contundentes 
de esta violación.—Santos FERNAN-
DEZ. 
»ailllllllll!i!!l!Il« 
pia" Pág. 22 
PROVINCIAS.—El Tribunal condena 
al capitán Rojas a la pena de vein-
tiún años de presidio por tres asesi-
natos.—Diez y siete casas de Alican-
te, destruidas por la explosión de un 
depósito clandestino de dinamita (pá-
ginas S y 6). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n discurso de 
Mussolini en el que dice que hay que 
rejuvenecer los armamentos de Ita-
lia—Se dice que España será Invitada 
a participar en la próxima Conferen-
cia Naval . -En Austria se aplicará la 
lev Marcial a los terroristas.-Congre-
so de la Unión Nacional portuguesa: 
un discurso del Presidente de la Re-
pública de Portugal (pág. 1). 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
a m w i i i i i r o i i » 
La Editorial Católica. S. A. 
El Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has 
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso 
Estos plazos se reñeren a la suscrip 
clón de acciones efectuada en el pasa 
do año de 1933. 
NOTA—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A o 
transferencia a la cuenta que_ D E 
BATE tiene en alguno db los Bancos _d" 
esta plaza: Banco de España Espanoi 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración de la Editorial Cato 
lica. S. A. 
Las bases de trabajo para la próxi-
ma siega en el campo sevillano son me-
jores que las del año último; es decir, 
que los braceros van a trabajar con ma-
yores jornales que los que tuvieron en 
1933, bajo uo Gobierno del que forma-
ban parte tres ministros socialistas, y 
en el que era ministro de Trabajo el se-
ñor Largo Caballero. 
Sin embargo, la U . G. T., dócil a los 
mandatos de sus caporales, presenta loa 
oficios para la huelga revolucionaria 
campesina. ¿De qué se trata? ¿De rei-
vindicaciones profesionales? N i hablar 
de ellas.' No tendrian explicación ante 
el absurdo de que este año, con mejores 
bases, se fuera a la huelga y el año 
pasado, en peores condiciones, los obre-
ros trabajaban obedeciendo las órdenes 
de sus sindicatos socialistas. Es, pues, 
un fjnómeno de baüa p í^ t i oa y un-paso 
más en la gimnasia revolucionaria. 
Porque la Unión General de Trabaja-
dores un mes antes de que se hablara 
de la recolección ya estaba preparando 
la huelga general de campesinos. Sería 
curioso averiguar cuántos segadores ga-
llegos, o qué número de mozos de la-
branza castellanos han votado esa huel-
ga general de campesinos. Es un acuer-
do de una tertulia, de un grupo de so-
cialistas madrileños sometidos a las ór-
denes revolucionarias. 
¿ E n qué va a quedar la huelga cam-
pesina? Probablemente en irnos cuantos 
motines, en los que quizá corra la san-
gre por choques con la fuerza pública, 
algunas mieses quemadas; trastornos, 
inquietud y nada más . Con todos esos 
daños se trata de demostrar al país que 
los jefes socialistas son los "contratis-
tas de la tranquilidad . pública". ¿Que 
están ellos en el Poder y disfrutan de 
sus provechos y de sus sinecuras? Na-
die ha de moverse. ¿Que han pasado a 
•la oposición y apetecen de nuevo las 
dulzuras y los provechos del mando? 
Háganse huelgas revolucionarias, aun-
que caigan víctimas. Y así, a ver si pros 
pera el golpe de mano que les acerque 
al Poder, mediante la intimidación 
Ante esta actitud antinacional y tor-
tuosa del socialismo, políticamente no 
cabe más que la repulsa y la decisión 
del Gobierno de amparar la recogida de 
la cosecha, caiga quien caiga. En espe 
cial la acción del Gobierno debe diri-
girse a los jefes responsables del mo 
vimiento. 
Socialmente el remedio es más largo. 
Preciso es formar jefes obreros que se 
lancen a una cristiana propaganda sin-
dical, que impongan la justicia en las 
relaciones del trabajo, que abran el pa-
so a la propiedad en el campo a mult i-
tud de braceros, que deshagan, en fin, 
hasta el último vestigio de injusticia so-
bre el cual pueda encontrar pretexto 
para sus maniobras revolucionarias el 
socialismo. 
E n s e ñ a n z a antirreligiosa 
Acaba de imponerse en el Estado de 
Veracruz, en Méjico, por una disposi-
cícn del director general de Educación, 
la enseñanza antirreligiosa. No es pre-
sumible, ni supuesto, el calificativo. Se 
trata, como el propio autor de la dis-
posición circular aí i rma, de una verda-
dera campaña para arrancar de cuajo 
toda huella religiosa, mediante una se-
rie de normas que se resumen y con-
cretan en esto: calumniar a la religión, 
construir una trama de mentiras viles, 
de suerte, que el niño que se pretende 
«educar», repudie y odie todo concep-
to religioso. 
No vale la pena glosar el desdicha-
do documento que revela la mentalidad 
ínfima, la ignorancia profunda, la pa-
sión sectaria y la carencia de la más 
elemental idea pedagógica en los que, 
usando de una fuerza tiránica, atrepe-
llan contra las propias leyes del pais, 
la libertad de opinión y la libertad de 
conciencia. El documento oficial, por 
carecer de todo, carece hasta de origi-
nalidad. Es una copia mezquina de la 
teoría y de la práctica de las escuelas 
soviéticas, en las que el Estado comu-
nista impene dictatorialmente no ya el 
laicismo, sino la más furiosa confesio-
nalidad negativa. 
He aquí el punto a que queremos lle-
var este cementarlo. Méjico llega al 
fin de una tra-ectoria de lib^ralumo 
pedagógico: ese liberalismo pedagógico, 
hoy en rotunda quiebra en todos los 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—El "Osservatore Roma 
no" publica la noticia de la feliz solu-
ción «dada al coiíflicto entre F?rú y Co-
lombia y dice que con tal motivo can 
ta rá mañana un Tedéum en la iglesia 
del Colegio Pío Latino Americano ei A r 
zobirpo de Bogotá, que se halla actual 
mente en Roma. 
El "Osservatore" comenta el feliz 
acontecimiento y expresa viva s a t ü f a c 
ción por el pacífico acuerdo a que han 
llegado Perú y Colombia merced a la 
buena voluntad de ambos. Las dos no-
bles naciones—agrega el "Osservato-
re"—merecen una citación en la orden 
del día del mundo porque han demos-
trado que la paz cristiana es todavía 
una feliz realidad. Y, por último, Perú 
y Colombia merecen la gratitud por el 
ejemplo que con su acuerdo dan espe-
cialmente a Bolivia y Paraguay que po-
drían con fraternal inteligencia hacerlo 
más fecundo y decisivo.—Dafflna. 
Una v i c t o r i a bo l iv iana 
La Legación de Bolivia nos envía el 
siguiente comunicado oficial del minis-
terio de Relaciones Exteriores de La 
Paz: 
" L A PAZ, mayo 26.—La ofensiva ini-
ciada con gran ímpetu por el Ejército 
paraguayo el sábado 19 en ei sector de 
Cañnda Strongest, ha tenido el siguien-
te ré^ulf^lo: Después de cuatrp días de 
fuertes combates/ nuestro Ejército re-
chazó el ataque y embistió con deno-
dado arrojo destrozando varios regi-
mientos paraguayos. Ante el desastre 
en que se veía envuelto el Ejército ene-
migo, trataba de retirarse, pero el fue-
go combinado de nuestras líneas se lo 
impidió, diezmando sus filas. Hasta este 
momento hemos capturado más de dos 
mil prisioneros. Calcúlase que entre 
muertos y heridos el Ejército paragua-
yo ha perdido ocho mil hombres, aunque 
por el momento no se puede precisar. 
Es enorme el material bélico tomado.— 
Firmado: Relaciones." 
GINEBRA, 26.—El representante del 
Paraguay en la Sociedad de Naciones 
ha informado nuevamente al Consejo 
del organismo ginebrino que, a conse-
cuencia de la actitud adoptada por Bo-
livia y siguiendo ei ejemplo de ésta, el 
Paraguay se veía obligado a no obser-
var para con su adversario las reglas 
del derecho de las gentes que se hallan 
en vigor en los países civilizados. 
El C o m i t é del Chaco 
LONDRES, 26.—El redactor diplomá-
tico del "Daily Telegraph" asegura que 
es posible que en la Conferencia Naval 
que ha de celebrarse en 1935 estén re-
presentadas España y tres Repúblicas 
suramericanas. 
* * * 
TOKIO, 25.—El embajador del Japón 
en Londres ha informado a su Gobierno 
que Sir John Simón ha invitado al Ja-
pón a iniciar francas conversaciones pre-
liminares sobre el problema del desar-
me naval, y que ha dirigido una peti 
ción semejante ai Gobierno de los Es-
tados Unidos. 
* * * 
N. de la R.—El Tratado naval de 
Wáshington, firmado el 6 de febrero de 
1922 por las cinco Potencias navales: 
Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Ita-
lia y Francia, caduca (artículo 23) el 
31 de diciembre de 1936. E l mismo ar-
tículo dispone que un año antes de este 
límite se reunirá una Conferencia de di-! 
chas Potencias. 
Así. pues, dentro del año 1935 se tiene 
que reunir en Conferencia las cinco Po-
tencias firmantes del acuerdo de Wás-
hington. 
Unas pa labras del Duce 
ROMA, 26.—En el discurso que Mus-
solini pronunció hoy en la Cámara de 
Diputados, en la últ ima parte dedicada 
a la política internacional dijo que se-
ria renovada la flota aérea y se acome-
terán nuevas construcciones navales. De-
claró que era necesario rejuvenecer los 
armamento;, pues de io contrarío no 
podrán ser comparados con los de los 
Estados Unidos y Japón. 
Desde el punto de vista filosófico y 
espiritual—añadió—no creo en la paz 
perpetua. E l sentimiento de la paz tie-
ne algo de deprimente; no estimula las 
cualidades fundamentales del hombre. 
Sin embargo, con el importante progra-
ma de obras públicas que se ha traza-
do, I tal ia demuestra que desea por aho-
ra un largo periodo de paz. 
H é n d e r s o n en Ginebra 
estudió la eventual entrada en la So-
ciedad de Naciones de la U. R. S. S., 
estudiándose este asunto tanto más de-
tenidamente cuanto que es muy cono-
cida la intimidad de las relaciones tur-
co-rusas. 
Hay que esperar que esta cuestión 
se encuentre en primer plano en las 
conversaciones internacionales que se 
celebrarán, tanto en Ginebra como en 
las Cancillerías, ya que todas las difi-
cultades no han quedado resueltas. 
Polonia y L i t u a n i a 
Se espera a lcanzar la velocidad 
media de 4 0 0 k i l ó m e t r o s por hora 
• 
H a y inscr i tos siete aviones f r a n -
ceses y uno i n g l é s 
Es el certamen a é r e o m á s impor -
tante de Francia 
VARSOVIA, 26.—Esta mañana han 
comenzado los trabajos de la conferen-
cia de fronteras lituanopolaca, que tra-
ta rá acerca de los diversos incidentes 
fronterías, ocurridos en estos últimos 
tiempos. 
La conferencia se ha reunido en Za-
wiachy. 
L a A s o c i a c i ó n f rance 
PARIS, 26.—El ministro de Méjico en 
París, presidente del Comité de los Tres 
que interviene en el asunto del Chaco, 
ha convocado a dicho Comité para el 
día 29 de los corrientes en Ginebra. 
Hoy, colecta para las 
Escuelas Católicas 
Recordamos a nuestros lectores que 
hoy se celebra en todas las iglesias una 
colecta, cuya recaudación se destinará 
al sostenimiento de las Escuelas cató-
licas que funcionan en la actualidad y 
a la creación de otras nuevas. 
GINEBRA, 26.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme, señor Hénder-
son, ha llegado esta mañana a Ginebra. 
El señor Hénderson lia -desmentido 
una vez más que tuviese el propósito de 
asociarse a la idea de enviar al Consejo 
de la Sociedad de Naciones el expedien-
te relativo al desarme. 
* * * 
LONDRES, 26.—Se anuncia con ca-
rácter oficial que el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros saldrá de Londres 
por vía aérea el domingo por la maña-
na con dirección a París, desde donde 
irá a Ginebra para tomar parte en las 
reuniones de la Comisión general del 
desarme. 
Comenta r io a l e m á n 
sa del Saar 
PARIS. 26.—La Asociación francesa 
del Saar ha celebrado en la Sorbona 
una Asamblea general. 
Hicieron uso de la plabra el teniente 
coronel La Roque y M . André Fribourg, 
vicepresidente de la Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara de Di-
putados. 
También habló el señor Edgard Héc-
tor, habitante del Saar, quien pronun-
ció un discurso, poniendo de relieve las 
aspiraciones de la población sarrense y 
las presiones de que la hacen víctima 
los nacional-socialistas alemanes. 
Terminó asegurando que el resulta-
do del plebiscito demostrará el grado 
de autoridad de la Sociedad de Nacio-
nes. • • 
M a q u i n i s t a indul tado 
BERLIN, 26.—A consecuencia de las 
gestiones realizadas por el embajador 
de Francia en Berlín, el ministro de Jus-
ticia del Estado de Haden ha suspen-
dido la aplicación de la pena impuesta 
por el Tribunal de Kehl al maquinista 
francés Raimel, que, como se recordará, 
fué condenado a cuatro semanas de cár-
cel por "frases irónicas contra el régi-
men hitleriano". 
SBIde&ctOJiséo maquinista franr-'- b,€ 
rá paesto en libertad y expulsado de Ale-
mania hoy mismo. 
L a p o l í t i c a b ú l g a r a 
BERLIN, 26.—La «Correspondencia 
Diplomática y Política», órgano oficio-
so del Gobierno alemán, comenta las 
declaraciones del ministro de Negocios 
Extranjeros francés en el Parlamento, 
diciendo que con ellas Francia prepara 
una t ransgresión del Tratado de Ver-
salles mucho mayor que cualquiera de 
la. que Francia achaca a Alemania. 
Dice que Barthou no ha señalado nin-
gún punto de vista nuevo en la posi-
ción francesa ante el problema del des-
arme, sino que se ha limitado a reno-
var el propósito del Gobierno francés 
de rearmar a su país y no admitir pa-
ra Alemania la igualdad de derechos 
que le fué concedida en diciembre 
de 1932. 
En cuanto al plebiscito del Saar, el 
mismo periódico dice que la posición 
de Alemania es clara y se si túa den-
tro del Estatuto del Saar; es decir, 
que concede todas las ga ran t í a s nece-
sarias para que la votación sea libre. 
Ahora bien, el Gobierno alemán no pue-
de comprometerse a garantizar la se-
guridad de los traidores a Alemania o 
de los que no pertenecen al territorio 
del Saar, porque esa obligación no cons-
ta en el Estatuto citado. Termina di-
ciendo que la Sociedad de Naciones de-
hf cumplir con su deber organizando 
el plebiscito en la fecha y forma dic-
tada por el Tratado de Versalles, y si 
no lo hace así consti tuirá una trans-
gresión a dicho Tratado y un mayor 
desprestigio para el organismo gine-
brino. 
SOFIA, 26.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Batollff, ha declarado en 
el curso de una interviú que había acep-
tado la cartera en el nuevo Gobierno 
para aportar su contribución personal 
a la obra de Unión nacional que ahora 
se emprende. 
El ministro ha añadido que Bulgaria 
continuará afecta a la Sociedad de Na-
ciones y que el nuevo Gobierno tiene la 
absoluta seguridad de traducir las as-
piraciones del pueblo búlgaro de reafir-
mar las relaciones cada vez más amis-
tosas entre Bulgaria y todos los demás 
pueblos, especialmente los países veci-
nos. 
Coe r ing regresa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 26.—Ocho aviones participa-
rán mañana en la prueba de velocidad 
de la copa Deustch de la Meurthe, sie-
te franceses y un inglés. El Reglamen-
to es el mismo que el año pasado. Dos 
vuelos de 1.000 kilómetros cada uno, en 
un circuito de 100 kilómetros, trazado 
entre Etampes y Chartres; aviones cu-
yo grupo propulsor no exceda a una ci-
lindrada total de ocho litros. Hay, sin 
embargo, algunas novedades en el te-
rreno y en el material. Durante un año 
se ha trabajado en el primero para fa-
cilitar en todo lo posible el aterrizaje 
y el despegue. Por lo que se refiere a 
loa aparatos, algunos van provistos de 
hélices de paso variable y de tren de 
aterrizaje, que puede escamotearse en 
pleno vuelo para disminuir las resisten-
cías y aumentar la velocidad. Y lle-
van también compresores para que la 
potencia de los motores no disminuya 
al tomar altura los aparatos. Es la más 
importante prueba de aviación que se 
celebra en Francia. Conserva este año 
también su fisonomía internacional por 
la participación del inglés. Se distingue 
de otros certámenes de velocidad p l n -
cipalmente porque los aviadores no po-
drán elegir el momento de partida, si-
no que habrán de despegar obligada-
mente a una señal del juez. 
El ganador del vuelo hizo el año pa-
sado 322 kilómetros a la hora. Los crí-
ticos esperan que este año pueda lo-
grarse por lo menos 400 kilómetros, fun-
dando estos cálculos optimistas en los 
adelantos técnicos realizados durante 
los últimos doce meses, y en que uno 
de los concurrentes, Delmotte, ganó ha-
ce dos días, con uno de los aparatos que 
volarán mañana, el "record" mundial de 
velocidad, con una media horaria de 430 
kilómetros. 
Comenzará la prueba a las nueve de 
la mañana, si las condiciones atmosfé-
ricas lo permiten. El Presidente de la 
República l legará a las tres de la tar-
de. Se presta oficialmente gran aten-
ción a este vuelo certamen. La funda-
ción de la copa Deustch de la Meurthe 
representa, al decir de los aviadores, el 
renacimiento de la aviación francesa, y 
es el mejor estímulo para los técnicos y 
los constructores de material aéreo.— 
Santos FERNANDEZ. 
BUDAPEST, 26.—A primera hora de 
la tarde saüó del aeródromo de Mayys-
foeld el primer ministro prusiano, Goe-
ring, con dirección a Berlín, después de 
haber hecho una visita al Gobierno Irún-
garo. Fué despedido en el aeródromo por 
el personal de la Legación alemana con 
el encargado de Negocios, Von Macken-
sen al frente, por miembros de la colo-
nia alemana y oor una Comisión de ofi-
ciales aviadores de dicha base aérea. 
misma pendiente. Fin y meta que son 
la consecuencia lógica, la cara descu-
bierta de la hipocresía de la neutrali-
dad escolar. Porque el laicismo no ha 
sido nunca—el propio Lenín lo confe-
só paladinamente—, más que una más-
cara engañosa para ocultar, al socaire 
de una pretendida e imposible libertad 
de conciencia, el odio antirreligioso y 
la concepción materialista y puramen-
te animal de la vida. La hipocresía 
nunca es duradera. Llega siempre el 
momento de quebrarse el engaño y se 
descubre sinceramente el contenido. Y 
éste es una comprobación categórica de 
que la escuela es esencialmente confe-
sional. Confesional de una idea religio-
sa positiva o confesional de la nega-
ción de toda idea religiosa, y persecu-
ción airada de la más liviana huella 
espiritual. 
Compadecemos con honda emoción a 
nuestros hermanos ds Méj'co. Medidas 
de esta índole revelan que están opri- i 
T u r q u í a y Franc ia 
PARIS, 26.—El ministro de Negocios 
Extranjeros de Turquía ha celebrado 
esta mañana una entrevista con el mi-
nistro francés señor Barthou. 
Después de la entrevista de ambos 
ministros, el ministro turco fué reci-
bido por el presidente del Consejo fran-
cés, M . Doumergue. 
A mediodía tuvo lugar en los salo-
nes de la Embajada de Turquía en Pa-
rís un banquete en honor del ministro 
de Negocios Extranjeros turco, al que 
asistieron numerosas personalidades, 
entre las que figuraban los señores 
Chiron, Herriot, Tardieu, Lamoureux y 
Berthod. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o d e 
B u e n o s A i r e s 
El Comité permanente en España de 
los Congresos Eucaríst icos Internacio-
nales, presidido por el Obispo de Orí-
huela, ha visitado al Nuncio de Su San-
tidad y al embajador de la República 
Argentina, para darles cuenta de los 
trabajos realizados para la organiza-
ción de la asistencia y colaboración de 
España en el Congreso Eucarístico de 
Buenos Aires, que se celebrará en oc-
tubre próximo. 
Tanto el Nuncio como el embajador, 
muy satisfechos por el entusiasmo con 
que España se prepara para asistir e 
intervenir, según la corresponde, en el 
Congreso, ofrecieron todo su alto y va-
lioso concurso para los trabajos que se 
realizan. 
Ley marcial en Austria 
contra el terrorismo 
Choque entre huelguistas 
y Policía en EE. UU. 
PARIS, 26.—Noticias de origen par-
ticular, generalmente bien informado, 
aseguran que durante la entrevista que 
ha tenido el ministro de Negocios Ex-
tranjeros turco Ruchde-bey con el se-
midos ya por la piás fuerte .y abusiva Iñor Barthou, y después con el presi-
de las t iranías. El Estado les prohibe dente del Consejo, dichos hombres d?. 
tener espíritu, y entabla una repug- estado, en un ambiente de perfecta cor-
nante batalla con sus conciencias. ¿Qué dialidad, examinaron distintos asuntos 
pueblos que han querido Ubrarae de la raza, 
puede esperarse sino la más espantosa 
anarquía, en el caso de que esta siem-
bra fructifique en las futuras genera-
ciones? No lo esperamos así. La noble 
nación mejicana tiene en F U historia y 
en su trsd'ción savia y vida p?r:i que 
prevalezcan, contra las fuerzas de la 
barbarie, los valores espirituales de la 
Agregan que en la entrevista entre 
ambos ministros de Negocios Extran-
jeros examinaron la situación general 
de Europa, especialmente lo relativo a 
Europa central y oriental. 
También el Pacto balcánico consti-
tuye uno de los principales objetos de 
la entrevista entre ambos políticos. 
También, durante la conversación, se 
Se quiere r e p r i m i r la c a m p a ñ a de Un obrero esquirol l inchado, 150 
a ten tados con explosivos a las heridos y 53 detenidos 
l í n e a s de comunicaciones 
TOLEDO (Ohío, Estados Unidos), 2& 
Los huelguistas han estado lanzando du-
rante dos horas piedras y botellas con-
tra la Guardia Nacional. 
Esta se vió obligada a emplear bom-
bas de gas-ís lacrimógenos para disol-
ver a los maiaífcstantes. 
A media noche los comoates habían 
disminuido en violencia. 
Durante los desórdenes han resultado 
heridas ciento cincuenta personas, entre 
las cuales un teniente de la Guardia Na-
cicnal, que presenta varias heridas de 
arma de fuego y de bayoneta. 
Los huelguista^ han linchado a un 
obrero esquirol. 
Después de unas horas de tranquili-
dad se volvieron a registrar desórdenes. 
Mi l quinientos huelguistas de una Com-
pañía de efectos eléctricos apedrearon 
el inmueble de la Compañía y a los sol-
dados encargados de su vigilancia. Es-
tos no cccitestaron a la agresión para 
evitar derramamiento de sangre. Se 
practicaron 53 detenciones. 
T e r m i n a una huelga 
MINNEAPOLIS, 26.—Ha tezminado 
la huelga de conductores de camiones 
a consecuencia del referédum en el que 
la mayoría de los huelguistao ha apro-
bado el nuevo reglamento. 
VIENA, 26.—Por acuerdo del Conse-
jo de Ministros se aplicarán las dispo-
siones de la ley Marcial, actualmente 
vigente en Austria, a todos los aten-
tados con dinamita o cualquier otro ex-
plosivo encaminados a destruir o en-
torpecer las líneas de comunicaciones 
del pais. 
Los delitos que también son juzga-
dos por la ley Marcial son el robo, el 
asesinato, incendio intencionado y pro-
vocación. Los Tribunales militares pue-
den aplicar la pena de muerte o tam-
bién decidir que pase el delito que juz-
guen a la jurisdicción ordinaria. 
Con estas medidas el Gobierno quie-
re reprimir severamente toda clase de 
atentados, como los que se están pro-
duciendo de algunos días a esta fecha. 
La frontera con el Reich, de la re-
gión de Kufstein, ha sido cerrada al 
tráfico, por haber sido descubierta una 
gigantesca cruz gemmada en una mon-
taña próxima. Se han anulado todos los 
pases ordinarios de la frontera en di-
cha localidad, excepto los de aquellas 
personas que tengan trabajo al otre 
lado ds la línea fronteriza. 
Propaganda rac i s ta 
desde Franc ia 
VIENA, 26.—Los hitlerianos parece 
que se proponen elegir Francia como 
punto de partida de sus propagandas 
postales con destino a Austria. Desde 
hace algunos días son numerosos los 
austr íacos que reciben cartas con fran-
queo de 16 francos expedidas en Par ís 
y provincias francesas, conteniendo fo-
lletos redactados en varias lenguas, con-
tra el Gobierno austríaco y en favor 
del hitlerismo. 
Domingo 27 de moyo de 1934 ( 2 ) 
Van a empezar las operaciones de deslinde en Ifni 
No existe n i n g ú n g r á f i c o de c a r á c t e r of ic ia l sobre nues-
t r a zona de s o b e r a n í a . Los populares agra r ios renuncian 
a in terveni r en el debate presupuestar io . Es t iman que se 
ha dicho ya todo y que es hora de ac tua r 
E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XXrVWNflm. 7.642 
El presidente del Consejo recibió 
ayer al embajador de Portugal, acom-
pañado de los oficiales del Ejército por-
tugués que vienen al concurso de equi-
tación. También le visitó el fiscal" ge-
neral de la República. 
Un periodista le preguntó si estába 
ya ultimada la combinación de gober-
nadores, y el presidente contestó que sí. 
—No es una combinación general, 
aunque si muy amplia. De momento se 
han nombrado aquellos gobernadores 
de más urgencia para algunas provin-
cias. En Gobernación pueden darles a 
ustedes noticias, aunque los nombres 
no se harán públicos hasta que el Pre-
sidente de la República firme los opor-
tunos decretos. 
El jefe del Gobierno les dió cuenta 
también de la llegada del comandante 
Gazapo, que, en unión del teniente co-
ronel Loreña, le visitó para ultimar de-
talles relativos al personal auxiliar y 
elementos de trabajo con objeto de lle-
var a cabo la función de deslinde de 
los territorios de I fn i , que correspon-
de a dichos señores. 
El presidente agregó: 
—Las Comisiones saldrán en breve 
para Africa a fin de esperar la llega-
da de los delegados franceses y comen-
zar seguidamente a practicar las ope-
raciones oficiales de deslinde de nues-
tras zonas de soberanía en aquellos te-
rritorios africanos. 
— ¿ E s t a delimitación ha de hacerse 
sobre alguno de los planos españoles 
existentes en la actualidad?—pregun-
tó un periodista. 
—En realidad—respondió el jefe del 
Gobierno—no existe ningún plano ofi-
cial. No hay más que un avance, una 
especie de croquis que confeccionaron 
unos entusiastas de los problemas afri-
canos con datos obtenidos mediante re-
ferencias. Parece que se ha atribuido 
a este gráfico carác ter oficial, sin du-
da porque fué impreso en los talleres 
instalados en el ministerio de la Gue-
rra, utilizados por su especialización 
en esta clase de trabajos, y ello ha da-
do motivo a alguna confusión. Real-
mente dicho croquis ni se ha confec-
cionado mediante los estudios previos 
necesarios para la formación de un 
verdadero plano, ni responde con exac-
t i tud a la realidad ni mucho menos al 
criterio del Gobierno español que, co-
mo es natural, ha de atemperarse es-
trictamente a lo que resulte de los Tra-
tados y a las conveniencias y desig-
nios de la misión que Francia y Espa-
ñ a deben cumplir en Afrioa. 
Los populares agra r ios y 
dalgo, ai recibir a los periodistas co-
mentó las vicisitudes de la aprobación 
del presupuesto de Guerra en la Cáma-
ra. Dijo que si la enmienda del señor 
Alonso Zapata relativa a la supresión 
de las subvenciones a casinos se hubie-
ra admitido, hubiera sido imposible man-
tener los casinos de clases. 
Añadió que la paja y la cebada que en 
el presupuesto pasado figuró al precio de 
52 pesetas, figura en el actual a 39, ha-
biendo esto ocasionado una gran econo-
mía. 
Añadió que acerca de la cesión de un 
aparato visor a la escuadrilla portugue-
sa, sólo se ha hecho a titulo de devolu-
ción, que habrá de tener lugar por vía 
diplomática. 
E l ministro recibió al Inspector médi-
co señor Castellón y a una Comisión de 
oficiales de Oficinas Militares. 
L a Asamblea l ibera l d e m ó c r a t a 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, 
se celebró la tercera y úl t ima sesión de 
la Asamblea local del partido republi-
cano liberal-democrático. A l comenzar 
la sesión, y después de unas palabras 
del presidente de la segunda sección, se-
ñor Cañavate, se dió lectura a las po-
nencias presentadas a los diferentes 
puntos del programa del partido. En la 
discusión intervinieron varios oradores 
que presentaron varias enmiendas. Las 
ponencias quedaron aprobadas. 
Tras un breve descanso, se constituyó 
el pleno, bajo la presidencia del señor 
don Tomás Romero, que habló sobre la 
persona del jefe del partido, cuando 
conspiraba contra la Dictadura, ayuda-
do por varios generales, y dice que es 
necesario difundir estos extremos, pues 
hay personas interesadas con menos 
amor a la República que él, que quie-
ren desprestigiarle para impedir que 
gobierne. Relata varias anécdotas de la 
vida del señor don Melquíades Alvarez, 
y agrega que está llamado a gobernar 
en fecha próxima. Fué muy aplaudido. 
A continuación el presidente declaró 
clausurada la Asamblea. 
P e r i ó d i c o s denunciados 
el debate f inanciero 
Entre los diputados populares agra-
rios se consideraba ayer muy probable 
que el señor Villalonga, que, en nom-
bre de la minoría iba a Intervenir en el 
debate político-financiero iniciado por el 
señor Calvo Sotelo, desista de hacer uso 
de la palabra. Consideran que quizá re 
suite innecesaria la intervencin después 
del discurso del señor Cambó, que tan 
to impresionó a la Cámara. Resulta ya 
inútil, decían, hacer, tras tantas inter 
venciones, un nuevo análisis de la obra 
de la Dictadura y de la de la República, 
y, por otra, la finalidad que podía per 
seguir la minoría es la misma del señor 
Cambó, que ha centrado el debate, el 
cual aparecía perdido en discusiones del 
pasado, para que se acometan soluciones 
prácticas. Es hora ya decían, de actuar 
y no de hablar. 
El p rob lema e c o n ó m i c o 
de Sevilla 
El ministro de la Gobernación maoi 
festó ayer a los periodistas qye acaba-
ba de recibir a la Comisión de Sevilla 
que se encuentra en Madrid para tratar 
del pleito de la Exposición en aquel 
Ayuntamiento. Añadió el señor Salazar 
Alonso que por la mañana había visitado 
en el ministerio de Hacienda al señor 
Marracó, para tratar del asunto. Tanto 
yo como el ministro de Hacienda esta-
mos animados de las mejores disposicio-
nes respecto a esta cuestión. Terminó di-
ciendo el señor Salazar Alonso que hoy 
por la mañana saldrá para Extrema 
dura. 
Un decreto sobre cons-
t rucc iones escolares 
E l ministro de Instrucción pública 
al recibir a los periodistas, les manifes 
tó que hoy se publicará en la "Ga 
ceta> el anuncio del concurso para al-
quilar el edificio donde ha de instalarse 
la Escuela de Sordomudos. 
El ministro está estudiando la redac 
ción del decreto sobre construcciones es 
colares que debe someter la semana pró-
xima a conocimiento y estudio del Con-
sejo de ministros. 
Se índica como muy probable el nom-
bramiento de don Victoriano Lucas, ca 
tedrático del Instituto de Salamanca, 
para la Dirección general de Primera 
enseñanza. 
En Hacienda 
LA HUELGA DE ASCENSORES, p « ^ - h i t o Telegrama circular a los 
delegados de Trabajo 
Deben p rocura r que las faenas 
a g r í c o l a s se real icen n o r m a l m e n t e 
Las infracciones de las bases de 
t r aba jo se c a s t i g a r á n con las 
m á x i m a s sanciones 
..as reclamaciones llegadas al 
nisterio só lo afectan a un m i -
l lar de obreros 
— ¿ Y q u é pide? 
— L o que todos : que lo asc iendan. 
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS 
Ent idad bancaria de esta capital admite ofertas de locales a a l q u ü a r para 
sus oficinas, instalados en calle cén t r i ca de pr imer orden. 
S e r á n preferidos los que consten de tienda pr incipal y s ó t a n o . 
Las ofertas indicando dimensiones y a c o m p a ñ a n d o planos o diseños pue-
den dirigirse al Apartado de Correos n ú m e r o 1.042, Madr id . 
Ha visitado al ministro de Hacienda 
una Comisión de funcionarios, quienes 
felicitaron al señor Marracó por el nom 
bramiento de los directores generales 
hechos a favor de los señores don Da 
niel López y Fábregas del Pilar, f im 
cionarios de Hacienda y elementos des 
tacados en sus respectivos cargos. En 
nombre de los funcionarios, habló al 
ministro el señor España. 
También visitó al señor Marracó el 
ministro de la Gobernación para hablar-
le del apunto que el Ayuntamiento de 
Sevilla tiene pendiente. 
El s e ñ o r Hidalgo a Car tagena 
E l fiscal de Prensa denunció ayer los 
periódicos "La Epoca", "Informacio-
nes" y "El Obrero de la Tierra". La Po-
licía procedió a la recogida de las edi-
ciones. 
El min i s t ro de Obras P ú -
blicas en C ó r d o b a 
CORDOBA, 26. — En el expreso de 
Madrid pasó por Córdoba el ministro 
de Obras Públicas, señor Guerra del 
Río, acompañado de su esposa y del 
diputado señor Arrazola. E l viaje lo 
realizan en el «break» de Obras Públi-
cas. 
A las ocho y media salieron las au-
toridades en dirección a Homachuelos. 
A las nueve descendió el ministro del 
break», que estaba apartado. en una 
vía muerta. Se hicieron las presentacio-
nes de cuantos vinieron a cumplimen-
tar al señor Guerra del Río, en su ma-
yor parte diputados, entre ellos, los se-
ñores Tirado, Vaquero, Blanco, y las 
autoridades de Córdoba, la Comisión de 
regantes, el ingeniero de la Confedera-
ción, el presidente de la Comunidad de 
regantes y los alcaldes de Almodóvar y 
Homachuelos. 
A continuación se organizó la comi-
tiva para visitar la presa de Bembezar. 
A l paso de ésta por el pueblo de Hor-
nachuelos, esperaba el vecindario, los 
niños de las escuelas y varias señori-
tas de la localidad, que entregaron ra-
mos de flores a la esposa del ministro. 
Se procedió a colocar la primera pie-
dra para la construcción de un pan-
tano. Realizó la colocación el ministro, 
quien firmó en unión de varios diputa-
dos, autoridades, presidente de los re-
gantes y otras personas. 
Después marchó de nuevo la carava-
na para visitar el embalse. En los al-
rededores de éste sirvió un refresco. 
A l regreso, la comitiva se detuvo unos 
momentos en la finca Moratalla, visi 
tando la finca y viendo los potros per-
tenecientes a la yeguada mili tar que allí 
está instalada. E l jefe del establecimien 
to, don Rafal Castejón, acompañó a los 
visitantes por las dependencias de la 
finca. 
Continuando el regreso a Córdoba, el 
ministro se detuvo en la Azucarera San 
Rafael, que visitó. 
La comitiva regresó a Córdoba a las 
dos de la tarde. E l ministro estuvo des 
cansando en el Gobierno civil y después 
marchó al Circulo La Amistad, donde 
se celebró un banquete en su honor or 
ganizado por la Comunidad de regantes 
del pantano del Guadalmellato. El lo 
caí estaba completamente Heno. Comen-
zó la comida a las tres. Terminada ésta 
pronunciaron discursos don Manuel En-
rique, presidente de la Comunidad de 
regantes y el ministro. ~ 
Esta noche el ministro recorrerá la 
feria y será obsequiado con una cena. 
Mañana se efectuará una excursión al 
pantano de Guadalmellato, y a las doce 
habrá una recepción en el Gobierno ci-
vil, donde visi tarán al señor Guerra del 
Río diversas Comisiones. A las dos se 
servirá un banquete organizado por el 
Ayuntamiento de Lucena. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R 
LA MEJOR EXPOSICION " A L ESPRIT". CARMEN. S. 
L E G I T I M O ~ 
JEAN 
( 
P A P E L D E V 
H I L O P U R O 
M i -
La huelga de campesinos 
En Badajoz p resen tan al mismo 
t iempo mas cíe cien oficios 
anunc iando el paro 
E s t á n redactados en un mismo mo-
delo impreso 
• i 
Los huelguis tas de T rub i a se nie-
gan a en t regar sus hijos a 
los comunis tas 
^ m m w m m w m m m w ::Ei::.:wii;iBiiBiiV.'i'i¡!a 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditada.» 
G r a t e Potenofiies del D o c t o r S o i v ^ 
que combaten dp nna manera cómoda, rápida y eficaz la 
IVIoit«*<>cf-A«<kio impotencia (en toda^ sus caani-
n e u r a s t e n i a festaclonesj dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en genera 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso Laí 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R F 
nás que un medicamento, son un alimento esencia] del cerebro medula 
v todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
.os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a lo= que verifican 
rabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
lombres de ciencia, financieros, artistas comerciantes, industriales, pensa 
lores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a 1¿ 
extrema vejez y sin violentar al organismo, con energías propias df 
a Juventud 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
' cnta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España Por 
tugal y América 
En el ministerio de Trabajo facilita-
ron ayer copia del telegrama circular 
remitido por el director general de Tra-
bajo y Previsión Social a todos loa de-
legados provinciales de Trabajo, en re-
lación con el anunciado conflicto cam-
pesino. Dice asi: 
'El cumplimiento estricto de la or-
den del 18 del actual exige por esa 
Delegación la mayor actividad y celo en 
el cumplimiento de las funciones que le 
es tán encomendadas, a fin de que pue-
dan realizarse las faenas agrícolas con 
la normalidad y eficacia que requiere 
13, importancia de las cosechas que han 
de ser recogidas con urgencia. Comuni 
que usted a presidentes de Jurados mix 
tos de trabajo rural que inmediatamen-
te tramiten, para que antes de fin de 
mes sean resueltos, todos los expedien 
tes que se encuentren aun sin despa 
ohar, respecto a reclamaciones de sa-
larios, diferencia de jornales y cuantos 
en suma se refieran a ia interpretación 
o cumplimiento de bases de trabajo o 
de pactos colectivos de carácter agrico 
la. Del mismo modo, con el máximo 
apremio haga usted que por dichos or 
ganismos y por esa Delegación se san 
clonen con las mayores penalidades que 
la ley autoriza cuantas infracciones se 
comprueben de las referidas bases o pac-
tos colectivos en vigor, informando a es 
ministerio de si ha habido prórroga 
de los anteriores o han sido ya aproba-
das nuevas condiciones de trabajo para 
el afio actual. Llamo especialmente la 
atención de usted sobre el cumplimien-
to de los apartados 7.° y 8.° de la or-
den de 18 de mayo actual, con objeto 
de que, al recibir este telegrama, com-
pruebe funcionamiento de los Registros 
locales y Oficinas de colocación obrera, 
exactitud de los Censos de aptitud pro-
fesional formados en los Municipios y 
repulsa sistemática e inmotivada de los 
patronos a admitir a los obreros capa 
citados inscritos en esos Censos, por mo-
tivo de orden político o sindical para 
que en todo caso y con toda rapidez se 
incoe por este ministerio el procedimien 
to de obligatoriedad, y pueda llegarse 
al mismo tiempo a la imposición de aque 
Has sanciones a que se hagan merece 
dores por su conducta, cuantos impidan 
el trabajo de los obreros del campo por 
causas ilegitimas, susceptibles de provo 
car alteraciones de orden, dificultando 
con ello las disposiciones del Poder pú 
blico. 
Tanto a estos efectos como a los de 
la inspección necesarias para el cumplL 
miento de las bases, facuerdos de ca r ác 
ter general y pactos colectivos, estimu 
le celo Juntas colocación obrera o pro^ 
ponga, si éstas no le merecen suficiente 
garant ía . Comisiones locales que pudie-
ran constituirse en relación directa con 
los Jurados mixtos y con la Delega 
ción. 
Indique, por último, qué distribución 
de personal a sus órdenes considera opor 
tuna para vigilancia de las distintas zo-
nas agrícolas y presupuesto indispensa-
ble de gastos que ello acarrearía, man 
teniendo comunicación constante con el 
ministerio sobre todas las incidencias y 
cuestiones que surjan acerca de la apli-
cación rigurosa e inexorable de la or-
den de 18 de mayo actual, que habrá 
de cumplirse íntegramente bajo la es-
trecha responsabilidad de usted y de los 
funcionarios a sus órdenes." 
Los expedientes por 
rec lamaciones 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
O I R E i m DOCTOR VITAL flZfl, NIHDOIB 
m m m • • • • • • 9 a M • • 
H O T E L N A C I O N A L 
H o y , T E B A I L E 
EN IIONOlt DB LAS ••MISSES" 
m m m m m m m m • • • • • • • • • • i 
H O T E L P S N A R 
EL ESCORIAL. Apertura, 1.° de Junio. 
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BADAJOZ, 26.—Ciento catorce orga-
nizaciones socialistas, de otros tantos 
pueblos de esta provincia, han presen-
tado los oficios de huelga para el día 5 
del próximo mes de junio. Todos los 
oficios son de un mismo modelo, impre-
so. Algunas de las peticione* que se 
hacen no entran dentro de las atribu-
ciones del Jurado mixto. 
El delegado de Trabajo, a pesar de 
que reconoce que son Infructuosas sus 
gestiones, ha convocado reuniones de 
obreros y patronos de todos los pue-
blos en que se ha anunciado la huelga, 
sin que en ellas, efectivamente, se lle-
gara a un acuerdo, porque los obreros 
alegaban que ellos nada podían decidir, 
por tratarse de un conflicto de carácter 
nacional. Los patronos, por su parte, 
están dispuestos a continuar con las 
mismas bases que el año anterior, que 
estipula jornales de 9,65. En muchos 
sitios, como en la comarca de los Ba-
rros, se están pagando jornales de has-
ta 12 pesetas, en atención a la cosecha. 
M á s oficios de huelga 
T R A C T O R E S 
•iiiiiniiüBiiiHii 
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f E S E l 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECUflEA POB WENOS 01 10 PTt 
A.MAGN01DRI6US 
ALMIRANÍE LOBO. 2. SEVILl» 
DEPOSITOS EN SEVIUA. CORDO-
BA. JEREZ. ZARAGOZA Y TORID 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para ei 
tranqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, caUe del Ter, 16, Bar 
oelona, recibirán {íratls an llbrito explicativo sobre el oriren, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
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En el mismo departamento ministe-
rial hicieron entrega de la siguiente 
nota: 
"En el ministerio solamente se hallan 
en tramitación actualmente unos 500 
expedientes por reclamaciones de dife-
rencian de salarios o de abono de ho-
ras extraordinarias devengados en tra 
bajo rural. Todo ello puede afectar a 
un millar de obreros de toda España, 
y, por consiguiente, no puede ser cier' 
to que tal retraso pueda ser causa del 
malestar social en el campo." 
N o t a de la P a t r o n a l Agrí . 
co la de M a d r i d 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana las siguientes visitas: genera-
les Ruiz Trillo y Castellvi, coronel To-
liva, diputado a Cortes por Santander 
don ' José María Valiente, profesor de la 
Escuela de Guerra señor Brener, doctor 
Plpnellea, Comisión de Ingenieros mi-
litares doña María Luisa Mercha y a 
las señoritas «MIss E x t r e m a d u r a » - . 
«Miss Castilla», «Misa C a t a l u ñ a > y 
«Miss Marruecos». 
E l señor Hidalgo, aoompañado d« »us 
ayudantes, marchó por la noch* * Caa-
tagena. 
E l miniado de la Guerra, señor H i -
B A L N E A R I O D E 
C u ü i r í z 
J ( L U GO) GALICIA 
E s p e f c i a l i z a c i ó n en e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o 
( : C o I ^ m a s i s , i c t e r ¡ c í a , c p í;ec i s t i t i s ) ( h n f e r í a e d a d e s 
del á j ^ r a t o d i g e s t i v o , c o l i t i s ) I N F O R M E S , 
m C r u z , 3 0 . M A D R I D 
m 
"La directiva de la Federación Patro 
nal Agrícola de la provincia de Madrid, 
en su últ ima reunión, ha conocido la in 
formación que le hicieron los vocales re 
presentantes de Iob patronos en el Ju 
rado mixto del Trabajo Rural de Ma-
drid. Según estas noticias, han sido 
aprobadas por el Jurado mixto, y pen-
dientes tan sólo de redacción definiti-
va, las bases de trabajo que habrán de 
regir en la provincia, las cuales basea, 
en su mayor parte, han sido aprobadas 
por el voto dirimente del presidente del 
Jurado. 
Como es natural, las repetidas bases 
del trabajo no son todavía firmes, pues, 
después que se publiquen en el "Boletín 
Oficial" de la provincia, habrán de.ser 
refrendadas por el ministerio del Tra-
bajo, en el cas» de que sean recurridas 
conforme faculta la Legislación vigen-
te. Entiende por ello la Federación que 
los agricultores que hayan de emplear 
obreros deberán ajustarse a las bases 
y pactos anteriores que existiesen y 
hasta tanto entren en vigor las nue-
vas bases. 
Ante la derogación de la ley llamada 
de Términos municipales, la Federa-
ción mantiene su criterio de que, en pf i -
mer lugar, deben tender a emplearse a 
los obreros verdaderamente segadores 
que haya en su respectiva localidad, pro-
curando también, caso de necesitar obre-
roa forasteros, dar trabajo a segado-
res de otros pueblos de la provincia de 
Madrid que tengan acreditada eu ca-
pacidad de segadores y antes de ocu-
par a los de otras provincias, todo ello 
guiados por un espíritu de amplia jus-
ticai social." 
' • S H H H B B B B ü D i S C B 
Al efectuar sus compras , haga 
'•eferencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
VALENCIA, 26.—Los campesiones de 
Sueca han acordado declarar la huel-
ga el día 5. E l comandante del pues-
to de la Guardia civil se ha personado 
en la Sociedad de oficios varios de Sue-
ca, afiliada a la C. N . T. y a la F. A. I . , 
y ha procedido a la clausura del local. 
» * « 
ZARAGOZA, 26.—Treinta y cuatro 
Sindicatos de obreros campesinos, de 
otros tantos pueblos, han presentado el 
oficio de huelga. 
En Aranjuez 
ARANJUEZ, 26. — La Sociedad de 
obreros de agricultores La Fresa hfc 
celebrado Junta general extraordinaria, 
y después de tomar varios acuerdos re-
lacionados con bases de trabajos y jor-
nadas, decidieron declarar el día 5 de 
junio la huelga general de todos los 
obreros campesinos afiliados a la Unión 
General de Trabajadores. 
R e u n i ó n suspendida 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
Debilidad Sexual, Vejez Prematura. Cú-
rase con "Comprimidos Afrodisiacos 
ZECNAS". Ptas. 10,30 en Farmacias. Re-
mite Correo reembolso, envía prospec-
tos gratis. Farmacia Rey, Infantas, 7, 
Madrid. 
iiiiiiiiBiiHiiiiiniiiiiiiiiinniiiiiWM 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
Avarlosls (Sífilis). Todas Afeccione» 
Piel y Sangre. Curación Infalible con 
"Depurativo ZECNAS". Pesetas, 10,30 
en Farmacias. Remite Correo reem-
bolso, envía prospectos gratis. FAR-
MACIA REY, Infantas, 1i—MADRID. 
aBIIH'|l,lE'!il'B'l'!|9'i^ 
GARCIA IMSTIELES1 
O R N A . M E N I O S ! 
D E I G L E S I A 
í la jor , 11, antes 21. Tel. 26417 
¡ E n f e r m o s d e l o s o j o s ! 
CIUDAD REAL, 26—El gobernador 
suspendió la reunión que había de ce-
lebrarse esta noche en la Casa del Pue-
blo organizada por la Sociedad de Tra-
bajado»es de la Tierra, para tratar de 
la huelga de campesinos, anunciada pa-
ra el 5 de jimio. Es probable que la re 
unión se celebre mañana. 
En Sa l amanca fraca-
• s a r á la huelga 
SALAMANCA, 26.—Las Sociedades 
obreras del campo afectas a la U . G. T. 
han comenzado a presentar los oficios 
para la anunciada huelga del día 5. Co 
mo el Bloque Agrario tiene constituidas 
en la mayoría de los pueblos Socieda-
des que no secundarán el paro, la huel 
ga fracasará en esta provincia. 
Hace días, los vocales obreros del Ju 
rado Mixto rural se retiraron por nê  
garse a discutir el rendimiento del tra-
bajo para fijar los jornales. Se reinte-
graron de nuevo, pero volvieron a re-
tirarse después de pedir que se antici-
paran las dietas. 
Los labradores de J a é n 
JAEN, 26.—El presidente de la Fe-
deración provincial de Labradores ha di-
rigido una circular a los presidentes de 
Sociedades federadas en la que expone 
la difícil situación económica que atra-
viesa la clase por el creciente aumento 
del precio de la mano de obra y la dis-
minución de la jomada por haber co-
locado un número de obreros superior 
al que exigen las necesidades. En vista 
de ello, la Federación provincial enca-
rece a sus afiliados que se anticipe en 
lo posible la recolección y se coloque al 
mayor número de obreros posible, y que 
en cuanto al pago de jornales se aten-
gan a las bases aprobadas por el minis-
terio de Trabajo. 
Una bomba en Valencia 
VALENCIA, 26.—Poco después de las 
tres de la madrugada estalló una bom-
ba en las oficinas de la Sociedad de 
Aguas Potables y Mejoras de Valencia 
instalada en la calle de Félix Brícueta 
esquina a la Gran Vía. La metralla há 
causado grandes desperfectos. No ha 
dejado un cristal en todo el edificio y 
el mobiliario de las oficinas ha queda-
do destrozado. Se atribuye el atentado 
a que los obreros de dicha Sociedad no 
secundaron la úl t ima huelga y se sepa-
raron del Sindicato. 
Dos heridos en una e x p l o s i ó n 
ZARAGOZA,. 26.—A las ocho y me-
dia estalló una bomba en la calle del 
Cuatro de Agosto, junto a la puerta de 
uai almacén de calzados. A causa de la 
explosión resultaron heridos de alguna 
importancia el abogado don Angel Ba-
yona de Corcúera, de veinticuatro años, 
y el jornalero Faustino Legorburu Cor-
tes, de dieciocho. 
La bomba estaba colocada dentro de 
una caja de cartón; unos muchachos re-
cogieron la caja y, ai abrirla, se en-
contraron con la bomba, que tenía la 
mecha encendida. Asustados los niños 
tiraron la caja y estalló la bomba. 
* » # 
OVIEDO, 26.—Ha regresado de Ma-
drid la Comisión de obreros de Trubia 
que marcharon a gestionar una fórmu-
la del conflicto de la fábrica. Traen una 
fórmiíla que será sometida mañana al 
referéndum y se cree que será aceptada 
* * # 
OVIEDO, 26.—Para las seis y media 
de la tarde estaba anunciada la llega-
da a Oviedo de una expedición de niño.^ 
de los huelguistas de Trubia. Para re-
cogerlos marcharon varios comunistas 
en autobuses; pero al llegar a Trubia 
los familiares de los niños, y especial-
mente sus madres, se negaron termi-
nantemente a dejarlos. 
El gobernador había tomado precau-
ciones ante el rumor de que se proyec-
taba una manifestación en Oviedo con 
1 pretexto de la llegada de los niños 
Guardias de Asalto difolvieron alguno* 
grupos de mozalbetes aue in ten ta ro í 
mamf estarse. 
Ojos que lloran, supuran o padecen ante 
la luz; sensación de arenillas en el ojo, 
pupilas inyectadas, ojos rojos o párpa-
dos inflamados, visión confusa, enubla-
míentos, etc. Emplead el IRIDAL fórmu-
la del Dr. E. Piccínino, del Hospital Of-
tálmico de Turin. I R I D A L es un colirio 
cientíñeo inofensivo que siempre alivia 
o cura todas las enfermedades más co-
munes de los ojos. I R I D A L desinfecta, 
lava y arrastra las impurezas que enfer-
man los ojos; los refuerza volviéndoles 
la transparencia y brillo propíos del ojo 
sano. Pedid el opúsculo gratuito "Vulga-
rización Científica", a Ind. Titán c. Va-
lencia, 189, Barcelona. I R I D A L se vende 
en Farmacias a 6,10 ptas. feo. Por Co-
rreo, certificado, 6,60. 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
— - ' V 
P A R 
PIEN VAPOR 
NWwo apáralo «jocfeml 
birao et> siete tamaños 
tooo A 
V W G R U B E R 
apenado 4 5 0 
B I L B A O 
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| UNGÜENTO GARCIA I 
Cura sin operación ni dolor 
= Panadizos Granos Forúnculos = 
Quemaduras E 
^ m i i i m i i i i i m m i m i i i i i i i m i i m i i i i i h l 
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S A L D B F R U T A " 
E N O 
( " F R U I T S A L T " ) " 
V i g o r i z a 
l e r p o y m e n t 
MAimiD.—Año XXIV.—Núm. 7.642 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 27 de mayo de 193$ 
En 1935 funcionará la Otros tres Ayuntamientos 
Asamblea portuguesa 
Para la par te co rpora t iva , un r é -
g imen t r ans i to r io has ta que e s t é n 
cons t i tu idas las Corporaciones 
Algunos quis ieran p l an ta r sus t i en -
das en el Tabor de la Dic tadu-
ra : eso no es posible 
• 
Discurso de Ol ive i ra Salazar en el 
Congreso de la U n i ó n Nacional 
destituidos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—Hoy se ha inaugurado 
el primer Congreso de la Unión Nacio-
nal. También se han celebrado en la ca-
pital los actos conmemorativos del oc-
tavo año de la Dictadura, con una mi-
sa solemne en la Iglesia de Santo Do-
mingo, por los fines del Estado nuevo. 
Dicha misa ha sido celebrada por el pá-
rroco Monseñor Vieira, y han asistido a 
la ceremonia el presidente del Gobierno 
y los ministros de Hacienda, Justicia, 
Interior, Colonias, Guerra, Agricultura 
y Comercio e Industria; ios comandan-
tes de la Guardia republicana y de la 
Policía, el gobernador militar de Lis-
boa, numerosos gobernadores civiles de 
todo el territorio, distinguidos oficiales 
de todas las Armas y Comisiones de la 
Unión Nacional. El templo estaba com-
pletamente lleno por varios millares de 
personas, civiles y militares. El Presi-
dente de la República ha sido represen-
tado por su ayudante, comandante Bra-
ga. La autoridad civil de Lisboa se ha 
hecho representar por el funcionario 
Mezquita. 
Después de terminada la misa, habló 
el canónigo señor Córrela Pinto de Opor-
to, uno de los más destacados oradores 
sagrados de Portugal, y terminó di-
ciendo: 
Cerca del mediodía se ha realizado, en 
la Sociedad Geográfica la sesión inau-
gural del Congreso de la Unión Nacional, 
con asistencia de miles de personas. To-
maron parte en el acto el jefe del Go-
bierno y todos los ministros. 
, Abierta la sesión, el doctor Albino dos 
Reís pronunció un discurso, saludando 
al jefe del Estado, al del Gobierno y a 
los ministros presentes. 
Siguieron en el uso de la palabra el 
ingeniero señor Córrela, el profesor An-
drade y el ingeniero Nobre Gebre. 
Discurso del presidente 
Dif ic i l s i t u a c i ó n presupuestar ia del 
Ayun tamien to de Valencia 
MURCIA, 26.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que habla desti-
tuido al Ayuntamiento de Blanca, a con-
secuencia de las Irregularidades admi-
nistrativas comprobadas en el expedien-
te que se instruyó. El Ayuntamiento era 
de marcada orientación izquierdista. Pa-
ra sustituirle se han nombrado conceja-
les radicales y de Acción Popular, eli-
giéndose el alcalde entre los de filiación 
radical. Continúan intervenidos o t r o s 
Ayuntamientos acusados de irregulari-
dades administrativas durante la etapa 
de mando soclal-azafiista. 
* •> « 
ALBACETE, 26.—Como resultado de 
la inspección verificada días pasados en 
el Ayuntamiento de La Roda, el go-
bernador le ha destituido. Se ha cons-
tituido nuevo Ayuntamiento con 10 ra-
dicales, tres radicales demócratas, tres 
de Acción Popular y un agrario. El 
nuevo Ayuntamiento ha elegido alcal-
de a don Antonio Peña Miranda. 
« » « 
BADAJOZ, 26.—A consecuencia de 
la inspección gubernativa ha sido des-
tituido el Ayuntamiento de Zafra, que 
estaba integrado en su mayor parte 
por elementos socialistas. En su lugar 
ha sido nombrado un Ayuntamiento in-
tegrado por radicales, agrarios y miem-
bros de Acción Popular. 
El A y u n t a m i e n t o de Valencia 
VALENCIA, 26.—Hoy se ha comu-
nicado oficialmente al Ayuntamiento 
la resolución dada por el ministro de 
la Gobernación a la consulta acerca de 
los concejales incompatibles. Se decla-
ran tales a don Sigfrido Blasco y los 
señores Pascual Leone, Valera, Brau y 
Pordanove. Estas cinco bajas en la Cor-
poración hay que añadirlas a las seis 
que ya existían, cuatro por incompa-
tibilidad ya decretada, y dos por fa-
llecimiento. Además, hay diez conceja-
les que de hecho no lo son, por haber 
roto toda relación con los autonomistas. 
Resulta, pues, que de los cincuenta 
concejales sólo hay 29 que desempeñen 
el cargo, y algunos de ellosi, n i siquie-
ra con una relativa asiduidad. 
Para el viernes o sábado se volverá 
a convocar sesión extraordinaria para 
tratar de los presupuestos, pues a pe-
sar de hallarnos a últimos de mayo, no 
se ha puesto al cobro más arbitrio que 
el de inquilinato. Parece que no está 
asegurada la mayoría de votos para 
aprobar el aumento de la décima de 
contribución urbana que en el proyec-
to prc:entado se propone, junto con 
otros aumentos, en los arbitrios. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Asaltan un Banco en 
Melgar de Fernamental 
«. 
DOS PISTOLEROS LOGRAN HUIR 
CON 50 .000 PESETAS 
Terminados estoo discurioj, ¿1 presi-
dente Saiazar se levanta para tomar la 
palabra. En la sala se produce una sal-
va de aplusos y una inextinguible ova-
ción. Miles de personas lo aclaman y 
vitorean incansablemente. A un movi-
miento del señor Salazar se produce el 
silencio. El presidente comienza su dis-
curso: 
"El movimiento anhelado por la opi-
nión pubüca y realizado por el Ejercuo 
y la Armada el 18 de mayo del año 26, 
tendía a proscribir definitivamente el l i -
beralismo, el individualismo, el parla-
mentarismo y las luchas partidistas y 
sociales. Pero la transformación de la 
vida de un país tan desorganizado oju-
mo el nuestro y la necesidad- de mejo-
rar las condiciones económicas y de to-
do orden, había de hacerse por nuevos 
cauces ideológicos, políticos, jurídicos i 
sociales que tuvieran la eficacia de des-
truir y corregir los anteriores, creando 
al mismo tiempo fuertes corrientes ie 
opinión necesarias para su realización 
Progresiva. Esta doctrina ha sido crea-
da en el período dictatorial y se encuen-
tra consustanciada en la Constitución, en 
el Acta Colcnial, en las Cartas orgá-
nicas del Imperio portugués, en Ioí Es-
tatutos del Trabajo nacional y en el 
programa de la Unión; ha sido desarro-
llada y continuará siéndolo en diplomas 
e instituciones que constituyen el nn 
práctico para que fué instituida. A con-
tinuación, el presidente Salazar, define, 
qué es el nacionalismo político. "Ei na-
cionalismo del Estado nuevo, dice, no es 
y no podrá ser jamás una doctrina con 
un sentido agresivo, ideológico o polí-
tico, por cuanto Integra toda nuestra 
his..o:.a y está basado en la cooperación 
amigable con los demás pueblos. Lo con-
sideramos tan distante del liberalismo 
nacional y extranjero, como del inter-
nacionalismo de izquierda, como de otros 
sistemas teóricos o prácticos aparecidos 
en el extranjero como reacción contra 
aquéllos. E l Estado nuevo ha logrado ex- ¡ 
t.nguir los antiguos partidos reprei:en-
tantes del Individualismo y del parla-
mentarismo. Ofrece también resistencia 
irresistible a las corrientes derivadas 
por fuerza de la lógica revolucionaria o 
que de alguna manera representen mo-
vimientos de orden político como reac- y n o s desCOPOCidOS d i s p a r a r o n COP-
cien provocada por aquéllos". El Bata. . de -jqq es tudiantes 
do portugués es nacional y autoritario, j u a UM V ^ 
Da otro modo: buscará el progreso ma-i ^ y d e t e n ¡ d o 
BURGOfe, 26.—A las tres de la tar-
de de ayer dos individuos alquilaron al 
chófer Justo Alonso su automóvil para 
ir a Villadiego. En el camino le amena-
zaron con pistolas y le obligaron a de-
jar el volante, continuando la marcha 
hasta Melgar de Fernamental, en cu-
yas inmediaciones hicieron bajar al chó-
fer y le dejaron a un lado de la ca-
rretera, atado de pies y manos y con 
los ojos vendados. 
Una vez en Melgar los viajeros del 
" taxi" entraron en la Sucursal del Ban-
co Español de Crédito, y amenazando 
con pistola en mano al director, don 
Eladio Martín, y a un cobrador que se 
hallaban en el establecimiento, se apo-
deraron de 50.000 pesetas, y huyeron en 
el mismo coche en dirección a Burgos. 
Más tarde, el automóvil se encontró 
abandonado detrás del castillo de la ciu-
dad. E l chófer pudo librarse de las l i -
gaduras valiéndose de unas piedras, y 
tan pronto llegó a Burgos, ya de noche, 
dió cuenta de lo ocurrido. Hasta ahora 
no han dado resultado las diligencias 
practicadas. 
gresistas portugueses 
agredidos a tiros 
de y h m 
Vap recogidos cípco c a d á v e r e s y 
m á s de veipte heridos 
Hizo e x p l o s i ó n un d e p ó s i t o c l an -
dest ino de 500 ki los de d i n a m i t a 
pa ra las f iestas de San Juan 
Los cascotes de las casas fueron lan-
zados a m á s de un k i l ó m e -
t ro de distancia 
U L T I M A H O R A ' 
D o n J o s é M a r í a F á b r e g a s del Pilar y don Danie l L ó p e z , competentes t écn icos del Minis te r io de H a -
cienda, que han sido nombrados , respectivamente, directores generales de la Deuda y del T i m b r e 
& acentúa la división existente en la Esquerra 
Con mot ivo de la a g r e s i ó n a un d ipu tado , de la que se 
acusa a Es ta t C a t a l á . Los pa r t ida r ios de é s t e n iegan el 
a ten tado , y aseguran que todo ha sido u n a f i cc ión . Se 
han celebrado numerosas reuniones y se hab la de la d i -
m i s i ó n de B a d í a 
En Mapresa se hap vis to obl igados a pa ra r o t ros 1.300 obreros 
J A R D I N R I T Z 
Hoy, t é - b a i l e 
M a ñ a n a , comida de g a l a 
tili¡BiiÍiÍl:l!.Biiii;Billi.Biiil£:.il.a.:...te:.. cu L . B!,:BihI 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Otra vez merece 
Andorra los honores de la actualidad. 
Hoy no se trata de luchas internas, de 
afanes democráticos ni de pintorescas 
elecciones por sufragio universal, te-
niendo por urna una sopera. Ahora se 
trata de la maniobra que elementos ex-
tranjeros y algunos españoles realizan 
para ir anulando los derechos de sobe-
ranía que de'íde tiempo inmemorial co-
rresponden al Obispo de la Seo de Ur-
Esa constante campaña contra los in 
teretes españoles es tanto más lamen 
table cuanto que el 40 por 100 de la 
población de Andorra está integrada 
por españoles. La mayoría de los en 
mercios son propiedad de españoles 
U n a suscr ipc ión p ú b l i c a para las fa-
milias que han quedado sin albergue 
ALICANTE, 26.—Esta mañana, a las 
siete y media, se ha producido una ex-
plosión en una casa de la calle Garbi-
net, 19, propiedad de don Vicente Jor-
ner. El edificio, cuatro casas inmedia-
tas y tres fronterizas, han quedado des-
truidas. Las techumbres fueron lanzadas 
a gran distancia y algunas vigas y cas-
cotes cayeron a más de un kilómetro 
de distancia. Los postes de conducción 
de energía eléctrica fueron derribados 
y las cañerías de agua se rompieron. 
Por diversos sitios salían surtidores de 
agua que inundaban el lugar de la ca-
tástrofe, que ha causado la muerte a 
cinco personas y numerosos heridos, al-
gunos de ellos de gravedad. 
Un cuñado del dueño de la casa, don 
José Vera, tiene un taller de pirotecnia 
en el Llano del Bon Repos. Durante una 
ausencia de éste, el señor Jornet se en 
cargó de guardar en su casa la dina 
mita, en una cantidad que se estima 
en quinientos kilos. A l parecer la dina-
mita estaba esta mañana expuesta al 
sol, y al recalentarse demasiado explotó. 
Las v í c t i m a s 
Marco Polo, el c é l e b r e viajero italia-
no, en la relación de sus viajes en 
mientras que Francia no tiene'comer ! 1298 n a r r ó ya sobre la existencia 
cío alguno, y, a excepción de los fun- de un producto natural que poseía 
cionarios, es reducidísimo el número dt la v i r t ud de exonerar el vientre 
franceses que tienen su residencia en y aumentar la salud. — La casa 
Andorra. Por eso resulta un contrasen-i Schering. en los tiempos modernos, 
tido que se pueda recurrir a la Unión ! ha logrado crear a base de esta 
Postal Internacional en solicitud de que ' sustancia, y mediante un procedi-
gel, como príncipe de Andorra. Quizásjsean retirados los correos españoles de ^ miento de e laborac ión especial, un 
Andorra, a pesar del aumento crecien-1 nuevo evacuante absolutamente in-
te que viene experimentando el servi-
cio de Correos de España, mientras el 
servicio francés es casi nulo. 
El Obispo, doctor Laguarda, durante 
su permanencia en la mitra de Urgel, 
esto sea muy laico y muy anticlerical, 
pero resulta eminentemente antiespañol. 
Lo cierto es que en Andorra se viene 
acentuando una orientación francófila 
que tiene un carácter de índísimulada 
hispanofobia. No faltan elementos inte-
resados en fomentar este estado de áni-
mo, cada vez más extendido y con más 
arraigo. 
La influencia de tales elementos ha 
llegado hasta el propio Consejo de los 
Valles, que en su últ ima reunión—hace 
poco más de una semana—adoptó acuer-
dos francamente hostiles para España, 
pues rompe la igualdad de derechos y 
consideraciones que deben disfrutar los 
dos copríncipes. Así, se concede a Fran-
cia la exclusiva de los servicios públi-
cos de Correos, Telégrafo y Teléfono, 
en perjuicio de España; se prohibe en 
Andorra la entrada del tabaco español, 
se implantan derechos de entrada a los 
coches de España con tarifas elevadas, 
sin tener en cuenta que España cons-
truyó la primera carretera de Ando-
rra.. . 
ofensivo. Este producto, qué posee 
como ningún o t r o la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
provocar deposiciones pastosas, pero 
no diarreicas. es el N o r m a c o l . Si 
estableció con dinero de España el ser-1 padece de e s t r e ñ i m i e n t o , t ó m e l o 
vicio telefónico de todos los valles de[ usted; con su empleo no sólo regu-
Andorra, el cual se hallaba en combi-j lariZará la función intestinal sino que 
nación cen el. telégrafo de Seo de Ur-! o b s e r v a r á una mejor ía gradual de to-
do el organismo. De venta en to-
das las farmacias en cajas de 150 grs. 
gel, lo que permitía" utilizar los dos 
servicios a la vez. Y ahora viene el Con-
sejo de los Valles y cede a Francia las 
instalaciones y aparatos costeados por 
España. 
Los españoles residentes en Andorra 
están justamente alarmados. Han ele-
vado a la mitra de la Seo de Urgel y 
al ministro de Estado sendos escritos 
dando la voz de alarma y protestando 
del intento antiespañol que se está lle-
vando a cabo y que parece ha de ser 
un incidente más, muy importante, en 
la historia milenaria de Andorra, tan 
entrañablemente unida a España.—AN-
GULO. 
L a a g r e s i ó n a un d iputado disparos se hicieron estando el coche 
parado. Además, en el garaje, se ha 
encontrado un papel donde se daba or-
den al jefe de talleres de reparar rá-
pidamente el coche. Parece que los pe-
ritos ha rán una nueva inspección. 
Se ext iende el paro t e x t i l 
teriai, pero més aún la restauración de 
los valores espirituales. 
L a Asamblea 
BARCELONA, 26. — Con motivo del 
atentado de que ei señor Grau Jassans 
dice fué objeto ayer, se acentúa la di-
visión que existe en la Esquerra. Los 
amigos del señor Grau Jassans atribu-
yen el atentado a los "escamots" de Es-
tat Catalá, y éstos, por su parte, afir- BARcELONA, 26.—De Manresa co-
man que no ha habido tal atentado, munican que a consecuencia de la huel-
sino que es una ficción. ga de contramaestres, el próximo íu-
Companys está dispuesto a que se es- neg quedarán en paro forzoso mil dcs-
la rezc» lo ocurrido y esta mañana ha cientos obreros de la fábrica Serra y 
celebrado una reunión muy extensa con Bertrán, y cuatrocientos de otra fá-
los señores Grau Jassans, Gassol, Dex- brica 
Después de referirse detalladamente 
al estado corporativo, habla de la cons-
titución y funcionamiento de la Asam-
blea Nacional. Sobre este punto mani-
fíest-a que, aunque todavía están en or-
ganización bastantes trabajos prepara-
torios, el Gobierno espera poder comen-
zar las sesiones de manera que la Asam-
blea Nacional empiece a funcionar en el 
año 1935. Hay que publicar para ello 
varios decretos, entre los que tienen es-
pecial importancia el que determina la 
elegibilidad de los diputados y la orga-
nización del cuerpo electoral, la mane-
ra de designar los representantes de 
las au tarquías y de los intereses socia-
les para la Cámara corporativa. Hab rá 
que adoptar un régimen transitorio pa 
ra la formación de esta última, por no 
tener aún el desarrollo suficiente la or-
ganización de las corporaciones. 
E l señor Salazar termina sv discur-
so diciendo: 
"Entretanto caminamos; algunos, muy 
satisfechos con la felicidad que encuen-
tran en lo alto del Tabor, exclaman:; 
"Es mejor que quedemos aquí y levan-
temos en este monte nuestras tiendas." 
Pero contra las ambiciono* de unos y de 
otros, nosotros debemos caminar." 
El presidente, Salazar, cita unas pa-
labras de un critico francés: 
"Las dictaduras, dice, no me parecen 
ser hoy paréntesis de un régimen. Son 
por sí mismas un régimen, si no per-
fectamente constituido, un régimen en 
formación. Perderá el tiempo el que 
piense volver a t r á s ; asi como también 
lo perderá el que en ellas suponga en-
contrar la suma categoría política." 
El discurso del señor Salazar fué 
ao1 nudido con gran entusiasmo. 
A las tres y media de la tarde, se ha C?rr n M a r q u é . 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—Durante la noche han 
llegado numerosos trenes del Norte, en 
los que viajan congresistas del Primer 
Congreso de Unión Nacional. También 
han llegado cerca de 700 estudiantes 
de la Asociación Escolar de Vanguar-
dia de la provincia de Beira. 
Cuando los expedicionarios pasaban 
por el Rocío fueron agredidos a tiros 
por varios desconocidos. Se registraron 
algunas carreras y la alarma consiguien-
te. Rápidamente fueron auxiliados los 
heridos, que son tres, y que no ofrecen 
mucha gravedad. En el Hospital de San 
José han ingresado el segundo coman-
dante de la Policía, señor Ferreira Gil, 
con una herida en la pierna izquierda; 
un muchacho de unos veinticinco años, 
con herida en el cuello, y que no ha po-
dido hablar, por lo cual no ha sido iden-
tificado, y un obrero carpintero, con una 
herida en la pierna. 
Inmediatamente la Policía realizó di-
versas pesquisas, pero no ha podido de-
tener a ninguno de los agresores—Co 
rreia Marques. 
n M l l l l l l l B l l t t l W 
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trajes a medida grises Usos, que valen 
20. Vean sus escaparates. SESEÑA, Cnr/.. 
:¡0, y Espoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23. 
cás, Coll, Badía, Ayguadé y Mestre. So-
bre esta reunión se guarda absoluta re-
serva, aunque, desde luego, todos apa-
recían muy disgustados. Duró gran par-
te de la mañana y se prolongó hasta 
las tres y cuarto de la tarde. 
Entre los elementos de Estat Catalá 
existe un gran disgusto por la precipi-
tación con que se ha ordenado reparar 
los impactos del "auto", lo que hace di-
ficil comprobar la forma en que fue-
ron hechos. Sobre todo Dencás y Badía 
protestan de esa prisa por reparar el 
coche y por la lenidad de la Policía, que 
no se incautó inmediatamente del auto-
móvil. 
Por la tarde se ha reunido el direc-
torio de la Esquerra para ocuparse del 
asunto. Para mañana está convocada 
la comarcal. 
La agitación entre los elementos de 
la E'Tquerra se ha acentuado por la no-
che. Se celebran continuamente confe-
rencias telefónicas entre las personali-
dades policíacas y de la Esquerra, y se 
asegura que el secretario de la Comisa-
ría general de Orden público, señor Ba-
día, ha presentado la dimisión. El co-
misario general, señor Coll, ha recibi-
do, a las diez de la noche, a los perio-
distas, a quiene5? dijo que no tenía no-
ticia de dicha dimisión. 
En la Generalidad ha habido otra re-
unión de la directiva de la comarcal, en 
la que se dice que ha dimitido Badía. 
A l salir dijo a su secretario que reco-
giera los papeles y se pusiera a las ór-
denes del señor Coll, pues él salla para 
Igualada. El comisario general se tras-
ladó a la Consejería de Gobernación, 
donde sostuvo una conferencia con el 
señor Selvas, a pesar de estar enfermo 
en la cama. 
A última hora se dice que el coche 
BARCELONA, 26—El juez ha orde-
nado la detención de la lotera doña Ma-
ría Lafuya, por no aparecer claros los 
extremos del atraco de,que dijo fué víc-
tima Dicha señora ha ingresado en los 
calabozos, incomunicada. 
a o r e i r o a 
D i a b e t e s . O b e s i d a d . G o t a 
cacÉa: t i . aiaBsSffiÉ: ek s¡;;í biíiiwiiiiií 
C O C I N A N A T U R A L 
Dr. Vander. Tara ccí.üiriago.3 delicados. 
La salud por la alimentación. Menús 
para sanos y enfermos. Libro ilustrado, 
5 pesetas. L IBRERIA CLIMENT, Mo-
ratín. 49 (Paseo Prado). Teléfono 20118. 
MADRID. 
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F U E N S A N T A 
Genova, 17. — TELEFONO 34422. 
Presenta su extensa colección de vestí 
dos. abrigos y sombreros de primavera 
iiiiiiiii!iiiiiniiiiiii¡i!;iiiíi!Biiii!iiii<:iiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiii!n!iiít 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
La amindída comfecién 
de gobernadores 
Se c o n o c e r á , p robablemente , ma-
ñ a n a y no s e r á muy ampl i a 
• — 
Dent ro de unos d í a s se h a r á o t r a 
de m a y o r a m p l i t u d 
o 
E l pa r t ido de fú tbo l que se juega 
hoy en G é n o v a no s e r á radiado 
El subsecretario de Gobernación, en 
la madrugada última, dijo a los perio-
distas que el ministro salía a las ceis 
de la mañana para Cáceres y regresará 
el mismo día, tal vez a primera hora 
de la madrugada, pues si bien es poco 
el tiempo que va a permanecer en la 
capital extremeña, piensa en el viaje 
de regreso hacer un recorrido, lo más 
amplio posible, por la campiña, para 
apreciar de cerca el estado de la co-
echa. 
De la anunciada combinación do go-
bernadores dijo que, seguramente, sería 
dada a conocer el lunes. No será muy 
amplia. Comprenderá a los Gobiernos 
que se hallan vacantes y algún otro cu-
yo ti tular ha expuesto razones que no 
pueden desentenderse, desde luego no 
políticas, para dejar el cargo. Más ade-
lante, ta l vez dentro de quince o veinte 
días, se ha rá una más amplía combi-
nación. 
Dijo, por último, el subsecretario, que. 
debido a las justas reclamaciones for-
muladas por muchas entidades, a las 
que perjudicaría notablemente, no sería 
radiado mañana por las emisoras es-
pañolas el partido de fútbol que juga-
rán en Génova los equipos nacionales 
de España y Brasil. 
E x p l o s i ó n d e u n p e t a r d o e n 
u n t a l l e r d e b r o n c i s t a 
El señor Jornet quedó materialmente 
pulverizado. En diversos sitios se han 
encontrado par t ículas de carne, que se 
impone pertenecen a su cadáver. A unos 
50 metros de distancia fué encontrado 
el aparato ortopédico que usaba dicho 
señor. También han resultado muertos 
Herminia Sánchez Pedros, de treinta y 
cinco años; su hija, Herminia Sáez Sán-
chez, de once años; Consuelo Cantos 
Pastro, de tres años, y una mujer que 
pasaba por aquel lugar y quedó sepul-
tada por uno de los paredones que se 
derrumbaron. 
Inmediatamente de ocurrir la catás-
trofe acudieron unos soldados, que se 
hallaban haciendo instrucción por las 
cercanías, los cuales prestaron a las 
víctimas los primeros auxilies. Después 
llegaron los bomberos, los soldados de 
la Cruz Roja y todas las autoridades. 
Las fuerzas de Seguridad acordonaron 
toda la extensión, a la que alcanzan los 
efectos de la explosión. Rápidamente 
empezaron los trabajos de salvamento, 
que han continuado hasta ú l t ima hora 
de la tarde. 
Numerosos heridos 
IIWIlIlBIIIIil 
C R I S T A L E S 
I N V I S I B L E S P A R A L O S O J O S 
El cristal de contacto, conocido asi por ir colocado bajo los párpados sin causar 
molestia alguna, ofrece muchas ventajas sobre los demás cristales de gafas, pues 
aumenta notablemente la visión, pesa tan sólo medio gramo, y resultando invisi-
bles, sobre todo para las mujeres y deportistas, es indudable que ha de constituir 
el cristal del futuro. 
El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", la primera Casa de óptica de 
España y única hasta ahora que ha establecido su empleo, cuenta ya con múlti-
ples testimonios de personas que lo llevan continuamente, habiendo logrado una 
visión muchísimo mayor que con las gafas y soportándolo todo el día con toda co-
modidad y sin ninguna molestia. 
Este Instituto, el único que autorizadamente puede hacerlo, por ser sus Mé-
dicos Oculistas los que exclusivamente se han ocupado de este asunto, facilitara 
cuantos detalles puedan interesar sobre el empleo de estos cristales de contacto, 
avalados, como decimos anteriormente, por quienes, por usarlos ya, pueden maá 
autorizadamente que nadie dar su opinión sobre ellos. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
P R I NC1 P E , 15 • M A D R I a 
realizado en el Palacio de Exposiciones 
de Lisboa )a apertura de la Exposición 
del octavo aniversario de la revolución, 
con asistencia del Presidente de la Re-
pública, el jefe del Gobierno y los mi-
nistros Es colección de documentos g rá 
fíeos y fotográficos de d t f w j j t w p t , % ^ Comisarla general, 
• - ^ o - te la dictad na portuguesa. ^ dictaminaron que ^ 
P A P E L . D E 
( B A L A D A f c ; S . U A V . E , r . O M & r j f t f r f t » 
Han quedado destruidas las casas nú-
meros 19, 21, 22 y 23 de la calle, 
pero hay muchos otros edificios que han 
sufrido grandemente por la explosión 
y tendrán que ser derribados. Además 
de los muertos han resultado las si-
guientes víctimas, asistidas en la Casa 
de Socorro y en el Hospital; 
Mercedes Parra Espinosa, de vein-
te años; Antonio Vera, de sesenta y 
cuatro; Manuel Parra, de diecisiete; 
Asunción mdreu, de setenta y siete; 
Magdalena Ruiz, de diez; José Pé-
rez, de nueve; Dolores Espinosa, de 
cuarenta y cinco; José Santa María 
Cano, de veintinueve, y Petra Más, de 
sesenta y cuatro. Todos estos heridos 
sufren quemaduras y erosiones en el 
cuerpo, de carácter menos grave. 
También se prestó asistencia a Ca-
talina García, menos grave; Josefa 
Santamaría, de cuarenta y cinco días, 
con quemaduras de segundo grado; Jo-
sefa Gomís, de veintitrés años, con 
quemaduras" en diversas partes del 
cuerpo; Rafael Santa María Gómez, de 
tres años, también con quemaduras di -
versas; Antonio Sánchez Sáenz, de tres 
afes, ídem id.; Teresa Sánchez Sáenz, 
de cinco años, en estado preagóníco; 
Balbino Sala, de veintidós, de pronósti-
co reservado; Francisca Pérez, de die-
cisiete, pronóstico reservado, y José 
Aracil, de treinta, de pronóstico re-
servado. 
Causas de l a e x p l o s i ó n 
Se ha podido esclarecer completamen-
te la causa de la catástrofe. El señor 
Jorner tenia en su casa una gran can-
tidad de dinamita, almacenada para 
atender a los pedidos de las próximas 
fiestas de San Juan. Este depósito de 
explosivos no había sido declarado a las 
autoridades ante el temor de que éstas 
no consintieran tenerlo dentro de pobla-
do, ya que el pozo subterráneo en que 
estaba colocado no reunía las debidas 
condiciones de seguridad. Algunos veci-
nos del barrio han declarado que cono-
cían la existencia del depósito, pero no 
lo denunciaban a las autoridades porque 
era el único medio de vida del anciano 
señor Jorner. 
Se comentaba en los grupos como una 
circunstancia favorable el hecho de que 
el siniestro haya ocurrido a las siete y 
media de la mañana. De haber ocurri-
do a hora más temprana, antes de que 
los vecinos de las casas salieran ai tra-
bajo, las víctimas hubieran sido mucho 
más numerosas. 
En el lugar de la catástrofe «e dieron 
escenas desgarradoras. Una mujer quedó 
aprisionada entre los escombros y un 
cable de alta tensión, de modo que quie-
nes intentaban salvarla sufrían los efec-
tos de la corriente eléctrica. Un chofer, 
llamado Francisco López, dando pruebas 
de gran serenidad, consiguió sacar a la 
mujer. A l poco tiempo de ocurrir la 
explosión se presentó un obrero ferro-
viario, al que se conoce por Paco "el viu-
do", buscando desesperadamente a sus 
dos hijas pequeñas, que, según parece, 
han desaparecido entre los escombros d3 
su casa. E l desgraciado padre habla sa-
lido momentos antes para el trabajo, 
después de dar el desayuno a sus hi-
jas. 
Un guardia urbano ha encontrado en-
tre los escombros ocho paquetes de pól-
vora y una bolea con petaidos, que fue-
ron llevados a la Comisaria. También 
encontró una cartera con algc.no.s bille-
tes. 
U n a s u s c r i p c i ó n 
Apenas conocida la catástrofe se ha 
abierto una suscripción pública para 
A la una de esta madrugada se oyó 
una fuerte explosión en el barrio del 
distrito del Hospital. Acudieron los 
guardias, que comprobaron que había 
hecho explosión un petarlo colocado en 
la puerta de un taller de broncista si-
to en la calle de Sebastián Herrera; 1. 
El taller es propiedad de Blas Vicente 
Albarrán. Los daños fueron de muy es-
casa consideración. 
H e r i d o a l d i s p a r á r s e l e 
u n a p i s t o l a 
En la calle de la Libertad, número 19, 
de Tetuán de las Victorias, cuando exa-
minaba una pistola Vicente Olmos Mar-
tínez, de diez ocho años, se disparó el 
arma, causándole una herida de pro-
nóstico menos grave. Declaró que la 
pistola se la había proporcionado Julio 
Fernández Herrero, de veinte años, 
que vive en la calle de Cuevas, 5. La 
Policía procedió a la detención de este 
último. 
U n a p i t a a A z a ñ a , C a s a r e s 
y D o m i n g o 
CORUÑA, 26.—Esta noche han llega-
do los señores Azaña, Casares y Mar-
celino Domingo, coa otras personas que 
leg acompañaban desde Madrid. Acudió 
a recibirles escasísimo público. En Be-
tan/os un grupo que se había colocado 
en la Plaza Mayor, por donde tenían que 
pasar, les acogió con una pita formida-
ble. 
Se prorroga par 30 días 
el estado de alarma 
La «Gaceta» de ayer publica el si-
guíente decreto: 
«Subsistiendo loa motivos que obliga-
ron a declarar en 25 de abril último el 
estado de alarma en tedo el territorio 
nacional; habiéndose obtenido de las 
Corte: la autorización que preceptúa el 
artículo 42 de la Constitución y de con-
formidad con el acuerdo del Consejo de 
ministros y a propuesta de su presi-
dente, 
Vengo en disponer: 
Articulo único. Sé p r o r r o g a por 
treint¿ días, a partir de la fecha de 
terminación del período establecido en 
ei decreto de 25 de abril último, en to-
el territorio ijacional, incluso en 
las zonas de soberanía, el estado de alar-
ma declarado por el decreto referido.» 
ii"iiiaiii!iiiiiiiBiiii:iiiiii!!ii«iiii™iii,!!ii«:i!i1H'':ia|!i 
O l e o g r a f í a s d e S . S . P í o X I 
(54 X 64 cms.) 
para Círculos y Centros de Acción Ca-
tólica, Juventudes, Padres de Familia, 
salas parroquiales, etcétera. 
DIEZ PESETAS, UNA. 
P o s t a l e s d e S . S . P í o X I 
30 céntimos, una. 
Pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO X I , 4. MADRID. 
a i i i i « i « i i ! : n i K 
M A D E R A S 
atender a los damnificados, que perte-
necen en su mayor parte a familias hu-
mildes. El Ayuntamiento se reunió en 
scoión extraordinaria y acordó costear 
el'entierro de las víctimas y reedificar 
las casas destruidas, que en total pare-
ce son diez y siete, ya que bastantes 
tendrán que ser forzosamente derriba-
das. Cc-tinAan los trabajos de descom-
bro que hao de durar algún tiempo, y 
se teme que aún haya algunos cadáve-
res entre las ruinas de las casas. 
^tmiAjjp i l de mayo de 1934 
E L D E B A T E 
ESTA TARDE, ESPAÑA CONTRA BRASIL, EN GENOVA 
E l c a m p o d o n d e s e c e l e b r a r á e l p a r t i d o . A g a s a j o a l o s e s p a ñ o l e s . G r a n 
o p t i m i s m o . A n o c h e l l o v i ó e n G e n o v a . E l e q u i p o i t a l i a n o . T r u c h a 
e n e l " g i r o " c i c l i s t a 
Llegamos a Génova en un gran día. 
festividad de Santa Rita de Casia, a 
la one loe genovífles rinden un fer-
vier | culto de veneración. Desde el 
amanecer hasta las once de la nocne, 
la gente ha desfilado sin interrupción 
por la iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación, espléndidamente ilumina-
da por fuera y por dentro, lo que llama 
!a atención a pesar de estar en el cen-
tro de la calla más moderna y de ma-
yor circulación, en la Venti Settembre. 
Tierra ésta de las flores, toda la ciu-
dad llevó al altar su ofrenda y adoró 
unas reliquias, un hueso de la santa 
agustina, de la Abeja, de la Espina y 
de las Flores, abogada de lo imposible. 
Invertidos los términos del dicho vul-
gar, después de la devoción nos dedi-
camos a la obligación. 
« * * 
Se c e l e b r a actualmente la X X I I 
Vuelta ciclista a Italia, calcada de la 
francesa, y que resulta tan interesan-
te. Casualmente se dió hoy aqui la sa-
lida de la tercera etapa, que compren-
de el recorrido Génova-Livorno. 
Participa el famoso santanderino V i -
cente Trueba. A l partir, ocupaba el 57 
puesto. Seguimos la carrera hasta el 
paso del Braceo, que es la parte más 
alta, a unos 70 kilómetros de Génova. 
Trueba ocupó más bien el terocr pe-
lotón. Pasado Recco, en La Rute, el 
español ae acercó, aunque delante de 
él marchaban muchos corredores, to-
dos los favoritos. Ganó mucho terreno 
en la escalada, pero comoquiera que el 
pelotón de cabeza se había separado 
bastante, no fué posible alcanzarles. 
Los primeros en descender fueron Ber-
gamaschi, Scorticali, Andrella, Veevae-
che, Zanzi, Bovlet y Teani. Después, 
Guerra, Piemontesi, Binda, Grand, Bü-
chi. Luego, Trueba en un gran pelo-
tón. 
Y regresamos a Génova, donde nos 
enteramos más tarde de que la prueba 
fué ganada por Learco Guerra, segui-
do de Olmo y Binda. 
Trueba ha debido mejorar de clasi-
ficación, pero poco. 
No está el santanderino en la for-
ma de la Vuelta a Francia, y, además, 
no han llegado sus etapas. Mañana tam-
poco h a r á nada porque la etapa Livor-
no-Pisa es llana. En la quinta, Pisa-
Roma, es donde empezará a hacer al-
go. Estaremos entonces en Roma a la 
llegada de esta etapa, y cabe esperar 
que mejorará su posición. 
Todas las calles están llenas de anun-
cios dsl campeonato mundial de "foot 
ball". Del campeonato en general y del 
partido Brasi l-España en particular. 
Hay un gran interés por este parti-
do. El asiento de tribuna a 50 liras, y 
la general a 10, mientras los interme 
dios a 15 y 25. Son algo caras y, sin 
embargo, a cinco días fecha, parece 
que se ha vendido más de la mitad. 
Contribuye la propaganda, pues las lo-
calidades, no sólo se venden en los si 
tios habituales, sino en muchos esta-
blecimientos comerciales. 
Aquí se habla también del Brasil, 
paro no en la proporción que en Fran-
cia, Pues, señor; ¿cómo se ha puesto 
tan alto, de la noche a la mañana, el 
papel del Brasil? 
ui-
El partido se jugará en el campo 
del Génova, situado en lag afueras de 
la población, en el Borgo Ratti, es de-
cir, entre Chiappazzo y el Borgo Pon-
trotto. Es un campo expresamente pa-
ra "foot-ball", como el del Oviedo, por 
lo que adopta la forma rectangular.. 
Tiene una buena vista; su tribuna es 
una de las mayores de Ital ia; la gran-
de, se entiende, porque está rodeada 
de tribunas. Una de las grader ías pue-
de contener, poco más o menos, unos 
15.000 espectadores. Era pequeño; con-
tenia la mitad de público, y hace dos 
años, fué cuando terminó de agran-
darse. 
Según los directivos del Génova, es 
capaz para 50 o 52 mil espectadores. 
Delante del público existe una alam-
brada, tela metálica, de unos dos me-
tros de alta, que evita la invásión del 
público. Más allá, una pista de unos 
10 a 12 metros y ya las lineas de to-
que. El terreno en sí es de 100 X 64,10 
metros, pero ahora eslAn realizando 
trabajos para alargarlo. Si es posible, 
mejor si siguiera la máxima interna-
cional de lag 120 yardas. E l equipo es-
pañol «e desenvolvería mejor. 










E l equipo italiano dió por terminado 
ayer su entrenamiento, jugado contra 
un equipo de posibles, al que le ven-
ció por cinco tantos. Fué un partido de 
noventa minutos, pero dividido en tres 
tiempos, con ligeras modificaciones de 
formación. 
J u g a r á n su primer partido en Roma, 
contra los Estados Unidos, pobablemen-
te. Sin embargo, su cuartel general es-
t á en Florencia, donde, sin duda, creen 
que encontrarán el primer partido se-
rio. 
Su equipo está definido, y es el si-
guiente: Masetti, Rosette — Caligaris, 
Pizziolo — Monti — Bertolini, Guarisi 
Meazza—Schario—Ferrari—Orsi. 
Posible se modificará algo en defen 
sas, pero no por desorientación, sino 
porque tienen otros dos, que son tam-
bién excelentes: Monzaglio y Allemandi. 
A. KARAG 
Génova. 
* * * 
N . B.—Igual que los "checos", los ale-
manes no traen el número máximo de 
jugadores, sino solamente 18, dos más 
que aquéllos. 
* * * 
Todos los equipos han venido con su 
entrenador, hasta los que, en las pri 
meras de cambio, serán eliminacíos, co-
mo son Rumania, Méjico, e incluso Fran 
cía. 
España, en cambio, viene sin él; por 
lo menos en nuestra salida nada se hizo 
oficialmente. 
Pero trae España lo que' casi ninguno 
t raerá : un cocinero especial. Por lo 
visto entra en el programa de los fe-
derativos que este campeonato es más 
que de juego un problema de alimenta-
ción. 
« * « 
Llegaron anoche tres miembros de la 
Federación Española, los señores Gar-
cía Durán, Rosich y Cabot. Casualmen-
te han venido al hotel donde estamos. 
De Santa Margharita aquí vendrá tam-
bién la selección. Los federativos mar-
charán, posiblemente, en el mismo tren 
que nosotros a Roma, para asistir al 
Congreso internacional de "foot-ball". 
Tres federativos, ¿para qué tantos? 
Con dos hay más que suficiente, y se 
debió reservar el otro para presenciar 
el sorteo y venir antes para influir que 
España se hubiera considerado como 
cabeza de serie. 
España tiene mejor derecho que va-
rios, que muchos países, por su brillante 
historial futbolístico. Ninguno de los 
participantes puede tener el orgullo, co-
mo España, de no haber 9Ído vencida 
nunca en su país. 
Y menos mal que la providencia pro-
tege a los inocentes, y ha tocado en 
suerte uno de los más débiles. Porque 
jugar contra Italia, Austria, Checoslova-
quia, Hungría, e Incluso Alemania, hu-
biera sido peor. 
* « « 
(De nuestro enviado especial) 
GENOVA, 26 (a las 22,20). — En el 
Ayuntamiento se celebró esta tarde una 
recepción en honor de los jugadores es-
pañoles y brasileños que jugarán ma-
ñana en el estadio del Génova. Dió la 
bienvenida a éstos un teniente de al-
calde de la ciudad. Por los españoles 
habló el señor Palacios y por los bra-
sileños el señor Fontes., 
Antes, en la Cámara de Comercio 
de Brasil, se celebró un homenaje en 
honor de sus compatriotas. 
E l cónsul de España y personalida-
des españolas han visitado al equipo en 
su residencia de Rapallo. Han llegado 
bastantes españoles, procedentes de Ro-
ma y del extranjero, para presenciar el 
partido de mañana. , 
La formación del equipo español que 
transmitimos ayer es invariable; la de-
finitiva. Se ha registrado una pequeña 
indisciplina por parte de los extremos 
bilbaínos, y hasta se dudó de su ali-
neación en vista de ello, pero a última 
hora ha quedado todo arreglado, rena-
ciendo en todos el optimismo. 
Esta noche, a las diez, comenzó a llo-
ver, y el campo de juego está moja-
do. Creo que ello favorecerá a España, 
pues a Brasil le conviene más el cam-
po seco y alta temperatura. 
Entre los footbalistas de toda Italia 
se opina, en general, que el resultado 
del partido es incierto y difícil de pro-
nosticar.—KARAG. 
C i c l i s m o 
Campeonato de Madrid 
El dia 10 de junio próximo se cele-
bra rá la segunda manga del Campeo-
nato de Madrid, "cuartas" y "princi-
piantes". Carrera suspendida para la 
fecha anunciada anteriormente por el 
estado del Puerto d-e Navacerrada. 
La salida para la misma se dará a las 
diez en punto de la mañana, del kiló-
metro 2,200, de la carretera de Nava-
cerrada al kilómetro 20,800 de la mis-
ma, donde es tará situada la meta de 
llegada. 
La tercera manga de este Campeo-
nato se celebrará el día primero de ju-
lio, siendo la salida a las siete en pun-
to de lá mañana, de la avenida die la 
Ciudad Universitaria, a eegulr por el 
recorrido ya anunciado. 
T i r o a l h l a n c o 
En Canto Blanco 
La Sociedad de tiro de platos de Can-
to Blanco ha organizado una intere-
sante «emana de pruebas, cuyo progra-
ma es el siguiente: 
27 de mayo.—Premio de Apertura, 
300 pesetas y copa de la Sociedad; Pre-
mio Arturo. 
29 de mayo.—Premio de las Provin-
cias, 360 peseta» y copa de la Sociedad. 
31 de mayo.—Campeonato de Madrid, 
400 pesetas y copa de la Sociedad. 
2 de junio.—Premio Canto Blanco, 
350 pesetas y copa de la SociedTO. 
3 de Junio.—Primer campeonato de 
España, 800 pesetas y copa de la So-
ciedad. 
4 de junio.—Premio de Consolación, 
copa de la Sociedad; Premio de Clausu-
ra, copa de la Sociedad y 300 pesetas. 
Estas pruebas han despertado gran 
interés entre los aficionados a este de-
porte, por ser la primera vez que se or-
ganiza un campeonato de España As 
esta especialidad. 
PROGRAMA DEL D I A 
Oampeonatog sociales de la Ferrovia-
ria en su campo. A las ocho de la ma-
ñana. 
Segunda jornada de los campeonatos 
de la Gimnástica. A las nueve. 
Festival en la Ciudad Universitaria. 
A las diez. 
Concurso infantil intercñibs, en «Q 
campo del Madrid. A las diez. 
Basket-ball 
Partidos de campeonato, en el campo 
del Canal. A las nueve, diez y once. 
Carreras de caballos. 
Décima reunión de primavera en él 
Hipódromo de Aranjuez. A la« cuatro. 
Cidismo 
Concurso del Velo Club Portillo, en el 
kilómetro 5 de la carretera de Extre-
madura. A las siete, carrera del ciclo 
Madrid, con salida en el paseo de Ca-
moéns. 
Excursionismo 
A La Pedriza, la Gimnástica, Canoe 
y Pefialara; al Alberche, la S. D. Excur-
sionista; a Miraflores, la U . V. E. 
Rugby 
Final del campeonato universitario 
entre Preparatorio y Medicina, en el 
campo de la C. Universitaria. A las 
diez. 
Pelota vasca 
Festival a beneficio de la familia de! 
jugador Notario, en el Jai-Alai. A las 
nueve y media. Partidos de profesiona-
les en el Jai-Alai. A las cuatro. 
Pugilato 
Campeonato de Castilla, "amateurs", 
en el campo de la Ferroviaria. A las 
cinco. 
A l o s q u e t i e n e n ^ i n t e r e s e s e n G u h a : 
Se le. informa que el señor MANUEL GOMEZ WADDINOTON. hijo y 
sucesor del 
S E Ñ O R P E D R O G 0 M F Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
ha decidido i b r l r un d«p»rtaraMlto par» 1». ^ " ' " ' ' ' " f ' t " ' " . . ^ f f n f ' 
blenaa da toda» clases eon positiva experiencia y •flfa,c!> P'ra 
de loa interese» de su» clientes. Personal Idóneo 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
C a b l e : G O M E N / C , H a b a n a , C u b a 
La muerte del jefe de un 
taller de platería 
Brasil y España 
E l v ^ t U ^ d o m i n g o , a ^ l a s 1 7 h o r a s , s e 
r e t r a n s m i t i r á p o r 
UNION RADIO 
a t o d a s s u s e m i s o r a s , d e s d e G é n o v a ( I t a l i a ) , e l 
e n c u e n t r o q u e t e n d r á l u g a r e n t r e e l e q u i p o d e l 
B r a s i l y l a S e l e c c i ó n E s p a ñ o l a . 
UNION RADIO 
h a e n v i a d o a d i c h a c i u d a d p a r a r a d i a r e s t e a c t o 
a s u r e d a c t o r d e p o r t i v o D O N C A R L O S F U E R -
T E S P E R A L B A . 
Dos detenidos, presuntos par- | 
t i c ipan tes 
La Policía ha detenido a dos Indlvl. 
dúos que. al parecer, están relacionados 
con el asesinato del encargado del ta. ' 
11er de mecánica de la Casa Espuñea, ' 
Juan Gris. Los detenidos se llaman': 
Aquiles Sánchez Sánchez, de cuarenta 
V nueve aflos, soltero, de oficio ajusta- ^ 
dor mecánico, con domicilio en la calle ' 
de Padilla. 65. y Roque Herrero Garrí-^ 
do de cuarenta y cuatro años, casado. , 
calderero de oficio, que vive en el pa-
eco de las Delicias. 15. Los do. peHeri». \ 
cen a la C. N . T. El primero es ac. 
tualmente secretario del Sindicato Me-
talúrgico afecto a dicha organización.' 
Varios testigos q u e presenciaron la 
agresión al seftor Grit, han facilitado, 
..las señas de los agresores, y parece 
í ! ser que coinciden con las de los dos * 
V detenidos. Estos, en sus declaraciones, 
¡SIhan manifestado que algunos dlaa fue-
V ron por las inmediaciones de la Casa 
v< Espufies, para ver el ambiente que ha-
bía entre los obreros metalúrgicos que 
trabajaban allí y ver sí era mayor o 
menor el número de los que secunda-
ban la huelga; pero negaron su parti-
cipación en el hecho. La Policía sigue; 
sus trabajos para esclarecer ciertos ex-. 
Iremos relacionados con el atentado al 
señor Gris. 
Postulantes detenidos 
• i i in i i i imi inHi i i 
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Tiro al blanco 
Premio de apertura de tiro de platos 
en Canto Blanco. A. las once y media y 
a las tres. 
Football 
Alcántara-Atlét ic , en el campo del Ca-
feto. A las once. 
Deportivo dé Carabanchél-Nacional, 
en el campo del primero. A las cinco. 
Madrid-Ferroviaria, én Chamart ín . A 
las cinco 
Hockey 
Rácing de Santander-Club de Campo, 
equipos femeninos, en el campo del se-
gundo. A las cinco. 
^ A N T 
Í Ü n 
* d e v i v i r / 
üné A c c i ó n poder ' ^ 0 d e , a ^ e , 
' n < l P ^ c n c i a , A - . 
La Policía detuvo ayer a cinco in. 
V dividuos que provistos de unas huchas 
!•< metálicas precintadas con el sello del 
í «Socorro obrero español», y cerradas . 
X con un candado, postulaban por dife-
í ! rentes calles de Madrid a beneficio de 
X los huelguistas metalúrgicos. ' 
^ Fueron trasladados a la Dirección 
$¡ de Segundad. 
Agresiones y "sabotages" 
En la madrugada de ayer estalló un 
petardo en un taller de cerrajería, pro-
piedad de Francisco Castillo Sánchez,; 3' 
sito en la calle de Múller, esquina a \ v é 
de Antonio Garcia. El artefacto causó j 
algunos desperfectos en la puerta del: ¿ 
taller y rompió los cristales de las fin- ' 
cas próximas. Los autores no han sido 
habidos. 
« » » 
Cuando trabajaba en la calle de Fe-
rraz, esquina a Buen Suceso, el obre- r 
ro metalúrgico Basilio Sanz Acier, se I 
acercaron dos individuos, que le golpea-1 J 
ron, dándose después a la fuga. Basi-
lio fué asistido en la Casa de Socorro' í 
de lesiones leves. 
* * « 
Ayer mañana fué agredido en la ca- ^ j 
He de la Palma, por cuatro hüelguistas 
metalúrgicos, el obrero Leocadio Viñas 
Luis, el cual resultó con lesiones leves. L \ 
"lejor 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L • A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
mu í a m a e h a i 
P a r a l a s e m b a r a z a d a s 
zumo de uva sin fermentar. 
Es una deliciosa bebida reconstituyente, 
tolerada por los es tómagos más delicados y 
que evita los vómi tos 
Cuando se inicia el mareo tómese ense-
guida una conita de M O S T E L L E con sifón, 
servido muy frío 
Además , MOSTELLE por ser muy nutn-
ivo y desintoxicantc. es el mejor romple-
nento de la a l imentación 
p a r a l a s l a c t a n t e s . 
Dos de los agresores huyeron, pero 
otros dos, llamados José Sevil y Sevil y v 
Miguel Rodríguez Magallán, fueron de-, 
tenidos. Han sido puestos a disposición 
del Juzgado de guardia. 
S e b u s c a n e n M a d r i d 
a l h a j a s d e S t a v i s k y 
• — — 
Ayer mañana acudieron a la Direc- ,» • 
ción general de Seguridad a visitar a • 
los altos jefes de dicho Centro el co- • 
misario de Policía de París , M. Albertc ' . 
Peudepiece, y M . Maurice Seror, • ta- e 
sador de joyafi autorizado por el Go- • 
bierno francés. 5 
Después, los informadores se entre- ! 
vistaron con dichos señores, los cuales t 
manifestaron que tenían que guardar r 
la natural reserva acerca de su viaje; : 
pero que, desde luego, sus trabajos no b t i 
tenían importancia. ÍJ 
Por averiguaciones hechas se ha po- f't 
dido comprobar que existe determinada i ] 
relación del señor Delgado con el asun- i 
to Stavisky. 
Los motivos del viaje de dichos seño- I 
res obedecen a la busca de alhajas que i 
no han sido encontradas en Par í s ni en ' 
varias poblaciones del extranjero, y que 
tampoco han sido halladas aquí. 
PROCLAliCION DE ' I S S ESPÍA" 
Anoche se celebró en el Circulo de ,. 
Bellas Artes la elección de "Miss Espa- ' 
ña 1934". 
El Jurado proclamó a "Miss provin-
cia residente en Madrid". Esta, señorita 
se llama María Eugenia Enríquez Gi-
rón, natural de Sevilla, de diez y siete 
años de edad. 
El público acogió con grandes pro-
testas el fallo del Jurado. Los gritos y 
el pateo duraron largo rato e hicieron 
imposible oír la total lectura del acta, 
de proclamación. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 7 3 ) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
fuerzas para no traicionarme, para no decirle a gritos 
el cariño inmenso que me inspira, el amor grande, 
abnegado, sin igual en el mundo que le tengo, y que 
cuando podría hacerme infinitamente feliz, me hace 
la mujer más desgraciada. Ya ve usted, amigo mío, 
que ese matrimonio es imposible, que debemos des-
cartarlo. ¡Ah!, la señora de Fontraüles sabía muy 
bien lo que hacía al lanzar contra mí la flecha em-
ponzoñada de su acusación insidiosa. Por otra parte, 
¿cómo admitir que olvide nunca lo ocurrido en la en-
trevista que tuvimos cuando me llamó a su presencia? 
No es mujer capaz de perdonar, y a mí rapnos que a 
nadie. Figúrese usted que, dejándome llevar de la có-
lera que me dominaba, le dije todo lo que se me ocu-
rrió; por ejemplo, que lo que hacía era vengarse en 
mí del desprecio de mi padre... 
¡Oh! ¿Pero se ha atrevido usted a...?—la interrum-
pió estupefacto el señor de Montmeyran. 
— Y que es el ángel del mal de que habla la Escri-
tura.. . 
—¡Bien dichoI—exclamó eH viajo militar frotándose 
las manos—. Fué una frase lapidaria, «xactíslnrva, Jus-
ticiera. 
— Y que ha sido una mala h i j a ^ 
—¡Muy Weal 
—Y que fué, además, una mala esposa... 
—¡Admirable!. . . No puedes sospechar hasta qué pun-
to llegó su maldad en este aspecto. 
—Y que ha sido y continúa siendo una mala madre... 
—¡Colosal! ¡Ven que te abrace, que es lo menos que 
puedo hacer para expresarte mi admiración. Dije an-
tes que eras una La Chesnaye de pura cepa, y ahora 
me rat iñeo. ¡Como que me recuerdas a tu padre y 
a tu abuelo!^De tal árbol, tal retoño; es lo que cabía 
esperar, después de todo. 
El señor de Montmeyran se quedó pensativo un ins-
tante, acariciándose la barbilla, indicio en él de per-
plejidades o vacilaciones, y dijo al ñn : 
—Ahora me toca hablar a mí, aunque no lo haré sin 
pedirte perdón de antemano por lo que pudiera haber 
de indiscreto en mis palabras. 
•—Rechace esos escrúpulos—se apresuró a responder 
Beatriz—. Nunca procederá usted con indiscreción 
t ra tándose de cosas que me afecten, porque tiene us-
ted todos los derechos. Se los he concedido yo de una 
vez para siempre. 
—Ignoro si iré más lejos de donde debo, pero sé, en 
cambio, que no puedo callar. 
—Yo, por mi parte, no le perdonaría el silencio, que 
implicaría falta de confianza y sobra de respetos eti-
queteros. Espero con impaciencia sus advertencias, de 
las que estoy segura que sacaré enseñanzas provecho 
sas, tal vez una norma de conducta. 
—Lo que quería decirte es que tengo motivos para 
creer—porque dispongo de mi policía secreta—que la 
señora de Pontrailles está arrepentida a estas horas de 
la violencia y de la injusticia con que te ha tratado. 
¡Decididamente, esta mujer envejece! A pesar de su 
orgullo desmedido, desearía reparar el daño que ha he-
cho. No te regocijes demasiado pronto, ein embargo, 
porque todavía no hay nada decisivo, ni yo puedo res-
ponder de que lo que estoy diciendo sea exacto; lo que 
•í te anuncio es que dentro de muy poco tiempo vere-
i moa confirmadas o desmentidas lo que hoy por hoy no 
| pasan de ser suposiciones, aunque fundadas. Entonces 
[sabremos a qué atesjeraoa. 
La señorita de La Chesnaye escuchaba con interés 
creciente, que muy pronto cedió el paso a una honda 
emoción; pero no quiso interrumpir al señor de Mont-
meyran, que continuó diciendo, atento a captar la im-
presión que sus palabras produjeran en la muchacha: 
—En cuanto a tu situación económica, a la pobreza 
a que ts crees condenada, debo decirte que es una pu-
ra fábula, o una novela, como prefieras. De momento 
no puedo precisar en cifras, ni aún aproximadas, y for-
zoso será que esperes a cumplir la mayoría de edad 
para que sepas a qué carta quedarte en este apunto. 
Pero creo poder asegurarte, sin miedo de incurrir en 
error, que tu fortuna personal iguala a la de Juan de 
Fontraüles . Y, de momento, no te digo más, porque 
tengo prisa. Dentro de veinte minutos emprenderé un 
viaje a Italia, donde me llama un negocio urgente y 
considerable. Voy a tomar un tren que esta misma no-
che, a las once y cuarto, me dejaré en Génova, si Dios 
quiere. Pase lo que pase, mi ausencia no se prolonga-
rá más allá de cuatro días. 
El seftor de Montmeyran se levantó para despedir-
se y besó en la frente a Beatriz de La Chesnaye. 
—Todavía he de hacerte una recomendación—dijo—. 
Mientras permanezco en Italia no recibas a nadie, ni 
aún a Juan; absolutamente a nadie. ¿Me éntiendes? 
— Y estoy dispuesta a obedecerle a rajatabla. Se lo 
prometo. 
—Es necesario. Hay que dejar que el tiempo haga 
su obra. ¡Un poco de paciencia y un mucho de ánimo, 
hij i ta! 
El coronel de Montmeyran llamó a Pedro, le conce-
dió un plazo de cinco minutos para que le arreglara la 
maleta que debía llevar en el viaje, le dió las instruc-
ciones que juzgó pertinentes, ordenó que avisaran al 
chófer, encendió un cigarrillo y subió al «auto», que 
esperaba ya delante dé la puerta de la «villa». 
X I V 
Por do m á s pecado h a b í a 
Si la señori ta de La Chesnaye hubiera tenido la cu-
riosidad de seguir al señor de Montmeyran, no habría 
tardado en apoderarse de ella el asombro. Porque, Ue-
! gado a la estación, el coronel, en vez" de esperar al'tren 
de las 17,53, subió s n vacilar al que tenía su salida a 
, las 17,15, un tren que se dirigía, no a Vintimilla sino 
a Marsella; no a Italia, sino a Francia. Al día siguien-
te, el señor de Montmeyran descendió del expreso en 
' l a estación de Lyón, de París ; ocupó un automóvil de 
alquiler y se hizo conducir al hotel de la calle de la 
Universidad. 
Un lacayo, que se tenia en pie en lo alto de la esca-
linata, salió al encuentro del visitante para recibirlo 
— ¿ E s t á en casa la señora de Fontrailles?—nretun-
tó el coronel. * 6 
—La señora no recibe—respondió el criado— No sp 
la puede ver. 
—Tal vez me excluya de la consigna general-insis-
tió sin inmutarse el señor de Montmeyran- Entré-
guele esta tárjete. Pero espere; voy a escribir"algunas 
palabras... ¡Ea, ya está! Vaya a llevársela 
- S i Ü señor tiene la bondad de seguirme y esperar 
unos instantes... Me informaré de si la señora puede 
recibirle. r 
El anciano militar atravesó el «hall* y fué introdu-
cido en el saloncíto Uto XV, donde se dispuso a es-
perar. 
No fué larga la espera. Unos minutos después se 
abrió la puerta para dar paso a la señora de Fontral-
lies en penosa^ 
El señor de Montmeyran envolvió a la dama en una 
mirada rápida, e inclinóse ceremonioso, como podría 
hacerlo un perfecto cortesano. 
—No dejará usted de comprender, señora—dijo el 
visitante a manera de p r e á m b u l o - , que ha sido pre-
ciso que se produzcan acontecimientos de extraordi-
naria transcendencia para que yo me determine a ve-
nir aquí, a presentarme a usted. Se trata, en efecto, 
de algo muy importante. 
—Ignoro a qué puede usted referirse-opuso con dis-
plicencia la dueña de la casa. 
—Digo que se trata del matrimonio de Juan con la 
señorita de La Chesnaye. 
Palideció visiblemente la señora de Fontraillas, mor-
dióse los labios, y preguntó con su habitual altanería, 
acentuada esta vez: 
—¿Puedo saber, señor mío, con qué título y alegan-
do qué derecho se mezcla usted en asuntos que no le 
conciernen y que deben tenerlo muy sin cuidado? 
—Es legitima, no digo que sincera, la curiosidad que 
demuestra usted. 
—Tal creo. A mí, al menos, me lo parece. 
—Pues voy a satisfacerla en seguida, porque no ca-
rezco de titulo y me sobran derechos. 
—¿Tanto como eso? 
Tanto; no rebajo nada. Quiero a Juan como podría 
querer a un hijo, y a falta de él soy el tutor de la se-
ñorita de La Chesnaye. Nada tiene, pues, de particu-
lar que haya hecho un Juramento solemne, que estoy 
dispuesto a cumplir. 
—¡Ah!, ¡ah!, un juramento... y solemne—excla 
irónica la señora de F o n t r a ü l e s — . ¿Puedo sa 
cuál es? 
—¡Ya lo creo! Uno de los objetos de mi visita es el 
dárselo a conocer. He jurado arrancar de la desgraci 
de la desesperación y de la muerte a dos almas jó'* 
nes y buenas que se buscan, que se necesitan, que 
comprenden... y que se aman. 
Como si la moviera un reaorte, la señora de 
(Continuar**) 
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LA V I D A EN MADRID 
Academia Nacional de Medic ina 
Presidida por ei doctor don Amalio 
Gimeno ha celebrado sesión científica la 
Academia Nacional de Medicina. 
El doctor Van Baumberghen disertó 
acerca de "La ortopedia en campaña", 
exponiendo a la Academia un método de 
fijación de fracturas sin Inmovilización 
de] lesionado. Los doctores Decref, Oli-
vares y Slócker intervinieron en el de-
bate de este tema y a continuación el 
doctor Marín Amat expuso a la Acade-
mia dos casos de alteraciones de la ten-
sión ocular. 
Seguidamente el conde .de Gimeno 
anunció que el profesor Maestre ocupa-
rá en la próxima sesión el lugar del or-
den del día para exponer su comunica-
ción acerca de la organización y prác-
tica docente de la Escuela de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina. 
Inst i tuto Escuela 
Se nos envía la siguiente nota: 
«Con objeto de cubrir las vacantes 
que se produzcan al final del curso ac-
tual en las Secciones primera y segun-
da de este Centro, y con destino al 
próximo, se admiten solicitudes provi-
sionales en la Secretaría del edificio de 
Serrano, 123, de diez a doce de las ma-
ñanas laborables hasta el día 15 de ju 
nic. inclusive. 
Dichas vacantes afectan a alumnos 
que cumplan de cuatro a ocho años an-
tes del primero de octubre próximo. Las 
pruebas o exámenes de admisión comen-
zarán el día 16, a las nueve de la ma-
ñana en el citado local." 
El Bloque Patronal y la Jun-
ta del M a d r i d Ar t í s t i co 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Bloque Patronal, antes Defensa 
Mercantil Patronal, tiene que hacer re-
paros para que se eviten posibles per-
juicios a legítimos intereses, al decreto 
de 16 de los corrientes publicado en la 
"Gaceta" del 19, por el cual se crea la 
Junta de Protección al Madrid artístico, 
histórico y monumental; en su artícu-
lo tercero, dispone que, toda variación 
en la estructura de Madrid, tendrá que 
ser examinada por dicha Junta, la cual 
decidirá en los asuntos que competan a 
la misma (defensa de la perspectiva, re-
forma en el trazado, variado, arbolado, 
jardines, portadas de los establecimien-
tos, rótulos y anuncios de los comercios, 
etcétera, etc.). 
Por la lectura de dicho artículo, fácil-
mente se comprende que, dentro de las 
facultades de la Junta creada, entran 
diversos elementos del aspecto estético 
de esta capital que afectan de manera 
directa a los comerciantes e industría-
les, cuales son en cuanto se refiere a 
los rótulos, anuncios y portadas. 
En el artículo cuarto del mismo de-
creto se dispone que la Junta está fa-
cultada para suspender las obras com-
prendidas en el párrafo anterior (se 
supone, querrá decir artículo) que se 
encuentran en período de ejecución y 
cuyo desarrollo considere opuesto a los 
fines para que fué creada. En el párra-
fo siguiente del mismo artículo cuarto 
se dice que asimismo tiene facultades 
para revisar todos los proyectos y las 
obras ya ejecutadas, pudíendo disponer 
su reforma. Como se ve, a la Junta 
creada, se la reviste de una serie de 
facultades para revisar los proyectos 
facultades omnímodas, en las cuales no 
hemos de penetrar, pero lo único que 
nos mueve a hacer esta exposición, es 
para cuando por el ministerio, según se 
dispone en el articulo 10, se proceda a 
dictar las órdenes para la ejecución y 
desarrollo del decreto aludido, se tengan 
en cuenta los plazos y forma en que 
han de ser examinados los proyectos, 
tanto de obras en portada, como de ró-
tulos de establecimientos comerciales y 
demás que afecten a la industria y el 
comercio conducentes a no entorpecer 
la celeridad que hay que imprimir en 
algunos casos de esta naturaleza, pues 
muchas veces el éxito o el fracaso de 
un negocio, dependen, en gran parte, de 
la oportunidad. Porque acontece que es-
tas Juntas demoran sus decisiones y 
con ello lesionan arbitrariamente a 
quien tiene que estar atenido a sus 
acuerdos. 
Así, pues, esta entidad espera, con-
vencida de que se tendrán en cuenta sus 
aspiraciones, aunando, sin dilatar, los 
plazos con los que en la actualidad tie-
ne marcados el Ayuntamiento de Ma-
drid en los casos que quedan apunta-
dos." 
El C o m i t é Internacional 
de Bibliotecas 
Mañana, a las once de la mañana, se 
celebrará en la Biblioteca Nacional el 
acto de apertura de la séptima reunión 
dei Comité Internacional de Bibliotecas, 
al que asistirán delegados de todos los 
países. Presidirá el subrecretano de Ins-
trucción pública, acompañado del direc-
tor general de Bellas Artes, del direc-
tor de la Biblioteca Nacional, del Patro-
nato de ésta y del presidente de la Aso-
ciación de Bibliotecarios y Bibliógrafos 
de España. 
Clausura de la Asamblea 
de Aparejadores 
Se eligió Comité (UHctlVo «e la 
Federación, que quedó integrado por los 
señores siguientes: 
Presidente, Castellanos; vicepresiden-
te Onsaña; secretario general, Guillén, 
Ídem adjunto. Lil lo; tesorero Cabezo; 
contador, Aguirre, y vocal, Rodngálva-
Preside la sesión de clausura el señor 
Navarro Vives, ex diputado constituyen-
te y presidente honorario de la í e d e -
ración; don Manuel Luxán, presidente 
del Consejo Superior de Coleg:o.s de Ar-
quitectos; don Alfonso Jimeno, a r q u é e -
te) y don Enrique Domínguez, profesor 
de la Escuela de Aparejadores. 
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes: , 
Primera. Que se solicite de los Po-
deres públicos se decrete la colegiación 
obligatoria de los aparejadores como 
condición necesaria para el ejercicio de 
la profesión. 
S-gunda, Que se eleve a la superio-
ridad para su promulgación el proyec-
to de decreto de tarifas a percibir por 
el aparejador en su ejercicio profesio-
nal, aprobado por la Asamblea 
Tercera. Solicitar de los Poderes pú-
bUCOl se miblique el plan completo de 
en^sftanza'üe nuestra carrera con arre-
glo al dictamen aprobado por la Ac?r 
blea. 
Cuarta. Solicitar del Gobierno se dic-
ten unas normas para la redacción de 
las órdenes municipales en los medios 
rurales, en la parte que afecta a la 
construcción. 
Quinta. Pedir al ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes se su-
prima la enseñanza de Aparejadores en 
la Escuela politécnica de La Laguna. 
Por la tarde se celebró en un cén-
trico restaurante el anunciado almuer-
zo, organizado por la Asociación Nacio-
nal de Aparejadores. 
Reinó gran entusiasmo, felicitándose 
del logro obtenido en sus aspiraciones. 
Se leyeron muchísimas adhesiones y se 
brindó por la prosperidad de la cons-
trucción en España. 
Las elecciones en el Co-
legio de Abogados 
El "Grupo Díaz Cobeña", en Junta 
general extraordinaria ha acordado, res-
pecto a las elecciones en el Colegio de 
Abogados, que se celebrarán el día 1 del 
mes de junio, apoyar para diputado ter-
cero a don Félix Ester, perteneciente al 
Grupo, y a los señores Colom Cardany 
para diputado sexto y don Eugenio El l -
ees para diputado noveno, pertenecien-
tes ambos a la Unión Nacional de Abo-
gados. 
Asoc i ac ión Nacional de 
I n v á l i d o s E s p a ñ o l e s 
La Liga Económica Asociación Nacio-
nal de Inválidos Españoles nos envía una 
nota en la que hace público su agrade-
cimiento al duque de Fernán Núñez por 
la entrega a dicha institución de un do-
nativo de 500 pesetas, y ruega a cuan-
tas personas pudientes deseen contribuir 
al sostenimiento de dicha benéfica ins-
titución se dirijan a las oficinas y talle-
res de la Asociación, Argensola, 8. 
E l monumento a Con-
cepc ión A r e n a l 
Ei martes, a las seis de la tarde, se 
celebrará el solemne acto inaugural del 
monumento a Concepción Arenal, erigi-
do por suscripciSn nacional en el Parque 
del Oeste, Paseo de Ruperto Chapí, obra 
del escultor Palma. 
A esta ceremonia asistirán el señor 
Presidente de la República, el jefe del 
Gobierno, los ministros de Instrucción 
pública y Justicia y autoridades locales. 
También acudirán los Coros gallegos 
de Rosalía de Castro, representado:/^ 
de Ga' t ia y personalidades. 
Casa de trabajo para ciegos 
Pasado mañana martes, a las tres de 
la tarde, se inaugurará la primera Casa 
de trabajo para ciegos, organizada por la 
Dirección general de Beneficencia y el 
Patronato Nacional. 
La nueva institución está domicilia-
da en Doña Bárbara de Braganza, 7. 
Tiene talleres y sala de exposición y de 
venta de productos elaborados por los 
ciegos. 
A l acto inaugural afistirán varios mi-
nistros, autoridades y numerosos invi-
tados. 
Por los n i ñ o s sin escuela 
La Económica de Amigos del País 
ha celebrado un mitin en favor de los 
niños sin escuela. 
Hablaron los señores Moneó, García 
Cortés y Nogueras, quienes pusieron de 
relieve la responsabilidad que contraen 
el Estado y el Ayuntamiento al privar 
a tantos niños de los medios más ele-
mentales de cultura. Afirmaron que con 
lo gastado en escuelas en e5ta etapa 
podría haberse proporcionado asistencia 
escolar a 35.000 niños, en vez de los 
15.000 que, aproximadamente, la reciben 
en los nuevos grupos escolares. 
Apuntaron como remedio provisional 
el de que se establezca en los colegio.? 
un doble turno para que pueda dupli-
carse la cifra de alumno?. 
El señor Madariaga hizo brevemente 
el resumen. 
Ant iguos alumnos del Co-
legio de San Isidoro 
En un ambiente cordialísimo transcu-
rrió anoche la comida que anualmente 
celebran los antiguos alumnos del Cole-
gio de San Isidoro. 
El señor Ballester leyó las adhesiones 
y a continuación hablaron, a medida que 
les fué siendo posible, los señores Rin-
cón, Martínez Kléiser, De la Fuente, Nú-
ñez Maturana, Serrano Anguíta, que le-
yó una escena de su comedía inédita 
"Los olivares", y uno tras otro, final-
mente, hablaron los setenta comensales 
que se han reunido este año. 
Todos ellos quisieron decir en sus dis-
cursos que el tiempo no pasa para los 
antiguos alumnos del Colegio de San Isi-
doro y qUe el próximo año volverían 
a reunirse con el mismo buen humor y 
el mismo espíritu fraternal que los ha 
unido siempre. 
Los Estudiantes Ca tó l i cos 
El martes próximo, a las siete y me-
dia de la tarde, hablará en la Casa del 
Estudiante don Manuel García Viñolas, 
sobre "Invocación lírica de los impresio-
nistas franceses". Esta conferencia co-
rresponde al cursillo organizado por el 
Comité de Arte de los Estudiantes Ca-
tólicos "Sobre los jóvenes y el arte". 
* * * 
El mismo día, a las tres y media de 
la tarde, siguiendo el cursillo de "Visi-
tas de arte a las iglesias del antiguo 
Madrid", dirigido por don Elias Tormo, 
se visi tará la iglesia de la Encarnación. 
El punto de reunión es en la misma igle-
sia (Plajra de la Encarnación, 1). 
A s o c i a c i ó n de Escrito-
res y Artistas 
E l martes, a las siete de la tarde, 
continuará en el domicilio social de la 
Asociación de Escritores y Arüs t a s (Ro-
llo, 2), la serie de lecturas comentadas, 
inaugurada recientemente. El poeta don 
Manuel de Góngora dará lectura a unas 
poesías, seleccionadas de un libro en pre-
paración. 
En nombre y lepresentación de la Di -
rectiva hablará el vocal escritor don A l -
fredo Ramírez Tomé. 
L a Fiesta de la Salud 
por el Instituto Español de Sanidad y 
Pedagogía. 
Hablaron los señores Pando Baura, 
que explicó el significado de la Fiesta 
de la Salud; Dima», en nombre de los 
Exploradores de España ; Fernández Ca-
r r i l , representando a las Legionarias de 
la Salud; el doctor Juarros, y el direc-
tor general de Sanidad, doctor Verdes 
Montenegro, que presidió el acto. 
El Instituto Español de Sanidad y 
Pedagogía repart ió entre los concurren-
tes folletos y libros de educación popu-
lar sanitaria, entre ellos uno sobre " H i . 
giene del trabajo". 
En talleres, fábricas, círculos de re-
creo y barriadas populares se dieron 
conferencias y charlas sobre higiene y 
medicina social. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
entran en el continente por los Países 
Bajos, y también sube la presión por 
Italia. Las presiones débiles están en 
el Báltico Norte, Mediterráneo y Pen-
ínsula Ibérica. Por el Norte de Ingla-
terra empeora el tiempo, y por Fran-
cia aumenta la fuerza del viento. 
Por España se observan tormentas 
con ligera priclpitación por la mitad 
Nortee, Levante y parte de Andalucía, 
y el cielo queda casi cubierto por todas 
las regiones. 
Tem^raturas de aycr en España.— 
Albacete, máxima 25, mínima 15; A l -
geciras, 24 y 18; Alicante, 26 y 17; A l -
mería, 22 y 17; Avila, 20 y 10; Bada-
joz, 27 y 15; Baeza, mínima 14; Barce-
lona, 24 y 18; Burgos, 19 y 12; Cáce-
res, máxima 20; Castellón, 25 y 16; Ciu-
dad Real, 29 y 14; Córdoba, 31 y 16; 
Coruña, mínima 12; Cuenca, 23 y 11; 
Gerona, 28 y 14; Gijón, 16 y 14; Gra-
nada, 25 y 13; Guadalajara, 24 y 12; 
Huelva, 26 y 18; Huesca, 31 y 10; Jaén, 
24 y 16; León, 24 y 14; Logroño, 25 y 
13; Malión, mínima 16; Málaga, 25 y 
18; Melilla, mínima 16; Murcia, 30 y 15; 
Orense, 24 y 15; Oviedo, 19 y 14; Pa-
lencia, 24 y 11; Pamplona, 30 y 15; 
Palma Mallorca, mínima 13; Ponteve-
dra, 23 y 15; Salamanca, máxima 27; 
Santander, mínima 15; Santiago, 21 y 
11; San Fernando, mínima 17; San Se-
bastián, mínima 21; Segovia, 22 y 12; 
Sevilla, 26 y 15; Soria, 24 y 13; Tarra-
gona, 23 y 16; Teruel, 25 y 11; Tole-
do, 27 y 11; Tortosa» 26 y 16; Tetuán, 
26 y 16; Valencia, 24 y 17; Valladolid, 
26 y 14; Vigo, 22 y 15; Vitoria, 21 y 
13; Zamora, 27 y 13; Zaragoza, 31 y 16. 
Para hoy 
Acádemia Nacional de Medicina (Arríe-
la, 12).—4,30 t., sesión pública para dar 
posesión de plaza de número al acadé-
mico electo, don Santiago Carro, que 
leerá un discurso sobre "El dolor gás-
trico en las enfermedades extragástri-
cas". Le contestará, en :«mbre de la 
Corporación, don Enrique Súñer. 
Ateneo (Prado, 21).—€ t , doctor Elei-
zegui: "Rebeldías escolares". 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30 n., fies-
ta familiar. 
Exposición de Cunicultura y Peletería. 
(García de Paredes, 53).—7 t., sesión de 
clausura y reparto de premios. 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—6 t., don 
Simón Núñez Maturana: "El sol de Alme-
ría". A continuación, ñesta familiar. 
Para m a ñ a n a 
Las Confederacicnes del 
Duero y el Guadalquivir 
Renacen como las e s t a b l e c i ó Gua-
dalhorce, salvo el aval del Estado 
La "Gaceta" del sábado publica los 
doa decretos creadores de las Confede-
raciones Hidrográficas del Duero y el 
Guadalquivir. 
Renacen tal como las creó Guadal-
horce, pero sin el aval del Estado pa-
ra los emprésti tos. Las regirán una 
Asamblea elegida por, los regantes e 
industriales usuarios, una Junta de go-
bierno, un director y un delegado del 
Estado. 
E l decreto de la Confederación H i -
drográfica del Guadalquivir ordena la 
disolución del "Servicio de obras de 
puesta en riego" que creó una ley de las 
Cortes Constituyentes. 
De ese servicio era delegado del Go-
bierno el ingeniero agrónomo señor Ri-
druejo. Ahora t i Servicio pasa a de-
pender directamente de la nueva Con-
federación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, y a ésta queda adherido su perso-
nal. 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
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R e c o r d a t o r i o s C o m u n i ó n 
Devocionarios, rosarlos, crucifijos, cro-
mos y molduras. Estudios, 7, entresuelo. 
TELEFONO 74757. — MADRID. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 26 de mayo de 1934) 
"Esta República despreciable", se per. 
mite llamar "E l Socialista" al régimen 
en que vivimos. Junto a esto elogia a 
Azafta y Casares, librándoles del estig-
ma de Casas Viejas, y se l imita a de-
cir que el capitán Barba es monárqui-
co. Lo que no dice es que no sea cier-
to lo de "tiros a la barriga". Y eso 
es lo que se discute. 
Como esperábamos, "E l SocialiNta" re-
chaza la cariñosa invitación de "El L i -
beral" a que pida el Poder: "O tal 
vez la intención del colega no es otra 
que la de emplearnos a manera de 
Hércules para derribar al Gobierno sin 
que el Poder—ese Poder que habíamos 
de pedir—repose un instante en nues-
tras manos porque otras lo recogerían al 
instante? En cualquier caso—convénza-
se el colega—no nos va bien el papel 
que,se nos ofrece. A otros, sin duda, les 
corresponde tomarlo como suyo. No nos 
interesa pasarle esa cuenta a la Re-
pública. Entre otras razones, porque es. 
tamos seguros de que no podríamos co-
brarla y de que nos costaría dinero en-
cima. Que otros cobren, si quieren y 
pueden, la factura." 
Los quórums no dicen nada contra 
la descomposición de la mayoría, afir-
ma "E l Liberal". Claro. Los que declan 
algo eran aquellos que se sacaban al 
rape por el voto-de los ministros. 
El mismo periódico defiende a Azafta 
contra lo que de él se dice a propósito 
de Casas Viejas ¿Campañas contra un 
político? ¿Desacredi tar le? Eso no lo 
concibe el viejo periódico dei "trust" 
que montó en grande el negocio de 
arruinar a España y hundir a sus hom-
bres mejores, sin que hubiese siquiera 
un testigo que afirmare como ahora por 
su honor que ciertas cosas son verdad. 
El " A B C" dice de este asunto de 
Casas Viejas: "Las revelaciones del pro-
ceso de Casas Viejas exigen alguna ac-
ción vindicativa del decoro nacional. El 
asunto vuelve a las Cortes, y está bien 
que vuelva, que se busque allí siquiera 
Funciona ya otra línea de autobuses 
Su recorr ido es Plaza de las Cor tes -Manuel Becer ra . Pero se 
pide la poda de los á r b o l e s por donde pasan los coches 
Ayer t r a tó la Comisión Municipal de 
Fomento del establecimiento de otra de 
los proyectadas líneas de autobuses de 
la Empresa Mixta de Transportes. Se 
trata de la línea número 5, Plaza de 
las- Cortes-Narváez. 
Había solicitado el Consejo de la Em-
presa Mixta la modificación del punto 
de partida de esta línea, de modo que 
en vez de tenerlo en la plaza de las 
Cortes lo tuviese en la plaza de España. 
Asi, los autobuses pasarían por la calle 
de Alcalá y por la Gran Vía. Esta mo-
el mercado de pescado de construcción 
reciente. 
—Finalmente, a Comisión prestó su 
asentimiento a la demanda de Canales 
del Lozoya, a ñn de que se realicen las 
obras necesarias para enlazar entre sí 
los varios depósitos y éstos con el 
Manzanares. 
Habían surgido algunas dificultades, 
porque se quería instalar al descubier-
to una linea eléctrica de alta tensión, 
necesaria para ejecutar las obras. La 
Comisión ha estimado que en este pun-
dificación se discutió con amplitud en to debe observarse estrictamente las 
una de las sesiones municipales de las | di iciones j les en ^ 
úl t imamente celebradas, y vanos conce-
la sanción moral y la descalificación de 
los culpables, y que no se consienta per-
manecer en la vida pública a la gente 
que ha deshonrado el Poder empleándo-
lo para el crimen. No importa el re-
sultado que las Cortes deparen a la ini-
ciativa. Si hay allí elementos que la es-
torben, que rehusen su cooperación, que 
propendan a la lenidad y contemporicen 
con el oprobio, sufran, al menos, ]a pena 
de mostrarse como son." 




combate las finanzas 
Los periódicos de la noche comentan 
la vista de la causa de Casas Viejas y 
las consecuencias políticas que necesa-
riamente ha de traer este asunto. 
Dice «La Nación»: «Repetimos que 
nosotros no estamos animados de nin-
guna animadversión ni de ningún es-
píritu persecutorio; pero afirmamos 
que el esclarecimiento total y absoluto 
del tenebroso suceso de Casas Viejas, 
que no viene a ser, en definitiva, mas 
que la culminación sangrienta y bo-
chornosa de un periodo de tiranía, de 
ultraje, de cruel persecución, de des-
pojo y de rencorosa política, es nece-
sario esclarecerlo por el honor de Es-
paña, e incluso, por el honor y el 
prestigio de la propia Justicia espa-
ñola». 
«La Epoca» y «El Siglo Futuro» ha-
blan de la acusación concreta contra 
los gobernantes del bienio, ya anun-
ciada, y que se presentará a las Cortes 
apenas conocida la sentencia. 
Comenta «La Epoca»: «Se decía ayer 
tarde que algunos sectores políticos se 
proponían dar estado parlamentario al 
tenebroso asunto. Ello es inexcusable. 
La forma de hacerlo con todo el res-
peto que a las normas jurídicas se de-
ben, se entrevé ya bastante claramen-
te. Para cuando llegue ese momento, 
los que exigen pruebas documentales, 
pueden ir pensando en los sofismas con 
que puedan desvirtuar las que se pre-
senten.» 
Y «El Siglo Fu tu ro» : «Y ahora será 
cuando adquiera el proceso aquella 
«tendencia política» de que parecían 
asombrarse algunos. Ahora será cuando 
la responsabilidades políticas se exi-
jan, además de la responsabilidad cri-
minal que proceda. Ahora será cuando 
se imponga la sanción que politicamen-
se puede imponer, para que en todo 
caso, si no se impusiera ninguna, sepa 
España quiénes son los que se hacen 
solidarios de los asesinatos de quince 
campesinos fusilados sin proceso y es-
posados.» 
Y dice «Informaciones»: «Si, sí. Há-
gase hablar a los testigos, que luego, 
cuando las cosas vuelven a ponerse 
feas, con proclamar a todos ellos mo-
nárquicos, gentes sin moral, capaces 
de toda mentira y simulación, las co-
sas no irán a mayores consecuencias. 
A l fin y a la postre, nada hay que 
temer Quienes proclamaron que se tí-
rase • la barriga de los rebeldes; quie-
Historia del liberalismo 
Conferencia del s e ñ o r Maeztu en 
Acción E s p a ñ o l a 
En el salón de actos de la sociedad 
Acción Española dió ayer tarde una 
conferencia don Ramiro de Maeztu, 
Comenzó diciendo que hay dos obras 
fundamentales sobre el liberalismo: una 
la del escritor inglés Bertrand Russel; 
la otra es la "Historia de Europa en el 
siglo X I X " , del primer intelectual ita-
liano, Benedetto Croce. 
Con respecto a la obra de Russel se-
ñala un defecto capital; su autor es apa-
sionado, impulsivo y el libro tiene es-
tos defectos. En cuanto a la "Historia 
de Europa en el siglo X I X " , dice Maez-
tu que podría llamarse mejor "Historia 
del liberalismo" en dicho siglo. Entre 
las alteraciones y deformaciones del l i -
beralismo hay que estudiar lo que es in-
trínseco y extrínseco en él. El libera-
lismo, según Croce, no debe confundir-
se con la democracia. Cuando la liber-
tad se toma como medio, no debe to-
marse como fin. Croce, hombre profun-
damente espiritualista, admirador d e 
nuestro Mcnéndez Pelayo, es un enamo-
rado del sistema liberal, por cuanto és-
te defiende al Parlamento. 
Con gran erudición estudia Maeztu 
el principio liberal y sus deformaciones, 
los movimientos antiliberales, principal-
mente el comunismo ruso, haciendo un 
detallado estudio de las penalidades a 
que en Rusia estuvieron sometidos los 
rusos, de los cuales cuatro millones pe-
recieron víctimas del fanatismo rojo. 
El liberalismo está en crisis a par-
t i r del año 1914, comienzos de la gran 
guerra. 
Desde entonces es cuando surgen en 
Europa 1 o s movimientos corporativos. 
Estudia a continuación el pensamiento 
de Benedetto Croce, y señala el hecho 
de que nunca los liberales han hecho 
nada por la espiritualidad en el orden 
de las ideas. 
Sólo Croce ha confundido el liberalis-
mo con el esplritualismo, y de ahí su 
concepto romántico de aquél y la coin-
cidencia de sus doctrinas con el senti-
miento católico, que es profundamente 
espiritualista. 
A l terminar el señor Maeztu su eru-
dita disertación, el numeroso y selecto 
público, que llenaba el local, le tributó 
grandes aplausos. 
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Fábrica camas doradas 
VARVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR, 5. 
nes ordenaron que se disparase sin pre^ 
vio aviso y no se hiciesen heridos ni 
prisioneros, cuando la rebeldía estaba 
representada por un puñado de prole-
tarios, mejor servirán para dar órdenes 
severas y dictar represalias cuando los 
rebeldes sean unos despreciables mesó-
cratas aburguesados, pacatos defenso-
res del orden «capitalista». Y eso, para 
los fines que persigue el socialismo, es 
lo interesante. La colaboración de hom-
bres como Azafta y Casares Quiroga 
puede ser preciosa en ciertos momen-
tos.» 
Colegio de Titulares Mercantiles (Bar-
quillo, 13).—7 t., el vizconde de Eza: 
"Depreciación de los valores fundamén-
tale!". 
Escuela de Sanidad (Recoletos, 19).— 
7 t., profesor Sanarelli: "Los inframi-
crobios y el ultravirus tuberculoso". 
Instituto Nacional de Trevisión (Sa-
gasta, 6).—7,30 t., Mr. Emile Boyer: "E l 
funcionamiento del Seguro de enferme-
dad obligatorio en Francia. Resultados 
obtenidos. Imperfecciones comprobadas. 
Necesidad y posibilidad de una reforma". 
Sociedad de Salvamento de Náufragos 
(Ministerio de Marina, biblioteca).—6 t.. 
Junta general. 
Renovación Española (Villanueva, 4); 
7,30 t., don Santiago Fuentes Pila, "Re-
novación Española y el verdadero sen-
tido de la democracia". 
Otras notas 
En el paraninfo grande de la Facul-
; A do Medicina se celebró ayer tarde 
ei acto de cultura sanitaria, organteado 
Agasajo a un periodista.—Para feste-
jar sus recientes premios literarios y la 
aparición del libro de poemas "Reloj", 
un grupo de amigos y admiradores, de 
Alfredo Marqueríe organiza un "cock-
tai l" literario, que se celebrará el martes 
29 del presente mes, a las siete de la 
tarde, en el Palace Hotel. 
Las invitaciones, al precio de cinco pe-
seta?, pueden recogerse entre otros lu-
gares en la Redacción de "Informacio-
nes", Madera, 12. 
Un concierto a los huérfanos de Co-
rreos.—La Agrupación Coral "Magerit" y 
Coros Gallegos de Rosalía de Castro, da-
rán un concierto en honor de los niños 
del Hogar-Escuela de Huérfanos de Co-
rreos, hoy, a las once de la mañana, 
con un programa variado de canciones 
populares, acompañados de gaiteros y ba-
tería y las parejas de baile de mayores 
y niños. 
Kermesse de la Moncloa.—Durante los 
días del 26 del corriente al 3 del próxi-
mo junio, se celebrarán grandes fiestas 
en la "kermesse" instalada a beneficio 
de la Casa de Socorro de la Universidad,' 
en la calle de Hilarión Eslava, número 18 
al 22, con motivo de la verbena de la 
Moncloa, teniendo lugar concursos de 
mantones de Manila, peinado y otros va-
rios. 
GRAN SURTIDO E N COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 
Las cokiias veraniegas 
de Acción Popular 
Se nos envía la siguiente nota: 
«La Asociación Femenina de Acción 
Popular admite en su nuevo domicilio. 
Serrano, 6, .piso segundo, donativos pa-
ra las colonias veraniegas que organiza. 
Se han recibido ya muchas instan-
cias felicitando plaza, y Acción Popu-
lar espera que la generosidad de sus 
afiliados y simpatizantes le permitirá 
atender al mayor número de ellas. 
En un presupuesto de viaje importa 
poco añadir unas pesetas para desti-
narlas a esta suscripción, y las señoras 
que no salgan de Madrid querrán tam-
bién contribuir con alguna cantidad a 
esta pbra benéfica, que proporcionará 
unos días de reposo y buena alimen-
tación a las mujeres que trabajan, y 
unas alegres y sanas vacaciones a los 
niños de las clases modestas dé la so-
ciedad. 
La plaza de una obrera cu:üLa se-
tenta y cinco pesetas, y la de un niño 
o nifia, ciento veinticinco.» 
jales se opusieron a ella por estimar que 
el beneficio, hiás que el público, lo re. 
cibiría la Empresa. Volvió a Comisión 
el asunto, y ayer la de Fomento acordó 
no acceder a la modificación pedida, si-
no, por el contrario, estimular a la Em-
presa Mixta para 1 que lá línea quede 
establecida en las condiciones acordadas 
en el Convenio. A l tomarse este acuer-
do, fué presentada en la Comisión un 
oficio de la Empresa en que ésta pro-
mete el funcionamiento inmediato de la 
linea, pero pide qug se poden los árbo-
les de todo el recorrido. La 'Comisión, 
en vista de que él momento actual no 
es apropiado para la poda de árboles, 
acordó que tal demanda fuese informa, 
da por el jefe de parques y jardines 
municipales, don Cecilio Rodríguez. 
A pesar de queden la reunión de la 
Comisión de Fomento se habló como sí 
la linea no estuviese aún establecida, 
6§ta se halla funcionando, desde ayer 
mismo. Su recorrido no es, sin embargo, 
el de Plaza de las Cortes-Narváez, sino 
que, partiendo de aquel punto, sigue por 
la carrera de San Jerónimo, plaza de 
Neptuno, calles de Antonio Maura, N i -
ceto Alcalá Zamora, Alcalá, Menéndez 
Pelayo, Ibiza, paseo del Doctor Esquer. 
do y plaza do Manuel Becerra. 
Propuestas desechadas 
La misma Comisión de Fomento acor-
dó proponer que el Ayuntamiento deses-
time una instancia presentada por un 
particular en que se ofrece la construc-
ción de varias obras de atracción en 
la Casa de Campo. E l ofrecimiento se 
refiere principalmente a un casino para 
juego, en previsión de que éste sea au-
torizado; a la construcción de una fuen-
te luminosa en el centro del estanque y 
a la instalación de góndolas t ra ídas de 
Venecia. También habría de venir un 
gondolero veneciano para capacitar de-
bidamente a los que en Madrid húbieran 
de dedicarse a esta actividad. 
Da Comisión acordó que se debe agra-
decer el ofrecimiento, pero no aceptarlo, 
tanto más cuanto que el Ayuntamiento 
tiene el proyecto de realizar alguna de 
esas obras, como la construcción del ca-
sino, aunque no para dedicarlo al juego. 
Alumbrado moderno para 
el T e a t r o E s p a ñ o l 
Examinó también la Comisión de 
Fomento el pliego de condiciones y el 
presupuesto de 207.000 pesetas para 
^na instalación de moderna luminotec-
nia en el teatro Espaftol. Teniendo en 
¡cuenta que en el presupuesto no figura 
¡consignación para ello, la Comisión 
¡acordó que informe sobre este asunto 
!el concejal delegado del teatro y que 
¡se examine si tales gastos pueden ha-
|cerse con cargo al presupuesto de ca-
ipitalídad. 
Conoció también la Comisión de un 
oficio dirigido al Ayuntamiento por la 
Compañía Telefónica en contestación a 
otro, en que el Concejo pedía a ésta 
ciertas mejoras en las instalaciones de 
los teléfonos de porter ías en las casas 
de vecinos. En su oficio, la Telefónica 
afirma que las instalaciones se hallan 
bien hechas, y pide al Ayuntamiento 
que estimule a los propietarios de las 
casas para que implanten este servi-
cio. 
—Por vez primera va a entrar en 
funcionamiento la Junta Consultiva de 
los Servicios técnicos, recientemente 
constituida. Habrá de informar sobre 
varios presupuestos, que en total as-
cienden a unas 600.000 pesetas, rela-
tivos a varias instalaciones complemen-
tarias (máquinas frigoríficas, etc.) en 
Z a p a t o s b l a n c o s d e a n t e y a n t e y c u e r o 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
L a colección más completa de zapatos sportivos y de vestir 
para la próxima estación. 
Mocasines noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara... 
Exquisitos zapatos de reptiles. 
LOS Z A P A T O S MAS B A R A T O S D E L MUNDO, POR 
SER LOS M E J O R E S 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
si el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele-
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual invitamos. 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o , d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
Gran Vía (Peñalver) , 8. Fernando V I , 17. Sevilla, 8. 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
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MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.64^ 
El Tribunal condena a Rojas a veintiún años de presidio 
P o r t r e s a s e s i n a t o s , l í m i t e m á x i m o d e d e l i t o s q u e l a l e y p e r m i t e c a s t i -
g a r . L a S a l a a p r e c i ó l a e x i s t e n c i a d e c a t o r c e a s e s i n a t o s . E l f i s c a l y e l 
a c u s a d o r p r i v a d o s o l i c i t a b a n v e i n t i ú n a ñ o s y m e d i o p o r c a d a u n o d e e l l o s . 
F u é d e n e g a d a l a r e v i s i ó n d e l a c a u s a p o r n u e v o J u r a d o 
E L D E F E N S O R R E C U R R I R A A L S U P R E M O P O R I N F R A C C I O N D E 
L E Y Y Q U E B R A N T A M I E N T O D E F O R M A 
CADIZ, 26.—El defensor señor Pardo el informe que el letrado defensor va 
Reina empieza su defensa con un sa-
ludo a la Sala, suscribiendo- Integra-
mente cuanto ayer se dijo sobre la in-
tegridad y la honradez del jurado. 
A los dos discursos acusatorios pro-
nunciados ayer por el fiscal y acusa-
dor privado contesta hoy la defensa. 
El del fiscal —dice— abarca todas las 
facetas de la causa, y el del acusador 
privado se limita a un solo episodio de 
los sucesos. Comparte con la acusación 
el dolor y la pena ante los cadáveres 
ds Casas Viojas, pero ello no quiere de-
cir que esté conforme con la tesis. En 
el drama hay que ver el alcance moral 
que le determina. 
Yo aseguro que el capitán Rojas, mi 
defendido, con dos medallas de sufri-
mientos por la Patria, hubiera deseado 
ayer mejor recibir nuevas heridas que 
escuchar las acusaciones que contra él 
se lanzaron. Contesta a los argumentos 
expuestos por el Ministerio público en 
lo que se refiere a esos hechos, y ha-
ce un relato de cuanto con ellos s.a 
relaciona. 
Ruega al Jurado observe que cuan-
to se dijo aqui ha tenido comprobación 
plena, pues no habla por hipótesis. St 
refiere a las pruebas facilitadas y da-
das en esta Sala por oficiales del Ejér-
cito sobre las órdenes recibidas por el 
capitán, disintiendo solamente en el epi-
sodio de la corraleda de "Seisdedos". Pa-
ra el acusador privado había que eli-
minar del Escalafón de capitanes a Ma-
nuel Rojas, y del mapa de España el 
de Casas Viejas. 
Habla del resultado de los careos, 
donde oficiales del Ejército, encaneci-
dos en la lucha con la vida militar, sos-
tuvieron decidida y valientemente sus 
asertos ante sus superiores. 
La pasión que esta defensa pone 
al servicio de su tesis es el apasiona-
miento que siempre se pone al servi-
cio de la autoridad y de la justicia Di-
ce que sin la conducta de un ex minis-
tro y un ministro no hubiera tenido ne-
cesidad de conocer el juez especial, y 
la defensa no hubiera solicitado su com-
parecencia en este juicio. Aludo a la 
respuesta del señor Azaña a las pre-
guntas de la defensa, en que dice que 
se atenía a lo que indica "El Diario de 
Sesiones", haciendo política de un asun-
to que no lo es. Sigue explicando las 
declaraciones de los ex ministros y se 
fija en las medidas adoptadas por el 
Poder público para reprimir el movi-
miento. 
Asegura que cuantas virtudes se han 
atribuido a los cuadros militares de gue-
rra las atribuye a los Cuerpos civiles 
de Gobernación. Expone la situación en 
que estos Cuerpos se encontraban y 
aprovecha su discurso para rendir un 
testimonio de admiración a los Cuer-
pos de la Guardia civil y de Asalto. 
Tiene especial interés en señalarlo aho-
ra, porque luego ha de utilizarlo en su 
discurso. Los Cuerpos de Seguridad dis-
ponían de armas, pero desconocían su 
manejo. Habla de la descomposición so-
cial del país en aquella fecha, que dió 
lugar a la creación del Cuerpo de Asal-
to, explicando la razón de esta deno-
minación. No se dió reglamento algu-
no, sino que se le dijo que funcionase 
dentro de la esfera gubernativa, a pe-
sar de su carácter de fuerza de choque. 
Las ó r d e n e s recibidas 
desarrollando. 
Se reanuda la v i s ta 
Pone luego de relieve la diferencia 
que existía entre las órdenes que dicen 
dió el presidente del Consejo y minis-
tro de la Guerra y la que los oficiales 
que aquí declararon aseguran recibie 
ron. Las órdenes, según esos oficiales, 
dice la defensa, hablan de ni heridos 
ni prisioneros. Esas órdenes las recibie 
ron catorce oficiales más de los que 
aquí declararon. Se refiere a las órde-
nes recibidas telefónicamente por el go-
bernador civil de Cádiz y el ministro 
de la Gobernación, órdenes que fué un 
secretario, copiando en una cuartilla, y 
en ellas se hablaba también de ni he-
ridos ni prisioneros. No hay que con-
fundir el período de lucha con el de com 
bate. El herido no lucha, es hombre 
entregado a la fuerza de enfrente, y el 
prisionero tampoco lucha. No hay, pues, 
otro medio de no entregarlos, y la for-
ma de no entregarlos—dice la defensa 
la dejo a vuestro arbitrio, señores del 
Jurado. 
A juicio de la defensa, el movimien-
to en la provincia de Cádiz era consi 
derado en las altas esferas como algo 
de gran influencia decisiva en la si túa 
ción de España. En Madrid no se ha-
blaba más que de Casas Viejas. Sien-
do este movimiento de Casas Viejas 
trascendental para el Gobierno, es ló-
gico también que para su represión se 
dieron órdenes especiales. Para termi-
nar con este movimiento de Benalup de 
Sidonia, se busca al capitán Rojas. Es-
to —dice la defensa— lo señalo aquí 
sin menosprecio para ninguno. Va citan-
do lo ocurrido desde que el capitán Ro-
jas fué a recibir órdenes a la Dirección 
general de Seguridad. Lo que allí ocu-
rrió nadie lo sabe, pero ya en la esta-
ción se repite el mandato terrible. Es-
to lo confirman muchos testigos. Hace 
resaltar la situación de ánimo del capi-
tán Rojas cuando, al llegar a Casas Vie-
jas, se le habla del estado anárquico 
del pueblo y la muerte de un guardia. 
La situación del capitán al entrar en 
la aldea es ésta: enemigos en el pue-
blo, enemigos por todas partes. 
Cree que los campesinos de Casas 
Viejas no se levantaron en armas por 
otra cosa que por entender que así ser-
vían a sus ideales. Como ideal, merece 
respeto, y respeto tengo yo para los 
campesinos de aquella aldea. E l capi-
tán Rojas, apenas llegó al pueblo, mar-
chó a la choza de "Seisdedos", no para 
acabar con ésta, sino a rescatar al guar-
dia que tenían prisionero. El que el ca-
pitán Rojas no estaba ante la choza 
para exterminarlos, lo demuestra con el 
hecho de la salida de la casa sitiada 
de una mujer y un niño, en cuyo mo-
mento la fuerza hizo alto en el fuego 
para evitar que sus disparos hiriesen a 
los que salían.-
• Se suspende la sesión por breves mi-
nutos. En este Intervalo, el público que 
asiste a la vista de la causa comenta 
A l reanudarse la vista, después de la 
breve suspensión, continúa su informe 
el defensor señor Pardo Reina, que ae 
encuentra visiblemente afónico. 
Dice que, al terminar el episodio de 
la choza, las fuerzas van a descansar 
en la plaza. Llevan los guardias cua-
renta y ocho horas sin comer ni dor-
mir. Tienen entonces lugar las deten-
ciones de cabecillas, con el propósito de 
que éstos declarasen. Resalta que el 
capitán Rojas sólo quiso detener a los 
cabecillas del movimiento, y tan así fué 
esto, que señaló a un guía para que 
acompañase en los registros a cada una 
de las patrullas. La muerte de Barbe-
rán no fué ordenada por el capitán Ro-
jas; fué la propia fuerza Ta que dispa-
ró contra dicho campesino, que se ocul-
taba en vez de presentarse a loe re-
querimientos de los guardias. 
El capitán Rojas, que tiene catorce 
on sus fuerzas y las ve extenua-
das, dice al delegado gubernativo de 
Cádiz que, si atacan a sus guardias con 
disparos, él mandará disparar, pues tie-
ne órdenes hasta de aplicar la ley de 
fugas. Pero lo que no es ' ierto - agre-
ga la defensa— es que é) capitán Ro-
jas anunciase a dicho delegado guber-
nativo que pensaba aplicar la ley de 
fugas. Justifica que el capitán esposa-
se a los detenidos, porque lo hizo úni-
camente para evitar cualquier contra-
tiempo en su traslado a Medina, ya que 
la fuerza que mandaba estaba dismi-
nuida. Hace fijar su atención al J-ira-
do en que la choza de "Seisdedos" es 
paso forzoso para ir de la plaza a ta 
carretera. 
Lo ocurr ido 
Después la defensa alude al espec-
táculo horrible que se le ofreció al ca-
pitán Rojas ante la tristemente céle 
bre choza, lo que motivó un diálogo en-
tre el capitán y uno de los detenidos 
diálogo que culminó en la amenaza do 
éste contra Rojas. Entonces el capitán, 
al verse agredido y acordándose qi-r 
llevaba una pistola y no podía detener-
se a lucha de ninguna clase en aque-
llos momentos, hace uno o dos dispa-
ros al aire, sólo con el propósito d€ 
amedrentar a aquel detenido, y para 
corroborar esta tesis, defendida por el 
señor Pardo Reina, éste indica que en 
la práctica de autopsia del cadáver del 
detenido no aparece Impacto alguno de 
pistola. 
Pretende la defensa hacer fijar la 
atención de los jurados en la situación 
de ánimo en que la tropa se encontra* 
ba al presenciar la agresión al capitán. 
Todos los testigos coinciden en afirmar 
que en cosa de segundos, ocurrió lo si-
guiente: 
Disparos del capitán, voz de fuego y 
descarga. Esto es una eficientlsima 
prueba de que nada había preparado, 
sino que todo se desarrolló de una ma-
nera espontánea; que la fuerza disparó 
al ver ofendido a su capitán. Hace ver 
al Jurado que el capitán Rojas siem-
pre ha defendido la responsabilidad del 
jefe y no la de sus subordinados. Va 
la defensa siguiendo el curso de la vis-
ta seguida por el capitán Rojas desde 
au salida de Cádiz y de Casas Viejas 
a Madrid, y se detiene en la parada de 
dicho oficial en Jerez, donde telefóni-
camente conversa con el señor Casa-
res Quiroga, que le pregunta: 
—¿Cuántas casas incendiadas? 
Y como le dijese que dos, «1 minis-
tro afirmó: " ¿ N a d a m á s ? " 
La presidencia dirige una exhorta-
ción a los miembros del Jurado, para 
exponerle* en qué consiste su función. 
Se suspende la sesión para redactar 
el veredicto. 
Las p reguntas al Jurado 
El capitán Rojas, aunque no abandona 
la tranquilidad, se siente algo intran-
quilo. I 
A las 3,40 el Tribunal se reintegra a 
la Sala y el presidente anuncia que se 
van a dar lectura a las preguntas que 
han de constituir el veredicto. Las pre-
guntas son veinte. 
El fiscal y el acusador privado acep-
tan lag preguntas, pero no así la de-
fensa, que, al indicar a la Sala que tie-
ne que hacer algunos reparos a la* pre-
guntas 16 y 17. Puestos de acuerdo de-
fensa y acusador privado, se conviene 
en anular las citadas preguntas susti-
tuyéndolas por otras dos. Es t á s pregun-
tas tienen relación con la muerte del an-
ciano Salvador Barberá. 
La Sala se retira para que el Jurado 
conteste al veredicto. 
Veredicto de cu lpab i l idad 
nica del director general de Seguridad 
para que saliese con cuarenta hombres 
para Casas Viejas y acabase con aque-
llo en quince minutos, fuese como fue-
se?—Sí. 
Décimocuarta.—Ya en Casas Viejas, 
a media noche del mismo día, ¿le fué 
entregada por el delegado del gober-
nador de la provincia un telegrama de 
éste que decía: «Es orden terminante 
ministro arrase casa donde se hacen 
fuertes los revoltosos»?—SI. 
Déclmoquinta.—¿Quedó cumplida es-
ta orden con el incendio y derrumba-
miento de la choza del «Seisdedos», 
único baluarte de los rebeldes y otra 
contigua, siendo la operación de batir 
dicha casa lo primero que efectuó Ro-
jas a su llegada a Casas Viejas?—Sí. 
Décimosexta.—¿La muerte de Salva-
dor Barberá ocurrió en el interior de 
su domicilio por disparos que hizo des-
de fuera la fuerza pública en vista de 
que no se entregó cuando dicha fuer-
za había de detenerle, lo mismo que a 
otros, en cumplimiento de órdenes que 
el procesado dió entre siete y ocho de 
la mañana?—Sí . 
Décimoséptima. — ¿ Fué intimado de 
detención Barberá por los' guardias an-
tes de que éstos disparasen?—Sí. 
Décimooctava.—¿ Antes de la muerte 
de los detenidos se enteró el procesado 
Rojas de que éstos, en el curso de la 
rebellón, hablan hecho frente con ar-
mas a la fuerza pública?—No. 
Décimonovena—¿A todos los deteni-
dos se les ocuparon armas?—No. 
Veinte.—¿Con la destrucción de la 
choza del "Seisdedos" había terminado 
en Casas Viejas el estado de agresión 
a la fuerza pública?—Sí. 
No hay c o n t r a d i c c i ó n 
observar que existen algunas centradle- le castiga solamente por tres 
A las siete y diez, después de tres ho-
ras de deliberación, se reanuda la vista. 
Por mandato de la Sala se da lectura 
al veredicto, que es el siguiente: 
Pregunta primera. ¿E l día 12 de ene-
ro de 1933, en Casas Viejas, entre las 
siete y las ocho de la mañana, el acu-
sado Manuel Rojas, capitán de guardias 
de Asalto y jefe de la fuerza operante 
en dicho pueblo, para reducir la rebelión 
que había estallado, él mismo ordenó la 
detención de cuantos hombres sospecho-
sos fuesen hallado^ en sus casas después 
de Incendiada y arrasada por acción de 
él la choza del "Seis Dedos", donde se 
habían hecho fuertes varios rebeldes, y 
una vez trasladados a su presencia los 
detenidos hizo que entrasen en el co 
rral de aquélla donde dió la voz de fue 
go a los guardias de Asalto, quienes, al 
mando de ella descargaron sus armas 
contra el grupo de los detenidos, matan 
do a todos ellos, que eran Cristóbal Fer-
nández Expósito, Balbino Fumaguero 
Ponciano, Juan García Benítez, Juan V i -
llanueva Garces, Fernando Lago, Juan 
García Franco, Andrég Mootiano Cruz, 
Juan Silva González, José Utrera Toro, 
Manuel Benítez Sánchez, Manuel Pérez 
González, Manuel Garca Benítez, Rafael 
Mateo Vela y Juan Calixto Gonzá-
lez?—SI. 
Segunda. — ¿ Al ordenar el capitán 
Rojas las detenciones referidas en la 
pregunta anterior, tuvo el propósito de 
dar muerte después a los deteni-
dos?—SI. 
Tercera.—¿Los 14 detenidos fueron 
itnimados en la corraleta y esposados 
uno con otro 10 de ellos, y sin esposar 
los cuatro res tantes?—Sí. 
Cuarta.—La descarga que produjo la 
muerte del grupo de los detenidos fué 
para éstos inopinada e imprevista de 
modo que no pudieron apercibirse de 
ella?—Sí. 
Quinta.—¿Al contrario de lo consig-
nado en la pregunta primera, la des-
carga que causó la muerte de los de-
tenidos la hizo la tropa sin orden éx-
p ~a de su jefe Rojas, pero secundan-
do otra voz de fuego que sonó en el 
grupo sin que se sepa quién la dió? 
—Sí. 
Sexta.—Para el caso de que fuese 
contestada afirmativamente la prime-
ra pregunta, ¿el procesado Rojas, al 
entrar en la corraleta los 14 detenidos, 
les mostró el cadáver carbonizado del 
guardia de Asalto muerto por los ocu-
pantes de la choza que estaba allí jun-
to con los de dos de éstos y les dijo: 
Resalta la coincidencia de los detalles <<Mirad i0 que habéis hecho», a lo cual 
cienes entre las preguntas primera y 
quinta. Se adhieren a esta manifesta-
ción el acusador privado y la defensa, 
quien, por su parte, además, advierte 
una contradicción entre las preguntas 
décima y décimopiimera. 
La Sala entiende que no existe con-
tradicción. La defensa propone la re-
visión de la causa por nuevo Jurado. 
La Sala se retira a deliberar sobre este 
punto, y a los pocos minutos vuelve, 
acordando no ha lugar a la revisión de 
la causa. 
El fiscal califica los hechos de asesi-
nato con agravantes de alevosía y pre-
meditación, y las atenuantes de arre-
bato y precipitación. Niega el delito por 
la muerte de Salvador Barberá. Consi-
dera al procesado autor de 14 delitos de 
asesinato, con las agravantes y ate-
nuantes citadas, pidiendo se le imponga 
la pena de veintiún años, seis meses y 
un día de reclusión temporal por cada 
uno de los 14 delitos. E l acusador pr i -
vado se adhiere a la petición fiscal. El 
defensor solicita se reconozcan las exi-
mentes de trastorno mental momentá-
neo y obediencia debida. La S^ila se re-
tira para dictar sentencia. 
Rojas, condenado 
A l terminar la lectura, el fiscal hace 
o sea en total, a veintiún años, ya que 
el Código no admite más que tres de-
lito'? para las sentencias. 
Cuando las partes van a hacer la pe-
tición, el procesado pide autorización | 
para retiraree de la Sala, lo que le es 
concedido, siendo trasladado al castillo 
de Santa Catalina, sin que, por consi-
guiente, presencie la lectura de la sen-
tencia. Esta ha causado muy mala im-
presión. 
El defensor va a presentar el recurso 
de casación ante el Supremo, por in-
fracción de la ley y quebrantam ento de 
forma. 
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La Agriculfura desde que 
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Conferencia del d iputado agrario 
don Pedro M a r t í n 
M o d e l o s 
A las diez y diez de la noche se cons-
tituye nuevamente el Tribunal, leyéndo-
se la sentencia. Por ella se condena al 
procesado, capitán de guardias de Asal-
to, Manuel Rojas, a la pena de siete 
años de reclusión mayor por cada uno ^ 
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de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganltos, 1. 
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en los partes que de los sucesos de Ca-
sas Viejas dan Rojas y los jefes de 
Benalup, en ninguno de los cuales se 
habla del episodio de la corraleda, lo 
que prueba que existía un mandato su-
perior para que esos hechos no figu-
rasen en los partes. 
Quiere el señor Pardo Reina señalar 
el hecho de que a su patrocinado se le 
propone el sacrificio de silenciar lo ocu-
rrido, alegando que peligra la Repúbli-
ca y el tírobierno, y Rojas, ante esta 
perspectiva, no vacila en aceptar el sa-
crificio. Recuerda el acta firmada por 
los cinco capitanes de Asalto, a los que 
se invitó Inútilmente a anularla. El ca-
pitán se sacrificó hasta el último mo-
mento. Se refiere a las órdenes dicta-
das por el ministro de la Guerra, a las 
que, sin duda, llevó el espíritu de su 
pensamiento como presidente del Con-
sejo. 
L a obediencia m i l i t a r 
Tiene elogios para el capitán Barba, 
cuyo valor cívico hace conocer la ver-
dad de la crueldad de las órdenes dadas 
por el ministro. Pone de manifiesto lo 
sucedido en la Dirección general de Se-
guridad, para borrar las huellas de la 
verdad. Para conocer lo ocurrido en el 
expediente administrativo ordenado In-
coar en la Dirección general de Se-
guridad, basta a l defensor la sinceridad 
de las declaraciones del teniente Fer-
nández Arta l , y pide al Jurado que re-
cuerde la calificación que este oficial 
hizo del expediente en cuestión. 
Resalta la significación de obediencia 
en el Ejército, y cita lo que dice la or-
denanza acerca de que un acto deja de 
ser heroico cuando es mandado. Refi-
riéndoáe a lo dicho por el fiscal en re-
lación con la obediencia militar, le in-
vita a que vaya a Tarifa, donde se le 
dirá uno de los más gloriosos episodios 
de la Historia de España. Va luego enu 
morando casos y textos que dicen que 
la responsabilidad es siempre del supe 
rior. 
Declara luego el defensor que todo el 
mundo pide que si ha de haber justicia 
en el fallo, ha de haberla con todos, no 
solamente contra el capitán Rojas. En 
brillantes párrafos, llega el defensor al 
final de su informe, el cual termina con 
las siguientes frases del señor Azaña: 
"En Gasas Viejas pasó lo que tenia que 
pasar. ¿Qué es eso del Poder judicial?" 
A preguntas del presidente, el proce-
sado declara que nada tiene que aña-
dir a lo dicha por su defensor. 
repuso uno de los detenidos, alzando 
la mano contra Rojas, cuyo ánimo su-
frió una grave excitación momentá-
nea?—SI. 
Séptima.—¿Efecto primero de esta 
grave excitación anterior e inmediata 
a la voz de fuego fué el hecho de que 
Rojas disparase su pistola • sobre el de-
tenido en cuestión, sin que conste que 
l f hubiese alcanzado?—Sí. 
Octava.—¿Al hacer el disparo ante-
riormente expresado tenia Rojas propó-
sito de matar al detenido de que se 
t r a t a?—Sí . 
Novena.—También para el caso de 
que se admita la primera pregunta, ¿la 
orden de fuego dada por Rojas respon-
dió, además, a la natural perturbación 
originada por los episodios anteriores 
de la lucha con los rebeldes, por el 
largo tiempo de tensión de ánimo que 
lo mismo él que su tropa venían so-
portando sin descanso físico suficiente 
desde la noche del día 10 anterior que 
salieron de Madrid para intervenir en 
la represión del movimiento revolucio-
nario, que se manifestó con singular 
gravedad en distintos sitios de la pro-
vincia; que en Casas Viejas había oca-
sionado ya victimas en la Guardia ci-
v i l y en la de Asalto, teniendo a ma-
yores de éstos la fuerza gubernamen-
tal el temor racional de que en los 
montes próximos había 400 ó 500 hom-
bres armados y dispuestos a atacar-
les?—SI. 
Las ó r d e n e s superiores 
Décima.—¿Antes de salir de Madrid, 
recibió Rojas por conducto reglamen-
tario órdenes verbales de que en la re-
presión del movimiento revolucionarlo 
el Gobierno no quería ni heridos ni 
prisioneros, y entregasen muertos a 
todos los que se encontraran haciendo 
frente a la fuerza pública o con mues-
tra evidente de haberlo realizado?—SI. 
Undécima. ¿ P o r su parte. Rojas re-
cibió personalmente de su jefe órdenes 
especiales de obrar con la máxima du-
reza para que no hubiese ni heridos ni 
prisioneros, ni respetase mujeres ni ni-
ños, aplicando la ley de Fugas, y no 
admitiendo a parlamentar a quien por-
tara bandera blanca?—No. 
Duodécima. — ¿ Estas órdenes fueron 
reiteradas a Rojas por su jefe, el di-
rector general de Seguridad, con estas 
palabras: «Tú, ya sabes lo que te he 
dicho», al despedirle a él y a su tro-
pa en la estación del ferrocarril en la 
citada noche del día 10?—No. 
Décimotercera.—Hallándose Rojas en 
Jerez el día 11, ¿recibió orden telefó-
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Ante numerosa concurrencia ha dado 
una conferencia en el domicilio del Par. 
tido Agrario Español el diputado e in-
geniero de Caminos don Pedro Martín 
sobre "Lo que ha sido y lo que debe 
ser la Agricultura para la República". 
Comienza diciendo que la política del 
bienio paeado estaba inspirada en el 
sectarismo socialista, que afirma ser in-
compatible con el agrarismo. El trato 
que se dió a la Agricultura se revela en 
las leyes y decretos que se dictaron re. 
lacicnados con ella: la de "Reforma 
Agraria", la de "Laboreo forzoso", la 
de "Jurados mixtos", la de "Intensifica-
ción de cultivos", la de "Términos mu-
nicipales" y la de "Arrendamientos", et. 
cétera, etc. 
La ley de Bases, dice, y el Estatuto 
de Cataluña fueron objeto preferente 
de las Cortes Constituyentes; pero asi 
como este último era algo perfectamen-
te preparado y estudiado por los cata-
lanes para aumentar aún más los pr iv i . 
legíos económicos de que ya gozaban, 
la Reforma agraria se ofreció alegre-
mente sin darse cuenta de la Imposibi-
lidad de cumplirla; era la bandera más 
eficaz de propaganda revolucionaria, ya 
que en los pueblos rurales nada hay que 
arrastre más adeptos que la promesa 
del reparto de la tierra. 
Recuerda que en septiembre de 1931 
se pensó implantarla por decreto, por-
que "corría prisa para utilizarla ya en 
la próxima siembra, y don Fernando de 
los Ríos escribió en junio de aquel año 
lo siguiente: "Antes del otoño es indis-
pensable dar la sensación de que está 
en vías de hecho y no en vías doctrina-
les la Reforma agraria, y para enton-
ces debe estar ya en realización". En 
dicho proyecto, prototipo de impreme-
ditación, se pretendía asentar de 60 a 
65.000 familias a razón de 5 a 30 hec-
táreas. No se preocuparon ni siquiera de 
calcular que sólo a razón de 500 pese-
tas por hectárea, para hacer la primera 
cosecha, se necesitaban más de 750 mi-
llones de pesetas y sólo se destinaban 
a la Reforma diez millones. 
Censura la ley de Bases tal como que-
dó aprobada, en la que se establece el 
principio de la retroactividad, el de la 
expropiación sin indemnizar los bienes 
de origen señorial y se establece un in-
ventario monstruoso, en el que aparece 
incluida más de la mitad de la exten-
sión territorial cultivable. 
En cuanto a la ley sobre Laboreo for-
zoso, dice que es tan ineficaz e impre-
meditada como la Reforma agraria. 
Estudia después la ley de Jurados 
mixtos, y señala cómo los resultados 
han sido contraproducentes. E l mismo 
ministro de Trabajo ha manifestado 
en la Cámara que hay más de 16.000 
recursos de alzada contra los fallos del 
Jurado mixto. Examina, por último, la 
ley de Términos, felizmente derogada; 
el proyecto de Arrendamientos, no apro-
bado hace tiempo por culpa de los so-
cialistas; la aplicación de las tasas y 
las importaciones de trigo, diciendo 
que no se buscaba más que el mante-
nimiento de la lucha de clases y la 
venganza o desquite del proletario con-
tra el supuesto explotador. La conse-
cuencia de todo ello ha sido que se ha 
desvalorizado en miles de millones de 
pesetas de la propiedad rústica, que 
no se ha repartido la tierra, que se 
ha aumentado el número de parados y 
que ha aumentado, asimismo, la enor-
me burocracia en el Ministerio de Tra-
bajo y en el Instituto de Reforma 
Agraria. 
Se ocupa, en la segunda parte de su 
conferencia, de lo que debe ser la agri-
cultura para la República, que han 
acatado los agrarios y están dispues-
tos a servir y defender lealmente. Pro-
clama la necesidad de explotar al má-
ximo las fuentes de riqueza naturales 
en beneficio de la colectividad. Afirma 
que la propiedad privada tiene que l i -
mitarse, pero no desaparecer. Por el 
contrario, la mejor manera de llegar 
a la producción máxima es conservar 
la propiedad individual, principalmen-
te cuando el cultivador es el propio 
dueño. Por ello—dice—hay que hacer 
muchos propietarios rurales cultivado-
res de su propia tierra, orientando en 
este sentido el proyecto de ley de 
Arrendamientos, que éstá en estudio. 
La República debe ocuparse de orien-
tar los cultivos disminuyendo el cerea-
lista y aumentando el forestal y de 
pasto. Para ello debe acometer el pro-
blema de la enseñanza agrícola en to-
dos sus grados, superior, medio y po-
pular. 
Hay que fomentar y estimular el 
buen cultivo y la selección ganadera, 
reglamentando concursos, exposiciones 
y subvenciones a entidades y corpora-
ciones provinciales y municipales. 
Hay que implantar, en serio y defi-
nitivamente, el crédito agrícola; hay 
que estudiar el problema de nuestro 
comercio exterior de exportación a ba-
se de reciprocidad con las naciones que 
practican el régimen de cont'ngentcs; 
hay que estudiar el problema de los 
transiportes de productos de la tierra, 
y hay, por último, que fijar una polí-
tica arancelarla estable y definida, a 
base de una protección prudente y ne-
cesaria, para mantener el posible cul-
tivo de los productos básicos de nues-
tra producción agrícola. 
El desarrollo de este programa den-
tro de un régimen de paz y de justic'a, 
termina diciendo, será la mejer mane-
ra de consolidar la República y de al-
canzar aquellos objetivos de prosperi-
dad, cultura y riqueza a que debe as-
pirar. 
El orador fué muy fc'icitado y aplau-
dido a la terminación de su conferencia. 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S E N A L G U N A S P R O V I N C I A S 
E l p r e c i o d e l a l b a r i c o q u e 
MOLINA DE SEGURA, 26.—Se ha 
celebrado una Asamblea de productores 
de albaricoquec, a la que concurrieron 
nutridas representaciones de todos los 
pueblos de la vega del alto Segura. En 
la reunión se acordó, por aclamación, in-
teresar de la Prensa que apoye cerca del 
Gobierno la fijación del precio mínimo 
remunerador, para evitar la ruina de la 
cuantiosa riqueza frutera de la región, 
dada la enorme depreciación del fruto. 
La comarca confía en que el Gobierno 
solucione rápidamente el problema. Lo3 
agricultores están complacidísimos por 
la justiciera actitud del gobernador. 
Sup lemen to 
e x t r a o r d i n a r i o 
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hay intención sincera de desarmar ni de reducir armamentos 
De que en el año 1921 e inicia-
ron en Wáshington—con la que lleva 
éste nombre—las confd'encias llama-
das del Desarme, sin duda por iron'a. 
los presupuestos navales han aumen-
tado eensiblímente en casi todos los 
países, y. desda luego, en los de los 
cinco países reunidos en la capital nor-
teamericana no ha habido el menor 
ri - . rn;o en los gastes. 
Las r:nco >-otencias convocadas fue-
ran. Inglaterra, o más bien el Impe-
rio británico, loe Estados Un dos, el 
Japón, Francir Italúi. Con las de-
más naciones no se contó, si bien tre-s 
años más tarde, en 1924. se intentó una 
reunión semejant? para potencias de 
segunda fila, cuyas sesiones tuvieron 
lugar en Roma. 
Las verdaderas razones que produ-
jeron ¡a primera d» las Conferencias 
fueron: 
El que los Estados Unidos veían qu¿. 
de -continuar el aumento desmesurado 
en las dimensiones de los acorazados, 
consecuencia de las necesidades de és-
tas en perfeccionanse contra el progre-
so de las armas submarinas, contra las 
cuales se les había dejado basta la 
guerra ayunos de protección, e) l:po 
siguíenta al "Maryland", en conetruc-
ción entonces, no podría franqu ar las 
esclusas del canal de Panamá , en cuya 
utilización descansa toda la política 
naval de los norteamericanos. 
Inglaterra consideraba indispensable 
aumentar su s cruceros, que también 
padecían la enfermedad de crecimiento 
y cuyo tonelaje era necesario reducir 
o, cuando menos, fijar en las diez mil 
toneladas nominales (que, en la prác-
tica, oscilan entre las doce y las quince 
En diez años, desde 1922, las polencias firmantes del Convenio de Wáshington han construido más de dos millones de to-
neladas en barcos. El acorazado vuelve a tener universal aceptación. Se opta por el crucero pequeño. Un acorazado mo-
derno cuesta 300 millones de pesetas; un crucero de 10.000 toneladas, 100 millones; un destructor, 25, y un submari-
no, 20. Las potencias han tendido a construir en abundancia los tipos de barcos no sujetos a limitación: destructores, 
cruceros con artillería menor de 203 milímetros, submarinos, etc. 
L A S C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S DE G U E R R A A U M E N T A N CADA AÑO EN E L MUNDO 
-amenté posteriores a la guerra, sufría 
una verdadera crisis. Los efectos del 
submarino (la guerra terminó en el mo-
mento en que este tipo de buque y sus 
«antídotos* estaban en el punto muerto 
habían producido inmensa sensación en 
el mundo entero. Los mismos marinos 
estaban divididos—y aún quedan fes-
tos de estas discusiones—y los agobios 
financieros impedían dedicar a la ma-
rina, los millones indispensables para 
la construcción de los grupos de aco-
razados que forman las escuadras. La 
historia de David y -roliath, la «jeu-
ne école" del almirante Aube, moderna 
.'dirión de ella, hicieron su aparición. 
como quiera qv.c los proyectos "o 
cataban preparados (el de un barco de 
guerra no es ningún juego, sobre todo 
sí se hace c ncierzudamente con ex-
periencias en modeles) y, honradamen-
te, había muchos problemas que resol-
ver y, a mayor abundamiento, los bu-
ques denominados sutiles habían sufrí-
do un rudo desgaste con las múltiples 
misiones de guerra—no todas seguidas 
de ellos— que les fueron encomenda-
das en las épocas de angustiosa ansie-
dad, las Potencias signatarias, decidie-
ron esperar ...construyendo cruceros 
El c rucero i t a l i ano " D i Ginssano" . de 5 .000 tone ladas , t i po de 
tonelaje prefer ido 
mil efectivas) moquiera que el cru-
cero, como todo barco veloz, es caro 
(mucho más que un acorazado, tenien-
do en cuenta el precio por tonelada, 
que es la única manera razonable de 
calcular el importe de los buques) y 
tanto más cuanto mayor es su tonela-
je, la única solución para la Gran Bre-
taña era la limitación para tener !a 
certeza de que ningún crucero de cual-
quiera otra potencia habría de ser más 
potente que ur suyo. 
Deshacer la alianza de Inglaterra 
con c! Japón, objetivo sencial de la 
política internacional de los Estados 
Unidos desde su toma de posesión de 
las Filipinas. 
Intentar, una vez m á j , la abolición 
del submarino, cuyos movimientos en 
el sentido de la tercera dimensión 
trastornaron profundamente la teoría 
menores, destructores y submarinos. 
Mis pacientan lectores podrán compro-
bar, por los cuadros adjuntos, que no 
fué una espera pasiva. 
Inglaterra, so pretexto, de que el 
Japón y los Estados Unidos, poseían 
acorazados, dos y tres respectivamen-
te armados con piezas de cuarenta 
centímetros, recabó libertad de acción 
para construir, a s" vez, otros dos 
acorazados que son 1̂ «Nelson» y el 
«Rodney», los úni :os del Inundo com-
pletamente proyectados con posteriori-
dad a la guerra de 1914-1918. Su des-
plazamiento nominal, es decir sin com-
bustible ni agua de calderas, es de 
35.000 toneladas. El efectivo alcanza 
12.600. 
Los cruceros 03 di ; mi l : jaeladas no-
minales fueron una concesión diplomá-
tica—o polí t ica—para que la Gran Bre-
taña no perdiese los "Frobisher" cons-
truidos para cazar—de ahí su nombre 
de "hunters"—a los corsarios alema-
nes de la guerra; que, en el fondo, es 
lo mismo que si se hubiesen construido 
i ta l iano " Z a r a " , de 10 .000 tone ladas , uno de los 
pocos cons t ru idos con este tone la je 
del Poder naval, sin dar al traste con 
ella por completo. 
De paso, como en el caso de la de-
fensa de Bélgica, por ejemplo, se po-
día enarbolar la bandera humanitaria, 
etc., etc. 
L a s " n a v a l h o l i d a y s , , 
Todos conocéis ios resultados, que 
fueron las famosas "naval holidays" 
durante cuyos diez años de duración 
no habían de construirse nuevos acora-
zados y los portaaviones y los cruceros 
de diez mil toneladas nominales (y nu 
cruceros acorazados, como alguien loe 
ha llamado recientemente en un diario 
gráfico de la mañana, con manifiesto 
error) se habían de someter a deter-
minadas condiciones. 
Se pusieron de acuerdo en que las 
flotas militares de los países firman-
tes habían de quedar en la proporción 
5-5-3-1,75-1,75, contando las Potencias 
por el orden en que las hemos enume-
rado al comenzar. Quedaban libres de 
limitación global del tonelaje: los des-
tructores, los cruceros armados con ar-
tillería inferior en calibre a las ocho 
pulgadas (203 milímetros) , los subma-
rinos barcos minadores y, desde lue-
go íos auxiliares (petroleros, trans-
portes de todo género, dragaminas. 
etc. etc.) 
El acorazada, en los años inmedia-
al por mayor, monitores, por su uti l i-


























El enorme tonelaje construido (sin 
computar sino el de las Potencias fir-
me-tes en Washington) demuestra que 
no es la intención sincera de desarmar 
ni aún la de reducir los armamentos 
'.a que guía la política internacional. 
Sin descender a detalles que pudieran 
cansar al lector, diremos únicamente 
que un acorazado moderno, tipo "Nel-
son", cuesta trescientos millones de pe-
setas, cien un crucero de diez mil to-
neladas nominales, veinticinco, un les-
tructor moderno y nos veinte, un sub-
marino. Son precios aproximados. 
Pero no solaniení- no ba servido pa-
ra nada la feoníertiibia de Washington 
"Sussex" , c ruce ro i n g l é s de 9 .750 tone ladas 
CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES A PARTIR DE 1922 
( L o s n ú m e r o s e n t r e p a r é n t e s i s a c u s a n e l t o n e l a j e t o t a l ) 
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en el sentido de reducir los presupues-
tos navales, sino que al estatificarse 
relativamente los acorazados, por la in 
terrupción de la construcción de esta 
clase de buques, se ha tratado de mo 
dernizar los existentes y en algunos ca-
sos, como en c'. tipo «Mississipi», stas 
mejoras han importado diez millones de 
dólares por barco. 
Si se ha impedido la continua ascen^ 
los acorazados, en cambio en los sub 
sión de la curva de desplazamiento en 
marinos, los destructores se han cons 
truído los mayores que han existido y 
que son el francés «Surcouf» con 2.SS0 
toneladas en superficie y 4.300 sumergi-
do y el destructor tipo «Mogado"» que 
arbola la misma bandera y tiens 2.569 
toneladas nominales, que rebasará las 
tres mi l efectiva"; as decir, el despla-
zamiento de un crucero de 1904. Con 
lo cuál queremos confirmar lo que hê  
mos dicho más arriba: que se ha tra 
tado da aprovechar las "vacaciones" de 
acorazados, cuyos planos y expenen 
cías son más largas y costosas para 
desarrollar los barcos que no estaban 
sujetos a limitación. Es innegable la 
mala fé. 
Nadie ha intentado un desarme real 
sino un aprovechamiento de las c i r 
cunstancias uolíticas y financieras pa 
un grado nunca visto en esta clase d« 
buques. 
Y el "Dunkerque" marca el comien-
zo d^ una carrera. Inglaterra prepara 
sus nuevos acorazados que tendrán 
unas veinticinco mi l toneladas efecti-
vas y llevarán arti l lería de treinta cen-
tímetros. I talia es tá en el momento de 
proyectar sus acorazados, cuyas carac-
terístlcajs no conocemos. 
Creemos indispensable hacer dos ad-
vertencias finales. Las Naciones meno-
res, que suelen poseer una industria 
m á s pequeña también y dependen en 
gran parte de la importación de ma-
terias primas, cometen un delito de le-
sa Patria al consentir en el desarme^ 
durante las épocas—cada día más es-
casas y cortas—de paz. entre los di-
versos países. En primer lugar, una 
Marina no se improvisa sin tener un 
núcleo muy numeroso de personal es-
pecializado. Comoquiera que la mo-
vilización en la Marina es de mucha 
menor importancia que en las fuerza* 
militares, este núcleo se aproxima bas-
tante al total que ha de poner en pie 
de guerra. Mas aún en el caso d ¿ue 
fuera posible la improvisación, la cons-
trucción del material flotante exigiría 
un desembolso y una capacidad indus-
trial enormes; el esfuerzo financiero y 
metalúrgico es posible en una gran Na-
ción, nunca en una Potencia de segun-
da categoría. Por ello, las primeras 
tratan de reducir las flotas de las pe-
queñas que puedan ser posibles o pro-
bables satéli tes del bando adversario. 
Los países pequeños no deben admi-
ti r nunca, la reducción naval por ca-
tegorías. Entendámonos; si se logra 
hacer barcos de serie (como lo son en 
la práct ica esos inútiles cruceros de 
diez mil toneladas nominales, que no 
hay quien sea capaz de encontrarles 
empleo guerrero satisfactorio) es evi-
dente que el m á s rico será siempre el 
que posea mayor número y será el más 
poderoso. Si, por el contrario, cada Na-
ción recaba la libertad de construir sus 
buques con arreglo al empleo que pien-
sa darles—y aquí del íntimo enlace de 
la política exterior con la naval, que ha 
hecho decir a cierto autor clásico que 
si Guerra y Marina son ministerios 
•»:.:«..«<..••:«•>»»»««• 
Así s e r á el "Georges Leygues" , uno de los c ruceros que ac tua l 
men te cons t ruye F r a n c i a ( 7 . 6 0 0 t o n e l a d a s ) 
ra poner su flota en las mejores con-
diciones de ponderación al reanudarse 
la «carrera de armament » que co-
mienza a perfilarse con los miemos ca-
racteres de los años inmediatamente 
anteriores a la guerra de 1914-1918. 
Un breve análisis de los datos ante-
riores, permite deducir: 
I . —Que la tendencia inicial fué, co-
mo queda apuntado más arriba, la que 
construir en abundancia los barcos que 
no quidaban limitados, primera demos-
ción de que no era precisamente el des-
arme lo que se perseguía; 
I I . —No debe llamar la atención el 
que los Estados Unidos prescindiesen 
de los destructores en sus programas 
navales, hasta el de 1931, porque po-
seían cerca de trascientos (actualmen-
intensificó "a la americana" durante la 
te 185) del tipo cuya construcción se 
guerra y setenta de los cuales tuvimos 
ocasión de ver amarrados en el arse-
nal de Filadelfia, en 1920, por falta de 
personal para tripularlos. Alguno de 
esos destructores no navegó en su vi 
da; del astillero pasó al arsenal y de 
hermanos, Marina y Estado lo son 
"siameses"—puede proyectarlos con un 
mejor rendimiento del tonelaje que se 
le asigne como máximo que puede su-
mar su Marina de guerra. 
Esta cifra total es muy respetable. 
Pío hemos contado con Potencias tales 
como Alemania— que aun mermada 
considerablemente su Marina, por las 
estipulaciones del tratado de Versalles, 
ha conj^guido formar una Marina de 
"calidad" con magnífico personal no 
voluntario, enrolado por doce años— 
España, Sureslavia, Polonia etc. etc. 
flotas que sirven para habilitar posi-
ciones geográficas de primer orden en 
ciertos casos siempre es t ra tégicas . 
Es cierto que en la columna "varios" 
se incluyen buques auxiliares—buques-
escuelas, petroleros, transportes, dra-
gaminas— ...que no aumentan grande-
nente el poder naval de las naciones 
poseedoras. Pero no lo es menos que 
esta clase de buques son auxilios efi-
cientes, que sirven para la guerra mis 
ma en muchos casos y siempre para 
descongestionar la requisa de naves co-
El " S a r a t o g a " , de los Es tados Unidos , es el por taaviones ma 
y o r del mundo 
aquí a las manos de los desguazado-
res. Prueba irrefutable de que se pue-
de improvisar el material (cuando se 
dispone de los medios financieros, prác-
ticamente infinitos, de los Estados Uni-
•p), pero c - r á por zv base el in-
tento si no se dispone de personal muy 
especializado como debe serlo el de des-
tructores y submarinos. 
in.—Se puede observar la tendencia 
al desdén haci el crucero de diez mil 
toneladas nominales; se vuelve al cru-
cero pequeño, muy semejante al de los 
primeros años del siglo. 
IV. —El submarino "grande" pierde 
terreno. 
V. —El acorazado vuelve a gozar de 
la aceptación universal, tan pronto co-
mo se han rellenado los huecos en lof 
buques sutiles y ...en el presupuesto. 
El "Dunkerque" francés es un "Nel-
son", mirado con los gemelos del re-
vés, pero superior á él, relativamente 
a cu ton«laje. Bu protección alcaiua 
merciales, indispensable para el apro-
visionamiento del país. 
Y en los últimos años, esta acelera-
ción en las construcciones navales bé-
licas se bosqueja con caracteres agu-
dos. Los Estados Unidos, el Japón y 
más aún, las grandes naciones euro-
peas aumentan sus armamentos, sin 
duda aconsejados por las nubes que se 
alzan, amenazadoras, en el horizonte 
internacional. Las maniobras navales re-
flejan sobradamente estas preocupacio-
nes. Las conferencias del desarme ya 
fracasan inmediatamente de ser convo-
cadas y un almirante japonés acaba de 
decir que su país se encuentra en las 
mismas condiciones que la Alemania de 
1912, sin duda refiriéndose al exceso de 
producción y al "dumping" nipón que 
preocupa aJ mundo entero. "Another m i -
de in Germany", que oímos decir, re-
cientemente, a un oficial de Marina in» 
glés. 
Mateo M I L U i 
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Un gran libro en defensa de la tradición español: 
" L a h ispanidad es comba t ida desde hace dos siglos por 
los mismos e s p a ñ o l e s " . " L a s leyes de Indias bas tan por 
s í solas para i nmor t a l i z a r a E s p a ñ a " 
EL AUTOR, M A E Z T U , HA DEBELADO A LA " A N T I P A T R I A " 
RAMIRO DE MAEZTU: "Defensa de la 
hispanidad". (Madrid; Ediciones FAX; 
320 páginas; 6 pesetas.) 
Magnifico es, sin duda, este libro de 
Maeztu en defensa de la tradición es-
pañola. La Hispanidad por la cual com-
bate, es la cultura, la civilización es-
pañola, con cuya savia se nutren 20 na-
ciones; son esas 20 naciones que par-
ticipan de la cultura hispánica, del es-
píritu español. No se debe hablar, se-
gún Maeztu, de Día de la Raza, sino de 
Dia de la Hispanidad, porque la Hispa-
nidad abarca muchas razas, y de ella 
forman parte blancos, negros, indios y 
malayos. Hay que defender la Hispa-
nidad porque desde hace dos siglos vie-
ne siendo combatida en gran parte por 
los mismos españoles. Desde el adveni-
miento de la casa de Borbón nos hemos 
extranjerizado lamentablemente en Es-
paña y hemos olvidado nuestras tradi-
ciones con daño incalculable. La expul-
sión de los Jesuí tas y las nuevas ideas 
de superioridad peninsular y explota-
ción económica que llevaron a Améri-
ca los Virreyes y Gobernadores del si-
glo X V I I I prepararon la independencia 
americana; la ruina de la fe religiosa 
hizo lo demás. Y España y las nacio-
nes americanas viven mal por haber 
olvidado su tradición. 
Hoy es más fácil que en otras épo-
cas la defensa de la Hispanidad. 
Primero. Porque el valor de Espa-
ñ a y de su civilización está siendo rei-
vindicado por todos los historiadores 
imparcialesi Bestrand, Walsh, Loth, Ce-
cil Jane, Maruis André y otros muchos. 
Ssgundo. Porque en todo el Occiden-
te vuelven los intelectuales a la fe ca-
tólica, base de la Hispanidad, y 
Tercero. Porque los pueblos que fue-
ron hostiles a la tradición española, pa-
san por una crisis profunda, de la cual 
acaso no podrán salir si no volviendo a 
los principios de autoridad y univer-
salidad que fueron los inspiradores de 
la Hispanidad. Es cierto que la defen-
sa se hace más difícil en el orden eco-
nómico, pero este orden es secundario, 
y aun en él cabe la defensa eficaz. Aca-
so están surgiendo ya en muchas par-
tes los caballeros de la Hispanidad. Y 
hay que ir denodadamente a la defen-
sa de la misma. 
Maeztu concede gran importancia al 
decreto tridentino "de justificatione", 
promulgado después de un brillantísimo 
discurso del P. Laínez. El Concilio de-
cláró contra los Protestantes que todos 
los hombres pueden salvarse. Y si pue-
den salvarse, pueden también prospe-
rar y mejorar. Todos los pueblos son, 
pues, fundamentalmente igualés. Los in-
dios americanos eran hermanos menores 
de los españoles; podían gobernarse y 
prosperar. Por eso la colonización es-
pañola tendió a elevar a los indios, en 
tanto que la anglo-sajona tendió a ex-
terminarlos. Compárense 1 o s hindúes 
con los filipinos. Ese es el sentido uni-
versalista de la colonización y de toda 
la política española. El dogma de la 
salvación universal ha creado la Histo-
ria universal. Ese sentimiento univer-
salista ha pasado a América, y por eso 
no hay nación americana que no haya 
tenido algún gobernante indio o mes-
tizo. La misión histórica de los pueblos 
hispánicos consiste en enseñar a hom-
bres y pueblos que su elevación no de-
pende sino de su fe y su voluntad. 
Maeztu se entusiasma con las leyes 
de Indias, que por sí solas bastar ían 
para inmortalizar a España, con nues-
tras antiguas Audiencias, que adminis-
traban tan rectamente justicia en Es-
paña como en América, con el Estado 
misionero español, pues nunca como en 
la gran España y, sobre todo en Amé-
rica, se compenetraron tan perfecta-
mente el Poder espiritual y el tempo-
ral para una obra de salvación y cul-
tura. A cada paso se leen observaciones 
sagaces como la relativa al matiz- dife-
rencial del nacionalismo catalán y del 
vasco. Y se registran hechos consola-
dores como el de que las vocaciones mi-
sioneras sean hoy tan frecuentes en Na-
varra como en el siglo X V I . Toda la 
obra respira un sano optimismo y una 
invitación a la acción y al esfuerzo. 
Como defensa de la Hispanidad, el 
libro puede casi considerarse definiti-
vo. No puede decirse lo mismo de cier-
tas interpretaciones y teorías persona-
les. Citemos, como ejemplo, su teoría 
de que la Patria, antes que un ser es 
un valor. Si con ese valor se quisiera 
expresar un ideal nacional, no tendría-
mos inconveniente en reconocerlo. Pero 
nos resistimos a admitir que la con-
versión de Recaredo fué el valor que 
creó la Patria española. 
Terminemos con un aplauso cerrado 
a este libro debelador de la Antipatria. 
Ideas políticas de Balines 
JOSE CORTS: "Idearlo político de Bal-
mes". (Madrid; Ediciones FAX, 1934 ; 310 
páginas, 5 pesetas.) 
Balmes fué un gran escritor político 
como fué un filósofo eminente. Unos 
afirman la superioridad del mismo como 
filósofo, otros aun lo consideran más 
grande como político. Es cuestión de 
apreciación, en la cual caben distintos 
criterios. Sabemos que León X I I I con-
cedía gran importancia a Balmes como 
escritor político. Y de todos modos es 
notorio que la tiene muy sobrada para 
que su ideario político merezca un exa-
men detenido. Tal es el que don José 
Cort le consagra en una extensa tesis 
doctoral en que analiza uno por uno to-
dos los puntos del pensamiento político 
de Balmes. No hay que decir que el 
análisis se limita a los puntos doctri-
nales. Porque Balmes no sólo abordó 
puntos doctrinales sino también proble-
mas de política palpinante en los tiem-
pos en que escribía "La Sociedad" y "El 
Pensamiento de la Nación". 
Esos problemas doctrinales que Bal-
mes planteó y discutió con clarividen-
cia genial son en sustancia los mismos 
que plantea la realidad política actual. 
Doctrina sobre el origen del Poder, l i -
bertad, tolerancia, individualismo, de-
mocracia, formae de Gobierno, Monar-
quía española, constitucionalismo y par-
lamentarismo, libertad religiosa y tole-
rancia, política internacional de Espa-
ña... son problemas que continúan pen-
dientes y para cuya solución práctica 
pueden servir mucho las grandes ideas 
del filósofo catalán. Corts las expone 
• con singular acierto, las compara con 
las de otros escritores políticos anterio-
res y posteriores y las pone muy de re-
lieve. En general las enlaza con las de 
Santo Tomás, con las cuales tiene a su 
juicio relación más directa que con las 
de la escuela española de los siglos X V I 
y X V I I . Pero aunque Balmes no hable 
por ejemplo, tan expresamente como 
Suárez, del pacto o del consentimiento 
popular explícito o implícito, como ele-
mento que concreta la soberanía, es 
notorio que tiene que admitirlo, pues 
para Balmes, como para Suárez, la so-
beranía reside inmediatamente en el 
cuerpo social. 
El marqués de Lozoya, que ha escrito 
un bellísimo prólogo ai libro de Corts, 
señala ei defecto más saliente del mis-
mo Es el de acusar con ingenuidad ju-
venil la riqueza excesiva del fichero de 
estudiante de su autor. Sobre cada pun-
to de doctrina expone, en efecto, no sólo 
el sentir de Balmes, sino también el 
de otros muchos escritores de nota. Y 
esto nos aleja a veces algo de Balmea. 
Podía haberse prescindido también de 
mi 
DE 
" L o que ca rac t e r i za al hombre no 
es l a in te l igenc ia , sino el 
s e n t i m i e n t o " 
CONDE DE KEVSERLIIsG: "La vida In-
tima". (Traducción de Luis López Ba-
llesteros). (Madrid; Espasa-Calpe, 1934; 
222 páginas; 6 peietas.) 
Este libro que Keyserling escribió en 
francés, es la síntesis de otros del mis-
mo autor y una anticipación de nuevos 
avances. Keyserling, que aplica el psi-
coanálisis, tiene indudablemente doc-
trinas muy originales, y a su origina-
lidad se debe la fama de que goza. La 
vida intima es como indica su titulo, 
una proclamación del valor de la vida 
interior por encima de los mecanismos, 
las instituciones y los pesos medios. 
Keyserling afirma resueltamente que lo 
que caracteriza al hombre no es la in-
teligencia, sino el sentimiento; por eso 
considera tan deshumanizada, tan opues-
ta a la verdadera perfección del hom-
bre nuestra época, en la cual, la cruel-
dad se ha hecho mayor y el sentimien-
to se olvida. Como necesarios para la 
formación del sentimiento, defiende el 
matrimonio y la familia. Señala la pro-
funda analogía que, a pesar de algu-
nas diferencias accidentales, hay entre 
los Estados Unidos y Rusia, porque en 
ambas naciones es batida en brecha la ^ue si señaló algunos defectos, nun-
Las ideas biológicas del 
padre Feijóo 
GREGORIO MARAÑON: "La» ideas lunló 
glea» del padre Feijóo". (Madrid; Espasa-
Calpe; 1034; 336 páginas; 10 pesetas.) 
El libro de Marañón, escrito en esti-
lo limpio y con frase galana, es una 
apalogía del padre Feijoó. El famoso 
benedictino ha pasado por tres etapas, 
muy corrientes entre los grandes hom 
bres, la gloria, el olvido y la rehabili-
tación; para Feijóo ha llegado la hora 
de la rehabilitación, como lo prueban 
los muchos y autorizadísimos estudios 
sobre el mismo, hechos recientemente, 
de todos los cuales nos da cuenta el 
doctor Marañón. Tiene éste una altísi-
ma Idea de Feijóo, y considera la em-
presa del sabio benedictino como enca-
minada eñzcazmente a la racionalización 
de la mentalidad hispana. Mostrando un 
gran respeto a Menéndez Pelayo, con-
sidera, sin embargo, poco justa la crí-
tica que el gran polígrafo hizo de Fei-
jóo, sobre todo en los "Heterodoxos"; 
añade que realmente la ciencia estaba 
atrasadís ima en España en tiempo de 
Feijóo, por lo cual la contribución de 
éste a la creación de un ambiente cien-
tífico fué de incalculable valor, y que 
los médicos españoles citados como in-
signes por Menéndez Pelayo, no mere-
cieron los elogios que manos llenas les 
prodigó el gran defensor de la ciencia 
española. 
Por nuestra parte opinamos que Me-
néndez Pelayo juzgó bien a Feijóo, por-
la comparación de Balmes con Lame-
nais, con Costa, con Ortega Gasset, y 
aun con otros. La doctrina política bal 
mesiana podía haberse reducido a me 
ñor número de puntos fundamentales, 
de los cuales hubiesen salido como con 
secuencias las doctrinas de importancia 
secundaria; con esto se hubiera acaso 
expuesto más acertadamente la doctri 
na de Balmes. Las notas, puestas al fin 
de cada capítulo, aunque muy intere-
santes, son tantas que resultan algo 
pesadas. 
Pero el trabajo de Corts es, en defini-
tiva, una hermosa obra y aun la ava-
lora más la compenetración del mismo 
con las ideas de Balmes. En este libro 
se ve muy bien cómo Balmes combatió 
los falsos dogmas de la Revolución 
francesa, cuando tenían legión de par-
tidarios, y cómo se adelantó en muchos 
problemas a los tiempos en que vivió 
Balmes, que rezaba el rosario en cata-
lán, afirmaba explícitamente que los ca-
talanes eran tan españoles como los de 
las demás regiones de España. Creyó 
en la sensatez del pueblo español más 
que en ei talento y en la abnegación 
de sus gobernantes. Fué en el fondo 
optimista respecto al porvenir de Es-
paña, aunque no pudiera evitar ciertos 
momentos de pesimismo. Condenó los 
partidos políticos, señaló la neutralidad 
internacional como norma segura de la 
política española y anunció que para 
recobrar, al menos en parte, su antigua 
grandeza, tendría España que ser na-
ción principalmente marí t ima. 
El Museo C a n a r i o 
"El Museo Canario". Revista trimestral; 
enero-diciembre 1033; número 1; 344 pá-
ginas. 
Aunque la revista se anuncia como 
trimestral, el número primero corres-
ponde a todo el año 1933. Pero es un 
número verdaderamente magnifico. Si 
la revista continúa a esta altura, se-
rá de primer orden. Consagraremos 
unas líneas a los principales trabajos 
de este número. 
Joseph Domenek Wolf. recuerda un 
incidente de la conquista de Gomera. 
Un artículo de don José Feo está 
dedicado a la fundación del Colegio de 
San Marcial, en Las Palmas, y otro de 
don Juan Bosch y Millares a ios hue-
sos wormianos en los cráneos guan-
ches. El señor Hernández Millares 
suministra datos nuevos sobre los estu-
dios del hiatsLrmdor Maija x Cu^W sn 
familia, sí bien en Rusia los ataques 
resultan inútiles. Keyserling exalta los 
valores espirituales; pero lo raro es que 
ni el orden racional ni la moralidad son, 
a su juicio, valores espirituales. E l or-
den racional es en sí de esencia no es-
piritual, sino telúrica. La parte más con-
siderable de la vida no puede referirse 
al espíritu. Todo esto es evidentemente 
inadmisible. ¿Qué es la moralidad si no 
el triunfo de la tendencia espiritual so-
bre las tendencias materiales o sensi-
tivas? ¿Y en qué podrá mostrarse más 
claramente la espiritualidad que en los 
actos intelectuales? Con tan equivoca-
da idea de la moralidad no nos extra-
ña que Keyserling incurra en la abe-
rración de excusar los vicios nefandos 
y nos diga que el vicio va decreciendo. 
¡Ojalá fuera verdad! Pero si la cruel-
dad y el odio aumentan y los vicios ne-
fandos son excusables, ¿qué progreso 
podrá admitirse? 
Los valores espirituales son princi-
palmente de orden religioso. Si el hom-
bre es tá originariamente ligado a la 
tierra por el orden emocional, la gana 
y el cuerpo, también es tá originaria-
mente ligado al espíritu por el senti-
miento religioso. De aquí el profundo 
error del espíritu laico y, en este sen-
tido, la Francia revolucionaria y an-
ticlerical t i e n e gran responsabilidad. 
Keyserling es, en general, cristiano, pe-
ro con un cristianismo vago que no se 
encierra dentro del Dogma católico. No 
tiene inconveniente en burlarse de los 
progresos modernos que han superado 
las antiguas supersticiones; afirma ex-
presamente que el cristianismo ha lo-
grado verdades más profundas y que 
su teoría sobre las relaciones que exis-
ten entre el espíritu y la tierra, es más 
exacta que la que pretende ser cientí-
fica. Pero considera indispensable una 
rectificación en la versión cristiana de 
las cosas. Afirma que, según el cristia-
nismo, el pecado es esencial al hom-
bre; que Cristo, como hombre de con-
gregación, se declaró contrario a la fa-
milia; que repudió a su madre; que el 
cristianismo considera la vida como la 
expiación de una falta; que Cristo pre-
firió al pecador... Se muestra comple-
tamente opuesto a la doctrina de la 
evolución, asi como a la del progreso 
indefinido. El verdadero progreso no es 
posible, a su juicio,.sin conservación y 
desarrollo de la intimidad. 
También en otros puntos hay que 
formular reparoe contra las doctrinas 
de Keyserling. A su juicio de todos los 
Idolos, el derecho considerado como en-
carnación de la justicia, es el más in-
noble. Esto no puede admitirse; aunque 
se hayan cometido muchas injusticias 
en nombre del derecho, se cometen in-
vocando falsamente este gran nombre. 
Condena Keyserling teda política y lle-
ga a llamarla "cochina"; supone que es 
esencial a la política la explotación. La 
propiedad se funda en el miedo origi-
nal; éste da origen a los periodos está-
ticos como el hambre original a los di-
námicos. Es una manera pintoresca de 
exponer doctrinas corrientes sobre el 
origen de la propiedad. Keyserling se 
equivoca al afirmar que en España bas-
ta a la mujer decir que no ama ya al 
marido para que se declare el divorcio. 
Tal propuesta no prosperó. 
E l libro de Keyserling preconiza, por 
último, cierto estoicismo moderado. Tie-
ne mucho bueno, pero no puede leerse 
sin gran precaución. 
a i ig i in i i i imi ini iKmiw^^ 
PIDA A LA LIBRERIA BELTRAN 
Príncipe, 16, Madrid, teléfono 12C10, el 
libro que usted necesite. 
A l b i ñ a n a , u L a R e p ú b l i c a 
j u r d a n a " , 5 p t a s . 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la Librería FRO-CUL-
TURA. Apartado 9.019. Madrid. 
la Universidad salmantina. Don Néstor 
Alamo nos loa da sobre algunas varian-
tes introducidas en la traducción del 
oficio del Corpus, hecha por don Rafael 
Dentó. Po> úl t imj , el profesor Millares 
Cario, publica el proceso inquisitorial 
seguido en Las Palmas (1590-92) con-
tra el religioso dominico Fray Alonso 
de Espinosa, acusado de haber actua-
do como comisario de la Inquisición sin 
serlo. Los documentos no nos dicen el 
f in del proceso. Dicho Fray Alonso ?s-
"Breve historia de 
Pintura española" 
la 
ca dejó de reconocer méritos eminen-
tes en el famoso benedictino. No vemos 
oposición entre la crítica de los "Hete-
rodoxos", por una parte, y la de la 
"Ciencia española" y las "Ideas estéti-
cas", por otra. Si la primera parece 
más desfavorable, es sencillamente por-
que esa se refiere, en primer lugar, al 
aspecto filosófico teológico, en el cual 
resulta Feijóo de menor altura. N i 
eremos que las salvedades que en oca-
siones hizo Menéndez Pelayo, respecto 
a la acritud de algunas censuras de los 
"Heterodoxos", sean aplicables al pa-
dre Feijóo. Se refieren a los escritores 
a quienes t ra tó con dureza por su hete-
rodoxia, y Feijóo nunca tuvo punta de 
heterodoxo. Nunca es antipatriótica la 
verdad, como escribe Marañón, y hay 
que agradecerle las noticias que nos da 
sobre el atraso de España en la mitad 
del siglo X V I I I . Pero Menéndez Pela-
yo no desconocía ese atraso; sólo nega-
ba que fuese tan grande como algunos 
decían. Escribe Marañón: "Los hetero-
doxos españoles han sido siempre así, 
grandes creyentes, con su fe un poco 
a contrapelo, y nada más. En ellos es-
tá, por lo común, lo más hondo, tierno 
y respetuoso del cristianismo". Esto no 
puede admitirse, aunque se le añadan 
muchos granos de sal. Es heterodoxo ei 
que no admite íntegramente la fe ca-
tólica, aunque de ella conserve parte no 
pequeña. Y es completamente falso que 
los heterodoxos hayan tenido e] más al-
to sentido cristiano. Reaparecen en Ma-
rañón las acusaciones contra la Inquisi-
ción española, causa parcial de nuestro 
atraso intelectual; y se publica una carta 
so intelectual; y se publica una carta 
inédita de Feijóo, en que manifiesta 
ciertos t-emores por la intransigencia 
del inquisidor general, enemigo de to-
da clase de novedades. Pero aunque la 
carta resulte interesante y haya que 
agradecer su publicación, no puede dár-
sele gran importancia. 
Lo principal del libro está dedicado 
a las ideas biológicas de Feijóo. Afirma 
Marañón que tenía grandes aptitudes 
para la medicina, aptitudes que en 
parte se frustraron por su escasa cul-
tura anatómica. Trata re Feijóo psi-
quiatra, de la importancia que dió a la 
experimentación, de la falibilidad de la 
medicina, según Feijóo, y de la necesi-
dad de que el médico no se adscriba a 
ningún sistema filosófico, y de muchas 
adivinaciones del benedictino, por las 
cuales puede ser considerado en medi-
cina como un precursor. Feijóo era, en 
general, contrario al empleo de dro-
gas, y sus indicaciones, respecto al ré-
gimen alimenticio, tienen hoy partida-
rios que las aplican, dando de comer a 
los que padecen fiebres tíficas. También 
atisbó algo sobre las causas de las en-
fermedades infecciosas, que atribuyó a 
"insectos minutísimos", como también 
sobre la putrefacción de la sangre—sep-
ticema grave—. Marañón señala los 
errores en que incurrió el padre Feijóo; 
se fija, especialmente, en el hombre-
pez de Liérganes, que era sencillamente 
un cretino por insuficiente desarrollo de 
las tiroides; la ictiosis produjo algo pa-
recido a las escamas. 
ENRIQUE LAFUENTE FERRARI: "Bre-
ve historia de la pintura española" (Ma-
drid, 1934. Publicación de "Misiones de 
Arte"). 
Desde 1929 realiza «Misiones de Ar-
te.-— agrupación dirigida e impulsada 
por el patritotismo ejemplar de don Pa-
blo Gutiérrez Moreno—una labor de di-
fusión cultural fundamentalmente ads-
crita a conferencias y publicaciones. Es 
digna de destacarse la característ ica se-
ñera de esta benemérita agrupación: 
encomendar a la juventud más prepa-
rada la cruzada cultural que represen-
ta difundir conocimientos artísticos. 
«Cartillas de Arquitectura» constitu-
j . el primer conjunto de publicaciones 
lanzado por «Misiones»; síntesis inme-
jorables para la iniciación del estudio 
de nuestro Arte arquitectónico, autori-
tigiosos especialistas, en las que la bre-
zadas por la firma de jóvenes y ya pres-
vedad y el tono—oportunamente senci-
llo—no excluyen un esqueletaje rigu-
rosamente científico. 
«Breve historia de la Pintura espa-
ñola» inicia la segunda etapa de publi-
caciones, que aspira a completar, con 
exposiciones sintéticas, la visión inte-
gral del panorama del Arte español. 
J prestigioso conservador del Gabine-
te de Estampas de la Biblioteca Nacio-
nal, señor Lafuente Ferrari, se debe 
este enjundioso tomito, cuya présénta-
ción esmerada sorprende en relación a 
su precio, intencionadamente módico 
para, el logro de su máxima difusión. 
Se engañará quien piense, a la vista 
d este pulcro volumen, en la típica su-
p.rfielalidac' de los manuales al uso. 
No es esta «Breve historia de la Pin-
tura española» una síntesis máá o me-
nos galana de obras de superior enver-
gadura. La escasez y relativa mediocri-
dad de las existentes historias conjun-
tivas de nuestro Arte pictórico autori-
Zc a calificar de excepcional esta obri-
ta tan oportunamente patrocinada por 
«Misiones de Arte». Porque en ella se 
enlazan dos excelencias dignas de se-
ñalarse: la rigurosa incorporación al v i -
goroso esquema evolutivo de nuestra 
P ntura de las noticias y opiniones sol-
ventes devengada; hasta la fecha por 
la investigación monográfica—nacional 
y extranjera—; la personal y sagacisi-
me visión de las caracterís t icas—entra-
mado d^ modalidades, filiación de tém-
T aramentos -que perfilan a nuestro Ar-
te pictórico en el panorama de la Pin-
tura universal. 
A los capítulos en que sucinta y r i -
gorosamente se expone—en prosa flúi-
d; y certera—la integral evolución de 
nuestra Pintura, se añaden unos cua-
dros sinópticos, armazones escuetos, que 
diseñan la fundamental arquitectura de 
nuestro Arte pictórico. En ellos los gru-
po, de individualidades, en clasificación 
rigurosa, muestran su filiación y reve-
lan con panorámica claridad las carac-
terísticas distintivas, localistas, de los 
periodos, entretejidas en la curva de 
evolución de una época. Y aún—por es-
ca.^. de varia tipografía—se diferencia 
en los esquemas a los astros menores 
de los temperamentos señeros. Una bien 
rlasificada y seleccionada bibliografía 
completa el texto de la obra que comen-
tamos. Interesante es hacer constar que 
la viguancia del -utor se ha ejercido 
tant' sobr'- depuración é lo escrito co-
nu sobre selección escrupulosa de la 
ilustración; las láminas — cuidadas re-
produce-mes—ofrecen en su breve con-
junto representación sugestiva, por ori-
ginal y selecta, de la obra de nuestros 
gríndéís pintores. 
Catecismo popular de la 
Acción Católica 
L I B R O S V A R I O S 
Los eiectrenes en acción 
CHARLES R. UNDERHILL: "Elcctrons al 
work". (Nueva York; 1933; 3 dólares.) 
El autor se ha propuesto dar una 
idea clara y sencilla de los principales 
problemas que ha venido a plantear el 
descubrimiento de los electrones con sus 
múltiples y variadísimas aplicaciones. 
Vivimos en la edad de los electrones. 
Los dispositivos basados en las propie-
dades electrónicas que encuentran apli-
cación en las industrias y en las artes, 
son ya innumerables. Sólo en telefonía 
y en radiocomunicación se cuentan por 
millares. Y en otras ramas se mult i -
plican sin cesar. Bas ta rá citar los mé-
todos de regulación del tráfico, la gra-
mofonla eléctrica, el "ojo eléctrico", los 
modernos procedimientos de transmisión 
del sonido que permiten la audición bi-
naural o perspectiva acústica, la tele-
| visión, el "cine" sonoro, el telecinema, 
los rayos X, la luz invisible, etc. 
El libro de Underhill ofrece al lec-
tor una exposición elemental muy ame-
na de los fundamentos de todos estos 
cribió un l i b n sobre la Virgen de Can- problemas: lo que son los electrones y 
delaria. El número termina con inte-|las lámparas electrónicas; las funcio-
resantes notas bibliográficas y nutrí-¡nes de los diversos tipos de estas lám-
do Registro bibliográfico. 
FELIX BILBAO. Obispo de Tortosa: "Bre-
ve Catecismo de la Acción Católica". 
La. Acción Católica, forma renova 
da de la eterna misión del apostolado 
de la Iglesia, va adquiriendo ya en Es-
paña impulsos de gran empresa nació 
nal. Un dia tras otro, las obras de la 
Acción Católica crecen en el ambien-
te español, a favor de la sustancia ca-
tólica de nuestro pueblo y la activísi-
ma labor de propaganda de los diri-
gentes. La literatura de divulgación se 
multiplica en manuales y conferencias, 
en folletos de las Encíclicas papales, en 
el anuncio de la gran biblioteca que ha 
de recopilar la carftpaña "Pro Ecclesia 
et Patria". 
En esta labor, el "Catecismo Breve 
de la Acción Católica" que ha redacta-
do el Obispo de Tortosa aignlfica una 
aportación eficacisima. Son 32 páginas 
pequeñas, apretadas de idea, felices de 
expresión lacónica, sabias de doctri-
na, útiles de práct ica y de organiza-
ción. Cuarenta interrogaciones breves, 
brevemente respondidas, dan una ex-
posición sintét ica y popular del apos-
tolado de los tiempos modernos. Véase 
el sumario: Idea de la Acción Católi-
ca. Su importancia. Su Historia. Natu-
raleza y propiedades de la Acción Ca-
tólica. Relaciones de la Acción Cató-
lica con otras obras. Organización ac-
tual de la Acción Católica en España. 
Ideas clarísimas. "Acción Católica es 
apostelado seglar, organizado, jerárqui-
co". Fin inmediato, la formación de la 
conciencia cristiana. Campos de acción: 
el social, el de la moralidad, el de la 
enseñanza, el de la propaganda. Nece-
sidad de organización, de éspecializa-
ción y de disciplina. ^ La sujeción a la 
jerarquía de jurisdicción, r e c e s i d a d 
esencial de vida y obra. Relaciones con 
las obras económico sociales y la po-
lítica. La alta política y la política de 
partido. 
Esta obrita, llamada a tener una di-
vulgación extraordinaria, servirá para 
llevar a todos los católicos una Idea 
clara y perfectamente definida de los 
fines y actividad de la Acción Cató-
lica. 
fundamentales de los tubos termolóni-
cos; la descarga gaseosa en tubos de 
vacio; las células fotoeléctricas, sus . t i -
pos caracterís t icos y sus usos en la in-
FRANCISCO VERA: "Fslcofénesií del ra-
íonamlento matemático". (Madrid; Edi-
torial Plutarco; 1934; 210 pAgs.; 6 pta«.) 
La psicogénesis del razonamiento ma-
temático no es sino el mismo razona-
miento, estudiado desde el punto de vista 
psicológico, que es distinto del matemá-
tico y del lógico. Al matemático intere-
sa el "qué", al lógico el "por qué" »y al 
psicólogo el "cómo" de los procesos in-
telectuales. El psicólogo se preocupa del 
proceso que sigue el razonamiento ma-
temático desde su comienzo hasta su 
terminación. Mas es indudable que el 
estudio psicológico sirve de base al ló-
gico y es un antecedente de la objetivi-
dad matemática. El señor Vera estudia 
el proceso de la investigación matemá-
tica en sus dos ramas de Análisis y 
Geometría, comenzando por la formación 
de la idea de número y llegando hasta 
el fundamento del cálculo infinitesimal y 
la Aritmética transflnita. En resumen, 
el punto de partida de la Matemática 
son, según Vera, verdades empíricas 
comprobáblés por actos de experimenta-
ción inmediata; luego viene el proceso 
psicológico de abstracción, cuyos resul-
tados se van condensando en símbolos 
representativos de operaciones. 
FRANCISCO ALMELA Y VIVES: "La l i -
teratura valenciana". (Valencia; Publi-
caciones del Ayuntamiento; 1934; 70 pá-
ginas.) 
Este íolleto ha sido elegantemente edi-
tado por el Ayuntamiento de Valencia 
con motivo de la fiesta del libro, cele-
brada hace poco. Es un resumen tan ju-
goso como sustancioso de la Literatura 
valenciana, que comienza en el siglo X I I I 
y continúa con varias alternativas hasta 
hoy. El autor no estudia sino las obras 
escritas en valenciano, por lo cual ape-
nas puede consagrar sino unas lineas a 
los valencianos más ilustres, como Luis 
Vives, que no escribió en valenciano sino 
cartas familiares y Mayans y Sisear, 
que, si realizó una tarea vasta en orden 
a estudio y catalogación de voces valen-
cianas, no llegó a publicar esta parte de 
su labor. De todos modos, se ve que la 
literatura valenciana es muy rica. Al-
íñela presenta como valencianos algunos 
autores generalmente considerados como 
catalanes; tales son Arnaldo de Vilano-
va, natural de Villanueva (es decir, Vi-
lanova) del Grao, Jordi de Sant Jordi y 
ií'rancesc Ferrer. 
nKGIERUELA E IZQUIERDO: "Manual 
para la Implantación de la cédula de 
identidad en España". (Valladolid; Im-
prenta Provincial; 196 páginas y muchos 
gráficos.) 
Nuestra cédula personal es un docu-
mento completamente inútil como do-
cumento de garantía y seguridad. No es 
extraño, pues, que se haya pensado en 
convertirla en una verdadera cédula de 
identidad. La idea fué expuesta por el 
secretario de la Diputación provincial 
de Valladolid, señor Negueruela, y des-
arrollada luego con la cooperación del 
contador señor Izquierdo. Poco después 
de establecida la República, habló el Go-
bierno de la implantación de la cédula-
carnet, pero continuamos con ia vieja 
cédula, que no es sino un medio de re 
caudación. La cédula de identidad de-
bería contener la fotografía del interesa-
do, sus huellas dactilares, las indicado 
nes relativas a su inscripción en el cen 
so electoral y otros datos útiles. 
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
DE MADRID A ZARAGOZA Y A A L I -
CANTE: "Situación del personal en la 
Compañía de M. Z. A. (1913-1933)". (Su-
cesores de Rlvadeneyra; 1934.) 
Interesante folleto de 113 páginas, en 
el que se recopilan ordenadamente las 
mejoras que el personal ferroviario ha 
experimentado en lo que va de siglo. 
Importa principalmente la etapa corres-
pondiente a ia República y la actuación 
del ministro socialista señor Prieto y el 
Sindicato Nacional Ferroviario. Todos es-
tos datos son indispensables para el es-
tudio del nuevo problema del aumento 
de las tarifas ferroviarias. 
MARIA HERMIDA HIGUERAS: "Pince-
ladas". (Imprenta Pueyo, 3 pesetas.) 
Tomito de once cuentos delicados y de 
gran sensibilidad, én los que la autora 
vierte recuerdos de Galicia y la Amé-
rica de los emigrantes. 
J. MORTARINO: "Breve tratado de Reli-
gión". (Luis GUI. Barcelona.) 
Manual de Religión muy útil para es-
colares, más completo que los catecis-
mos al uso. Intercala ejemplos históri-
cos, citas literarias y hagiográficas, de 
grán utilidad para ia enseñanza. Muy 
adecuado para personas mayores de edad, 
pero de escasa preparación apologética. 
J. DELGADO UBEDA: "El Naranjo de 
Bulnes ante el Pozo de la Oración". (Im-
presor Agulrre. Madrid.) 
Breve folleto en el que se recogen las 
ascensiones al famoso pico denominado 
"el Naranjo de Bulnes" y se incluye la 
descripción de la fiesta con que se inau-
guró el mirador del Pozo de la Oración, 
en Póo de Cabrales, en honor del mar-
qués de Vlllavlciosa de Asturias. Lo ilus-
tran bellas fotogiafías. 
FRANCISCO VINDEL: "El librero espa-
ñol" y "Cervantes, Roble» y Juan de la 
Cuesta". (Góngora; 3 peseta» cada fo-
lleto.) 
Conferencias pronunciadas por el au-
tor en la Cámara del Libro y en Unión 
Radio los días 27 de marzo y 27 dé abril 
de este año, respectivamente. Importan-
tes trabajos de investigación del notable 
bibliófilo madrileño, al que recientemen-
te han honrado un grupo de intelectua-
les españoles. 
KMILIO SAGUER Y OLIVET: "Transgre-
sione» del Estatuto y de la Constitución 
del Estado español por la Generalidad 
de Cataluña". (Herederos de Lema. Bar-
celona; 2,50 pesetas.) 
El autor, competente jurisconsulto ca-
talán, recoge tres recursos planteados so-
bre aguas minero-medicinales, cultivos 
del campo y organización de la fe pú-
blica extrajudicial, asi como el conflicto 
pendiente con la ley catalana de Contra-
tos de cultivo. Interesante la obra, co-
mo exposición de las dificultades prác-
ticas del nuevo régimen jurídico de Ca-
taluña. 
FRANCISCO GARCIA REVILLO Y GAR-
CIA: "El llamado autocontrato". Tesis 
doctoral. (Salamanca. Imprenta Calatra-
va, 1034; 74 páginas.) 
Estudio de historia, legislación y doc-
trina nacional y extranjera, en que el 
autor llega a la conclusión de que no 
hay obstáculo legal para la modalidad 
contractual del que contrata por si y por 
otro o por otros. Documentación abun-
dante y afán estudioso revela en el autor. 
XOSE RUBINOS: "O poema de Cruña". 
(Nos. Pubricaclones galegas. Santiago; 
1,50 pesetas.) 
Cantos de exaltado lirismo dedicados 
a la ciudad de Coruña por el autor des-
de la América española y gallega. Ri-
queza de versificación y amor local res-
plandecen en la obrita, lindamente edi-
tada. 
JOSE DE LA HOZ Y J. ALGABA: 
"D. A. R. D. O." Distribución alfabética 
de Reglamentos y disposiciones oficiales; 
cinco pesetas.) 
Este primer tomo de la obra que em-
prenden los autores se dedica al automo-
vilismo y es un útil extracto, no mero 
índice, de las disposiciones pertinentes. 
MIGUEL DE LA PUERTA LLORENTE: 
"Treinta y tres carta» inéditas de Zorri-
lla al poeta Emilio Ferrari". (Imprenta 
de El Escorial.) 
Este folleto, extracto de un articulo 
publicado en la revista agustiniana "Re-
ligión y Cultura", revela interesantísimas 
facetas de la personalidad del gran poe-
ta romántico, manifestada íntimamente a 
su paisano y hermano en la poesía Emi-
lio Ferrari, a quien llama repetidamente 
"nieto de Apolo". 
MARIA BALDO: "El libro del hogar". (Hi-
jos de Santiago Rodríguez. Burgos, 1933.) 
Libro de didáctica escolar, apto para 
preparar a las niñas para su vida case-
ra. Contabilidad, vivienda, limpieza, ali-
mentación, mobiliario, decoración, calé-
facción, vestidos, enfermedades, mater-
nidad y vida social, son los principales 
capítulos de la obra, muy recomendable 
y muy completa. 
DOCTOR BILBAO: "Catecismo católico de 
la doctrina cristiana", 
Librito elemental para la enseñanza, 
ordenado en forma agradable y con com-
pleta doctrina. 
FERNANDO GONZALEZ CAMINO: "Bi-
bliotecas medievales montañesas". (San-
tander. Viuda de Fons, 1931.) 
Este trabajo, que fué publicado en el 
Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pe-
layo, es una valiosa aportación en el es-
tudio de nuestros códices medievales y 
estudia los manuscritos de los antiguos 
monasterios cántabros, la Colegiata de 
Santillana y la Catedral de Santander. 
Señala el autor como lugar de futuros 
estudios, Flandes, la región donde con-
fluyó la vida cántabra cuando los cas-
tellanos conquistaron y poblaron la me-
seta. 
DOCTOR RAMON EGARQUE, lertorai de 
Tortosa: "Historia de la pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo". (Editorial Calóll-
ca. Tortosa; 1,25 pesetas.) 
Devota y bien escrita narración de to-
da la Pasión de Nuestro Señor, ilustra.-
da con hermosos grabados en reproduc-
ción de los más famosos cuadros. Sigue 
el autor la narración evangélica, con 
muy adecuados comentarios y amplia-
ciones. Utilísima para catcquesis, parro-
quias y colegios. 
ESTANISLAO QUIROGA: "Sombras de 
flor menuda". (Ensayo para un poema do 
niños). (Salamanca, 1934.) 
Versos y prosas poéticas, romances y 
fugaces momentos dramáticos, de exal-
tación al niño. A veces de gusto dudo-
so, siempre delicado y tierno. 
iparas y sua aplicaciones; ioB circuitos!dustria; los rayos catódicos etc 
Una nueva historia de las 
doctrinas económicas 
Se t r a t a de un manua l de in ic ia-
ción a l estudio del pensamien-
to e c o n ó m i c o 
V. TOTOM1ANZ: "Historia de las doctrinas 
económica» y soclale»", versión de la se-
gunda edición alemana, por Vicente Gav 
profesor de la Universidad de Valladolid 
(Barcelona; Gustavo Glll; 1934; 278 ná-
gina».) r 
Abundan las Historias de las doctri-
nas económicas vertidas al español. E l 
viejo tratado de Kells Ingram fué cono-
cido en España desde principios del si-
glo. Se han traducido ya hace algún 
tiempo los tratados franceses de Gide-
Rist y de Gcnnard. Otra editorial anun 
cía para muy en breve la publicación 
de la obra del profesor Spann. A pesar 
de esto, o quizás precisamente por ello 
el profesor de Economía en la Univer-
sidad de Valladolid. doctor Vicente Gay 
ha traducido el presente librito de To-
tf mianz. 
Trá tase de un compendio harto es-
quemático de las ideas económicas, en 
el que se han reducido éxtraordina-
namente las proporciones de las doc-
trinas, sin tener en cuenta su ma-
yor o menor influencia en la actualidad. 
El pensamiento económico medioeval 
es resumido en contadas páginas, y 
aun dentro de citas la mayor parte de 
ellas se dedican al estudio de la "Uto-
pia" de Tomás Morus, obra a la que al 
parecer se concede una importancia des-
usada. Todo el pensamiento económico 
del escolasticismo se reduce a una ex-
posición deficiente de las ideas de San-
to Tomás sobre el justo precio. 
Cierta precipitación en la titulación 
de los diversos capítulos ha hecho que 
el análisis del libro de Campandh 
obra publicada á principios del si-
glo X V I I , vaya encabezado con el ró-
tulo "El cemunismo en la Edad Media". 
El contrato de sociedad 
civil y mercantil 
Acabado estudio del s e ñ o r C a s t á n , 
con t inuando la obra de " M u -
cius Scaevola" 
JOSE GASTAN TOBERAS: "Código Civil 
de Quintus M u c i u » Scaevola". (To-
mo XXV; artículo 1.665 al 1.678; Edito-
rial Reus; 1933; 18 pesetas; 910 p^ftótfl.) 
Los comentarios al Código civil es-
pañol, de Mucius Scaevola, hablan que-
dado interrumpidos en el tono 24. cuan-
do ya el autor llegaba a la mitad del 
libro cuarto del Código, en materia de 
contratos. Civilista tan eminente como 
el señor Castán, ha emprendido la con-
tinuación de la obra, ofreciendo con ello 
la promesa de una serie de monogra-
fías de subido interés jurídico. 
El tomo que nos ocupa ofrece un es-
tudio cientiñeo, claro y exhaustivo del 
tema. Se ha conservado la disposición 
de la obra de Scaevola, de modo que se 
insertan los artículos concordantes de 
todas las legislaciones extranjeras, y 
se comenta, artículo por articulo, nues-
tro Código civil. Pero se han desenvuel-
to los principios teóricos, y se ha he-
cha una construcción monográñea ex-
celente, rica en indicaciones bibliográ-
ficas y en orientaciones jurisprudencia-
tes y de doctrina. 
El libro examina detenidamente las 
sociedades mixtas más modernas, de 
construcción, de suministro, de edición 
y de eopectáculos, aborda el problema 
de la personalidad jurídica de las so-
ciedades, y no olvida las sociedades del 
derecho foral español. 
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HIJOS DE GREGORiO DEL i l ú 
Librería Católica—Paz. 6. Madrid. 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E MAYO, 1934 
En España se cultiva el arroz mejor que en ningún país del mundo 
Mañana comienza el Congreso arrocero 
Se organiza para la próxima semana una 
feria culinaria, un concurso de ucocina 
arrocera", y una cabalgata alegórica del 
arroz. E l "bomba" es el rey de los arroces. 
Una buena paella valenciana es plato ex-
quisito y clásico 
PAHECE QUE FUERON LOS ARABES LOS 
PRIMEROS CULTIVADORES DE ARROZ 
¿Qué pueblos fueron los introducto-
res del cultivo del arroz en España? 
¿Se cultivaba ya esta gramínea du-
rante la dominación romana o la in-
t; dujeron los árabes? 
Pareco que en este tiempo ya se 
cultivaba el arroz, porque don Jaime 
el Conquistador, lo gravó con un im-
puesto pagado en las eras. En el l i -
bro "Fori Regni Valentinae", edición de 
1547, en la Rúbrica X X I I l ' (de Deci-
mes e primicies), así consta, y este 
fuero era dado en 1268. 
También el propio Rey estableció la 
tasa máxima a los molineros para la 
trituración de determinados granos. 
Viene después el Rey Pedro I de Ara-
gón, y ampliando el anterior fuero aña-
de que la disposición se aplique tam-
bién el arroz, y, por tanto, vemos 
establecida ya la tasa de la molien-
da de arroz en 1283 
El gran naturalista valenciano de 
renombre universal, Antonio José de 
Cabanilles, en su magna obra «Obser-
vaciones sobre la historia natural, geo-
grafía y agricultura, población y fru-
tos del Reino de Valencia», consigna 
datos interesantísimos sobre la locali-
zación del cultivo del arroz y la im-
portación de su producción. 
Leyendo su obra, se podría levan-
tar el mapa arrocero del Reino de Va-
lencia, con la noticia curiosa de que 
en aquellas épocas, algo anteriores a 
la suya, se cultivaba el arroz en pueblos 
que hoy ignoran ellos mismos, ya que 
predomina el secano, como Ribarroja, 
Villamarchante, Benaguacil, Pobla, Ma-
nises. Paterna, Burriana, Benisuera y 
Bellús. 
De la estadística curiosísima que fi-
gura en la mencionada obra, resulta 
que se recogían 291.7000 cahíces de 
arroz en cáscara, con un valor de 
43.755.000 reales de vellón. Siendo equi-
valente el cahíz a 132 kilogramos, la 
producción anterior será de 38.504.400 
kilogramos. 
Cabanilles nos dejó datos respecto 
a precios y molinería de arroz, y ha-
ciendo varios cálculos sobre ellos el 
rendimiento que daba la elaboración 
del arroz cáscara era de un 55'55 por 
ciento en arroz elaborado. Actualmen-
te llega del 66 hasta el 70 por ciento. 
Já t iba era la población que cosecha-
ba más arroz en la provincia de Valen-
producción aproximada de 223.512.925 
kilogramos. 
A últimos del pasado siglo se cul-
tivaba en esta provincia la variedad 
del arroz "Amonquili", pero hubo de 
desistirse de ello porque a la larga 
degeneró por su granazón defectuosa; 
aún recuerdan nuestros cosecheros las 
r e p e t i d a ? "falla" que fueron para 
ellos un verdadero desastre económico. 
Actualmente la variedad más extendi-
da es la de "Ber.llocli", por su gran 
rendimiento, superior a 7.200 kilogra-
mos por hectárea. También se culti-
va el "Bomba", rey de los arroces le-
vantinos por sus excelentes condicio-
nes culinarias y resistir la competen-
cia con las mejores variedades extran-
jeras; actualmente, recomiendan técni-
cos y economistas que se vuelva al 
cultivo en gran escala de dicha varie-
dad, aunque su producción, por uni-
dad de superficie, sea menor que las 
demás. En la Ribera Al ta del Júcar , 
particularmente en Alberique y Alcu-
dia de Carlet, se cultivó hasta hace 
poco la variedad llamada "Nouse", pe-
ro ei fruto es más barato que el "Ben-
Uoch", y los agricultores han dejado de 
cultivarlo. 
Es tendencia general, apoyada por 
los elementos técnicos, el que se vaya 
pensando en un cambio de varieda-
des; claro que después de ser debida-
mente eñsayadas por la Estación Arro-
cera de Sueca, hoy dirigida por un in-
geniero competentísimo que está al 
tanto de cuanto se hace en el mundo 
con referencia a nuestra gramínea: don 
Rafael Font de Mora. Es preciso se-
guir las tendencias del mercado mun-
dial y proporcionar a cada centro con-
sumidor aquellas variedades de su pre-
ferencia. De esta manera, quebranta-
da la uniformidad rutinaria que indu-
dablemente resta posibilidades distri-
butivas podría aumentar el volumen 
de exportación. 
El planteamiento de la necesidad de 
disponer de nuevas variedades de arroz 
resistentes a la "falla" impuso la crea-
ción de la aludida Estación Arrocera 
de Sueca y posteriormente la de Am-
posta. La primera, inició su actual flo-
recimiento en 1923, merced al apoyo de 
las entidades agrícolas y corporacio-
nes, lográndose dar vida a un centro 
meritísimo que despierta hoy interés 
Valencia tiene 30.000 hectáreas de arrozales 
La producción española es de 7 0 quinta-
les métricos de arroz por hectárea. Italia 
sólo produce 4S quintales, y la produc-
ción media mundial por hectárea es de 15 
quintales nada más. Nuestros arroces 
abastecen el consumo español y aun so-
bran para exportar. Ahora la exporta-
ción está en crisis 
ESPERANZAS DE PRONTO ALIVIO PARA LA 
CRISIS DE LA EXPORTACION ARROCERA 
Por las acequias de la hue r t a v a l e n c i a n a estas barcas t r a n s p o r t a n el a r roz 
m 
m 
Así se t r a s p l a n t a el a r roz a l a r roza l donde ha de g r a n a r 
mente adoptadas; estudio por el per-
sonal técnico de maquinaria de culti 
vo, transplante y secadoras; publica 
ción de un opúsculo mensual que de 
a los agricultores cuerita de los pro 
gresos mundiales, perspectiva de cose 
cha. etc. 
a # :s>> 
da: unos 58.000 cahíces, después seguía 
Sueca, con 40.000. 
La distribución del área de cultivo y 
rendimiento por provincias es la si-
guiente: 
Hectáreas Q. m. 
Barcelona 
Tarragona (Ampos-
ta, Tortosa, San 
Carlos, Perelló) ... 
Gerona 
Valencia 
Alicante ( P e g o -
Muro) 
Castellón 
M u r c i a (Calaspa-
rra) 
A l b a c e t e (Hellín, 
Yeste) 




















En Sexilla camenzó a cultivarse el 
arroz en el año 1929 y en dicho año 
se cultivaron 36 hectáreas, con un ren-
dimiento por unidad superficial de 70 
quintales métricos. En 1932, es decir, 
en cuatro aftos, esas 36 hectáreas se 
han transformado en 1.600. 
E s p a ñ a s e p r o c l a m a l a m e -
j o r c u l t i v a d o r a d e a r r o z 
L a producción media de España son 
unos 70 quintales de arroz por hec-
tárea. Y como Italia produce '45 y la 
media mundial son 15 quintales por 
igual extensión, España se proclama 
la mejor cultivadora de arroz, con enor-
me ventaja sobre sus rivsles. 
La provincia de Valei":;a cuenta con 
61 pueblos cosecheros de árroz, con 
un tota] de 377.951 hanegada^ (cada 
El " p l a n t e l " pa ra el t r a sp l an t e 
mundial y que realiza, entre otros ¿er-
vicios, la entrega de semillas seleccio-
nadas y la producción de tipos nuevos 
por medio de la hibridación. 
Desconocemos la dotación que al pre-
sente tiene, pero no ha mucho sólo 
disponía de unas 10.000 pesetas, de cu-
yos fondos se habla de servir hasta 
para el pago de personal fuera de nó-
mina. 
La marcha progresiva de la produc-
ción arrocera en otros países, que aquí 
han estudiado nuestros métodos típicos 
y que disponen de grandes medios, ex-
plican nuestras actuales dificultades, 
que pueden y deben tener remedio con 
la adopción de variedades selectas y 
la mecanización del cultivo. 
Italia está ensayando hace tiempo 
el trasplante mecánico y dedica to-
dos los años cientos de miles de l i -
ras en premios de estímulo a los cons-
tructores. Continúa en este país el es-
tudio de la desecación artificial, en 
tanto que nosotros vamos introducien-
do, con bastante lentitud, secadoras. El 
problema de la siega y de la tr i l la ofre-
ce ancho campo a la gestión de la 
técnica. 
La Estación Arrocera de Vercelli dis-
pone de fondos de gran cuantía, ha-
biéndosele dotado una sola de las ve-
ces en 5.000.000 de liras. Estados Unidos 
consiguió para los estudios de arroz 
Varios cientos de miles de dólares. Ru-
sia estimula sus etstaciones arroceras. 
Francia, no sólo goza estos servicios 
suficientemente, sino que prepara a sus 
técnicos enviándolos agregados a las 
Estaciones Arroceras de los demás paí-
ses y sostienen relación con todas ellas, 
publicando en «Riz» y «Rlciculture» 
trabajos desconocidos a veces en el país 
de origen. , * J 
Precisa, pues, una acción intensa y4 
eficaz de la Estación Arrocera d« Sue-
ca en todas las zonas productoras; es-
tablecimiento de campos de nuevas /a-
íie^ades ga-ra ^ ¿sean m á j rt&<Üc 
Precisa que esta producción, en la 
que Valencia y las demás provincias 
interesadas pueden con orgullo señalar 
camino por haber logrado el máximo 
mundial de producción, por unidad de 
superficie, sean atendidas debidamenie. 
o de no entrar esto en las probabili-
dades económicas de la nación, sean 
suprimidos lo,s servicios oficiales, con-
fiándolos a la iniciativa particular. 
L o q u e c u e s t a e l c u l t i v o d e 
u n a h a n e g a d a d e a r r o z 
No es ta rá de más que puntualicemos 
el coste del cultivo de una fanegada 
(813 metros cuadrados) de arroz. 
Las primeras operaciones son de 
marzo al mes de abril, y consisten 
en la siembra del semillero (600 k i -
los), operación que se realiza estando 
el terreno inundado y nivelado. Cuan-
do la planta tiene aproximadamente 
cuatro centímetros, se corta el agua y 
se abona el plantel. A los 50 días, 
cuando las plantas tienen unos 20 
o 25 centímatros, se procede ai arran-
que, operación que requiere obreros há-
biles y que se realice durante todo el 
mes de mayo. 
Después se procede a la plantación 
en campos debidamente preparados; pa-
ra ello, se van cogiendo las garbas y, a 
distancias unas de otras de 25 a 30 cen-
tímetros, se colocan a golpe cuatro o 
cinco a tresbolillo. Por hectárea entran 
unas 800 garbas. 
La recolección empieza a primeros 
de agosto en las zonas más adelanta-
das de la Ribera Alta, terminando a 
últimos de septiembre en la Ribera Ba-
ja. En el delta del Ebro la cosecha vie-
ne algo más tarde y la siega prosigue 
durante todo el mes de octubre. 
Quedan después las operaciones del 
secado y de la tri l la, que en muchos 
pueblos aún se hace con caballerías. Se 
deseca el grano al eol, cuando no se 
puede mecánicamente, y se lleva por 
fin a las sandanas. 
He aquí lo que costó en 1933 el cul-
tivar una hanegada de tierra en un 
pueblo de la Ribera Alta del Júcar (Al -
cudia de Carlet) a un cosechero modes-
to: 212 pesetas con 72 céntimos. 
ner, que se cobró al precio de tasa, o 
sea a 33 pesetas los 100 kilogramos, le 
quedan al cosechero 14 pesetas por ha-
negada, y no es de los menos remune-
rados. El rendimiento en la zona del 
delta del Ebro (Tortosa y Amposta) é l 
aún menor. 
Las cuentas de gastos e ingresos va-
rían, como puede comprenderse, según 
zonas y terrenos. 
M e r c a d o i n t e r i o r y e x t e r i o r 
En las provincias productoras, según 
datos aproximados, p u e de calcularse 
que hay un consumo por habitante de 
10 gramos por día, y si lo come 180 
días al año, consumirán 708.011 quin-
tales métricos de arroz blanco. 
En las provincias no productoras ha-
brá que suponer que cada habitante con-
sume 50 gramos por día, y que come 
arroz durante 100 al año; sumará un 
total de 821.255 quintales métricos. De 
manera que, si el consumo general en 
quintales es de 1.529.266, y la produc-
ción total de a r r o z blanco es de 
1.675.985, la diferencia para exportar 
será de 146.719. 
Respecto a nuestra exportación al ex-
tranjero, ha sufrido sensibles variacio-
nes; pero, prescindiendo de las bajas 
debidas a contingentes e impuestos 
prohibitivos, podemos consignar q u e 
nuestros principales mercados fueron, 
hasta 1929, y por este orden, los si-
guientes: Gran Bretaña, Estados Uni-
dos, Cuba, Portugal, Holanda, Argenti-
n a, Alemania, Dinamarca, Uruguay, 
Francia, Argelia y Canadá; la exporta-
ción a los demás países no tiene tanta 
importancia como en los citados. El 
promedio de la exportación total de Es-
paña de 1927-1931 fué de 49.300 tone-
ladas, y por el puerto de Valencia, 
46.300 toneladas. 
Finalmente si nos atenemos a las es-
tadíst icas que publicó en el mes de fe-
brero último el Instituto Internacional 
de Agricultura en su "Boletín" mensual 
de estadística agrícola y comercial, Es-
paña sembró en 1933-34 unas 47.000 
hectáreas de arroz, que produjeron 
2.951.000 quintales métricos. 
que dan tono y color al conjunto? Más 
difícil es haber gustado esa otra paella 
típica, pobre, artesana, que los labrado-
res improvisan en el mismo campo don-
de trabajan, sin otros elementos que un 
poco de aceite y el arroz que le corres-
ponde. A lo más , añadirán por toda mez-
cla, alguno de los hierbajos comestibles 
que siegan en las márgenes de las pró-
ximo acequias. 
Esta es la genuina, la típica, el géne-
sis de la paella, porque parece imposi-
ble que con tan rudimentarios ingredien-
tes, sin asomo de carne alguna, resulte 
un arroz rico, suculento, que trasciende 
a gloria y no sacia. 
Desde la p a e 11 a conocida—variado 
"menú" en un solo plato—hasta esta hu-
milde simplísima paella, milagro culi-
nario que parece ofrecido por la misma 
Providencia, hay una serie de ellas cuyo 
detalle nos demostraría diversidad de 
rangos sociales de posibilidades econó-
micas y hasta de habituales ocupaciones. 
E l c a r á c t e r v a l e n c i a n o 
y l a p a e l l a 
¿No dice algo del carácter valen-
ciano, la paella improvisada de los tra-
bajadores del campo a que antes alu-
dimos y la que parece un alarde de siba-
ritismo, de magnificencia, da generoso 
derroche? Ello habla en primer térmi-
no de la necesidad de una alimentación 
fuerte y copiosa, propia del constante 
consumo de energia; de ahorro de tiem-
po en la preparación del yantar; de una 
variada gradación en el dispendio, y, 
sobre todo, el prevalecer la simbólica 
paella en la tierra valenciana indica un 
espíritu sagaz, bullanguero, democráti-
co, por ser un plato sintético que aho-
rra complementos de comida, que pue-
de reunir en torno al caldero a pobres 
y ricos en alegre camaradería, y es 
constante pretexto para la organiza-
ción de toda clase de diversiones. La 
paella es una letra de pronto pago, con 
la que se cumplen toda clase de com-
promisos: lo mismo puede significar pe-
queña gratitud, que alto homenaje, que 
alegría inmensa, que conmemoración 
íntima. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Y suponiendo que el rendimiento por 
hanegada fueron 600 kilogramos de 
arroz, y suponiendo, y es mucho supo-
L a t r i l l a y el aventado 
L a s iega del ar roz , al f in del e s t í o 
Por lo que se refiere al año actual, 
existe la novedad de haber sembrado 
muchos campos a voleo para ahorrarse 
gasto, y aunque según noticias ha su-
frido reducción, aunque no en grande 
escala, la superficie cultivada, los plan-
teles se desarrollaron normalmente y 
la vegetación nada deja que desear. 
Mientras las plantas se desenvuelven 
siguiendo su ciclo vegetativo, los ele-
mentos arroceros agrupados en la Fe-
deración Sindical, junto con los técni-
cos más capacitadas de la región de Le-
vante, se disponen a resolver impor-
tant ís imas cuestiones relacionadas con 
el comercio y propaganda del arroz en 
el Congreso Comercial Arrocero que se 
ha de celebrar en Valencia desde hoy, 
día 27, al 31 del actual. En esos mis-
mos días, y por feliz iniciativa del po-
liérgico publicista don Dionisio Pérez, 
tendrá lugar la primera feria culinaria 
española dedicada exclusivamente a j 
arroz, oon un concurso de platos típi-
cos y una gran cabalgata alegórica, en 
la que ae p lasmarán episodios relacio-
nados con la historia del arroz. 
L a p a e l l a v a l e n c i a n a 
Este plato famoso, que es, por decir-
lo así, la suprema expresión jerárquica 
del arroz, no sólo puede considerársele 
en su aspecto típico, gastronómico, si-
no como símbolo de la vida social de 
un pueblo. Lo mismo pudiera decirse 
de otros platos de diversas provincias, 
característicos. 
La paella que se conoce generalmente 
as el guiso prócer, el de la justa fama, 
i \ gustado por todos, pero no el que re-
presenta la creación genuinamente popu-
lar. ¿Quién no ha saboreado ese arroz 
suculento, craso, suelto, moreno, que lle-
va como espléndida escolta trozos de po-
llo tierno, de anguila jugosa, dé caraco-
les que saben a romero, mezclado con los 
guisantes gastosoSi las alcaobofae ¿uaves 
Y hasta el modo de guisarla refleja 
también el carácter regional. No es a 
fuego lento, quieto, constante, sino con 
estrépito de llama, entre inquietas vora-
cidades de leña seca, como si la paella 
se cociese con estridencias de traca. 
Porque pierde bastante de su genuino 
sabor, si con carbón o gas se guisa; el 
humo de la leña da al arroz cierto sa-
borcillo campestre, entre huerto y mon-
taña , que sólo sabfen apreciar les «pae-
Ueros" castizos. Hasta existe un deta-
lle formulario para la buena concepción 
de la clásica paella, que puede aplicar-
se al carácter, valenciano: En cuanto el 
arroz deja de hervir por agotamiento 
normal del caldo, los inteligentes apar-
tan con rapidez la leña, separan tam-
bién las trébedes, y dejan la paella so-
bre el ténue rescoldo; con esta opera-
ción, el arroz acaba de asimilarse la 
grasa, se sueltan los granos, se concen-
tra el aroma, se enjuga la masa y to-
ma ésta el punto exacto para que pue-
da delectar a los comensales y cum-
plir su fin... 
Así es el carácter valenciano: nece-
sita poderosos estímulos para vibrar, 
reaciona con apasionamiento, a llama-
rada; pero depurada la iniciativa, en-
cauzada la actividad, busca la perfec-
ción reposadamente o abandona decidi-
do el propósito. Lo malo es que muchos 
suelen olvidar el detalle del rescoldo, 
y lo fían todo al incendio pasional. 
No ext rañará , pues, que lejos de Va-
lencia sea muy difícil dar exacta idea 
de la paella, porque así como ésta pa-
rece reflejar hábitos, necesidades y has-
ta inclinaciones raciales, tampoco es 
posible que lejos del país originario ten-
ga el sabor, el "bouquet", la sazón, las 
cualidades sugestivas que le dan el am-
biente y cuanto contribuye a s^ con-
fección, que está controlada por |1 
sol incomparable de Valencia. 
yicente CALVO ACACIO 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
MAYO, 1984 
CRAN EXCURSION VE PROPAGANDA 
A i PIRINEO ARAGONES 
San Juan de la Feña. Claustro. 
Programa: 
Salida de Alfonso X I , 4, a las ocho de la mañana, en soberbios 
"autocars" RENAULT, el martes 19 de Junio. Almuerzo y visita al 
Monasterio dé Piédra; llegada a Zaragoza y cena en la típica "Posa-
da de las Almas" (excelente menú regional), habitaciones en el 
"Gran Hotel". 
Miércoles 2Q. Misa en el Templo del Pilar, desayuno en el Hotel y 
salida para Jaca, donde se almorzará, visitándose seguidamente la 
Catedral y Residencia de Estudiantes. Llegada ál BALNEARIO DE 
PANTICOSA a las ocho de la noche, gran cena de gala con motivo 
de la inauguración de la temporada, siéndo amenizada la fiesta por 
un cuarteto de la Sinfónica de Madrid. 
Jueves 21. Día libre en el Balneario; por la tarde, té ofrecido a 
los excursionistas madrileños por la buena sociedad de Jaca; por la 
noché, inauguración del "cine" sonoro, con el estreno de una gran 
película de verdadero éxito en España. 
Viernes 23. Excursión a Sallent y el Puerto de Formigal (uno de 
los lugares más bellos de España) , llegándose hasta la frontera fran-
cesa. Almuerzo en el Balneario y tarde Ubre. 
Sábado 23. Exursión a Canfranc y almuerzo en la "Estación Inter-
nacional"; por la tarde, visita a San Juan de la Peña; cena en el 
Balneario. 
Domingo 24. Excursión a los Ibones de Bachimaña, con sus lagos 
maravillosos en las alturas. 
Lunes 25. Salida del Balneario, haciéndose alto para visitar el Pan-
tano de la Peña, siendo invitados los excursionistas por el Sindicato 
de Iniciativas de Aragón, en el Parador de Triste, del Patronato Na-
cional de Turismo, con un "tentemp^ macizo"; almuerzo en el Gran 
Hotel, dé Zaragoza, y salida para Madrid, a donde se llegará sobre 
las nueve de la noche. 
Precio en primera clase, todo comprendido: 296 pesetas. 
Desde Zaragoza serán acompa-
^ j ñados los excursionistas madrile-
ños por una caravana de automó-
viles, que conducirá a los innume-
rables aragoneses que deseen rea-
lizar juntamente tan soberbia ex-
cursión, y de cuya organización en 
Zaragoza se ha encargado entu-
siastamente el Sindicato de Inicia-
tivas y Propaganda de Aragón. 
Informes e inscripciones en Ma-
drid: "Oficina de Turismo de E L 
/>EBATE", Alfonso X I , 4. y "Via-
jes Marsáns". Carrera de San Je-
rónimo, 30. 
PLAZAS LIMITADAS 
Durante la estancia de los ex-
cursionistas en el Balneario fun-
cionarán toda clase de atraccio-
nes, extraordinarios programas de 
cinematógrafo, Bar Americano y 
un cuarteto de la Sinfónica de 
Madrid, que actuará durante las 
comidas. 
Balneario de Pantlcosa. 
parcial. 
Vista 
A L E M A N I A 
3 0 0 a ñ o s 
d e l a 
P a s i ó n O b e r a m m e r g a u 
JUBILEO DE LA PASION EN 
OBERAMMERGAU 
GRAN EXCURSION E N "AUTOCAR" PULLMAN, VISITANDO LOS 
PIRINEOS. COSTA AZUL, LOS ALPES. LAGO DE GARDA, T I R O L 
SELVA NEGRA. LAGOS SUIZOS 
Plazas reservadas para asistir a la representación de la Pasión en 
OBERAMMERGAU. 
Salida 5 de Julio, regreso el 25 de Julio. 
Todos los gastos comprendidos, "autocar" Pullman "Renault", úl-
timo modelo, alojamiento en hotedes de primera categoría, propinas, 
localidad de preferencia para la representación de la Pasión: 
PESETAS 1.275. 
Inscripciones: "Oficina de «Turismo de E L DEBATE", Alfonso X I , 4. 
Teléfono 21090, y "Viajes Marsáns, S. A.", Carrera de San Jeróni-
mo, 30. Teléfonos 18804, 21231. 
PLAZAS LIMITADAS 
Solicite gratuitamente folleto detallado 
1 w 
Primera peregrinación a Santiago 
émmnmwm Micrvji 
Ciudad Real, 19 de mayo de 1934. 
S e ñ o r d i rec tor de la Agenc ia "Wagons-
Li t s C o o c k " . M a d r i d . 
Muy distinguido señor mío: E l excelentísimo 
señor Nuncio de Su Santidad me escribe dicién-
dome que habiendo acudido usted a él comunicán-
dole su propósito de organizar todos ios años una 
Peregrinación internacional a Santiago de Com-
postela, empezando el presente año por una que 
saldrá de Madrid el 16 de Julio próximo, presidi-
da por mí, y pidiéndole su bendición, la concede 
muy gustoso, por estimar sumamente conveniente 
m estos momentos reavivar la antiquísima deyo» 
ción de España y del mundo entero al glorioso 
Apóstol Santiago en su t u m i » de Compostela. 
Pero creyendo más oportuno transmitir su apro-
bación y bendición por mi conducto, lo hace así, 
líon ruego de que lo comunique a usted, como con 
mucho gusto lo hago por la presente. 
Me complazco con este motivo en ofrecerme de 
asted afmo. s. s. y capellán, que le bendice, 
P r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n i n t e r n a c i o n a l a 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 
17-29 J U L I O 1934 
Presidida por el excelentísimo señor Obispo Prior de las 
Ordenes militares y bendecida por el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad y todos los reverendísimos Prelar 
dos de la ruta. 
Acompañada por los caballeros de Santiago. 
MADRID, ZARAGOZA, PAMPLONA, BURGOS, LEON, ASTORGA, 
CORUSA, SANTIAGO, MADRID 
1.a, 720 pesetas; 2.*, 600 pesetas; 3.», 360 pesetas. 
W A G O N S - L I T S C O O K 
Alcalá, 27 (esquina a Peligros), y "Oficina de Turismo de E L DEBA-
TE". Alfonso X I , 4. 
Pa ra viaj'ar s in d i f i cu l tades 
A P R E N D A 
F R A N C E S e I N G L E S 
con discos 
A E O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 
al mes. 
Demos t r ac iones : 
A B O L I A N 
C. P E Ñ A L V E R , 22 
" A U T O C A R " I 
" P U L L M A N " 
Para viajes y excursiones. 
^ Usados p o r Turismo EL 
DEBATE 
MIGUEL IKIAIITINEZ GARCIA | 
F e r n á n d e z de los R í o s , 8 6 ^ 
T e l . 3 6 3 3 1 M A D R I D $ 
i 
VIAJES MARSANS 
S . A . 
C . a S a n J e r ó n i m o , 3 0 
Tels . 1 8 8 0 7 - 2 1 2 3 1 
Viajes " a f o r f a i t " ( c o n t o -
dos los gas tos inc lu idos ) 
Antes de emprender viaje 
no deje de so l ic i ta rnos 
P R E S U P U E S T O 
G R A T I S 
A U T O -
NEUMATICOS - ACCESORIOS 
ACEITES 
Goya, 40. Teléf. 58375. Madrid. 
— • .m 
E m p r e s a I . G a r c í a 
A u t o m ó v i l e s de g r a n t u r i s -
m o L E Y L A N D y DODGE 
Servic io e s p l é n d i d o 
de once coches 
L I N E A S : 
M a d r i d - A v i l a - Salamanca 
M a d r i d - L a Gran ja 
Cadarso , 10 . Teléf . 17231 
G U A D A L U P E 
S O L E M N E F I E S T A 
D E L C O R P U S E N 
E L M O N A S T E R I O 
ce lebrada con suma os ten ta -
c ión y g u a r d a n d o el r i t m o y 
r e m e m b r a n z a de los t i empos 
medievales 
M I E R C O L E S 3 0 . J U E V E S 3 1 
D E M A Y O 
Todo comprend ido , en " a u -
t o c a r " " p u l l m a n " , inc lu ido 
conc ie r to de m ú s i c a sac ra y 
mer i enda en el Pa rador Na-
c iona l de Oropesa : 
7 0 PESETAS 
PLAZAS LIMITADAS 
Injsoripdones: "Oficina d« Turismo de F.T. DEBATE", Alfonso X I , 4. 
francisco ACERO 
" A u t o c a r s " p a r a viajes y ex-
cursiones de 28 y 23 plazas 
H E R M 0 S I L L A , 1 2 7 . T." 5 8 4 7 8 
M A D R I D 
PARIS - MARTIN 
Omnibus para viajes y excursiones 
Of ic inas : Donados, 1 . T e l é f o -
no 1 5 7 6 2 . — M A D R I D 
Garage: Estanislao Figneras, a. 
Teléfono 15558. 
AUTOMOVILES DE LUJO 
Abonos, viajes ^ servicios sueltos 
ABSOLUTA GARANTIA 
Manuel Lona, 2. — Teléfono 34306 
M A D R I D 
Para todo lo re lac ionado 
con la " O f i c i n a de T u r i s -
m o " de E L D E B A T E , d i r l -
girse a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
Alfonso X I , 4 
L O S G R A N D E S C R U C E R O S D E V E R A N O 
E l vapor "Lafayette", que realizará alguno de los cruceros 
anunciados 
La Compañía General Trasat lánt ica Francesa, de fama y presti-
gio mundial, ha dispuesto para el verano próximo siete grandes cru-
ceros, de tan interesantes Itinerarios y perfecta organización, que esta 
"Oficina de Turismo" no ha dudado en prestarles su desinteresada 
colaboración en beneficio de nuestros lectores, proporcionando perso-
nalmente y por correspondencia toda cíale de informes, folletos, do-
cumentación y pasajes. Sucesivamente iremos detallando cada uno 
de estos grandes cruceros, que comprenden los más bellos y pinto-
rescos lugares de Europa y América. Iniciamos hoy tan interesante 
información enumerándolos sucintamente y recordando a nuestros lec-
tores que han de realizarse en vapores, cuyo lujo, seguridad, trato y 
servicios son proverblalmente insuperables. 
Crucero al pais de Bélgica y Holanda. Salida el 12 de julio. Vapor 
"Lafayette" (25.000 toneladas). En clase primera: 800 francos todo 
comprendido. En clase turista: 500 francos, todo comprendido. 
Crucero a los "Flords" de Noruega. 14 al 21 de julio. Vapor "Co-
lomble" (13.700 toneladas). En primera clase: 2 250 francos, todo com-
prendido. En clase turista: 1.100 francos. « . 
Crucero a Islandia y Cabo Norte, visitando Escocia, Spitzberg, 
Banquise y Noruega. 21 julio al 11 de agoeto. Vapor "Lafayette". En 
.primera clase: 4,500 francos. En clase turista: 2.250 francos. 
Crucero a Noruega, Suecia, Finlandia. Polonia y Dinamarca, dando 
la vuelta al Báltico. Salida el 25 de julio al 16 de agosto. Vapor ' Co-
lomble". En primera clase: 3.750 francos. En clase turista: 2.500 
francos. 
Crucero de los "Antiguos Combatientes . 
Crucero de la Vuelta a Sicilia. 
2 a 11 de agosto. Vapor "De Gras- f , . 
se" (23.500 toneladas). En primera 
clase: 1.700 francos. En clase tu-
rista: 1.200 francos. 
Crucero al Canadá y Estados 
Unidos. (Con ocasión del cuarto 
Centenario del descubrimiento del 
Canadá.) 18 agosto a 10 septiem-
bre. Vapor "Champlain" (28.600 
toneladas). En primera clase: 333 
dólares. En clase turista: 211 dóla-
res. 
Crucero a las Ciudades Nórdi-
cas (Dantzig, Copenhague y Os-
lo). 19 a 29 de agosto. Vapor "Co-
lomble". En primera clase: 2/jOO 
francos. En clase turista: 1.250 
francos. 
Inscripciones e Informes: Com-
pañías Francesas de Navegación, 
Alcalá, 27, y "Oficina de Turismo 
de E L DEBATE", Alfonso X I , 4-
El fiord de Molde en el Norte 
El t u r i smo por carretera 
UN NUEVO COCHE POPULAR 
MADR1D-BUDAPEST-VIENA 
En Pullman. Del 15 de junio al 11 de julio. Hoteles primera 
PRECIO POR PERSONA: 1.387 PESETAS 
VIAJES INTERNACIONALES AUT-EXPRES 
Carrera do San Jerónimo, 37. Teléfono 24324 
V i l F E R I A D E B A R C E L O N A 
2 - 1 7 D E J U N I O 
Para t o d a clase de productos y m a n u f a c t u r a s 
S a l ó n del T u r i s m o y los Depor tes 
40 por 1 0 0 de rebaja en los f e r roca r r i l e s presentando la 
t a r j e t a de iden t idad que f a c i l i t a n g r a t i s la Fer ia y las Agen-
c ias de viaje 
T r e s e x c u r s i o n e s e n 
a u t o c a r 
Organizador: Mlgnel Angel Villa-
nueva. 
Suiza, Sus lagos. Sus montañas. 
Llsieux, Lourdes, París . 
El Cantábrico, Galicia, Portugal. 
SI le interesa, pida detalles a L i -
brería Aramburu. S a n Saturni-
no, 14, PAMPLONA. 
Infórmese de nuestros viaje? an-
teriores por personas que los ha-
yan realizado. 
SI tiene en proyecto algún viaje a "forfait" (con inclusión de todo gasto) 
:olectivo o individual, solicítenos, sin compromiso alguno, un PRESUPUES-
TO GRATUITO. 
V I A J E S B A K U M A R 
A L A M E D A , 1 . M A L A G A 
S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
R U T A S D E T U R I S M O 
G A 1 I C I A 
La famosa fuente do Mondariz 
Dos son los manantiales que han dado justo renombre a Mondariz; 
aon estos Gándara y Troncoso Emerge el de Gándara en el parque 
d ^ Balneario y guarda su preciosa fuente de salud un monumental 
ed fido compuesto de un pabellón destinado al publico que hace uso 
de las aguas en bebida y de las naves en que se practican las distin-
tas operaciones de embotellado de las que se destinan a la expor-
taCEstá formado el pabellón de la fuente por un edículo de planta 
cuadrada y a él adosado cuatro columnatas de planta semicircular. 
El edículo central está constituido por cuatro pilastras chaflanada, 
sobre las que descansan grandes arcos, y sobre este conjunto, una 
cúpula de bronce y cristal. 
Las columnatas semicirculares están constituidas por fustes pa-
reados de un bellísimo granito pulimentado, piedra que existe en las 
cercanías del Balneario y que hasta ahora no se había empleado para 
construcción. 
Estos cuerpos adosados, cubiertos en terrazas, son elementos de-
corativos de gra nelegancia. Los elementos taqllados, como los capite-
les, están sembrados en sus fondos con mosaico de oro. El Interlro 
ostenta una magnífica decoración de mármol, constrastando su brillo 
y blancura con los grandes fetiches de bronce, de donde arrancan los 
nervios de la cúpula. 
Estos nervios, desdoblados, forman una crucería estrellada, recor-
dando las estructuras en piedra de la Edad Media, y sus tímpanos, 
así como medios puntos y ventanales de las rotondas, lucen vidrie-
ras art íst icas de tonalidades claras con brillantes motivos de guir-
naldas y rosas. 
La fuente de Troncoso, a 800 metros de la anterior, está situada 
en la margen izquierda del río Tea. Una elegante marquesina de hie-
rro y cristal protege el recinto de la fuente. 
A tan privilegiado lugar, orgullo legitimo de propíos y extraños, la 
"Oficina de Turismo de E L DEBATE" va a dedicar el próximo vera-
no muy preferente atención, comenzando con la gran Excursión de 
Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria, con sus lagos; Orense, Mo-
nasterio de Osera, Mondariz, Túy, Monte de Santa Tecla, Vlgo, vuelta 
al Balneario de Mondariz, península de Marrazo, Pontevedra, La To-
ja, Cambados, Villagarcía, Santiago de Compostela, Astorga. León, Se-
govia y Madrid. También proyectamos sugestivos viajes individuales, 
tomando como centro de turismo de esta gran ruta del turismo es-
pañol el Balneario de Mondariz. 
En fin, aprovechamos esta oportunidad para agradecer a las nume-
rosas personas o entidades que se dirigen a nosotros brindándonos 
con sus indicaciones lugares que son dignos de visitarse; comunicán-
doles que está a punto de ultimarse nuestro plan dé excursiones a Ga-
licia para el verano próximo y en cuyo plan hemos procurado dar 
cabida a los más bellos lugares de esta incomparable región eminen-
temente turística. 
H O T E L E S R E -
C O M E N D A D O S 
Hace unos días, M. Louis Renault ha presentado a la Prensa au-
tomovilista, en su fábrica de Billancourt, su nuevo modelo: el co-
che CELTAQUATRE 
Nadie puede permanecer indiferente ante esta nueva creación de 
Louis RENAULT, el hombre que ha marcado, él solo, una huella tan 
profunda en la técnica mundial automovilística. 
El nuevo modelo RENAULT ha sido construido según las normas 
dictadas por la experiencia. Es el coche perfectamente práctico, ca-
rrozado en conducicón interior, de cuatro asientos y cuatro puertas, y 
que podrá ser vendido al público español a un precio inferior a 9.000 
pesetas franco Irún. 
"No he querido emplear—ha dicho el señor RENAULT a los perio-
distas—nada más que lo que la práctica aconseja, eliminando toda 
sorpresa. Nuestras normas, fruto de una larga experiencia, han sido 
desde luego aplicadas: superpotencia y aerodinamismo. La superpo-
tencia podrá ser apreciada por esta comparación: un motor de 1.500 
c/m3 de cilindrada es suficiente para arrastrar un peso total de 880 
kilogramos." 
La velocidad de este coche es de más de 100 kilómetros por hora, 
y el consumó, inferior a ocho litros de gasolina por 100 kilómetros. 
Los días 20 y 21 de abril de 1934, un coche CELTAQUATRE, de serie 
hizo el recorrido París-Burdeos y viceversa a una velocidad media 
de 59,624 kilómetros (velocidad media autorizada en carretera, 60 
kilómetros), con un consumo de 7,780 litros por 100 kilómetros. E l 24 
>d abril, en Montlhéry, este mismo coche desarrolló, durante seis 
aoras, una velicidad media de 111.466- kilómetros. 
El motor del coche CELTAQUATRE es el mismo que el del MO-
NAQUATRE, pero el chasis es muy distinto: 20 centímetros menos 
le largura; anchura de vía, 1,25 metros, en lugar de 1,30 metros; la 
maleta interior es más grande que la de los modelos de maleta exte-
rior del pasado año. 
La adherencia a la carretera del CELTAQUATRE es perfecta, por 
medio de la suspensión RENAULT en tres puntos, y por los amorti-
guadores a doble efecto. Los tambores de frenos tiene 254 milímetros 
de diámetro. 
Este coche no representa ninguna solución revolucionaria; es, sim-
plemente, el resultado de una interpretación fiel de las soluciones tra-
dicionales de sencillez y de seguridad, juntamente con todos los ade-
lantos mecánicos, y algunas innovaciones, cuyos resultados han sido 
ya confirmados por la práctica de una larga experiencia. 
El suntuoso "Hotel Cristina", de San Sebastián, perteneciente 
a HOTELES UNIDOS. 
H O T E L NAnONAL M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ANGEL — MADRID 
150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 33 pesetas. 
H O T E L E S ^ O T E L S U I Z O 
U N I D O S 
S . A . 
La organización hotelera más Im 
portante de España 
Barcelona, Hotel Orlente, 250 ha 
bltaclones. 150 baños; Hotel Es 
paña, 150 habitaciones, 50 baños. 
S'Agaró. Hotel de la Oavllana 
60 habitaciones, 30 baños. 
Sitges. Hotel Palace. 150 habita 
clones, 100 baños; Hotel Torra 
mar, 30 habitaciones, 10 baños 
Tarragona, Hotel Europa, 75 ha 
bitaciones, 30 baños. 
Valencia. Hotel Victoria. 100 ha 
bltaclones, 50 baños. 
Alicante, Hotel Palace, 80 habita 
clones, 50 baños. 
Granada, Hotel Alhambra Pala 
ce, 150 habitaciones. 100 baños. 
Sevilla. Hotel Madrid. 150 hab) 
t aciones, 80 baños. 
Cádiz. Hotel de la Playa. 150 ha 
bitaciones. 50 baños. 
Bilbao, Hotel Garitón. 200 habí 
taejones. 200 baños. 
.San Sebastián. Hotel María Crl* 
üna, 200 habitaciones. 150 bafios 
H O T E L M O N T T H A B O R 
PÍRR \ MONT THABOR f nniü A M P L I A D O en 1930 
180 HABITACIONES . 100 BAÑOS 
Encontrarán todas facilidades por 
Teléfonos y baños privados. Pen-
sión completa, desde 12,50 
GRAN VIA - HORTALEZA. 2. 
B A R C E L O N A . Nouvei Hote l 
De primer orden. Con o sin pen 
alón. "Auto" e intérpretes estación 
Salón peluquería. Restaurante. En 
tre Ramblas y Plaza Cataluña 
Santa Ana, 13 y 20. 
Hote l L o n d r e s 
Galdo, 2, entre Preciados y Carmen 
Teléfono 1B490. - MADRID. 
H O T E 1 B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán 
Díaz. Habitaciones baño privado. 
Gran confort. Cocina primera ca-
lidad. Servicio esmerado. Teléfo-
no 11681. Mariana Pineda,?, Madrid 
H O T E L I M P E R I A L 
Unico familiar. Pensión. 12 a 24. 
Teléfono todas habitaciones. 
MADRID MONTERA, VL 
HOTEL NACIONAL 
Paseo del Prado, 48. Teléf. 73010 
HOTEL FLORIDA ^ 
Plaza del Callao, 2. Teléf. 18350 
HOTEL INGLES 
Echegaray, 10. Teléf. 110S0 
HOTEL FRANCO 
Sevilla, 6. Teléf. 12063 
HOTEL DUSAITURRIA 
Plata del Angel, 13. Teléf. 12706 
HOTEL DARDE 
Constantino Rodríguez, 7. T. 13830 
HOTEL SARI 
Arenal, 2. Teléf. 11028 
GAMRRTNTTTQ ^ T E L VICTORIA 
V j r r V l V l D I V U M PUERTO D E VAVAdruTíAr i* 
Res tauran te y c e r v e c e r í a 
Z o r r i l l a , 7 . T e l . 19203 
PUERTO D E NAV ACERRADA 
Recientemente Inaugurado 
Almuerzos a la carta. Cubierto, • 
pesetas. Pensión, desde 20 pesett^ 
SI PLEMCNTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E 
MAYO, 19S4 
La Exposición Nacional de Bellas Artes tiene muchos visitantes, a pesar de la indiferencia 
Y a n o refleja e l m o v i m i e n t o artísti-
co n a c i o n a l , p o r q u e e s t á n a u s e n t e s 
l o s c o n s a g r a d o s . L o s s a l o n e s p e r m a -
n e n t e s y l a s E x p o s i c i o n e s p a r t i c u l a -
r e s r e s t a n p r e s t i g i o d e ú n i c o a l C e r -
t a m e n oficial. Sin e m b a r g o , h a y 
g r a n c o n c u r r e n c i a d e a r t i s t a s y e x -
c e l e n t e s o b r a s 
De la práctica de los pintores fran-
cesa de exponer sus cuadros en las 
tiendas de la galería del Palaia Royal 
surgió la idea de Exposiciones colecti-
vas, que con el auxilio oficial comen-
zaron a celebrarse en el siglo X V I I . 
Se eolicitó la ayuda oficial para gas-
tos de instalaciones y para premiar a 
los artistas galardonados, y de esta 
ayuda nace la confusión acerca de la 
én^ca en que se instituyen las Exposi-
ciones. El decreto creándolas es de 28 
de diciembre de 1853, y la primera fué 
la de 1S55. 
El éxito fué extraordinario, y pronto 
las Exposiciones entraron, no sólo en el 
costumbrismo artístico, sino en el so-
cial. El local de las Exposiciones fué 
lugar de cita para el público distinguí^ 
do; se daban conciertos, algunos tan 
famosos como los del maestro Bretón, 
al frente de la Sociedad de Conciertos, 
de los que quedan magníficos apuntes 
de Pcllicer en "La Ilustración Españo-
la y Americana" y en otros periódicos 
de Ja época. 
A pesar de esto, no tenían las Expo-
siciones bienales local propio. Empeza-
ron instaladas en el "enorme edificio de 
la Trinidad, en la calle de Atocha; lue-
go, en loa patios del actual ministerio 
de Estado; en tiempos de la Regencia, 
se acomodó el inmenso y destartalado 
edificio del Hipódromo, y en 1915 vino, 
al fin, a tener lugar estable en los pa-
bellones del Retiro, que habían estado 
dedicados a la Exposición filipina. 
Pero esta aparente prosperidad coin-
cide con una indiferencia del público, 
extraña, parque esta indiferencia no 
significa apartamiento, puesto que lo 
recaudado por entradas marca una cur-
va ascendente, sino en lo que se refería 
a asistencia moral, a incorporación a 
las costumbres, a interés más art íst i-
co que espectacular. De este interés son 
prueba elocuente los periódicos de la 
época, que dedicaban números enteros 
a la Exposición, con caricaturas de las 
obras y comentarios humorísticos: las 
publicaciones del catálogo en broma, 
las alusiones en espectáculos y revis-
tas. Las nuevas tendencias apartan al 
público de buena fe, que no sabe qué 
actitud tomar ante un arte deshecho, 
hostil y desagradable, y se duele del 
olímpico desdén de los genios hacia sus 
comentarios, sencillos y espontáneos. 
También es cierto que la Exposición 
bienal no significa, como entonces, el 
único momento de comunicación de los 
artistas de toda España con el público. 
Los salones particulares, las Exposicio-
nes permanentes y las que celebran los 
artistas por su cuenta han arrebatado 
a la Exposición Nacional de Bellas Ar -
tes el prestigio de manifestación ar t í s -
tica única, y la ausencia notable de mu-
chos artistas, que quieren mantenerse 
alejados de la lucha por la recompsnsa, 
le resta también el carácter de índice 
general del movimiento artístico nacio-
nal que antes tuvo. 
cepto y manera; también dentro de lo 
bello del cuadro late un impulso mo-
derno que por sincero va a la verdad. 
Marisa Roesset, seriamente alegre, 
pinta con un júbilo sereno de tonalida-
des claras finísimas y con una ingenui-
dad grata un "Retrato", bellísimo, so-
brio, sentido y hecho a conciencia, en el 
que el detalle de los pajaritos acentúa 
la alegría del conjunto. 
S a l a I I I 
Un desnudo sobrio y ñno de Muntané 
a tenúa el ambiente dramático de esta 
sala, cuya nota culminante es la fea y 
borrosa reunión de cráneos de "Tratado 
de paz". 
Peca de frío y de anodino el título de 
"Composición" que da Soria Aedo a una 
escena del vergonzoso episodio de la que-
ma de los conventos. Todo lo que no 
sea barbarie, ceguera, odio, ferocidad, 
desdice del conjunto de energúmenos que 
destruyen la maravillosa escultura del 
Crucificado. 
Signe la tragedia de Solana, quieto a 
mitad de camino, encerrado entre una 
manera convencional, unas ideas y unos 
cuantos asuntos monótonos. Las señori-
tas toreras, vistas a t ravés de una idea 
caricaturesca; "La reunión de la botica", 
con aciertos admirables a través de la 
monotonía de manera y de color, y "El 
Qn del mundo", visión moderna del triun-
fo de la muerte, pobre de concepto y de 
fantasía, sin la ingenuidad de un pri-
mitivo ni ¡a hondura de sentimiento de 
un creyente. 
Geniart Candelich, fiel a la tradición 
catalana, presenta dos paisajes amplios 
con figuras uh tanto impresionistas de 
manera, pero con un fondo romántico 
que late aún en tantos paisajistas ca-
talanes. 
S a l a I V 
Las escenas de familia, que de acuer-
do con los modos actuales de la vida 
tienen escasa representación en este 
certamen, aparecen aquí amablemente 
presentadas por Vil a Anufat en " M i fa-
milia", un interior de luces muy justas. 
Tiene "Atardecer", de Salva Bala-
guer, la poesía melancólica de la hora, 
"La vicetiple", de Rafael Pcllicer, es 
un alarde de finura total, lo mismo de 
concepto, de dibujo que de color. 
Las mismas condiciones, con más brío 
y más fuerza de color muestra en "Las 
i 
L a p r i m e r a E x p o s i c i ó n s e c e l e b r ó e l 
a ñ o con é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
E l p ú b l i c o l a s a p o y a b a m o r a l m e n t e 
c o n u n a a p o r t a c i ó n d e "costumbris-
mo" artístico. Del e d i f i c i o d e l a T r i -
n i d a d a l m i n i s t e r i o d e E s t a d o ; d e 
a q u í , a l H i p ó d r o m o , y , a l f i n , a l o s 
P a b e l l o n e s d e l R e t i r o 
amplitud, son una verdad art íst ica muy 
difícil. 
Marceliano Santa María se presenta 
con esa manera suya tan humana y 
tan asequible, en que se confunden ru-
deza y sensibilidad. Un retrato de pro-
digiosa profundidad de visión, la gra-
cia inocente de una cabecita deliciosa 
de chiquilla, la valiente y ruda estam-
pa de romance adivinada a través de 
una queja de mujer: las quejas de Gime-
na por las ausencias del Cid, contraste 
feliz de fuerza y dulzura, y una ver-
sión castellana, "Páramo", en la que se 
trasmite la honda poesía del campo de 
la meseta. 
Llama al visitante desde un rincón 
de la sala, la agilidad, la soltura, la 
transparencia y el aire de verdad de 
"Rincón del puerto", de Martínez Cu-
bells, y un paisaje fuerte de intensas 
lejanías azules, de Julio P. de Torres. 
Como felicísimo contraste presenta 
Tila Puig "Paisaje", visión de plenitud 
y de cosecha, con almiares llenos, e 
"Invierno", en el que se transmite la im-
presión de silencio y quietud, ambos en-
tonados y pintados son sobriedad. 
Nuevamente aparecen "María Rops-
"Paisaje u rbano " ( J o s é A m a t ) 
Taylor la atrayente dulzura de su tem-
peramento. 
S a l a V I I 
Una mujer en actitud hierát ica con-
templa un caracol; el pensamiento es 
trivial , pero en la pintura del desnudo 
y en las actitudes demuestra Julia Min-
jjuillón una finura y una delicadeza ex-
traordinarias. Todo esto está como en-
S a l a c e n t r a l 
Destaca en ella por su tamaño "Guar-
dia civil española", de Leo Schmid, que 
tiene para todos un vago recuerdo fa-
miliar: aquel caballo espectacular evo-
ca ei del retrato de Pimpor Regnaut 
agigantado. Contrasta con el rigor un 
poco artificial del guardia la gracia y 
el encanto de los dos floreros de García 
Ruiz tan ádmirables de factura, que só-
lo tienen el defecto de que no parecen 
actuales; hasta la pá t ina los sitúa en el 
siglo X V I I I , con lo que los valores de 
personalidad y originalidad desaparecen. 
El fondo uniforme de estufa dorada 
que pone a sus figuras Girai Martínez 
en "Ocaso dorado", desdice un poco de 
las tonalidales claras que emplea: la im-
presión de ocaso y de contraluz que im-
pone el fondo se hace ilógica. 
Con barroquismo exaltado, tanto en 
el dibujo como en la composición, pero 
de gran efecto decorativo, presenta el 
mejicano Balmori un bello "Rapto de 
Europa". La exuberancia de elementos 
de esta obra tiene una compensación de 
serenidad, de quietud en "La prospen-
dad de Job", de Vilas Fernández, de con-
cepto clásico más literario, más de con-
cepto que de forma. E] clasicismo, con 
todo su concepto hondo de forma, vibra 
todo corrección y verdad; pero hay mie-
do a esta verdad de siglos que se acu-
sa en ei dibujo y se vela tras la gama 
finísima de tintas desvaídas que emplea 
Soler Puig como una gasa de su pen-
samiento. 
S a l a I I 
"Interior", la sencilla humildad de la 
escena, parece que ha ° * f^] 
do Alvear la dulce suavidad de ^ ma 
ñera en una armonía general, en la que 
nada se acusa demasiado, pero en la 
que todo tiene su valor dentro del con-
junto Algo parecido a lo que hace Miró 
Cors en "Madre e hija", bellos retratos 
tocados con un amor que se hace ver-
daFrancisco Lloréns lleva a su "Valle de 
Aeres" no sólo su melancólico concep-
^ d e i p a i s a j e , sino esa sutil visión de 
[os verdes, tan honda y tan fina en un 
acierto total de expresión y de factu 
ra "Doctor Leremboure". magnifico re-
trato por Elias Salaverria, que ba que-
rido saWar la enorme dificultad de blan-
cos sobre bancos con la introducción de 
í i n t i azuladas, el carácter y la fuerza 
expresiva es formidable. 
Otro magnífico paisaje es "Granollers , 
de Puig Penecho, amplio de manera y 
^SVlcrsrdr color un poco unl-
torme pero fino y elegante, es "Josefi-
n a ^ de Romero Barrero, que ha sabido 
exponer la gentil actitud de la mucha-
cha qu2 se prendo u^a rosa 
En "Paisaje dsl Vallco , de Sjjva, Ba-
latruer se da una vez más el caso ,tan 
frfcuenU ahora, de una lucha entre con-
a su cuadro, y en el que hay notas muy 
expresivas. Balmori, en "Mujer*y ni-
ño", ofrece un conjunto atrayente, aun-
que desconcierta por inexplicada la ca-
lidad metál ica que da a las figuras. 
S a l a X 
Un desnudo finísimo de modelado 
muy suave, de Ernesto Santasusagna, 
prepara la visión de "Peces", de Ma-
trevísto, sin llegar a su realización, en Iría Luisa Palop. No son Ids peces lo 
"Estampa romántica", de Calvo Gonzá-!principal del cuadro, sino las magnífi-
lez; composición, actitudes, factura, to- cas rosas y la cascada roja de las gra-
do es un tanto convencional y como de nadas pintadas a conciencia, que hace 
receta, pero hay un grato dejo de inge- destacar los primorosos amarillos de 
nuidad que hace simpático el conjunto.¡las flores; las mismas cualidades tiene 
Valentísimo retrato es " M i hermanp", 
de José Bardásano, conseguido con una 
simplicidad desconcertante. 
"Marta y María", de Julia Iglesias, 
son dos figuras deliciosas, luminosas y 
dulces, como de leyenda. ¿ Por qué ? 
Cristo, aunque digno, es feo y oscuro; 
hay un contrasentido que desequilibra el 
cuadro, tanto ar t ís t ica como ideológica-
mente. 
Galicia Esteve acierta en manera y 
en expresión en des paisaje? urbanos, 
en los que logra su propósito de trans-
mit i r con sobriedad de color y senci-
llez de medio una quietud dominguera 
muy sentida. 
"Lavanderas", de Rosario de Velas-
ico, es un acierto completo de pensa-
miento, de ejecución y de composición. 
Hay como un prejuicio de primitivis-
mo, y se diría que, a pesar de la auto-
ra, adquiere modelado y profundidad 
moderna, y esta especie de pugna acen-
túa el interés. Queda del primitivismo 
la gracia ingenua de las actitudes, y 
los detalles y toda la suavidad de la 
escena se transparenta en la suave gra-
cia del color. 
"Catus", también suyo. 
En "Mujeres de la isla", de Gregorio 
Toledo, hay un acierto de concepto y de 
composición superior a la ejecución, 
pero hay algo en aquellas mujeres que 
nos hablan de aislamiento y de una 
constante visión del mar. Alejandro Mé-
tállo presenta un buen retrato, sencillo 
y vigoroso, de un joven escultor que 
acusa su carácter . Otro retrato muy 
agradable ea " M i hermana", de Teresa 
Rodríguez Viañarás, con unos rojos bien 
estudiados. 
¡hay en "Mercado", de Angel Oaravilla, 
se traduce en la visión caricaturesca de 
lunos tipos de viejas; es antigua la in-
tención del conjunto, pero se encuentran 
en algunos detalles toques afortunádos. 
En cambio, un grupo alegre de mucha-
|chas, "Chicaz de Masafalsar", de Ga-
i briel Esteve, dan una alegre nota de 
I color y de alegría. 
S a l a X I I I 
Hay que creer en lo aciago del nú-
1 mero, aunque no por ello haya que des-
i preciar el entusiasmo y la buena fe de 
|los expositores; acaso el entusiasmo se 
i perciba mejor a t ravés de las ingenui-
dades de una afición que lucha contra 
: loa medios de expresión. Destaca con 
fuerza en esta sala "El Pedregalejo", 
de Antonio Burgo Oms, que da una v i -
sión clara de luz meridional con unas 
acertadas lejanías tenues y con unos 
segundos términos de verdura muy bien 
conseguidos. 
S a l a X I V 
Alfonso Grosso continúa enamorado, 
con muy buen gusto, de las luces sua-
ves y policromas, un poco empañadas 
por el incienso, de los interiores de igle-
sias, y demuestra conocerlas e interpre-
tarlas a la perfección en dos cuadros 
claros y luminosos, a pesar de tratarse 
de interiores, "Oración" y "El Comul-
gatorio", en los que a la emoción ar-
tística se une en un acorde de belleza 
la emoción religiosa. José Bardásano da 
en un retrato serio, digno y entonado. 
El filipino Fabián de la Rosa pinta con 
finura y con delicadeza el delicioso re-
trato de una belleza de su país. 
Sigue Ramón Carazo pintando admi-
rablemente, y lo demuestra en "Prima-
vera y Otoño"; pero también demues-
tra que se ha detenido en esta perfec-
ción y que no ahonda en el estudio de 
calidades. Una calidad única en todo el 
cuadro y, a t ravés de ella, la gracia co-
iorista y de composición constante en él. 
Jorge Apperley, el inglés granadino, 
hace en "La maja del generalife" el mi-
lagro de unir en una sola obra un sen-
tido hondo romántico y una vítíóu mo-
derna. 
S a l a X V 
su exquisita sensibilidad para el paisaje 
en su cuadro "Urdialn". Parece fundir-
se con aquellas suaves y dulces lejanías 
y pudiera decirse que los términos ante-
riores a ellas son como puntos de com-
paración para conseguir de manera ad-
mirable todas las suavidades en una es-
cala de tonalidad suavísima. Fuerte de 
color, por el contrario, casi encendido, 
reseco el paisaje, con evidente exagera-
ción en las tonalidades rojas, tiene Prie-
to Santos la originalidad de dar una v i -
sión de Andalucía distinta de esa blan-
da, muelle y convencional, que es ya de 
lugar común, quizás por no ser andaluz, 
acierta a dar una visión t rágica de la 
luz, muy interesante y muy digna dé 
estudio. 
S a l a X V I I I 
S a l a X I 
S a l a V I I I 
U n a v i rgen ( M a r i s a Roesset) 
Universitarias". Leo Bustamante pre-
senta un buen retrato de Emilio Farnet. 
S a l a V 
Dos preciosos paisajes de Ferrer Car-
bonell: "Plaza de una villa Bretona", 
plena de sugerencia, hecha con tintas 
suaves que por una justísima valora-
ción adquieren energía, y "Jardín de la 
Biblioteca", en el que se consigue un 
efecto de quietud profunda. A través 
de la modernidad de la menera se acu-
sa enérgicamente el dibujo en "Madre 
marinera", de Juan Luis López, y por 
ella se llega a conseguir tal fuerza ex-
presiva, que la sencilla escena tiene co-
mo un dejo de poema de mar. 
E l maestro Elíseo Meifren se presen-
ta gallardamente con tres cuadros lle-
nos de fuerza, de juventud y de poesía, 
en los que se advierte ese concepto de 
totalidad dentro de cada obra, que es 
como la expresión de una idea; o de 
un sentimiento siempre expresado, y 
que es er motivo inicial de cada cua-
dro "El patio de mi tocayo", "Armonía 
Azul" y "Santillana" son tres paisajes 
fragantes, en los que la energía de la 
manera no perjudica la gracia sencilla 
de la expresióri. 
Desbordan materialmente las rosas 
del jarrón en que las ha pintado Ra-
món Laporta, que Wba eludir los dos 
estremos, en que es fácil caer al pin-
tarlas: la minuciosidad y el «xceso de 
set" con "Virgen", una cabecita cuya 
dulzura y suavidad entona con la gracia 
inocente del color. 
S a l a V I 
Esteban Domenech da un paso gran-
de y firme hacia la serenidad. Sus dos 
notas de Toledo: "Desde San Lucas" 
y "Desde mi jardín", acusan una visión 
amplia y justa del paisaje y de la pers-
pectiva que hace sus dos obras bellas 
y gratas, aunque la uniformidad de la 
luz demasiado repartida y lo tenue de 
los contrastes le quiten intensidad. 
Tuset presenta un buen desnudo, al 
que perjudica lo amanerado de la acti-
tud. Sobrio, jugoso y entonado ae mues-
tra Miguel Angel del Pino en un auto-
retrato muy serio, al que presta gra-
cia la acertada luz del fondo y el detalle 
de un perro muy bi<.n logrado. 
El sentido amoroso y franciscano que 
del paisaje tiene Núñez Losada, se ad-
vierte con toda claridad m aus dos 
obras. "El Júcar" y "Fr ías" , lienzos de 
dulzura, pero con un exceso de suavi-
dad y de blandura en el toque. Más in-
tensidad y más brío, a costa de menos 
expresión, tienen ios dos paisajes de Pan-
torba, "Arbol" y "Jardín" . La luz de 
tarde Cal csrCfjlo c : tá pa T: t-nvente 
expresada. En otres dos paisajes, muy 
. Rebosa vida y animación y movi-
miento " E l Mercat", de José María Mas-
cort, y esta animación no surge sola-
mente de la mult i tud que llena la plaza, 
sino también del color fuerte y justo 
y de la rápida intensidad de la pince-
lada. El concepto tradicional y un po-
co romántico del paisaje catalán se ad-
vierte con fuerza en "La Carreta", de 
Olivet Legares. Se diría que se impone 
a la voluntad del autor, al que, a des-
pecho de su modernidad, le ha resulta-
do un paisaje pleno de romanticismo 
en la manera, en la entonación y hasta 
en las luces doradas y las notas de co-
lor; el efecto de conjunto es de una 
vibración caliente muy grata, y más si 
se ve en contraste con las frialdades 
azules de "Ensueño nórdico", de Gar 
cía Martínez, y con las frialdades gr i -
ses de "Manantial", de Frau; un pai-
saje bello, al que la obsesión gris, a 
cambio de una finura demasiado arti-
;ficial. quita profundidad, verdad y va-
riedad. Otro pintor infeccionado de gr i -
ses es Cantarero Mesón, que, en "Día 
Igris en Sigüenza", bellísimo de concep-
jto, acentúa los tonos t rágicos plomi-
zos. En cambio, "Monsán", de Mallol, 
alegra con su verdad libre de prejuicios 
de matices. Como "Paisaje Urbano", de 
Amat Pagés , amplio, sencillo de mane-
ra, profundo de visión y franco de ver-
dad. 
S a l a I X 
Nuevamente nos encontramos ante lo 
que pudiéramos llamar insinceridad sin-
cera; es decir, ante un concepto demasia-
do amplio de la parte que el artificio ha 
de tener en el arte. Un artificio que, en 
nombre de modalidades y escuelas y 
tendencias, se interpone entre la visión 
del artista y la expresión en una me-
dida superior a las notas que dar ía el 
propio temperamento. En esta sala ap^. 
recen unidos todos los representantes 
de esta tendencia dentro de los diver-
sos conceptos. 
Gregorio Prieto marca una aspiración 
de sintetismo exagerado en "Mar de 
Grecia", de donde se ha eliminado tod< 
cuanto puede responder a la visión df 
luz, de azules y de mar pagano que baj-
en el enunciado del cuadro. De la mis-
ma manera que Hidalgo de Caviede; 
parece negar todo lo que hay tambiér 
de evocación de gracia, de sutileza, d^ 
agilidad y de movimiento en una aca-
demia de bailarinas rusas. No ae con 
cibe que aquellas bailarinas, cuandi 
aprendan del todo, puedan dar otra co 
sa que pesadez, lentitud y tristeza. 
El inmenso retratista que hay en Da-
niel Vázquez Díaz se impone y triunft 
y maravilla a través de los prejuicios 
de manera, y BUS (Iot rctrrtos son do.' 
obras considerables. También, a traVér 
No es la prisa la que nos hace ser 
más breves en estas salas; sobre ser los 
locales más pequeños, hay una mayor 
amplitud en la selección, sin que esto 
quiera decir que no daremos en la vis-
ta con obras muy estimables. Como es 
la suave "Pastoral", de Rodríguez Jal-
dón, en la que hay una dulzura de églo-
ga tanto en la manera como en el pen-
samiento, y como un estudio de Piño le. 
en el que muestra su musa campesina 
y agreste a través de una modemidod 
sana y espontánea. , 
Francés y Mexia da valientemente 
una amplia visión de cielo y de llanu-
ra llenas de luz en su cuadro "En un 
lugar de la Mancha" Pedro Camio. más 
libre, corregido de su manía de deta-
lle y minuciosidad, pinta una airosa f i -
gura, una mocita vestida de señora gra-
ciosa y esbelta, en "Cari", muy fina de 
calidad. 
S a l a X I I 
En "Paisaje con pécoras", de Fernán-
dez Gómez, la verdad de las calidades, 
sobre todo en las lanas de los came-
los, que recuerdan aquellos ganados de 
Lino Iborra, se sobrepone—la evocación 
de Iborra lo dice—a la vejez del proce-
dimiento y aun de los conceptos. Hay 
aquella luz tradicional de cuadro tanto 
tiempo desterrada y los toques lumino-
x̂ís como esfumados; pero, observando 
atentamente, se ve que todo está pin-
tado a conciencia. 
Todo el intento de modernidad que 
"Orillas del Ebro", de Aguado Ar-
nal, es un paisaje escueto y recio, cuya 
rudeza ha interpretado el pintor con 
una sequedad sugerente en la mane-
ra y sujetando el color con una art íst i-
ca sobriedad muy elegante., Martínez 
Vázquez acentúa su manera vibrante y 
enérgica en dos paisajes gallegos. "Los 
hórreos de Combarro" y "El crucero"; 
siente, como su maestro Muñoz Degrain, 
la atracción de las luces ext rañas y fu -
gaces, luces exageradas en la natura-
leza, pero que parecen exageradas tam-
bién por el pintor en los azules de "El 
crucero" y en los rojos de la visión ma-
rina de Combarro. También Covarsl 
exagera las irisaciones y policromías de 
"Extremadura", que parece como refle-
jada en una pompa de jabón. Le sirve 
de equilibrio la sensatez piefórica de 
Llop Marqués, contenido y sereno, y la 
tranquila alegría de Seijo Rublo en "Ma-
ñana de sol". 
S a l a X V I 
Hay profundidad y distancia y trans-
parencia de luz en el "Pinar" que pre-
senta Roig Asuar, a pesar de cierta t i -
midez colorista. Como hay una profun-
da y fresca visión de tierras verdes y 
de aguas tranquilas, de serenidad y de 
calma, en el espléndido "Paisaje galle-
go", de Abelenda, con una suavísima y 
grata visión de verdes finos y delicados. 
Acierta Guiteras Soto en "Barracas 
de feria" a dar una nota sentida de 
quietud y de silencio que choca con el 
movimiento, el alboroto y la animaoiót 
Mar ía Galán presenta un grato y dul-
ce interior exacto de luz, sencillo y aco-
gedor. 
S a l a X V I I 
María Luisa Pérez Herrero muestra 
Dal Ré da su acostumbrada nota fuer-
te, recia y acusada de paisajista ente-
ro, justo y contenido de color en "Calle 
de Guisando", paisaje serio, en el que 
no hay más encanto ni más aliciente 
que ia luz y el color, pero esto tan fuer-
te y tan decisivo, que se impone y atrae. 
En la nota contraria cae Fernando 
Tarazona, que se acerca con verdadera 
comprensión a un "Pueblo castellano" 
que lo interpreta y lo siente y se deja 
engañar por la mentira de la luz blan-
ca, que todo lo enfría y lo desnatura-
liza, y desmiente, al excluir las tonali-
dades cálidas de Castilla, todas las de-
más verdades de visión en que acertó 
el artista. "Jardín de pobre" es el t i -
tulo de un paisaje sencillo y humilde de 
Muñoz Orts; apenas la puerta de una 
cerca y unas tapias florecidas, pero la 
humildad del pintor rimó tan justamen-
te con la humildad del paisaje, que hay 
una" feliz coincidencia de sentimiento y 
de expresión que produce un efecto de 
justeza y simpatía. 
Gastón Infante presenta una vista de 
Etelan en Normandia impregnada de 
calma y serenidad. Aibarranch Blasco 
en "Aves de paso", fiel a su carácter 
regional, ofrece un paisaje en que las 
figuras de unos juglares marcan un ras-
go de interés. Octavio Bianchi ha ido al 
Norte a refrescar la vista, hecha a las 
crudas luces levantinas, y trae desde 
Asturias un paisaje fresco, dulce y ju -
goso que t i tula "Iglesia de Ceares". 
"Paisaje de Castillo de Locubin" es un 
cuadro franco, claro, luminoso y alegre, 
de Alvarez del Castillo. 
S a l a X I X 
Con empaque de estampa antigua ha 
pintado Ferrer Prades un paisaje de 
"Miravet de Ebro", este tono de vejez 
voluntario da atractivo un tanto con-
vencional al cuadro. "Puente sobre el 
Sena", de Cantarezo, tiene la finura per-
lada de la luz de Par ís , y de acuerdo 
con eüla. una elegancia muy sugestiva. 
Gumucio se embriaga de luz reflejada 
sobre paredes blancas en "Zoco el Foki" 
en un desvaimiento general que apaga 
el color y produce un efecto de mono-
tonía. 
Concepción Montilla da una muestra 
de finura y de certera visión en un re-
trato. Serra Farnés somete todo a con-
seguir una impresión de otoño en Ma-
drid plenamente conseguida, y Simonet 
Castro acierta en uno de esos paisajes 
todo profundidad y emoción verdadera 
de la naturaleza. 
S a l a X X 
La juventud de Joaquín Azpeitia hace 
que se deba mirar como una esperanza; 
algo de confusión hay en los desnudos 
de "Estudio que presenta", pero se ad-
vierte un fondo serio y constructivo que 
le da calor. 
Durá, en "El Castella". muestra algún 
desequilibrio en los términos, pero lo 
compensa con su, frescura y jugosidad 
de color y con la visión pura de la luz 
levantina. 
HANS 
ingeniosos, muy minuciosos, "Dos vistas de la manera, resulta fiel José Luis Fla-
dél Puerto dé- Sóller", acredita M á r y l n a l , Ululo de "Calma", qut ha pueeto' "Pa t io de m i t o c a y o " (Eliseo M e i f r e m ) 
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deje en el público madrileño el 
grato recuerdo de la marca de cin-
tas como "Vuelan mia canciones". 
Esta pelicula es obra de Geza 
Von Berbary, el maestro del "cine-
ma" frivolo y sentimental alemán, 
y tiene el sugestivo título de "Lo 
que sueñan las mujeres". 
Película de alegría sana, sin bu-
fonadas, divierte y cautiva por la 
fuetza espontánea de sus situacio-
nes, ejemplo de naturalidad. 
Geza Von Bolbary ha elegido pa-
ra proitagonista a Nora Gregor, la 
artista de refinada elegancia. Con 
Nora Gregor triunfa Gustavo Fro-
lloh. 
"Lo que sueñan las mujeres" 
proporcionará a Ufiilms y ai Callao 
otro éxito resonante. 
L r l l U d 
vierte", que mañana lunes se pro-
yectará en el "cine" Royalty. 
Anny Ondra es creadora de ün 
tipo e«pecial de arte; exclusiva-
mente ella ei capaz de crear un 
ambiente de gracia ingenua, que 
tanto agrada al público femenino, 
y que en todos loa países donde se 
presenta llena los locales para ad-
mirarla, como llenará el aristocrá-
tico Royalty a partir de mañana. 
Una escena de "Pecadores 
sin careta", el " f i l m " Pa-
ramount que desde m a ñ a n a 
podemos admirar en Ca-
pitol 
E l lunes se estrenará en el Pa-
lacio de la Prensa un interesantí-
simo "f i lm" Cinaes, titulado "La 
Una escena de " L o que s u e ñ a n las mujeres", que m a ñ a n a 
se estrena en el a r i s toc rá t i co Callao 
Mañana, lunes, en el aristo-
crático 
C A L L A O 
PRESENTA 
P o r a i 
r e a o r . 
F r o h l i c h 
que se estrena mañana en Ave-
nida, Elisabeth Bergner ha llega-
do a la cumbre de su arte exqui-
sito. La prodigiosa actriz se ha 
clasificado la primera entre las "es-
trellas" de la pantalla. E l entusias-
mo con que fué recibido el estreno 
de esta gran película en varias ca-
pitales europeas ha marcado fecha 
entre los grandes triunfos de la ci-
nematografía. 
Como "partenaire", la labor de 
UNA PELICULA MISIONAL SOBRE 
LAS "TI 
ROMA, 26.—La película "Tie-
rraa Magallánicaa" refleja en to-
da su emoción y belleza, los múl-
üples y arriesgados viajes de es-
tudio que el explorador y misio-
nero salesiano, padre Alberto M . 
De Agostini ha efectuado en la 
Cordillera Patagónica y en el ar-
chipiélago de la Tierra de Fuego. 
Se trata de una cinta ejecutada 
con rara nmestría y exquisito gus-
to artístico. 
A t ravés de un laberinto de ca-
nales, entre ensenadas profundas 
y montañas gigantescas de cuyas 
cumbres saltan al abismo casca-
das majestuosas, avanza el misio-
nero, bordeando enormes bloques 
de hielo, hacia las regiones donde 
habitan log últimos representantes 
de la tribu Tehuelche, una de las 
más famosas de la Patagonia. Se 
interna luego en la Tierra del Fue-
go. Desfilan por la pantalla, en 
cuadro?, llenos de luz y de inte-
rés, la vida y costumbres de los 
fueguinos "ona", "yagan" y "ala-
calufes", las tres razas más im-
portantes que habitan en el ar-
Capítol inaugura la 
temporada de verano 
ü n sistema de refrigeración mo-
dernísimo y un gran fin de fiesta 
E l jueves últimof Capítol inau-
guró su formidable' sistema refri-
gerador y presentó como fin de 
fiesta al eminente tenor Juan Gar-
cía y su orquesta. Del triunfo ar-
tístico de este gran cantante se 
ocupó estos días con unánime 
aplauso toda la Prensa madrile-
ña. Se trata de un número musi-
M a n a n a , en e 
SAN M I G U E L 
El lunes 28 
El pequeño gigante 
por 
E D W A R D G . R O B I N S O N 
cal nuevo, moderno, lleno de ori-
ginalidad y de buen gusto. 
Por último, apuntemos que el 
programa de "cine" conserva el 
nivel artístico que ha tenido desde 
la inauguración de este suntuoso 
"cinema". Para el lunes se anun-
cia el estreno de un gran "f i lm" 
Paramount, titulado "Pecadores 
sin careta", del que es protagonis-
ta la bellísima Carole Lombard. 
UN "FILM" DE GRAN ENVERGA-
DURA EMOCIONAL í ARTISTICA 
• 
Con "Ariane, la joven rusa", 
C I N E 
A L K A Z A R 
Enemigos 
inseparables 
por Mar i an N i x o n 
y B u d d y Rogers 
Asi es 
Broadway 
por Joan B l o n d e l l 
y Ricardo C o r t é s 
Programa doble Fox 
Rudolf Forster es sencillamente 
insuperable. Y como realización, 
"Ariane, la joven rusa" es un 
" f i lm" magnífico. 
El estreno de esta gran película 
será un verdadero acontecimiento 
artístico. 
La prueba oficiaJ, verificada el 
jueves, con asistencia de críticos y 
profesionales del "cinema", permite 
augurar el éxito rotundo de este 
notable "f i lm". 
"Lo que sueñan las 
mujeres" 
Ufilms, la marca que ha mono-
polizado el éxito en la actual tem-
porada, ha querido cerrar la serie 
de sus triunfos en el Callao con 
la presentación de una cinta que 
Liana Gracian, que el mar-
tes reaparece en Colisevm 
(Photo Masana.) 
segunda juventud". Esta película 
trae nuevamente a primer plano 
de la actualidad el arduo proble-
ma de la comusiidad de sexos en 
las Universidades. 
Fox: "Asi es Broadway", una co-
media dramática, conseguida ma-
gistralmente sobre el fondo lumi-
noso y alegre de la deslumbrante 
arteria neoyorquina que le da tí-
tulo, y "Enemigos inseparables", 
una de las más acabadas creacio-
nes de Marian Nixon, la delicada 
actriz que tan rápidamente ha es-
calado los primeros puestos de la 
cinematografía norteamericana. 
Ambas producciones, editadas 
con la maestría y fastuosidad pe-
culiares en la Fox, se estrenarán 
el próximo lunes. 
v C A P I T O L 
^ . LA SALA DE TEMPERATURA PRIMAVERAL 
M a ñ a n a lunes 28 de mayo 
Nuevo programa extraordinario, CINE Y ATRACCIONES 
E S T R E N O 
P E C A D O R E S SIN C A R E T A 
por CAROLE LOMBARD ("Fi lm" Paramount) 
E S T R E N O 
Las fieras van a la escuela 
(Documental) 
E S T R E N O 
Revista Paramount . Actual idades mundiales 
F I N B E F I E S T A 
JUAN G A R C I A y su Orquesta 
Selección de canciones europeas y americanas. 
Exito cumbre. Precios corrientes. Teléfono 22229. 
Una escena de "Enemigos inseparables", que es una de í as 
dos pel ículas Fox que m a ñ a n a estrena el A l k á z a r 
Se trata de un "f i lm" de discre-
sión, de realismo. En cuanto a la 
interpretación, baste decir que la 
protagonista es la extraordinaria 
actriz Hertha Thielle, la heroína 
de "Muchachas de uniforme", el 
"f i lm" de imborrable recuerdo. 
'ENEMIGOS INSEPARABLES" Y 
E N BARCELO 
PADDY, lo mejor a 
falta de un chico 
"ASI ES 
Para el próximo lunes, el Alká-
zar anuncia su primer programa 
doble. Fiel a su propósito de dar 
al público la mayor variedad po-
sible en los, carteles, el Alkázar 
pondrá, a continuación de la pim-
pante opereta alemana "El boto-
nes del hotel Dalmacia", todavía 
en pleno éxito, dos producciones-
Vuelve Janet Gaynor a laborar 
con Warner Baxter en esta pelícu-
la, novela blanca, del estilo de 
aquella famosa- "Papá piernas lar-
gas", que protagonizaron estos dos 
artistas. 
Todo es agradable, ameno y sim-
pático en este "fi lm", en el que Ja-
net está incomparable, y que, por 
muy conocida de nuestro público, 
sólo nos resta manifestar que este 
"film", estrenado recientemente en 
el "cine" Capítol, obtuvo un franco 
éxito, tanto del público como de 
la crítica, unánime en alabar to-
dos los elementos del "film", pai 
sajes, argumento e interpretación, 
que desde el próximo limes 28 ex-
hibirá Barceló. 
í ONDRA EN ROVALTY 
Sugestiva, llena de vida, de na-
turalidad, Anny Ondra tiene una 
creación única en "Anny se di-
chipiélago. Vienen a continuación 
las Misiones Salesianas, allí fun-
dadas para la protección y reden-
ción de aquellas miserables pobla-
ciones indígenas. 
"Tierras Magallánicas", por la 
forma metódica e instructiva, y, 
por sus escenas de una luminosi-
dad y colorido sin par, es única en 
su género y obtendrá, indudable-
mente, éxitos ruidoso j aun en las 
grandes salas cinema ^gráficas, 
La última producción 
de Pabst 
fOLISEVM 
Palacio del E s p e c t á c u l o 
M A R T E S 29 M A Y O 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de 
G R A N D E S E S P E C T A C U L O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
F I G A R O 
MAÑANA LUNES 
! AMOR SOBRE 
R U E D A S 
Opereta cómica 
Música de 
J E A N G I L B E R T 
Realizada por 
VICTOR SAVILLE 
(El director de "Yo he 
sido espía") 
P R E N S A 
Lunes, estreno r iguroso 
Segunda juventud 
" F i l m " que t r ae nuevamen-
te a p r imer plano de la ac-
tua l idad el arduo prob lema 
de la comunidad de sexos 
en las Universidades 
H E R T H A T H I E L E , la r e v é -
l a c i ó n de "Muchachas de 
u n i f o r m e " 
Pabst, el admirable director que 
en otras temporadas nos ha ofre-
cido esas grandes obras del "ci-
ne", como "Carbón", "Cuatro de 
infantería", "Don Quijote", etc., 
es un hombre para quien cada 
pelicula representa un año de tra-
bajo continuo, un año durante el 
cual no cesa de pulir su "fi lm", 
coo el deseo de que, al ser pre-
sentado al público, no pueda éste ' 
encontrar el menor motivo de des-
encanto. Tal vez por eso, las obras 
de Pabst son películas que se ad-
quieren sin necesidad de verlas; 
son "films", que, por el solo hecho 
de haber sido dirigidos por él, lle-
van ya como un sello de garan-
tía y la seguridad de un éxito fu-
turo. 
Actualmente se ha venido ha-
blando mucho de la úl t ima pelí-
ETisabeth Bergner se presenta m a ñ a n a en Avenida con 
"Ariane, la joven rusa" 
C I N E R O Y A L T Y 
Mañana LUNES 28 
presenta a la deliciosa ANNY 
ONDRA en 
A n n y se divierte 
Avenida 
M a ñ a n a lunes 
; Acontecimiento 
artístico! 
El mayor t r i u n f o de 
Elisabeth Bergner 
ARIANE, 
la joven rusa 
( D i s t r i b u c i ó n , E. V i ñ a l s ) 
licitar la exclusiva de esta cinta 
para España, sin reparar «n su 
coste ni en sacrificio alguno. Con-
vencida Selecciones Filmófono, 
después de haber visto esta cinta 
(que con el título de "Un crimen 
en la noche" ha ecLtado Pabst), 
Her tha Thiele, protagonista 
de " L a segunda juventud", 
que estrena m a ñ a n a la 
Prensa 
cula realizada por este animador; 
la Prensa extranjera le ha dedi-
cado páginas enteras comentando 
su nueva cinta, y todos han coin-
cidido en declarar que su último 
"fi lm" es digno de figurar a la 
cabeza de cuantos ha editado has-
ta la fecha. 
Selecciones Filmófono, la super-
visora del "cine" europeo, siem-
pre dispuesta a adquirir cuanto 
de bueno existe en los estudios ex-
tranjeros, se ha apresurado a so-
Janet Gaynor 
artista predilecto del cine 
B A R C E L O 
Vuelve mañana lunes con 
P A D Y 
l o mejor a falta de un chico 
Un " f i l m " encantador 
Muy Janet Gaynor y muy 
Barceló 
de su inmenso valor, ha logrado 
por fin incluirla en la lista de su 
material para la temporada 1934-
35, que, a juzgar por las noticias 
que tenemos, será la temporada 
más brillante de Selecciones F i l -
mófono. 
rHTM 'Al (ALFONSO X I . TELEF. 16606) A las 4 (extra) 
Primero, a remonte: 
Abrego y L a r r a ñ a g a con-
t r a Arce e I t u r a i n 
Segundo, a remonte: 
Abrego III y Ezponda con-
t r a Ostolaza y Zaba le ta 
Se jugará un tercero. 
A ñ o V I I N ú m . 19 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
CALOR Y MAS CALOR 
¿Nos seguiremos achicharrando? Es posible que to-
davía sí, durante unos cuantos días más. 
Estábamos bastante a gusto, aunque nos fastidia-
sen algo las lluvias pasadas, con aquellas temperatu-
ras discretas y amables de que disfrutábamos días an-
teriores. Los 10° para "dormir y los 20 o 25° a medio-
día; que, por la noche, catalanes y valencianos han 
yos del Sol nos abrasan sin piedad. Los madrileños ya 
hemos probado los 30° y los sevillanos los 34°. Esto de 
díca; que, por ua noche, catalanes y valencianos han 
tenido que dormir, o intentar dormir, con temperatu-
ras superiores a 16 y a 19°. 
Ha reinado una calma chicha sobre la Península Ibé-
rica. Necesitamos un abanico gigantesco que nos con-
suele. Por ahora no parece que Eolo quiera comenzar 
a trabajar. Sudemos, pues, que nos vendrá bien para 
eliminar de la sangre todos los venenos que nos ma-
tan lentamente. 
Los agricultores están gozosos con la cosecha que 
se presenta. Como suponemos que todos los que nos 
pidieron el gráfico, para ir anotando en él las tempe-
raturas extremas y las lluvias, lo han ido dibujando y 
les gustará comparar el suyo con el nuestro, adjunto 
va éste. ¡Qué bien se ve ahora, en conjunto, cómo ha 
sido el año agrícola que comenzó en San Miguel! Otoño 
lluvioso. Las primeras heladas en noviembre. Diciem-
bre y enero, fríos. Año de nieves. Marzo ventoso y llu-
vioso. También agua, pero mansa, en abril y primera 
mitad de mayo. Y, claro es. con estos preparativos... 
una cosecha espléndida. 
Nosotros nos imaginamos ver desde nuestro despa-
cho a muchos párrocos, maestros, médicos, etc., que 
ahora en las tranquilas tertulias pueblerinas, con-
templando el gráfico que, pacientemente, han ido ela-
borando, desde octubre, char larán y discutirán con sus i tullas, oír los comentarios, ayudar a todos en lo que ( vía unos días. Y, claro es, que habrá tormentas, 
convecinos acerca de las incidencias de la cosecha que de nosotros dependiese. Vivo placer tendríamos en ello. METEOR 
han visto, anhelantes, desarrollarse en relación con las I * * * 26 mayo 1934. 
variaciones del tiempo Nos gus ta r ía visitar esas ter- ' Ya va dicho que esperamos que el calor dure toda- Nota astronómica.—Luna llena el lunes 28 —Siguen 
siendo lucero de la mañana el planeta Venus, y de la 
tarde, Júpi ter . 
A . L . (Inflesto)—por tercera vez se le remite el grá-
fico. Lamentamos Jas pérdidas. 
;3> i ® i j : t 
NOVIEMBRE DICIEMBRE E JM ERO OCTUBRH: MAR Z O MA.VO 
FLNOKENOS 
t a i 
LUMA» • ©Luna llena, C Cuarlo menquanle;OLuna nueva;3) Cuarta creciente 
JENO^ENOS" ^ N i e b l a ; Niove; 4 Granao; T Truenos. < Relámpagos; 1^ Tormenta;^ Huracán, 
lemperatnras extremas, lluvias y fenómenos atm esféricos registrados en Madrid durante ]o que ya del presente aflo agxlorta, ,1933-1934. 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E MAYO, 1984 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo de Trinidad 
En este día en que celebra la Iglesia 
el gran misterio de la vida Intima de 
Dios, expone a nuestra consideración 
los últimos párrafos del Evangelio de 
San Mateo, porque en ninguna otra pá-
gina evangélica se declara tan expresa-
mente el misterio de la Trinidad de Dios 
uno en esencia y trino en personas. No 
es extraño que Jesús hubiera reservado 
la revelación expresa de la Trinidad pa-
ra aquella gran aparición que después 
de resucitado llevó a cabo en Galilea 
y a la cual habla Invitado especlalíslma-
mente a los Apóstoles. Las revelaciones 
más luminosas debían hacerse después 
de la Resurrección, y no es extraño qu? 
para la gran aparición de Galilea se 
hubiese reservado la revelación explí-
cita del gran misterio. Ya lo habla el 
Señor indicado con bastante claridad a! 
asegurar su absoluta identidad de natu-
raleza con el Padre, y al prometer la 
misión del Espíri tu Santo, misión que 
asigna unas veces al Padre y otras al 
Hijo, indicando así que el Espíritu San-
to es consustancial con el Padre y con 
el Hijo y procede de arabos como de 
único principio. Pero nunca había de-
clarado tan expresamente el dogma de 
la Trinidad, como en esa aparición de 
Galilea. 
Cumpliendo el mandato de Jesucristo 
fueron los Apóstoles a Galilea, al mon-
te que se les había designado; les acom-
pañaban, sin duda, otros discípulos. Pre-
sentóse Jesús resucitado y los Apóstoles 
lo r-'conocleron inmediatamente, e hin-
caron sus rodillas en tierra para ado-
rarle. Raras veces veces habían tribu-
tado al Maestro ese homenaje durante 
la vida mortal del mismo; después de la 
Resurrección tratan a J t sús con mayor 
respeto. Algunos discípulos que no ha-
bían visto al Salvador resucitado, du-
daron un momento, pero tampoco tarda-
ron en reconocerlo. Jesús se aproxima 
y les habla con majestad solemne: "Se 
me ha dado todo poder en el cielo y en 
la tierra". Nunca había reivindicado tan 
explícitamente ese dominio sobre el 
mundo entero: lo había conquistado por 
su muerte y había recibido la investi-
dura del mismo en la Resurrección. El 
demonio, al tentarla, le había prometido 
el dominio del mundo; Cristo lo ganó, 
obedeciendo, no al demonio, sino a] Pa-
dre celestial. 
Mas no quiere usar de ese absoluto 
dominio del mundo sino para salvar a 
la humanidad; lo reivindica solamente 
para autorizar su propia misión y la de 
los Apóstoles. Por eso continúa: "Id, 
pues, y predicad a todos los hombres', 
bautizándolos en el nombre del Padre y 
Hijo y del Espíritu Santo". Nótese el 
el énfasis con que habla el Maestro. En-
vía a los Apóstoles a predicar en virtud 
del dominio absoluto que tiene sobre la 
creación entera; las facultades que pa-
ra ello les concede son plenísimas, co-
mo las que El mismo tiene. Es grande 
la fuerza de ese "ergo", de ese "pues" 
sublimé. Ya no han de predicar sola-
mente a los judíos, como en la primera 
misión; han de predicar al mundo en-
tero, a todos los pueblos. Enseñarán a 
todos los hombres la doctrina de Cris-
to, y cuando éstos la hayan recibido, 
los Incorporarán a la Iglesia de Cristo 
mediante el Bautismo. 
El Bautismo se ha de administrar 
en e1 nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. No se trata de una 
fórmula litúrgica introducida posterior-
mente, sino de un gran precepto que 
emana personalmente de Jesucristo. Es-
tas palabras de Jesús son el coronamien-
to de toda su enseñanza sobre Dios; en-
cierran en una fórmula, breve y precisa, 
toda la doctrina sobre la Unidad y la 
Trinidad de Dios. "Las tres Divinas Per-
sonas, en cuyo nombre se administra el 
Bautismo, vendrán con la gracia bau-
tismal al alma del que ha recibido el 
sacramento". Jesús revela en ei mis-
terio de la Trinidad la vida Intima de 
Dios, en la cual nadie había penetrado 
hasta entonces. Cuando los herejes se 
esfuercen en obscurecer o deformar la 
fe cristiana, bas tará a la Iglesia recor-
dar la fórmula de la administración del 
Bautismo. Esa fórmula contiene la afir-
mación explícita de la Unidad de Esen-
cia y de la Trinidad de Personas en Dios. 
El nombre es uno solo, y como el nom-
bre, una sola es también la autoridad 
del 'Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to. Y si una sola es la autoridad, una 
sola ha de ser también la naturaleza, 
uno sólo el poder, una sola la inteligen-
cia, una sola la voluntad, una sola la 
acción y una sola la divinidad. L A sola 
circunstancia de que se enumeren en 
perfecta coordinación el Padre, el H i -
jo y el Espíri tu Santo, demuestra que 
tienen la misma naturleza, demuestra 
el dogma de la consustancialidad, por-
que las criaturas no pueden citarse jun-
tamente con Dios en plan de coordina-
ción e Igualdad, sino en plan de infini-
ta subordinación. Las Personas son, sin 
duda alguna tres realmente distintas: 
el Padre y eí Hijo tienen que ser perso-
nas realmente distintas y el Espíritu 
Santo que se enumera con el Padre y 
con el Hijo y es enviado por ellos, es 
también persona realmente distinta. La 
doctrina de la Trinidad estaba implíci-
tamente contenida en toda la predica-
ción de Jesús. E l Salvador, en efecto, se 
presentó como verdadero Dios y como 
distinto del Padre celestial. Nada de 
esto es concebible sino en el caso de 
que en Dios haya unidad absoluta de 
naturaleza y distinción real de Perso-
nas. Jesús se prasenta como distinto del 
Padre, cuya voluntad cumple, pero como 
una sola cosa con El, es decir, unido 
con El en absoluta identidad de natura-
leza. Y la mención del Espíritu Santo, 
enviado por el Padre y por el Hijo, com-
pleta la doctrina de la Trinidad. 
A continuación, Jesús promete estar 
con los Apóstoles hasta el ñn de los 
siglos. Ya otras veces había hecho esta 
promesa, pero nunca con tanta solem-
nidad. La repite ahora, no tanto para 
consuelo como para garantía. Les man-
daba predicar y convertir al mundo en-
tero y ellos podían considerarse inca-
paces de llevar a cabo una misión tan 
alta. Por eso ei Señor les promete su 
ayuda, asegurándoles que nunca los 
abandonará, ni a ellos, ni a sus suce-
sores Y efectlavmente, veinte siglos 
muestran a Jesucristo viviendo en el 
seno de la Iglesia, sosteniéndola en los 
peligros manteniendo su unidad y ha-
ciéndola fecunda en flores y frutos de la 
santidad más excelsa. 
E l misterio de la Trinidad es esen 
E s t a m p a s h a g i o g r a f i c 
S a n F e m a n d o r e y d e C a s t i l l a 
( 1 1 9 9 - 1 2 5 2 - 3 0 de m a y o ) 
a s 
El verdadero retrato de San Fernan-
do está en aquel capítulo conmovedor 
de la ^Historia general de España>, 
donde su hijo Alfonso el Sabio, nos con-
tó su muerte. El que lo ha leído una 
vez no podrá olvidar la escena del 
fraile que entra con el sagrado viáti-
co; de los caballeros que lloran, y del 
rey que salta de su lecho, se postra 
en tierra, coge una Soga y se la echa 
al cuello, después, la oración in-
flamada y los besos apasionados a la 
santa cruz, «-ferlendos en los sus pe-
chos muy grandes feridas, llorando muy 
fuerte de los oíos et culpándose mucho 
de los sus pecados", y los últimos con-
sejos al heredero, y el adiós a los com. 
pañeros de armas, y las palabras pos-
treras que revelaban, una vez más, la 
grandeza de aquel corazón. Luego, la 
úl t ima recomendación al heredero, en la 
cual el amor a la patria se viste de 
un amable humorismo: "Sennor te de-
seo de toda la tierra de la mar acá. 
Si la en este estado en que te la yo 
deseo la sopiere guardar, eres tan 
buen rey como yo; et si ganares por 
tí más, eres meior que yo; et si desto 
menguas, non eres t?.n bueno como yo". 
A l fin un reflejo de la gloria celeste 
que se acercaba, y el último latido en-
caminado hacia Dios como una flecha de 
fuego. El moribundo ya no llora. Un 
fulgor alegre ilumina su rostro. Sere-
no y resuelto pide la candela «que to-
do cristiano deble tener en la mano 
al su flnamlento», reza, ofrece su vida 
y su reino al dador ce toda vida, de-
ja caer las manos, adora el cirio co-
mo símbolo del Espíri tu Santo, y mien-
tras los clérigos cantan el «Te Deum% 
él «muy simplemente et muy paso en-
clinó los oíos et dió el espíritu a Dios". 
Esta muerte admirable fué el coro-
namiento de una vida gloriosa. Es tan 
admirable llegar al cielo por la glo-
ria como por la adversidad. El poder 
ensoberbece la inteligencia y endurece 
el corazón; ed dolor prepara las al-
mas para oír la voz divina. San Fer-
nando de Castilla fué el más afortu-
nado de los hombres, y sin embargo, 
fué santo. Mientras su primo San Luia 
de Francia, caminaba hacia Dios por 
la adversidad, él recorrió el camino de 
l i s venturas. Veinticinco años tenía 
cuando se acercó por ez primera a las 
orillas del Guadalquivir, seguido del 
cortejo b r i 11 a n t e de sus caballeros, 
Inaugurando aquella gesta heroica de 
treinta años, que sólo acabó con la 
muerte. La victoria vuela sobre el yel-
mo de oro "del famoso re^, ome de 
color en todo el cuerpo et apuesto et 
muy bien faccionado». N i un tropiezo 
en su camino, ni una tentativa Inútil, ni 
un solo descalabro. Castilla se ensan-
cha sin cesar; su espada, como un re-
lámpago, rompe las nieblas islámicas, y 
la cruz brilla en Andalucía: caen Bae-
za, Córdoba, Jaén, Murcia, Sevilla; Fer-
nando no es sólo un gran guerrero, co-
mo Jaime el Conquistador, ee, sobre 
severancía. Cuando los enemigos le 
creen a las orillas del Duero, aparece 
ante los muros de Córdoba. Pero a su 
genio militar, a su espada invencible, 
se juntaba la dirección experimentada 
de una madre santa, doña Berenguela, 
el consejo de un hombre genial, el Arz-
obispo don Rodrigo Jiménez de Rada; 
la ayuda de un gran almirante; la co-
laboración de excelentes c a p i t a n e s ; 
la adoración de un ejército aguerrido, 
que sabía permanecer a su lado veinte 
meses delante de una ciudad, y el amor 
Inalterable de un pueblo. La misma na-
turaleza parecía ser su esclava, «ca en 
el su tiempo, dice le crónica, año ma-
lo nin fuerte en toda Espanna no v i -
no, et señaladamente en la su t ierra». 
Pero el hombre de la guerra es, al 
mismo tiempo, el padre de su pueblo. 
«Oía a todos, dice un escritor que le 
conoció; la puerta de su tienda estaba 
abierta de día y de noche; amaba la 
justicia; recibía con singular agrado a 
los pobre», los sentaba a su mesa, les 
servía y les lavaba los pies». Y él so-
lía tener en los labios aquella senten-
cia famosa: "Más temo la maldición de 
una pobre vieja que todos los ejérci-
tos de los moros». Todo lo que podía 
contribuir al engrandecimiento de su 
tierra tenía cabida en su alma genero-
sa. Se rodeaba de sabios, buscaba los 
artistas y galardonaoa a los poetas. 
Creó lo Universidad de Salamanca, 
trajo profesores de lejanas tierras, 
concedió privilegios a los estudiantes, 
amplió las libertades de los concejos, 
ordenó la traducción del Fuero Juzgo 
en castellano y abrió una nueva era 
de esplendor artístico para su patria. 
Bajo su protección, y con ayuda del 
botín de sus nquistas España se 
cubrió con el manto espléndido de sus 
catedrales góticas. El mismo rey inau-
guraba las obras, alentaba a los ar-
tistas y derramaba a manos llenas 
sus tesoros, -iajo f«| mirada paternal, 
el agricultor trabajaba en paz, el co-
merciante Se enriquecía, <*[ guerrero 
se cubría, el genio del artista •flore-
cía en producciones maravillosas. 
Castilla amaba a su rey, y en él ad-
miraba la grandeza la belleza de 
un héroe: elevada estatura, agilidad, 
Gistínción, firmeza, dulzura y majes-
tad. Una virtud entera, pero nunca 
arisca. Es un rey «mucho mesurado 
et cumprldo en toda cortesía, muy sa 
bidor et de .men en ndimiento, muy 
fuerte et muy leal, muy bravo et muy 
verdadero». Tiene el gusto de la mag 
nificencia, ama los desfiles guerreros 
y religiosos, busca la^ rica., armadu-
ras, arroja la lanza con destreza, ca-
balga con garbo, canta y escribe be-
llas tro-'as ej. honor de Santa María, 
viste con gentileza, «sabe bofordar, et 
alancear, et cazar toda caza, et jugar 
tablar, escaques y otros juegos bue-
nos de buenas maneras»; lo cual, no 
le impide ser Ll mismo tiempo «mucho 
homildoso contra Dios, mucho obra-
todo, un jefe, que desdeña la aventu- L j 
¡i. i * . j r j „ . . dor de sus obras, muy católico, muy 
ra y evita la temeridad. Cuando algu- ico mucho ^amador de la 
no de sus magnates se expone en p e r - l ^ , ^ . ^ ca ^ Dio tuvo su tiemp0i 
der su vida en hazañas inútiles, lé arres-
ta, x lene tres grandes virtudes béli-
cas: la rapidez, !a prudencia y la per-
sus oíos y su corazón». 
Justo PEREZ de URBES 
rico por don Tomás Gal indo. Por la tar-
de, como final de novena, procesión de 
reserva. 
Parroquia del Salvador v San Nico-
lás.—A las 7 t , triduo soleitme a Nues-
tra Señora de la Medalla Milagrosa, pre-
dicando don Jesús García Colomo. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los congregan-
tes de la de Nuestra Señora de la Sa-
lud, a la que se unirán los asociados de 
la Visita Domiciliaria, y a continuación 
ejercicio. A las 10,30, misa solemne de 
la novena y panegírico por don J Ísús 
García Colomo. Por 1». tarde, a las 6,30, 
último día de novena, predicando don 
Jesús García Colomo. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isalx'l.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de Lourdes, predicando don Ro-
gelio Jaén. 
Basílica de Atocha.—A las 7, 8, 9, 10 
y 11, misas rezadas. 
Basílica de la Milagrosa.—Termina la 
novena a la Virgen de la Medalla Mila-
grosa. A la» 7,30 y 8,30, comuniones ge-
nerales de ISLS Asociaciones. Por la tar-
de, a las 7, los mismos cultos de días 
anteriores y Bendición Papal. 
Buen Suceso.—Termina el triduo a 
Nuestra Señora de la Cueva Santa. A 
las 9, misa de .comunión general. Por la 
tarde, a las 7, exposición, estación ma-
yor, rosario, sermón, don Diego Torto-
sa, ejercicio, reserva y salve cantada. 
Después se dará a adorar la imagen de 
la Santísima Virgen. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general en honor de Nuestra Señora de 
la Merced. Por la tarde, a las 7, ejerci-
cio de novena de los Jueves Eucarísti-
cos, predicando el R. P. Fernando Diez. 
Iglesia de la Consolación (c. Valverde). 
A las 8,30, comunión general con pláti-
ca por el P. Eulogio M. Peña. Por la 
tarde, a his 5,30, estación, coronilla, ser-
món por el mismo padre, reserva, pro-
cesión y salve. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne. Por la tarde, a las 6,30, novena 
a Santa Rita de Casia, predicando don 
Rafael María Sardá. 
Don Juan de Alarcón.—Función de 
cuarto domingo de la A. de Nuestra- Se-
ñora de las Mercedes: 11, solemne misa 
cantada, terminada la cual se verifica-
rá procesión con la Santísima Virgen 
por el interior del templo. 
Encarnación.—Misa cantadá a las 9,30. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—Termina la novena a la 
Santísima Trinidad. 8, misa de comunión 
general; 10, misa cantada, en la que to-
mará parte el pueblo, ejecutando la mi-
sa gregoriana "De Angelis". Por la tar-
de, a las 6,30, los mismos cultos de días 
anteriores. Predicará el reverendo padre 
RstfsbI Alcoc6r. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Termina el triduo a Santa Filomena. 8, 
misa de comunión; 10, misa solemne._A 
las 7 t . Exposición, rosario, sermón, 
monseñor Amadeo Carrillo, y después de 
la reserva, procesión por el interior del 
templo y besamanos. 
Salesas Nuevas (San Bernardo, 72).— 
A las 10. misa solemne, predicando el 
reverendo padre Luis María Jiménez 
Font. A las 5, completas y reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS 
FLORES 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m., meditación, misa y comunión. A las 
7 t., ejercicio.—De los Dolores: por la 
tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. Miér-
coles y sábados se terminará con ofreci-
miento de flores, y lOs domingos, a las 
10, habrá misa cantada, y por la tarde, 
exposición mayor.—San Ildefonso: 6 t., 
se rezará la corona de las Doce Estre-
llas y ejercicio del mes. San Marcos: a las 
7 t., rosario, meditación, felicitación sa-
batina, letanía y despedida a la Santísi-
ma Virgen.—San Millán: 6,30 t., exposi-
ción, rosario, ejercicio, reserva, letanía, 
salve.—Santiago: ejercicio durante la mi-
sa de 8,30. 
C O L E G I O D E H U E R F A N O S D E F E R R O V I A R I O S 
SUMINISTRO DE CALZADO 
Esta Institución saca a concurso el suministro del calzado que se indica a con-
tinuación: 
Sandalias: 275 pares para niño y 275 para niña. 
Zapatos: 150 pares para niño, y para alumnas mayores, de medi í tacón, estos 
últimos en cantidad escasa. 
Los señores concursantes pueden examinar el pliego de condiciones en la Se-
cretaria de este Consejo de Administración, calle de Atocha, número 89, a partir 
del próximo lunes, día 28 del corriente, en horas de cuatro a ocho.de la tarde. 
La presentación de pliegos para el concurao tendrá lugar hasta el día 6 del 
próximo junio, a las veinte horas, en que quedará cerrado el plazo de admisión. 
Madrid, 26 de mayo de 1934.—El Presidente del Consejo de Administración 
Jerónimo García Orive. 
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LA NEVERA ELECTRO-AUTOMATICA i 
t i ene i n n u m e r a b l e s V e n t a j a s sobre la 
n e v e r a d e h i e lo . 
Y d e las neveras e lec t ro a u t o m á t i c a s , 
(a que m á s v e n t a j a s r e ú n e es l a 
f amosa 
Usted mismo p u e d e c o m p r o b a r l o en la 
E x p o s i c i ó n d e los 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a : 
V I V Ó V I D A L Y B A L A S C H 
INGENIEROS 
BARCELONA: MADRID: BILBAO: 
Cortes, 589. P.0 Recoletos, 14 y Calle Recoletos, 1. Los Heros, 32. 
Ventajosas condiciones de precio y pago. 
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RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros). — 8 ; «La Palabra». — 9: 
Guía de ferrocarriles y de automóvi-
les de línea. Gacetillas, alendario .xs-
tronómico. Santoral. Programas del 
día.—9,30: Fin. —11.30: Transmisión 
del concierto de la Banda Municipal 
d Madrid. Durante el intermedio: 
Anecdotario—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Música variada.—13,30» 
Sueño de amor después del bailei 
«El arlequín fiel», «Sinfonía española». 
«El dúo de la africana».—14: Música 
variada—14,30: "Cantos regionales astu-
rianos": a) Andante, b) Andante mo-
dérate ; c) Allegro giusto; d) Andante 
mosso.—15: Música variada. — 15,30: 
«La cita de Colombina», «La parran-
da» «El sueño de una noche de ve-
rano».—16: Fin. — 17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Impresiones mon-
tañesas : «Cómo llueve», «El canto del 
dalle». «A la entrada de Torrelavega», 
«Los segadores», «Aquella morenita», 
«Yo no soy marinero», «Voy a la fuen-
te del cacho», «Boda en la aldea». Con-
cierto: «Las bodas de Fígaro», «Los 
sobrinos del capitán Grant», «Khowant-
china», «Peer Gynt», «Entrada de los 
pequeños faunos», «Serenata de amor», 
«Garín».—19,30: «La semana litera-
ria». Música de baile.—21: Campana-
das. Señales horarias. Concierto: "Cas-
sation en sol», «La queja de Armída», 
«Au petit jour», «Lr dogaresa».—21,30: 
R- dto.l de plano: «Fantasía en do me-
nor», «Sonata en do mayor», «Le cou-
cou», «Papíllons noirs», «Arabesque», 
«Mallorca». — 22: Charlas taurinas. 
Canciones: "El palco del Colón". "Va 
cayendo la tarde», «Aquellos ojos ver-
des», «Canto indígena de Jujuy», «La 
negra», «Yayá», «Ojos de juventud^, 
«La canción de Buenos Aires». Inter-
vención de Ramón Gómez de la Ser-
na. Presentación del conjunto argen-
tino «Los pampeanos».—24: Campana-
das. Cierre—1 a 2 (madrugada): Pro-
grama para los oyentes de habla in-
glesa. 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 27. Domingo I después de Pentecostés.—La Santísima Trinidad. Ss. Juan L, 
m.; Julio y Ranulfo, mr.; Eutroplo, cf.; Stafe. Restituía, v y mr., y María Mag-
daJena de Pazzls, vf. 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (11, 33-36).—;Oh profundidad de la r i -
queza, y de la sabiduría y d« la ciencia de Dios! ¡Cuan incomprensibles son sus 
juicios e investigables sus caminos! Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿O quién fué consejero suyo? ¿O quién le dió a El primero, y puede exigir re-
compensa? Porque de El, y por Eí, y para El son tedas las cosas: a El la gloria 
por los siglos. Amén. 
Secuencia del Santo Evangelio, se^'m San Mateo (28, 18-20).—Diio Jesús a sus 
discípulos: A mí se me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del 
Hijo,' y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar lodo lo que yo os he manda-
do. Y estad ciertos de que yo estaré con vosotros hasta la terminación de los 
siglos. 
C o t i t r í i * H e r p e s ' E r i s i p e l a s 
v u i & a • E r u p c i o n e s - E c z e m a s 
£1 más eficaz depurativo es el 
A G U A D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
£1 mejor purgante y laxante natural 
E s d e p u r a t i v a , a n t i e s c s r o S u l c s a , a n t i h e r p é t i c a , a n t i p a r a * 
s i t a r í a , a n t i b i l i o s a y a n t i c o n g e s t i v a . 
No se equivoque de nombre; pida AGUA D E LOECHES "La Margarita" 
De venta en farmacias y droguerías 
Depósito: JARDINES, 15. — MADRID. — Teléfono 15854. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís.—Lunes, Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Felipa Perea, viuda de Ochoa. 
Lunes, 11 y 12, misa, rosarlo y comida a 
igual número de pobres, que costean don 
José Ruiz Ballesteros y la Fundación 
perpetua de la señora viuda de Salinas, 
respectivamente. 
Cuarenta lloras (Religiosas Trinita-
rias. Lope de Vega, 18).—Lunes, parro-
quia de San Ginés. 
Corte de María—Del Socorro, San Mi-
llón y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García de 
Paredes).—Lunes, De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De Begoña, San Ig-
nacio de Loyola. 
Parroquia de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8,30, misas rezadas; a las 9, mi-
sa y enseñanza catequística; 10, la can-
tada con explicación del Evangelio. A 
las 11 y 11,30, y a las 12, misas, esta ul-
tima con explicación apologética. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12. misas reza-
das A las 9, comunión general para los 
asociados de la Milagrosa y Sagrada Fa-
milia, y por la tarde, a las 5, ejercicio 
a la Milagrosa. 
Parroquia de Santa Bárbara. A las 
7 t continúa la novena a la Virgen de 
la Milagrosa, con sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa. —-==i 
tiente teórico: no tiene aplicación prác-
tica inmediata. Pero nos pone muy de 
relieve la Incomparable grandeza de Dios 
y de la vida divina! ¡Qué tan alta 
v tan pura la que nos da da Dio-s 
Se la vida divina y de la emana-
ción en el seno de la Divinidad! Com-
párese esta idea con la que el pagam.-
íno nos daba de sus dioses y de sus teo-
gonia*, y se notará que una y otra es-
S £ separadas por un abismo, por el 
abismo que *e abre entre la verdad y 
el e m r entre la Revelación divina y los 
productos de la loca fantasía humana^ 
La misma diferencia se nota entre la 
Trinidad cristiana y la de las rftUtfonifi 
falsas Ese misterio nos ensena la pe-
queñez de nuestra inteligencia y 
clal- cesldad de eometerla a la dmna 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen.—Termina la 
novena a la Santísima Trinidad: A las 
10,30. misa mayor y panegírico por don 
Francisco Romero, Magistral de Zamo-
ra. Por la tarde, 6,30, exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Romero, no-
vena, trisagio, solemne procesión con re-
serva. A las 8,30 será la misa de comu-
nión general. 
Parroquia de la Concepción—A las 
6,30 t., novena a Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, predicando el R. P. Ra-
fael Alcocer. 
Parroquia de San Glnés.—A las 10, mi-
sa solemne. A las 6,30 t., novena a la 
Santísima Virgen, Madre del Amor Her-
moso, con sermón a cargo de don Enri-
que Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t., 
solemnes cultos a la Madre del Amor 
Hermoso, con exposición, rosario, ser-
món, don Antonio López Luruéña, San-
to Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a 1, 
misas cada media hora; la de 10 será 
cantada. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.- -Misas de 7 a 12, cada media hora, 
así como a la una y dos tarde. La ma-
yor será a las 11, con sermón por don 
Carlos Jiménez Lemaur. Terminada la 
misa, quedará expuesto S. D. M. todo el 
día. Por la tarde, a las 6, estación, ro-
sario, ejercicio del Mes de María, acto 
de desagravios y procesión de reserva, 
terminando con la salve. 
Parroquia' de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, misa pa-
ra los colegios; 11,30, para los obreros 
con explicación doctrinal. 
Parroquia de San Millán.—Misas cada 
media hora, de siete a doce. 
Parroquia del Pilar.—Cultos mensua-
les al Santo Niño de Praga; 8, comu-
nión general para la Asociación y ni-
ños de la Catcquesis y colegios con ejer-
cicio y -plática. A las 9.30. misa de los 
Catecismos; 10. misa cantada; 12, ser-
món doctrinal predicando don Mariano 
Benedicto. Por la tarde, a las 7, ejerci-
cio de las Flores. 
Parroquia del Purísimo ^orazón de 
María.—Misas a las 7, 8, 9, "10 y I t En 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. A laü 
8, comunión general para la Archlco-
fradla del Corazón de María. 
Parroquia de San Sebastian.—Termi-
na la novená a Nuestra Señora de la 
Misericordia: 8,30, misa comunión gene-
ral" 10,30, función principal con panegi-
DIA 28.—Lunes.—Santos Emilio, Félix, 
Priamo, Luciano. Pablo y Eladio, mrs.; 
Germán, Justo y Podio, obs. y cfs., y 
bta. María Bartolomé, vg. 
La misa y oficio divino son de este 
día con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Glnés (Cuarenta Ho-
ras).—a las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne; por la tarde, a las 6,30, novena 
a la Santísima Virgen, Madre del Amor 
Hermoso, con sermón a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 7 t., continúa la novena 
del Amor Hermoso. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 8, misa comunión general; 10,30, la 
solemne con sermón, por don Jesús Gar-
cía Colomo. Por la tarde, a las 7, ter-
mina el triduo a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 
Mercedarlas Descalzas de Góngora.— 
Triduo a Nuestra Señora de las Tres 
Avemarias: 9 nv, misa; 6,30 t , exposi-
ción, rosario, sermón, P. Martínez Co-
lom, S. J.; ejercicio mariano. Santo Dloa 
y reserva. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
gg)—Triduo a la Virgen: 6 t., exposición, 
rosario, sermón, ejercicio' y reserva. 
FUNCION DE DESAGRAVIO A NUES-
TRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
La P. e L Archicofradía de Nuestra 
Señora de la Misericordia, establecida en 
la parroquia de San Sebastián (Huertas, 
2), cuya antigua y hermosa Imagen fué 
días pasados desposeída sacrilegamente 
de algunas joyas con que personas devo-
tas habían deseado adornarla, celebrará 
hoy solemne función, como final de la 
novena y en desagravio por el desacato 
y acción de gracias por haberse encon-
trado inmediatamente los efectos ro-
bados. 
Por la mañana, a las 8,30, misa y co-
munión general; a las 10,30, misa a gran 
orquesta y panegírico por el M I . señor 
don Tomás Galindo. 
Por la tarde, a las 7, ejercicio de la 
novena y sermón en la forma anuncia-
da; solemne "Te Deum" y procesión 
por el interior del templo, siendo con-
ducida la venerada y popular Imagen 
sobre adornada carroza de flores y ex-
puesta después a la adoración de los de-
votos, repartiéndose aquéllas como des-
pedida y recuerdo. 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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H A H B U R G - A M E R I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Próximas salidas de Puertos Españoles: 
Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave « O R I N O C O » . . ¡jg de de Santander y Gijón. 
24 de julio de La Coruña y Vigo. 
Linea a la America Central 
a Barbados, Tr in idad, La Guayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cr i s tóba l , 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave " C A M B I A " 1 de junio de Santander. 
" "CORDILLERA" 29 de junio de Santander. 
Linea a Sudameríca 
a puertos del Brasil , Montevideo y Buenos Aires 
Motonave "GENERAL OSORIO" 12 de junio de Vigo. 
Vapor "GENERAL ARTIGAS" 17 de junio de Vigo. 
"GENERAL SAN M A R T I N 7 de agosto de Vigo. 
Pidan Ins prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias eni 
Madrid: Agencia General do la Hamburg-Amorlka ünle, Alcalá, 43. Tolófono 11,267. 
Santander: Hoppo & Cía., Paseo Pereda, 29. Bilbao: Hoppe & Cía., Ltda.. Alameda 
Mararredo 17. Qijóni Agencia do la Hamburg-Amerlka ünle, Marqués do San Etto-
ban 20 La Coruftai Enrique Fraga. Compostela, & Vlgoi Lloront» y v.Jow, Ltda^ 
Garda Olloqul, 19. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «El 
Darro», «Canción de siega», «Kowant-
china», «El pregonero», «Capricho an-
d a l u z " , "Célebre pavana", "Cadenita 
de oro>, «Danza exótica».—17,30: No-
tas de sintonía. Programa variado. Co-
sas de Ninchi.—19: Música de baile.— 
22: Notas de sintonía. «Varias noches 
en una».—22,45: Intermedio nocturno. 
23: Una hora de música de baile. 
RADIO VATICANO—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. 
Calendario astronómico. Gacetillas. Pro-
gramas del día. Música variada.—13,30: 
«Color de rosa», «Celia Gámez», «Al 
compás de tres por cuatro», «Anuncios 
por palabras", "Seguidilla gitana".—14: 
Cambios de monedar extranjera. Mú-
sica variada.—14,30: «Feramors», «Lar-
go», «Manon».—15: Música variada.— 
15,30: "La gazza ladra", "Boceado", 
«Momento musical». — 16: Fin. — 17: 
Campanadas. Música ligera.—18: «Efe-
mérides del día». Curso de conferen-
cias de la Liga Española de Higiene 
Escolar> «Palabras previas», «Higiene 
social en la edad escolar». Recital de 
piano.—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Impresiones vascongadas: «Madalen», 
"Lagardotegian", "Iriyarena", "A n g u-
leros del Nervión». Cursillo de divul-
gación social y cientíñea sobre obste-
tr icia: «Labor social que debe realizar 
una Casa de Maternidad». Recital de 
orquesta: "Fra Diávolo", "La Doloro-
sa», «Carmen».—19,30: s^a Palabra». 
Concierto.— 20,15: Información depor-
tiva. Noticiario taurino. Continuación 
del concierto.—21: Campanadas. Seña-
les horarias. Selección de la ópera 
«Werther».—22: «La Palabra». Conti-
nuación de la selección de «Werther». 
23,45: «La Palabra». 24: Campana-
das. Cierre. 
BARCELONA. — U : Campanadas. 
Parte del Servicio Meteorológico de 
Cataluña. Parte radlotelegráfico para 
las líneas aéreas.—12: Sección femeni-
na. Artículo de fondo sobre un tema 
d^ interés femenino. Recetas de coci-
nff. Consejos a las madres y otros 
trabajos. Folletín. — 12,30: Correspon-
dencia ¿menina.—12,45: Discos de gra-
mófono o colaboración de artistas fe-
meninos.—13: Discos.—13,30: Informa-
ción teatral. Discos.—3i: Sección ciner 
matográfica. Actualidades musicales: 
«El conde de Luxemburgo», «Solera an-
ríaiuza», «El caserío», «La Euterpense», 
19: Programa del radioyente.—19,20: 
Información deportiva.—19,30: Cotiza-
clones de monedas. Conversación de 
ca ta lán amb el Miliu.—20: Diez mi-
nutos de radiopedagogía.—20,10: «Els 
deu minuts d'Aero Popular de Barce-
lona".—20,20: Discos.—20,30: Curso de 
educación moral y "ívica.—20,45: «La 
Palabra».—21: Campanadas. Parte Jel 
Servicio meteorológico de Cataluña.— 
21,05: Notas de sociedad. Cotizaciones 
de mercancías, valores y algodones.— 
21,10: "Semana cómica". — 21,20- Mú-
sica española. «A los toros», «Las go-
londrinas», «Romanza sin palabras», 
«Scherzino», «Canción a la montaña», 
«Zapateado».—22: Recital de cancio-
nes: "Veiva", "A rauntanya", "La pun-
taáre".—22,30: "Activitats". Radio gace-
ta de vida catalana.—23* Transmisión. 
Bailables.—24: Información de Baroelo-
ca, Madrid y extranjero. 
RADIO V A T I C A N O . ^ A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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L A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1 9 1 2 ) . 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 de pesetas. • 
DESEMBOLSADO: 3.036.127.33. 
Se ha abierto suscripción de la serle 4.* de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
-onfoitne a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos Principios de la^ 
mterlores serles y con las acostumbradas garantías «obre f i n^ s y pnmems m 
potecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 2o millones de pesetas. 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S al 7 ^ de interé8 
anual con garantías 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte años 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S en Madrid 8 
p r o p i e t a-
rlos prolndivlso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta-
josamente. 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L o venta de fincas por pl-
sos al contado o a plazos 
Administración de fincas- Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obras. Venta de casas. Construcción de edificios.—Pídanss detalles sobre 
todos estos servicios a LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
MAYO, H)84 
SUPLEMENTO EXTTt AORDINARIO 
A imitar las silueta 
griegas y romanas 
Fundamental ley de la moda es la va-
riación constante. Ella, sin interrupción, 
an imi y da forma a las creaciones que 
van saliendo de los centros modisteri-
les, instalándose alegremente en la gran 
feria de la vanidad y coquetería femeni-
nas. 
Mas no se ha de creer que esta varia-
ción únicamente roza lo externo del ata-
vío: ( olor de los vestidos, fijación de di-
mcn.? ones. disposición de los adornos y 
dcmfia detalles... Llega también a lo ín-
timo y trata de vez en cuando de modi-
ficar intensamente la silueta de la mu-
jer. 
¿Dónde están aquellas damiselas, cin-
türa breve, con los bajos y altos del ves-
tido, expandiéndose y formando con el 
talle de avispa un verdadero y fuerte 
contraste? 
Y no hablemos del polisón, porque, 
contrariamente a lo que parece, no se 
halla tan alejado de nosotros, y tal vez 
rn fi "ha breve lo veamos, con asombro y 
admiración, aparecer, franca y decidi-
drrm:nte... ¿Qué otra cosa que incipien-
tes y ligerisimos polisones en los vesti-
dos son los complicados drapeados y 
posteriores pleguerías que modistos 
como Worth o Chanel colocan en sus 
modelos ? 
La mujer, en estos últimos días, ha 
tratado de imitar a las griegas y roma-
nas, y para ello ha adoptado la sencillez 
de línea que había de proporcionarle la 
belleza serena y armónica de los clási-
cos modelos. Ha sido, pues, una Venus 
o matrona romana plena de gracia y 
dignidad. 
La figura tenía las siguientes dimen-
siones: 86 centímetros de contorno de 
pecho, y los mismos, con defecto en más, 
hasta 92 centímetros, de contorno de ca-
deras. Pero eso era ayer. Hoy, por lo 
visto, ha terminado. 
En estos momentos se están prepa-
rando los artistas especializados, los 
nuevos modelos de maniquíes, que se-
rán los guiones de la silueta venidera. 
Es preciso modificar la fémina 1933, y 
para ello hay, necesariamente, que au-
mentar o disminuir alguna de aquellas 
dimensiones, y, en efeto, la mujer 1934 
tendrá el mismo contorno de pecho, 86 
centímetro; pero, ¡ay!, se han disminui-
do las caderas hasta no contar más que 
82 centímetros. Ya no tendrá esa parte 
de la silueta la forma de ánfora, sino 
nue, estrechándose visiblemente, recor 
da rá las formas egipcias. Termutis, Ne-
fT te té , Cleopatra, bajo el signo y lapro 
t :cción de Isis, van a infl igir en la moda 
durante el año de gracia 1934. Y las 
b3Has de nuestros días recordarán a las 
durmientes del sueño eterno de los mile-
narios sarcófagos de nuestros museos, 
momias yacentes en magníficas cajas 
funerarias, coronadas de la simbólica 
flor de loto. 
Llama la atención de estos maniquíes 
la ausencia de toda muestra de fragil i-
dad o debilidad femenina. Son mucha-
chas deportivas que, se adivina, corren 
o conducen un coche, reman o nadan 
como ondinas y montan a caballo o sos-
t'>nen en su mano, fina y enérgica, la 
raqueta del "tennis". Muchachas en las 
que se traiciona su activa vida por la 
elasticidad de los músculos, y es vida 
completamente contraria a la de reposo 
y ciuietud de las jóvenes de tiempos pa-
sados. / 
La capa.—Tal vez la gran difusión de 
que algunas prendas gozan se debe tam-
bién a esa influencia del movimiento y 
la acción que caracterizan a la vida mo-
derna de la mujer. Así, por ejemplo, la 
capa. Es esta prenda ligera, airosa, y 
posee, entre sus excelentes cualidades, 
la facilidad con que se desprende uno de 
ella en momento dado. ¿Se deberá a 
esto también la aceptación franca y de-
cidida que ha experimentado en la pr i -
mavera y que se anuncia para el ve-
rano? 
Es lo cierto que la ca^a invade el 
guardarropa de toda mujer elegante, 
que de ella ha de servirse en muchas 
ocasiones. Capas lujosas de pieles he-
chas para cubrir vestidos de noche, bo-
nitas en sus tonalidades azul horizonte 
y azul zafiro. Son capitas cortas que 
alcanzan, sin embargo, por la finura de 
sus pieles, precios considerables. Pero 
también las hay de terciopelo. Una de 
Chanel en negra, con forro azul mio#)-
tis. rodeada de piel de fina marta. Re-
sulta, aunque formada con dos terciope-
los, negro y azul, ligera y sumamente 
confortable, usándose para salidas de 
teatro o fiestas por la noche. Para el 
Verano se anuncian lindas capitas de 
muselina que adoptan formas muy va-
riadas. Una de volantes, hecha de mu-
selina verde Chartreuse, cubre vestido 
de faya negro, y otra roja amapola, de 
tafetán con volantón plisado, completa 
atavio de Worth, o sea vestido negro de 
"marocain" llamado "gitana" porque 
termina en larga falda de volantes, 
como las que usaba Pastora Imperio. 
A veces la capa está hecha de cres-
pón tupido y espeso; forma un efecto de 
capuchón en la espalda y desciende lue-
go hasta el suelo; pero otras veces la 
largura es sólo "tres cuartas" y se, le 
da la forma cuadrada o acabando en 
punta. Y hasta la clásica capa larga y 
amplia, de crespón o terciopelo, sirve 
en esta época para cubrir vestidos de 
tarde,, aunque tengan los colores y for-
mas más diversos. 
Finalmente, muchos vestidos de ve-
rano, conjuntos de lanilla o de telas es-
tampadas en flores, llevan como com-
complemento cortas capitas de lo mismo, 
que no juntan por delante y parece no 
tienen más misión que la de cubrir los 
brazos, que quedarían al descubierto por 
la falta de mangas en el vestido. 
Flores en los vestidos.—Coincidiendo 
con mayo florido, llegan las flores de 
todos los colores y se posan sobre los 
vestidos. Es tanta la aplicación que de 
ellas se hace, que aparecen bordeando 
el pequeño escote de la blusas y vesti-
dos, habiéndoselas colocado también úl-
timamente sobre el saco o bolso que 
acompaña a los vestidos de tarde y de 
noche. 
María DE N A V A K K A 
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P a r a n o c h e , c a p a 
d e z o r r o a z u l H o 
r í z o n i e C a p a d e t e r c i o p e l o m a r r ó n , f o r m a d a 
s i c a , s i n c u e l l o , p a r a c u b r i r v e s t i d o s d e 
t a r d e . U n m o d e r n í s i m o " c l i p " l a s u t e 
t a , c e r r á n d o l a a v o l u n t a d 
T O C A D O R 
C o n j u n t o p a r a t a r d e , v e s t i d o d e l i n o c o n 
c i n t u r ó n d e c u e r d a , b l a n c o c o n h i l i l l o s 
d e o r o . L a c a p a , d e c o r t e m u y n u e v o , 
a b r o c h a c o n b o t o n e s f a n t a s í a 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E 
Practicante de farmacia.—Puesto que 
me pide un buen tónico para el cabello, 
le voy a dar uno muy bueno, cuyos re-
sultados apreciará pronto; hojas -de ja-
borandi, 15 gramos; agua destilada, 200 
gramos. Hágase una infusión, con agua 
hirviendo; sepárese, filteese y añádase : 
alcohol de 95, 250 gramos; bisulfato de 
quinina, un gramo; glicerina, 10 gra-
mos; esencia dé agua de Colonia-, tres 
gramos; fíltrese. En cuanto a-las- otras 
fórmulas que me cita y que le -han di-
cho son antiguas, no por eso pierden su 
valor. Hay muchas cosas antiguas que 
nunca debieran olvidarse. ¡En cambio, 
cuántas cosas nuévas valiera más que 
no se hubiesen descubierto! 
Mary Joshe.—No emplee ninguno de 
esos productos para broncear artificial-
mente el cutis. En España, con este sol 
tan hermoso, no hay nada mejor cuan-
do se consigue i r gradualmente toman-
do sus radiaciones. Los productos pa-
ra broncear, y de los que tenemos infi-
nidad de fórmulas, son a base, de colo-
rantes, que se absorben a través de la 
piel, y que algunos irritan bastante. En 
nuestras consultas tenemos bastantes ca-
sos de señori tas que tienen su cutis 
manchado y luego se pasan mil apu-
ros para recobrar un matiz uniformo,. 
En cuanto a lo que cita, no tema a su 
preparada. Por eso damos una fórmula | 
en pequeña cantidad para que se con-j 
suma pronto. 
Viana del Bollo.—Emplee la fórmula 
que recomendamos hoy a un practican-
te y lávese además la cabeza dos veces 
a la semana con jabón medicinal de 
sublimado, que lo encontrará en todas 
las farmacias. 
Prlncesita de ensueño.—Me pregunta 
usted por un buen libro en el que orien-
tarse para el empleo de lociones, polvos, 
cremas y coloretes. ¿No conoce usted 
"Secretos de belleza química de toca-
dor"? En Madrid lo tienen todas las l i -
brerías, y, según nos han dicho, quedan 
muy pocos ejemplares. También se dan 
en él los consejos que me pide para el 
pelo rubio y platino, medios de teñir las 
canas, etc. Todo Inofensivo, científico 
y muy moderno. 
A las velludas.—Cientos de cartas te-
nemos por contestar sobre el tema "de-
pilación". En varios consultorios nos 
hemos extendido explicando lo que se 
conoce actualmente acerca de la depi-
lación. Pero una vez m á s vamos a in-
sistir, dedicando este párrafo a contes-
tar a esa innumerable legión de mujeres 
que padecen "hlpertricosis", vello super-
fino, siempre indiscreto, que brota allí 
empleo, pues no le desengrasará el cu-idonde m¿a áSL̂ 0 hace a la estética fe-
tis, siempre que emplee, además, las menina. 
cremas que indicamos de día y noche. Conocemos la fórmula de un depi-
. , j l . . latorio eficaz. El que emplean las mu-
Madrlieña, lejos de su pueb o.-Es tan 4rabeg en el harén^ Basta haccr 
fuerte y tan abundante el vello que us-1"" 
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ted tiene, que se trata de algo verdadera-
mente extraño. No me atrevo a reco-
mendarle depilatorios para zonas tan 
extensas. Lo mejor, la decoloración, por 
el siguiente método: aceitanilida (pol-
vo), 15 centigramos; lanolina anhidra, 
30 gramos; perhidrol, seis gramos. Dé-
jese varias horas en contacto y lávese 
después con jabón. Los pelos disminu-! Crema desodorante perfumada, antisép-
yov de grueso v se colorean en rubio do-|tica. desinfectante, para la axila. Supn 
rado. casi blanco, dando un aspecto me el olor desagradable del sudor. Apli-
agradable a la piel. Esta crema sólo cado a los pies evita grietas, los descan-
tiene un inconveniente, y es que pierde Isa y perfuma.—Cantidad suñeiente para 
su actividad despué» de quince ¿íaa d% tre» mes*» de uso diario. 
una depilación anual y la piel queda sua-
ve, tersa, sin pelos. Pero lleva dentro 
de si un terrible veneno, que mata en 
muchas ocasiones. ¿Pero qué importa 
una vida si son muchas las mujeres que 
logran extirpar por un año de su piel, 
áspera y morena, el pelo hombruno? No 
seré yo, pues, el que os revele el secre-
to, simpáticas lectoras. Dejémosle para 
esas vidas de misterio del Oriente, don-
de no temen al tóxico. 
Ya he revelado muchas fórmulas, to-
das las conocidas a base de sulfuro0, 
que no hacen más que disolver el ve-
llo que brota sobre la piel, dejando el 
bulbo intacto. Es como si dijéramos un 
afeitado, pero que penetra un poquito 
más adentro que el corte de la cuchilla. 
(Véase el libro "Secretos de Belleza" o 
la colección de E L DEBATE.) 
He hablado también del depilatorio 
lento, que surte sus efectos a larga fe-
cha, pero... que fracasa en bastantes 
1 ocasiones. Es el acetato de tallo. Numo-
I rosas lectoras sé que lo están usando 
I hace quince, veinte y treinta días. Pe-
ro se impacientan algunas, porque nada 
¡notan. Son las impacientes, que nunca 
I lograrán estar bellas. Hay que tener 
i constancia. Insisto que este depilatorio 
¡de acetato de tallo, del que tantas ve-
ces he hablado, fracasa muchas veces. 
Pero sabemos de algunas que llevan 
cinco meses usándolo y están maravilla-
das de sus efectos, pues han consegui-
do ver su v e 11 o casi desaparecido, 
muerto. 
Otro procedimiento que recomiendo 
es la decoloración del vello por medio 
de agua oxigenada o del perhidrol: usar 
cada semana la maquinilla de afeitarI 
eléctrica y diariamente la siguiente po-
iinada: antifebrina, 15 centigramos; la-
pnolin?. anhidra, 30 gramos; perhidrol, 
i seis gramos. Se deja varias horas en 
I contacto y se lava después con agua 
•tibia. Lo,1? pelos van ¿tisMlnuy^rnlo de 
grueso y se colorean en rubio dorado, 
casi invisibles, que da a la piel un ma-
tiz muy agradable. De este modo: ma-
quiiulla eléctrica, que quita muy bien 
C a p a d e m u s e l i n a a z u l m a r i n o c o n g r u p o 
d e r o s a s e n e l h o m b r o . C o m p l e t a l i n d o 
a t a v í o d e n o c h e , s o b r e l a r g o v e s t i d o d e 
b l a n c a m u s e l i n a c o n g r a n d e s m o t a s 
a z u l m a r i n o 
el vello, y pomada decolorante, pueden 
las muy velludas suprimir la visibilidad 
del pelo en estos días veraniegos. 
Y, finalmente, vamos a hablar de la 
depilación eléctrica. La electrólisis es 
lo que se ha venido empleando hasta 
hace poco tiempo. Pero es peligrosa. 
Actúa sobre el bulbo del pelo. Lo des-
truye por cauterización. Pero, ¿y si te-
néis la desgracia de que se os destru-
ya el pigmento y quedan manchas, que 
luego desfiguran más que el vello que 
t ra tá is de destruir? 
Sólo queda la diatormocoagulación, que 
se prnofíca en París, y de la que a dis-
; tenon-.os las mejores rrfcivnnia^ 
Pero tampoco nos atrrveriamos a acen 
.-ej?r n n u c t r -i 1<»r-»ot-- rjue " F-ometlo-
sen a ella. E -t • c?, ci: rt^labrr e,! 
lo que se sabe acerba Je la depilación.1 
Nada eficaz. Lo que destruye el bulbo 
peligroso. Aguardemos a que empiece a 
F ^ 3 , r S e o o r V d i ^ r m o c o a g u l 3 r i ó n en 
España, y ¡quien sabe si entonces po-
dremos dar mejores noticias! 
Luis PALACIOS PELLETIER. 
« W i K i ¡ ! i | ; w 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Unicamente se tiene éxito con el leui-
I Z ^ r l * PeUetÍrr- Vcí?ta: G«.voso. 
t a d o W C i i a d n d , ' ^ 
L A C O C I N A 
LISTA ("MENU") NUM. 15 
COMIDA PARA SEIS PERSONAS 
Sopa de cebolla tostada 
Cigarrillos de poscadllla 
Ternera braseada con puntas de 
espárragos 
Sopa de cebolla tostada.-Cebolla. 1/4 
00 Uo manteca de vaca, 25 gramos; 
^ t ' e ' c a de cerdo, ^ ^ ^ ^ 
d T ^ n k d f o V pesetas; queso Gruyer 
o Parma rallado, 50 gramos. 
En una cacerola se pone la manteca 
r J d o se deja disolver y se agrega 
M l 0 á cortadla en tiritas muy finaa^ 
se tapa la cacerola y se deja eatorar la 
ceboUa moderadamente durante diez mi-
"un'a vez cocida la cebolla " incor-
pora la harina, se deja rehogar (aprox -
mídamente un minuto), y ya rehogadi-
S se mo a con el litro y medio de cal-
do se sacona con sal y pimienta y 8e 
deja cocer quince minutos. 
Pasado dicho tiempo se cuela por un 
tamiz, oprimiendo para que pase la ce-
bolla; se coloca en un recipiente a pro-
pósiti para el horno (refractario) y se 
cubre la superficie con unas lonchas de 
pan (barras de viena). cortaditas muy 
finamente y tostadas de antemano; se 
esparce el queso rallado, se extiende la 
mantequilla en bolitas y se mete a hor-
no muy fuerte para que la superficie 
se tueste a bonito color dorado, y se 
sirve. 
Nota.—El pasar la cebolla por el tamiz, 
es para que no se vean las hebras de la 
cebolla, por lo tanto si esto no es des-
agradable, puede servirse con la cebolla 
en tiras. 
Cigarrillos de pescadlllu frita.—Se des-
espina una pescadilla de un kilo, se qui-
ta la piel y se hacen dos filetes (o sean 
dos partes de la pescadilla); se corta 
cada filete en tres partes a lo ancho y 
cada parte en tiritas de medio centíme-
tro; se colocan en un plato sopero, se sa-
zonan de sal y el zumo de medio limón 
íjugo), una cucharadita de finas hier-
bas, una pizquita de pimienta blanca, y 
se dejan en maceración en sitio fresco 
media hora aproximadamente. 
Se ruedan en harina dándoles la for-
ma de un cigarrillo, se bañan con huevo 
batido, y, por último, se envuelven en 
miga de pan fresca. 
Se igualan bien para darle la forma 
del cigarrillo y se ponen en un plato 
(dos o tres) de postre para freirlos en 
series, o sea, volcando un plato cada 
vez que se fríen. 
Se escurren sobre un paño, conforme 
se van friendo, y se sirven en fuente so-
bre servilleta 
Nota,—Pueden adornarse con un mon-
toncito de hojas de perejil fresco o f r i -
to en la misma grasa de haber frito el 
pescado. 
Para freír el perejil es preciso que las 
hojas estén muy lozanas y escurriditas. 
Ternera braseada con puntas de espá-
rragos.—Este preparado puede hacerse 
de distintas partes de la ternera, pero 
el trozo más bonito es la aleta ("echo) 
de ternera, además que para este pre-
parado es apropiado. (Peso de un kilo, 
aproximadamente.) 
La parte de la aleta es un trozo de 
carne que forma pliegues en forma de 
capas que permiten deshacerlas, quitán-
doles nervios y grasas y formando un 
rollo, atándole para darle bonita forma 
(igual que un morcillo), se sazona de sal 
y un poco de pimienta blanca y se en-
vuelve en harina. 
En una cacerola se pone un decilitro 
de aceite, se deja calentar y se agrega el 
trozo de carne preparado, un diente de 
ajo y una pizca de laurel y se deja do-
rar a bonito color dorado. 
Ya dorado, se retira y se incorporan 
unas rajas de cebolla y zanahoria, unos 
rabos de perejil y 1/4 de kilo de toma-
te; se rehogan estas verduras y se vuel-
ve a poner el trozo de carne, se tapa la 
cacerola y se decanta (inclina), quitán 
dolé toda la grasa y añadiendo un deci-
litro de vino blanco seco, de la mejor 
clase posible, se vuelve a tapar y se 
mete a horno, dejándolo hasta que el vi-
no se evapore y quede completamente 
consumido; entonces se añade 1/4 de l i -
tro de caldo o agua, se vuelve a ta-
par y se deja cocer cuarenta y cinco 
minutos, ajustando la tapa lo mejor po-
sible para que la ternera cueza en su 
propio jugo. 
Una vez cocida, se retira y se cuela 
el caldo y se reserva. 
Se sirve en fuente larga, cortada la 
ternera en bonitas lonchas, decorando loa 
costados con dos montoncitos de pun-
tas de espárragos cocidos al natural; se 
cubre con parte del jugo y el resto se 
sirve en salsera. 
Nota.—Una vez cocida la ternera, de-
be haber tres decilitros de jugo, lo cuaj 
al no existir dicha cantidad, se aumenta 
con caldo al momento de colar la salsa, 
A p e r i t i v o s 
Brioches 
Primera masa, llamada levadura. 
Harina de hojaldre, 90 gramos; leva-
dura prensada, 10 gramos; agua templa-
da, 1/2 decilitro. Se forma esta masa de 
la manera expresada para la primera ma-
sa de las ensaimadas. 
Segunda masa. 
Harina de hojaldre, 200 gramos; maai-
tcquilla, 100 gramos; manteca de cerdo, 
50 gramos; sal, 4 gramos; azúcar, 10 gra-
mos; huevos, 3 piezas. 
Se pone sobre la mesa la harina y se 
forma un hoyo y en él se echan los hue-
vos se mezclan primero éstos con la ha-
rina formando una masa compacta. Es-
ta masa se trabaja con las dos manos 
rompiéndola en varios trozos y volvién-
dola a unir en una sola masa, formando 
una masa correosa (esta operación dura 
unos diez minutos), entonces se extiende 
la masa y se echa la manteca mezclada 
con la sal y el azúcar, se unen todos es-
tos ingredientes a la masa y se agrega 
la levadura levada en la forma indicada 
en las ensaimadas. Se mezcla bien a la 
masa, se echa sobre la mesa espolvoreada 
de harina (50 gramos aproximadamente) 
envolviendo la masa en harina para que 
no quede pegajosa y se pone una vasija 
espolvoreada de harina, se cubre con un 
paño para que no forme costra y se deja 
en un sitio a una temperatura de unos 
20 grados, durante 6 horas, tiempo apro-
ximado que tarda en levar el doble de 
su volumen. 
Ya levada la masa se forman bolas de 
JO gramos y se van poniendo en unos 
moldes a tarteletas redondos con unas 
•„ •1%aTnchas y muy untados de mante-
quilla. Una vez colocada la pasta en loe 
moldes, se hace un hoyo en el centro de 
la masa y se coloca la cabeza del brioche, 
üc emeo gramos de peso, formando una 
Pera y poniendo la punta de ésta en el 
£ ^ 0 preparado habiéndole untado de 
huevo batido. 
Se deja en sitio templado sobre una 
p aca de pastelería a estofar, y una vez 
Jttmentado el doble, se baña la superficie 
ue hUevo batido, con ayuda de un pincel. 
H dejan pasar cinco minutos y se vuel-
prQ,av,pintar,de huevo y se mete la pla-
ca al horno fuerte moderado, durante 18 
0 20 minutos. 
Una vez dorados a bonito color se ne-
' "a la placa del horno. 
J. SARRAU, 
Director de la AcademÉI 
Gastronómica. 
S U l ' U W E N T O EXTIIAOKDINAKIO 
E L D E B A T E MAVO, 1934 
L O S S U C E S O S D E M A D R I D 
"El Niño de la Goma" entró en el 
cuarto de la señora I^ima. en ocasión 
de que la Inquilina no se encontraba 
en su domicilio, porque cuando ella es-
taba, sin au pera ¿o. no entraba en la 
vivienda ni oxígeno, aunque eetuvieran 
las ventanas de par en par. Recorrió 
\os diversos departamentos, y aquí cojo 
raciones, quedaron aterrados. El médi-
co se puso apresuradamente una bata 
al tiempo que decía: 
—Por el aspecto, me traen ustedes un 
cadáver. 
"El Niño de la Goma" se puso en pie 
de un salto, y dijo: 
No se moleste, doctor. No me pasa 
una colcha, un poco m á s . a l l á me in-lnada. He tenido que decidirme entre el 
cauto de un vestido de crespón y en la Depósito y la simulación, y no he du-
habitación inmediata me apodero de un indo, 
traje gris y de unos zapatos de tafile-! n 
^ f u i h„„ f t ' *-'na mujer muerta y otra grave-
te. tué depositando prendas, efecto? y< ^ u - j *» " c 
enm^QHhi^o , 1 mente herida comestibles en un saco, hasta que lo . i 
llenó nnr P / ^ i » f « t, < u A ultima ñora de la tarue de ayer, en ueno por completo. Parecía que se es- " 
taha preparando para hacer una excur-
sión al Polo por el cuidado que ponia 
en la elece ón de comestibles y ropas y 
efectos prácticos. Pero lo que prepara-
ba era la huida. 
Abrió la puerta con cautela y con 
1 ^ ^ ^ ' T ^ ,a :a muerte d€ J u l - BOW^ y r e d a r o n 
empleaba en sujetar el saco q::e lleva- lesiones gravísimas a Manuela Montero. 
ba en un hombro, y decidió salir. Manuel sostenía frecuentes altercados 
No había andado cuatro paso.-;, cuan- zcn su esposa y madre política, respec-
do oyó un chillido y. a "egu'a'o "una11"0 a la conducta ^ observaba la pri-
voz femenina y desag.adable düfe anun-i11161̂  y ^scu^vonJn ^ cAalle j oa^.auauie q^e anun-iuna vez más La d^cusión exasperó a 
ciaba a los demás inquilinos de la ca.ia Manuel, que sacó una pistola y disparó 
que había entrado un ladrón que pre- 01 arma sobre las dos mujeres. 
la calle de Muller. esquina a la de los 
Voluntarios Catalanes (Tetuán de las 
Victorias), Manuel Fernández - Pacheco 
García, de veintiséis años, hizo varios 
disparos de pistola sobre su esposa, Ju-
lia Roldán Montero, de veintidós años, 
y la madre de ésta. Manuela Montero, 
iiasladadas ambas a la Casa de Soco-
rro los médicos de guardia certificaron 
Precioso anillo para se-
ñorita y caballero, en oro 
de 12 k. (nadn de cha-
pado), enviando la me-
dida con una tirita de 
papel y las Iniciales de-
seadas, lo recibirá en su 
domicilio, a los dos días 
de pedido, contra reem-
bolso de 25 pesetas o Gi-
ro postal, recibiendo de 
regalo un bonito crucifi-
jo. Dirigiéndose al Apartado 12.016 — 
MADRID (12). 
n a i i n u i K i n i i B iiiiiiBiimiiiiBiiiniiiiiniiiniimumi' 
V I A S U R I N A R I A S 
Blenorragias recientes, crónicas. Estrtv 
checes Prostatltls, Orquitis en el hom-
bre y Vaglnitis. Vulvitis, Metritis, Flu-
jos, etc., en la mujer. Cúranse ránida-
J,,0y. Sí so10' con "Inyecciones 
^ C N A S (lavados) y Comprimidos Ur i -
narios ZECNAS (uso interno), Ptas. 6,30 
y 6,30, en Farmacias. Remite Correo re-
embolso. Envía prospectos gratis. Far-
macia Rey, Infantas, 7, Madrid. 
P O R A L G O S E R A 
"Desde 1915 tomo cloruro de magnesio, 
pero lo tomaba intermitentemente, cuan-
do sentía trastornos intestinales, cuando 
me notaba fatigado, cuando debía reali-
zar un esfuerzo intelectual considerable. 
Cuando hace veinte meses comencé a 
tomarlo continuamente, tenia dos dure-
zas (lesiones precancerosas) en cada ore-
ja. Un dia me di cuenta de que habían 
desaparecido, y no se han producido 
más". Esto dijo, en la sesión que la Aca-
demia de Medicina de París celebró el 
16 de julio de 1928, el Dr. Delbet. defen-
diendo la necesidad de remineralizarnos 
magnesianamente, para preservarnos del 
cáncer y de la vejez anticipada, a la par 
que tonificarnos psíquica y físicamente. 
El cloruro de magnesio, que cuando a 
diario le toma el Dr. Delbet, por algo 
será, es el producto base de Magncsio-
nes. que en sobres de dos paquetes, pa-
ra preparar con cada uno un litro de 
deliciosa agua gaseada de mesa, se ven-
den en todas las Farmacias a 45 cénti-
mos sobre. 
« i i i i n i i B i i M - i 
^ m i i n M i i i i i i i t i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i n i u i i i H i n m i f n i H i i H i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K 
u a r t e l 
tendía salir. 
No tenía tiempo que perder "el NV 
ño de la Goma", y, como tampoco c...c 
ría perder el saco, echó escaleras aba-
jo, dispuesto a salvar los obstácuio. 
El agresor fué puesto a disposición 
2] Juzgado correspondiente y se le ocu-
j el arma. 
Estafadores detenidos 
En virtud de una denuncia presenta-
i por don Emilio Ballesteros, represen-
que ruera encontrando. Mas el píimferltante de aceites, la Policía detuvo ayer 
obstáculo no lo salvaba ni el campeón a Manuel Novos y a Cobrado Aguilera, 
olímpico de carreras de vallas. Una mo-'^115 vendían aceite del que el señor Ba-
le de carne, huesos y percal eatatopido. ^ i * » J * ^ * ^ para comercian-
„ ' J * r * lea de pequeñas tiendas de las afueras, 
y en vez de llevarlo a su destino, lo de-
positaban en casa de Aguilera, Pasaje 
Moderno, número 9, donde quedaba al-
macenado y era despachado después a 
precios irrisorios. 
Por este procedimiento habían esta-
fado al señor Ballesteros unas 103.000 
pesetas. 
Manuel Novoa estaba en combinación 
con un amigo suyo, jefe de una Agen-
cia de informes comerciales, para llevar 
a cabo estas estafas. Han sido interve-
nidas unas tres mil arrobas de aceite. 
Novoa y Aguilera fueron puestos a 
disposición del Juzgado, 
U n robo 
Antonio Lacasn .berrer denunció robo 
de 2.360 pesetas que guardaba en un 
cajón del establecimiento que tiene en la 
la señora Luisa precisamente, le cerra-
ba el paso. Saltar por el hueco de la 
escalera era suicidarse. 
Desgraciadamente para él, aquellos 
quintos de segundo de vacilación le 
perdieron. La mole le cogió por el cue-
llo y entregó su presa a unos conveci-
nos que acudieron a las voces de au-
xilio. 
Cuando la señora Luisa comprobó que 
lo robado por el palanquetista era de 
su casa, aporreó al prisionero con to-
das sus fuerzas y una estaca que le 
prestó una amiga. 
Unos guardias llevaron al palanque-
tista a la Casa de Socorro en un "taxi" 
Cuando lo colocaron en la mesa de ope- ca2ie ¿e Jorge Juan 
. i i .aLif i i iÁli l iBW 
f G u e r r a s in c 
S la obra Inimitable, siempre actual y viva, siempre emocionante, de Cefe- 5 
riño Suárez Bravo, se va a publicar, preciosamente ilustrada, en 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
S Esta es una de las grandes novelas que prepara la popular revista 5 
S para este verano. 
| I n t e r é s , a m e n i d a d , b e l l e z a , m o r a l i d a d | 
S brinda siempre esta gran revista, que todas las familias deben tener, por E 
las garantías que ofrece y su inverosímil baratura. 5; 
I L o s mil lones de los R a f f o r d ¡ 
( V parte) 
novela de apasionante interés, a la venta en la presente semana. " 
I U n f i l ó s o f o e n u n a g u a r d i l l a | 
— encantadora narración de Souvestre, integra en un solo número, a la venta Es 
E el jueves, 31. 
I G u e r r a s in c u a r t e l | 
Ü (1.* parte) S 
a la venta el jueves, 7 de junio. ^ 
S Todas estas obras se publican INTEGRAS, sin la más leve mutilación, en S 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
al precio increíble de treinta céntimos. 5 
Suscripciones al APARTADO 466. — MADRID. 5 
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Nota del Sindicato de 
Técnicos de Telcgrafos 
El Sindicato Profesional de Técnicos 
de Telégrafos nos remite una nota que, 
en extracto, dice lo siguiente: 
"La Dictadura organizó en diversos 
Cuerpos del Estado una selección del 
personal, con objeto de cubrir con sus 
elegidos las funciones directivas de los 
diferentes servicios encomendados a 
aquellos Cuerpos. Entre los civiles figu-
raban los de Correos y Telégrafos. Y si 
bien es cierto que, en un principio, la? 
formas se cubrieron con una apariencia 
de imparcialidad al verificar la selección 
mediante una oposición, no es menos 
exacto que inmediatamente unas nor-
mas arbitrarias desnaturalizaron aque-
llos rectos propósitos. 
Baste decir como muestra que cons-
ti tuía elemento esencial y principalisi-
mo para la puntuación, según rezaban 
las condiciones de las convocatorias pu-
blicadas en el "Diario Oficial", los in-
formes secretos y reservados de los je-
fes de I0.3 departamentos, informes que, 
naturalmente, versaban más que sobre 
la competencia del funcionario, sobre su 
adhesión a aquel régimen. Y como prue-
ba de esto se ve que la Dirección gene-
ral ordenó que se quemaran todos los 
ejercicios y que no quedase de ellos ras-
tro alguno. 
El Gobierno Berenguer anuló aquellas 
oposiciones y volvió cada funcionario a 
su puesto del escalafón. Debemos hacer 
constar que el director general que in-
formó en este asunto era letrado del 
Consejo de Estado, don Juan Barriobe-
ro y Armas, barón de Río Tobia. Con-
signemos asimismo con satisfacción el 
hecho de que, bien guiados por un es-
píri tu de laudable compañerismo, bien 
por un íntimo convencimiento ético y 
moral, los funcionarios de Correos afec-
tados por la anulación de las oposicio-
nes, aceptaron sin protesta la decisión 
gubernamental. 
No así los de Telégrafos. Estos, en 
número de treinta y siete, se alzaron 
ante el Tribunal Supremo contra aque-
lla decisión, encontrando eco favorable 
en el alto Tribunal, quien ha dictado fa-
llo de acuerdo con sus pretensiones. Di -
cen que no pretenden discutir la legali-
dad de una sentencia. 
Lo que quieren decir es que surge 
ahora la colisión entre la ley y la moral, 
y dicen que legalidad cumplida no quie-
re decir justicia satisfecha, ni mucho 
menos, moral servida. Añaden que la co-
lisión se extiende a forzar a la Repúbli-
ca a reconocer como legales actos de 
la Dictadura que la misma Monarquía 
anuló. 
Termina la nota indicando cómo es-
Dos millones gastados en les assntefe de Malpka 
Se excluyen del inventar io de la Reforma a g r a r i a a lgunas 
f incas del duque de Alba y del conde de Bornes 
El Consejo ejecutivo de la Reforma 
Agraria se ha reunido bajo la presi-
dencia del señor Benayas. 
Se concedió una ampliación de cré-
dito de 178.000 pesetas para el soste-
nimiento de lo sasentados en la finca 
de Malpica (Toledo). Esta gran finca, 
aunque ha sido expropiada sin indem-
nización al duque de Arión. está pro-
duciendo enormes desembolsos al Ins-
tituto de Reforma Agraria. 
El señor Martín Alvárez hizo cons-
tar que él nunca se había opuesto a 
la concesión de esta clase de créditos, 
para que jamás-pueda achacarse el fra-
caso de estos ensayos de explotación 
colectiva a la falta de los recursos ne-
cesarios; pero que se verla obligado a 
llamar la atención del Consejo sobre el 
importe de los créditos concedidos para 
el cultivo de esta finca, que se acercan 
ya a los dos millones de pesetas, los 
cuales se han de reintegrar por los 
asentados con la actual cosecha. 
Se concedieron también 33.000 pese-
tas para la construcción de viviendas 
en la finca Malcominado, en Medina Si-
donia (Cádiz), y 2.500 para un corta-
fuegos. 
Se declaran excluidas del Inventario 
unas fincas del conde -de Bornos en el 
Registro de Vitigudino (Salamanca), y 
varias del duque de Alba, pertenecientes 
al Registro de Salamanca, y se incluye-
ron en él otras de este mismo señor, 
correspondientes, asimismo, al Registro 
de Salamanca y al de la capital de Cór-
doba. 
Se denegó la petición hecha por la 
Sociedad Aragonesa de Parcelaciones de 
Casetas (Zaragoza), para que el Esta-
do pospusiese el cobro de sus créditos al 
del préstamo que esta Sociedad tiene 
hecha a los parceleros. 
Se declaró abolida una prestación se-
ñorial de los vecinos de Fallas de Torre 
(Soria), y, finalmente,' se t ra tó con 
gran detenimiento de la expropiación de 
una parte de la finca de Moratalla (Cór-
doba), que habla quedado pendiente en 
tiempos del anterior director del Insti-
tuto. 
Se acordó excluir de la expropiación 
el palacio con el jardín y todas sus de-
pendencias y la conducción de agua^ 
—12 kilómetros—. Expropiar con el ca-
rácter de mejoras útiles no amortiza-
das, y, por lo tanto, con indemnización, 
una plantación de chopos y olmos, la 
casa cuartel de la Guardia civil, un mo-
lino aceitero con su maquinaria y va-
rias viviendas, cuadras y pajares por 
un valor de 291.000 pesetas. E l resto de 
la finca, ded cada al cultivo de cerea-
les y pastos y montonera, ya había si-
do expropiada sin indemnización de nin-
guna clase. 
iBIKIll l l l l l l lKim 
ta sentencia, que sirve a la letra de la 
ley, choca violentamente, a más de con 
la moral, con otras leyes, tan inviola-
bles como la que más, que la República 
dictó para reorganizar los servicios de 
Telecomunicación. 
Pestañas encantadoras 
Sin empegotarlas con cosas perjudicia-
les, que pican horriblemente. Sólo con 
BALSAMO I S A B E L 
maravilloso liquido de plantas america 
ñas, del cual se da un poquito y las po-
ne negras, aterciopeladas, larguísimas y 
espesas, verdaderamente estupendas. No 
use cosas peligrosas para los ojos; sólo 
Bálsamo Isabel, Inofensivo y de toda con-
fianza. Las pestañas parduzcas son feísi-
mas hasta en las rubias; en cambio, os-
curecidas con Bálsamo Isabel tienen un 
singular encanto, que favorece y hace 
los ojos más intensos y hermosos. En 
todas las perfumerías se encuentra a 
3,50 frasco, y quien desee folleto gratis, 
escriba a AURISTELA. Apartado 82, 
SANTANDER. 
3niiiiK*i!W<!ig'n|ir'iii^ 
m BALNEARIO DE QRlIZTEGüi 
Agua.- sulfurosas. Reumáticos y enfer-
medad9s de la piel. Purificación de la 
sangre. A -50 kilómetros de San Sebas-
tián, con excelente servicio de trenes. Di-
rector: Dr. Pérez de la Torre, de Valla-
dolid. Pensión, de 7 a 11 ptas. Garages 
independientes. Temporada: del 1.° de ju-
nio al 30 de septiembre. Modernizado 
completamente. Dirigirse al propietario: 
Don ANTONIO IZUZQUIZA. 
l:Sj::l!¡H!iil;WlliH!inilli;illll»i :íB:í 
SEGUNDA EXPOSICION DE CUNICULTURA Y PELETERIA 
— M I MB B — 
I I E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e C u n i c u l t u r a y P e l e t e r í a 
En el día de hoy se clausura la I I Ex-
posición Nacional de Cunicultura y Pe-
letería, en García de Paredes, 53. 
La céntrica situación del local de la 
Exposición, próximo a la Castellana, ca-
si esquina a Miguel Angel; lo sombrea-
do y agradable de los paseos; el arte de 
los "stands" y los maravillosos anima-
les expuestos, gallinas, palomas, cone-
jos, pavos, patos, ocas, faisanes, pavos 
reales,, ragondlnes, karakul, etc., hacen 
de esta Exposición el punto de cita de 
todo Madrid. 
La Cunicultura se abre camino en Es-
paña, y buena prueba de ello es esta 
Exposición, tan interesante y tan va-
riada. . 
Merece grandes elogios la entidad or-
ganizadora, la Asociación Nacional de 
Cunicultores de España y su Incansable 
presidente, el Ingeniero don Emilio Aya-
la Martín, ya que, unida a la Exposi-
ción, figura una preciosa instalación 
modelo de conejar, y la jaula recomen-
dada FOMENTO-REX metálica, que tan 
buenos servicios presta a la Cunicultura 
nacional. 
Atendiendo a numerosos requerimien-
tos, el próximo junio, y en el local mis-
mo de la Exposición, García de Pare-
des, 53, se dará un curso, de un mes de 
duración, teórico-práctlco de Cunicultu-
ra, a cargo del ingeniero señor Ayala. 
La Inscripción y matrícula puede ha-
cerse en las oficinas mismas de la Ex-
posición. 
SI no ha visitado la Exposición, no 
olvide que hoy domingo se clausura y 
se efectúa la distribución de premios, 
previas unas palabras del comisarlo ge-
neral. 
Los premios a distribuir son: 
Copas: del Jefe del Estado, de la Di-
rección general de Ganadería, de la Aso-
j i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i U i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i n i K 
i Granja de Nuestra Señora de Belén j 
I N S T A L A C I O N C E L U L A R 
= Rigurosa se fecc ión en conejo g igan t e de E s p a ñ a en sus va-
£ = riedades " P a r d o " y " L e o n a r d o " 
5 Unica casa en E s p a ñ a poseedora del ambicionado " P e t i t - g r i s " , £ 
que ha obtenido el 
P R I M E R P R E M I O • 
i en la 
1 SECUNDA EXPOSICION DE CÜNICULTURÍ í PELETEBIII DE M I j 
2 Para correspondencia : s e ñ o r d i rec tor de La Gran ja de Nuest ra E 
5 S e ñ o r a de Be lén , C a ñ a m e r o s ( C á c e r e s ) 
?uiiiiiiiMiiimiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiniiii m iiiimiiimimmr 
O F R E C E M O S 
LOS M E J O R E S 
R E N A R D S . P L A T E A D O S 
a p r e c i e s s m c o m p s -
t e n c i a . 
¡ L e c t o r a s ! , a d m i r a r e l 
m a g n í f i c o e j e m p l a r c ' e l 
R E N A R D 
P L A T E A D O 
r a í P e l e l e n a r r a n c e s a 
C A R M E N , 4 
elación Nacional de Cunicultores de Es-
paña, del Comité de la Exposición, de 
la Cooperativa Agropecuaria. Objetos de 
arte: de la Asociación Nacional de In-
genieros Agrónomos, de la Asociación 
Nacional de Veterinarios; búcaros de la 
Asociación y copa de cristal y oro de la 
misma; premios en metálico y diplomas. 
La conferencia, clausura y distribución 
de premios, a las siete de la tarde, en 
el salón de actos de la Exposición, Se 
Invita a tan Interesante acto a cuan-
tas personas quieran pasar un rato agra-
dable e instructivo. 
J. M . 
Lnte de "Trac to re s L A N Z " a aceite pesado, despachado en la Aduana de Canfranc 
en 7 de a b r i l de 1 9 3 4 
M i 
/ m i n i i m i i m i r ? m m m m i i ! t i E i m i m m m i ¿ . 
Gran ja de cunicultura 
1 M DE FEBNINOO ALONSO I 
[ (CUENCA) | 
S Razas explotadas: "Chinchilla" y 3 
» "Berller francés". En breve: "Gl- S 
Z. gante Blanco de Buscat", "Gigan- S; 
2 te de España" , " A n g o r a " y S 
"Habana". V. 
I ; E S P R O D U C T I V O I 
E L C O N E J O ? 
¡5 Manual sumamente útil para cuni- " 
5 cultores noveles, por M A R T I N s 
~ GAROES MASEGOSO, técnico en = 
~ Cunicultura. E 
S Los pedidos, acompañados de su 5 
E importe, 2,50, a su autor. Casas de Sj 
Femando Alonso (Cuenca) 




o^oitP nesado ( F u e l - O i l ) : es sencillo, de 
N i n g ú n t r a c t o r iguala al L A N Z ( 3 t ipos) * a c 6 ' ^ ffrandísima e c o n o m í a de con -
f á c i l . manejo , resistente, de precio reducido y de una gr 
H sumo, g a r a n t i z a d a 
O T T O W O L F . C . E s p a l t e r , 8 . M a d ñ d . T e l . 2 ^ 3 
" S t a n d " de l 
C a s a 
UIR ! A VI 
lOMPAÑIll 
V 
Fábrica de material $ 
avícola y cunícola ü 
^ L 0 R R í 0 j 
( V I Z C A Y A ) I 
Oe izquierda a derecha y de ar r iba abajo: Ejemplar de "Chinchil la" , t ipo medio de 3,580 kx'os, presentado 
por la Granja de Nuestra S e ñ o r a de Belén, de Casas de Fernando Alonso ( C u e n c a ) . — C r í a Karacul , pura 
raza.—Stand de la Jaramilla.—Stand de Nuestra S e ñ o r a de Belén, C a ñ a m e r o ( C á c e r e s ) . — G i g a n t e Bouscat, 
0,500 kilogramos, el m á x i m o peso alcanzado en E s p a ñ a . — S t a n d de la Casa Zubia y Compañ ía . Material avíco-





i G r a n i a - C o n e i a r L A J A R A M I L L A 
C U N I C U L T U R A 
N U T R I A - R E X _ ARMIÑO-REX - H A B A N A - R E X - CHINCH1-
L L A - R E X - G I G A N T E S C H I N C H I L L A - G I G A N T E S F L A N D E S 
G I G A N T E S B L A N C O S D E B O U S C A T 
C H I N C H I L L A S A Z U L E S R U S O S 
Siete primeros premios en la Primera Exposición Nacional de Cunicultura. Madrid, Mayo 1933. 
A V I C U L T U R A 
PATOS de P E K I N , enorme puesta y huevo b l a n c o . OCAS de T O U L O U S E . HUEVOS p a r a INCUBAR 
Para pedidos e i n fo rmes , d i r ig i rse a 
A . M a r t i n e s 
F o r t u n y , 3 7 . M A D R I D . T e l é f o n o 3 2 4 1 1 . C O S L A D A ( M a d r i d ) 
MadricUAño XXIV. -Núm. 7.642 E L̂. D E B A T E Domingo 27 de mayo de 1934 
ALGUNAS OBRAS DE LA EXPOSICION NACIONAL DE BELLAS iyi , 4 
P a l a m ó s , hermoso paisaje claro y transparente, grabado por Pedro Gil 
Moreno de Mora 
"Compos ic ión" , de Soria Aedo. E l pincel vibra de ind ignac ión y se hace 
enérg ico y vigoroso ante la t r is te escena de vandalismo y barbarie 
L a cor recc ión y la aparente sencillez del modelado son 
las notas salientes de esta bella cabeza de Torre Isunza 
La gracia de la com 
posición se completa 
con la finura del co 
lor en esta graciosa 
escena de Rosario 
Velasco 
" L a maja del Generalife", evo-
cación granadina, entre r o m á n 
tica y moderna, de Jorge A p 
perley 
La aparente rudeza de la manera uo qui ta morbidez n i exp res ión 
a este hermoso busto de atrayente serenidad 
E l dominio pictór ico no es obs t ácu lo para la grata Ingenuidad que 
muestra Marisa Roesset en e l re t ra to de la n iña de los p á j a r o s 
Bell ís ima cabecita infan t i l , en la que el maestro Santa Mar í a ha sabido 
dar el encanto de la inocencia 
MADKID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.642 E L D E B A T E ( 1 7 ) Domingo 27 de mayo de 19S4 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A 
Despuéa de una temperada Uesastro 
sa, desde el punto de vista artístico, la 
veterana Sociedad Filarmónica n o s 
ofrece, a modo de fin de fiesta, un 
concierto interesantísimo, a cargo del 
violinista polaco Simón Goldbcrg. Do 
gran temperamento, potente sonido, téc-
nica muy segura y, sobre todo, perfec-
ta comprensión musical, el joven con-
certista interpretó un programa tan 
vario, que pudo demostrar plenamente 
sus grandes facultades. De la sonata 
en «sob menor, de Bach, para violín 
solo, pasó a otra sonata, también en 
«solv menor, de Debusay, para lo cual 
tuvo que cambiar completamente de 
estilo, amoldándose admirablemente a 
las delicadezas e irisaciones de la mú-
sica moderna francesa. Kay que tener 
en cuenta que en Debusr'y, hembre in-
capaz de comprender y 'pract car las 
formas clásica£, la palabra sonata!» 
vuelve a su significación primitiva de 
«snonare». Es, pues, una fantasía be-
llísima, que evoca paisajes, surtidores, 
juegos de agua, pero que no puede cla-
sificarse como música de cámara, so-
metida a una arquitectura determina-
da. Continuó Goldberg, ya en plan vir-
tuoso, con el popularisimo «Rondó ca-
prichoso», de Saint-Saéns, terminando 
triunfalmente el concierto con la sona-
ta en «do» menor de Beethoven. Muy 
eficazmente ayudó en su labor a Gold-
berg el pianista Hans Neumark, acom-
pañando al violín con precisión y per-
fecto sentido musical. 
Los pocos socios que quedaif, esta-
ban asombrados, a fuerza de aburrir-
se en las anteriores sesione •. Hubo 
prolongadas ovaciones y gran entusias-
mo. Ahora, aprovechando este momen-
to luminoso, piensen los' directivos de 
la Sociedad Filarmónica, que el bri-
llantísimo historial de la entidad no 
permite defender tanto de nivel, y que 
es imprescindible renovarse o morir. 
Joaquín TU RIÑA 
pedido de localidades. Despáchase conta-
duría. 
C o m e d i a 
A precios corrientes (cinco pesetas bu-
taca), esta tarde y todas las noches. "La 
mlss mág miss", la obra de más éxito y 
da más risa que hubo* jamás. 
P o p u l a r e s d e " ¡ O h , o h , 
e l a m o r ! , , 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Obse-
quian al público, precios populares. Ult i-
mas representaciones. Miércoles, noche, 
estreno: "Camarada", de Honorio Maura. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 6,45 y 10,45: "La 
chulapona", el gran éxito lírico del año. 
Z a r z u e l a 
Hoy domingo, a las 6,30 de la tarde, úl-
tima representación de "Doña Francis-
quita", por la diva María Esplnalt. A 
continuación, y en obsequio al público, 
María Espinalt cantará la romanza de la 
carta de "Gigantes y cabezudos", acom-
pañada por la orquesta. Noche, última 
representación de "Don Gil de Alcalá". 
Butaca, 3 pesetas. Martes, 29, estreno, 
"El hermano lobo". 
E n e l C ó m i c o s e c e l e b r a r á 
u n a f i e s t a e n h o n o r d e 
l a s " m i s s e s 
El próximo lunes por la noche, en el 
COMICO, tendrá lugar una brillantísima 
fiesta teatral en honor de "Miss España" 
y de las representantes de bellezas regio-
nales. Para honrar a las bellas que con-
currirán todas ellas al espectáculo, se ha 
dispuesto un espléndido programa. 
T e m p e s t a d a l a m a n e c e r " 
Por Kay Francis y Walter Huston. Una 
maravilla de interpretación, de interesan-
tísimo argumento y de técnica cinema-
tográfica. Se proyecta en el CINE SAN 
CARLOS. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, "Mayo y Abril", clamo-
roso éxito de Quintero y Guillen, mara-
villosa interpretación de Amparito Mar-
tí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e * ' 
Realiza el milagro de llenar los teatros 
desde que se estrenó, y actualmente la 
linda sala del ASTORIA. Butacas, 3, 2 
y 1 peseta. 
G r a n f u n c i ó n e n h o n o r d e 
l a s " m i s s e s " 
Tendrá lugar mañana lunes, 28 noche, 
en el COMICO, en homenaje y con asis-
tencia de la proclamada "Miss España", 
y de las "Misses regionales". Hay gran 
M í 
Cartelera de espectáculos 
?ARA HOY 
TEATROS 
ASTOÜIA,-—A las 4,15, 6,45 y 10,45, El 
Divino impaciente (por la compañía Ri-
cardo Calvo-Alfonso Muñoz). Butacas. 
3, 2 y 1 pesetas) (27-9-933). 
CALDERON.—6,45 y 10,45, La Chu-
lapona (éxito clamoroso) (1-4-934). 
COMEDIA.—6,45 (butaca, 5 pesetas). 
La "miss" más "miss"; 10,45: La "miss"* 
más "miss". (13-5-934.) 
COMICO (Diaz Artigas-Collado). Pre-
cios populares, 6,45 y 10,45, ¡Oh, oh, el 
amor! (últimos dias) (29-4-934). 
ESPAÑOL (temporada popular Meliá-
Cibrián).—6,45, La melodía del jazz-
band; 10,45,, Todo un hombre (butaca, 
2 pesetas) (31-10-931). 
FO NT ALBA (Carmen Díaz. Popular). 
6,45 y 10,45, Compañerita del alma (9-
5-934). 
LARA.—A las 7, Mi chica, butaca, 5 
pesetas; 10,45, Mi chica; butaca, 3 pe-
setas (5-5-934). 
MARIA ISABEL (Compañía Martí-
Pierrá).—A las 6,45 y 10,45, Mayo y Abril 
(3-5-&34). 
MUÑOZ SECA (despedida de la com-
pañía Loreto-Chicote).—4,15, 6,45 y 10,45, 
La casa de doña Andrea (19-5-934). 
TEATRO CHUECA.—4,15, 6.45 y 10,45, 
Fu Manchú. • 
VICTORIA (compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45, La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A las 6,30, última re-
presentación de Doña Francisquita y 
romanza de la carta de Gigantes y ca-
bezudos, por la diva María Espinalt. A 
las 10,45, Don Gil de Alcalá, última re-
presentación. Butaca, 3 pesetas (21-4-
934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
colosales funciones por la nueva compa-
ñía de circo formada por 10 atracciones 
internacionales. 10. Entre ellas los fa-
mosos perros albañiles de Egochaga. 
Elva Roy and Company. Joe Otells y la 
emocionante atracción del teatro Prín-
cipe de Gales, de Londres, La Inquisi-
ción. Butacas, 5 pesetas. General, 1,25. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Prime-
ro, a remonte: Abrego y Lar rañaga con-
tra Arce e Iturain. Segundo, a remonte: 
Abrego I I I y Ezponda contra Ostolaza 
y Zabaleta. Se jugará un tercero. 
PLAYA DE MADRID.—Abierto todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1,50. Viaje por El Elba. Revista fe-
menina. Córdoba (documental en espa-
ñol). Tienda de loza (dibujo en colores). 
Noticiarios de actualiad mundial. Cádiz: 
El capitán Rojas en el castillo de Santa 
Catalina. Reportaje de las "misses" es-
pañolas y la corría celebrada en su ho-
nor. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
ALKAZAR—A las 5, 7 y 10,45, El bo-
tones del hotel Dalmacia. Exito insupe-
rable de Dolly Haas (19-5-934). 
AVENIDA—A las 6,45 y 10,45: El abo-
gado (por Jhon Barrymore y Bebé Da-
niels) (23-5-934). 
BARCELO.^,30, 6,45 y 10,45: Mucha-
chas de Viena (opereta de Satrauss con 
sus valses encantadores) (1-4-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 11 ma-
ñana a 1 madrugada: Incendio en el 
puerto de Nueva York. Gran premio au-
tomovilista de Trípoli. Fiesta de Juana de 
Arco en París. Barcelona: Visita de la 
escuadra japonesa. Inauguración del cir-
co Hagembeck. Supuesto táctico de avia-
ción en Cuatro Vientos. Maniobras del 
Tercio en Dar-Riffien. Primera vista ci-
nematográfica del territorio de Ifni . El 
rey de los deportes (emociones de un 
"camerámen"). Corrida de toros en la 
Plaza de Madrid en honor de las "mis-
ses".—Lunes, continua, de 3 a 1, el mis-
mo programa. 
BILBAO (Teléfono 30796). -1,30. 6,45 y 
10,45: Ultimo día de Se ha fugado un 
pr«so (13-4-934). 
CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,45: Viaje de 
ida (Kay Francis y William Powell) (25-
5-934). 
CAPITOL—6,45, 10,45: La mujer acu-
sada y Juan García y su orquesta. Telé-
fono 22229. Precios corriente? (23-5-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).-
4,30, infantil: El valle de las sorpresas, 
por George O'Brien, y otras; 6,45 y 10,45: 
Ultimas de Una mujer como ninguna 
(opereta, por Liane Haid). Mañana: Au-
diencia imperial (opereta de Strauss, por 
Martha Eggerth (7-11-934). 
CINE DOS DE MAYO. -^ IS , 6,45 y 
lO^Sr^La cruz y la-espada (eñ español) 
(G-3-934). „" ' 
CINE GENOVA (Telefono 31373).—4,30: 
Un ladrón en la alcoba (Miriam Hopkins 
y Kay Francis); 6,30 y 10,30: Grandioso 
éxito de la maravillosa realización de Lu-
bitsch: Un ladrón en la alcoba (Kay 
Francis, Miriam Hopkins y Herpbert 
Marshall) (23-2-934). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45. Topaze (17-5-933.) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—4,45, 6,45 y 10,45: t F. 1 no con-
testa. (Grandioso éxito). 
CINE DE LA PRENSA (Telefono 
19900).-4,45, 6,45 y 10,45: El canto del 
ruiseñor. (Gran acontecimiento) (22-5-
934). 
CINE VELUSSL\ (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 41. El instinto de los 
animales (instructiva). Actualidades UFA 
número 139. Fabricación del hilo de al-
godón (cultural). Vaya disgestión (dibu-
jos). Butaca 1,50. Lunes, cambio de pro-
grama. 
CINEMA ARGÜELLES.—4,15, 6,46 y 
10,45: Fra Diávolo. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (niños 
0,50 y 0,75).—6,30 y 10,30 (siempre pro-
grama doble): Viva la libertad y El dia-
mante orlow (Liane Haid e Ivan Petro-
vich (copia en alemán) (27-3-934). 
CINEMA ESPAÑA.—A. las 4,30, 6,30 y 
10,30: El precio de la inocencia (habla-
da en español). La dama del club noc-
turno. 
CINEMA GOYA.—4,15: Sección infan-
t i l ; 6,45 y 10,45: Fra Diávolo. 
COLISEVM.—4,15 y 10,45: El adivino, 
poir Warren William. (Ultimo día de la 
temporada cinematográfica.) 
FIGARO (Tel. 23741)—4,30, 6,30 y 10,30: 
El primer derecho de un hijo (últimas 
proyecciones). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Una viuda romántica, por 
Catalina Bárcena. 
PALACIO DE LA MUSICA.^,15, 6,45 
y 10,45: Tú eres mío (Jean Harlow. y 
Clark Gable). 
^PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único, butaca, 
1,50): Holanda (panorámica). Dibujos de 
Betty Boop. Havayana (tecnicolor). Pes-
ca de ballena (documental). Cadetes y 
colegiales (revista). Lunes, dos tarde, 
cambio completo de programa. 
PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,45: La ca-
lle 42. (Precios de verano.) Ultimo día. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: El amule-
to (misterio indio"). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A. las 4,30, 6,45 y 10,45. 
La fiesta del rey Coll (dibujo en color) 
y Palacio flotante (sensacional "f i lm" 
Paramount, con George Brent y Zita 
Johann). (12-5-934.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—A las 4,30, In-
fantil, graciosísimas, cómicas, preciosos 
juguetes y asistencia de Pichi e Inesita. 
V I C T O R I A 
Un éxito y una obra admirable 
de LEHAR 
A las 6,45 y 10,45, éxito de No dejes la 
puerta abierta, por Raúl Roulien y Ro-
sita Moreno. 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 4,30, 
6,45 y 10,45: Tempestad al amanecer (por 
Kay Francis y Walter Huston). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 9. Tel. 42325)—A las 4,30 y a las 
7: Violetas imperiales.. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30: Ro-
sa de medianoche. El divorcio y la fa-
milia (Stan Laurel y Oliver Hardy). 
TEATRO FUENCARRAL (Tel. 31204). 
4,30, 6,30 y 10,30: El túnel. 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, gran 
éxito: Hoy o nunca, preciosa superco-
media música!, por Jan Kiepura y Mag-
da Schneider. 
BANDA MUNICIPAL.—En el Retiro, 
11,30 m., "Oviedo", pasodoble, Marquina; 
"Dionisiacas", Florent Schmitt; Inter-
medio de "La Melga", Guridi; "E l gallo 
de oro". Inttoducción y marcha del cor-
tejo, Rimsky-Korsakow; "Sinfonía in-
completa", Schúbert; Núm. 1, Allegro 
modérate; núm. 2, Andante con moto; 




ASTORIA.—A las 6,45 y 10,45, El 
Divino impaciente (por la compañía Ri-
cardo Calvo-Alfonso Muñoz). Butacas, 
3, 2 y 1 pesetas) (27-9-933). 
CALDERON—6,45, El último román-
tico; 10,45, La Chulapona (éxito clamo-
roso) (1-4-934). -
CIRCO DE PRICE—A las 10,45, gran-
diosa función benéfica, tomando parte 
las más eminentes artistas de los tea-
tros de Madrid. Vea usted carteles de 
este acontecimiento. 
COMEDIA.—A las 10,45: La "miss" más 
"miss". (13-5-934.) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Pre-
cios populares, 6,45 y 10,45, ¡Oh, oh, el 
amor! (últimos días) (29-4-934). 
ESPAÑOL (temporada popular Meliá-
Cibrián).—6,45, Todo un hombre; 10,45, 
La melodía del jazz-band (butaca, 2 pe-
setas) (31-10-931). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45, Compañerita del alma. (Butaca, 
tres pesetas) (9-5-934). 
LARA.—A las 7, Mi chica; 10,45, Las 
ermitas; butaca, 3 pesetas (5-5-934). 
MARIA ISABEL (Compañía Martí-
(Exclusiva de este Cine para la actual 
temporada) (18-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Lo que sueñan 
las mujeres (Nora Gregor y Gustav Froh-
lich). 
CAPITOL.—6,45, 10,45: Pecadores sin 
careta (estreno), y Juan García y su or-
questa. Teléfono 22229. 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).—6,45 
y 10,45: Audiencia imperial (opereta de 
Strauss, por Martha Eggerth). Botaras 
una peseta (9-5-933). 
CINE DOS DE MAYO (Lunes popu-
lar).—6,48 y 10,45: La cruz y la espada 
(en español) (6-3-934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Formidable programa extra-
ordinario: Papá Noel. (Maravilloso dibu-
jo en colores). En cada puerto un terror 
(divertidísima, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy), y Con el agua al cuello (Robert 
Montgomery e Irene Purcoll). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 16,45: Una aventura amorosa (10-
1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Vuelan mis cancio-
nes, por Martha Eggert (22-11-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: La segunda juven-
tud. (Estreno). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Doña Francisquita. 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Carbón y 
Rápteme usted (Jacqueline Francell) (24. 
12-931) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
Un disparo al amanecer. Sueño dorado. 
CINEMA GOYA (Lunes popular. Bu-
taca, 0,75).—6,45 y 10,45: Fra Diávolo. 
COLISEVM.—No hay función con ob-
jeto de preparar la temporada de gran-
des espectáculos internacionales. Inaugu-
ración el martes 29. Se despachan lo-
calidades. Teléfono 14442. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,45: 
Amor sobre ruedas (graciosísima opere-
ta humorística). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Se ha fugado un preso. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Tú eres mío (Jean Harlow y 
Clark Gable). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: El aboga-
do (Jhon Barrymore y Bebe Daniels). :. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: El no-
vio de mamá, con Imperio Argentina y 
Miguel Ligero. (13-4-934.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10,45: Anny se divierte, preciosa come-
dia por la graciosísima Anny Ondra. 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10,45; Tempestad al amanecer (por. 
Francis y Walter Huston), 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: El peque-
ño gigante (Edward G. Robinson). 
TEATRO FUENCARRAL (Tel. 31204). 
6,30 y 10,30: Sierra de Ronda. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: El novio 
de mamá, por Imperio Argentina y M i - , 
guel Ligero. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-', 
pone aprobación ni recomendación. La? 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iTEfKrnwBaR» 
C O M I C O 
DIAZ ARTIGAS - COLLADO 
Populares, 3 ptas. butaca 
5 ¡ O h , o h , e l a m o r ! " 
Ultimas representaciones 
Miércoles, noche, ESTRENO 
C A M A R A D A " 
( T O V A R I T C H ) 
Traducción de Honorio Maura 
y F. Presas 
EL EXITO DEL AÑO EN PARIS 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z x x ^ 
i t t l i l l l l l l i W M ^ 
1 f r o n t ó n m a d r i d ! 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
£̂í̂ A las 6,45 y 10'45' Mayo y Abril l G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
q u i n i e l a s i 
TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45, Fu = 
Manchú. 
VICTORIA (compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45, La ronda de las bru-
jas 
ZARZUELA.—A las 6,30, Doña Fran-
cisquita. Precios populares. Butaca, 2,50. 
Noche no hay función para dar lugar al 
ensayo general de El hermano Lobo. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Salsamendi y Aguirre 
contra Jurlco y Errezabal. Segundo, a 
rémónts: Mugueta y Alberdi contra 
Aramburu I I y Guruceaga. 
PLAYA DE MADRID.—Abierto todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. 
Avenida Dato. 22. 
lE¡Hi»ni¡uniiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiniii!iiMiii!iiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiMiinii»' 
iiiiiiBiiiiaiiiKiiiiHiiiiniiiiniiiBiKim^ 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA UEBLES A P O L I N A R 
I N F A N T A S 1 
a b r b e ¡3 3 7r a • n E b n 
ALKAZAR.-
I ronda 
de las brujas 
Intérpretes: Celia Gámez, Cándida 
Suárcz, Fierre Clarel. 
CliNÍES 
-A âs 5, 7 .y 10,45, doble 
•i programa Fox, Enemigos inseparables y 
Así es Broadway, por Marian Nixón y 
Joan Blondell. 
AVENIDA.—A las 6.45 y 10,45 (estre-
no): Ariane, la joven rusa (Elisabeth 
BergnerK 
BARCELO.—6,45 y . 10,45: Janet Gay-
nor en Paddy, lo mejor a falta de un 
chico (25-4-934). 
BILBAO (Tpléfono 30796).—6 4í) y 10,45: 
? ¿ ! § ^ $ ^ § $ $ ^ ^ 5 ^ $ $ ^ $ ^ $ ^ § S ¡ B u £ t e r Crabbe en Tarzán de las ñeras. 
mmun 
• LIMONADA I D E A L c a m p o y E L MEJOR PURGANTE 
a i ! 3 ; i i ! 5 i a i i i ! i 




— s i n u n s o l o e x p e r i m e n t o . . . y c o n 3 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a — 
N U E V A S C A R A C T E R I S T I C A S N U E V A S C A R A C T E R I S T I C A S 
—mayor potencia, mayor velocidad y 
mayor a c e l e r a c i ó n — t o d a v í a . 
—nuevo carburador doble con nuevo 
múltiple de admisión, para* ahorro de 
combustible, m a y o r sincronización y 
mejor arranque en frío. 
—-ballestas transversales más flexibles, de 
hojas silenciosas, con efecto de suspen-
sión independiente en las cuatro ruedas. 
— amortiguadores más perfectos. 
— nueves relación de engranajes, para 
acilidad de conducción . 
s i e m p r e c o n 
culata de aluminio, 
c igüeñal equil ibrado es tá t ica y 
camente. * 
pistones de aluminio 
cambio de marcha sincronizado. 
Imami-
BIIBIH 
p r e s e n t a 
i 
JOYERIA, PLATERIA y RELOJERIA. Gran surtido en artículos para regalo. 
No comprar sin visitar esta casa. 
CARRERA DE SAN JERONIMO, L —:— TELEFONO 12249. —:— MADRID 
ll!ll!IÍ!llliai¡llll¡lllilllll¡IIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIII!IIIHII>! B E 1 i * 
—nuevas válvulas con re t én y muelle de 
nuevo tipo, que permiten extraer la 
válvula por la culatea. 
—termostato. 
—nuevos interiores de gran lujo, i 
—nuevo s i s t ema d e ventilación ind i -
vidual. 
—nuevo radiador y nuevo í a p ó . 
—techo interior abovedado. 
—nuevos colores de carrocerías . 
— m i l y un detalles de nuevo refina-
miento 1934. 
acero inoxidable en las piezas exteriores, 
p ro tecc ión de bonderizado en los esmaltes, 
ángu lo de 9 0 ° en los bloques de cilindros 
y los codos del c igüeñal , para eliminar 
la vibración. 
e t c . 
es decir, todas las característ icas de un 8 cilindros 1934—ve loc idad , aceleración, 
belleza, y suavidad de marcha—menos las de coste y consumo, que corresponden a 
as de un coche de menor n ú m e r o de cil indros. 
C O N EL FORD V-8 1934 
el 8 cilindros deja de ser la excepc ión y, puesto en condiciones de ofrecer sus 
ventajas al precio y con el gasto de un coche corriente de menos cilindros marca 
en la historia del a u t o m ó v i l ' u n a nueva etapa de su progreso: a part ir de 1934 , 
^ ^ a n 8 al precio de un 4». 
Pruebe un «8» antes de adquirir su coche. Pida 
^ * hoy al Concesionario Ford.una demost rac ión , quizá 
m a ñ a n a sean ya demasiados los interesados, y no 
disponga usted de tanto tiempo para una prueba 
a su gusto 
F O R D M O T O R I P !r R I r A 
B A R C E L O N A 
.....puede usted adqui 
tirio a pl 
Cada jueves, escuche, c**» nueve y media 





v i s i í a r e l m e j o r e s t a b l e c í m i e n t e d e c a l z a d o s 
d e E s p a ñ a q u e s e i n a u g u r a e i d í a 
i l f C i O ) A l L 
NUEVO MANANTIAL DE ECONOMIA 
MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS • m O O i C & i O "JÁt 
E L ü h B A l t 
¡ n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Con escasa animacjó», se hicieron ten 
sólo en las galerías .¿el Banco de Espa-
ña las siguientes operaciones: Alicantes, 
fln corriente, 226,25; flh próximo, 227; en 
alza, 230 y 230,25; Nortes, fln corriente, 
260; Explosivos, fln próximo, 659, y 660 
papel. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del día 26) 
Pesetas ¡ 207,15 




Pesos argentinos ' 354,50 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 26) 
Chade, serie A-B-C 6í,j 
Idem id. D 135 
Idem id. E v.. 133 
Idem, bonos nuevos 28 
Acciones sevilláTiasr;.... 163.1... 
Donau Save Aidria.,.. 36 
Italo-Argentina • „., 89 -
Elektrobank 609 
Motor Columbus 224 
I . G. Chemie 572 
Brown Bovery ^ 94 
Pesetas , 42,05 
Francos i 20,30 
Libras .~ 15,65 
Dólares .'# • • 3,075 
Marcos \ 120,80 
BOLS^ DE LONDRES 
Acciones: Cílade, 8; Barcelona "Trac-
tion, odr., 16:1/2; Brazilian.-Traction, 
9 3/8; Hidro Eléctricas securíties, ordi-
narias, 5 3/8; Mexican Litgth and power, 
ord., 7 1/2; id^m id. id., pref., 8 1/2; Si-
dro, ord., 3 3/4); Primitiva Gaz of Baires, 
11; Electrical Musical Industries, 32 1/8; 
Sofina, 1 3/8. ; 
Obligaciones; Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 1/5; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 78; Argentina 4 por 100, resci-
sión, 97; 5 J/i pior 100 Barcelona Traction, 
48; Cédula argentina 6 por 100, 64; Me-
xican Tramway, ord., 4 3/4; Wbitehall 
Electric Inves.tmentsv 20. 5/8; Lautaro Ni-
trate 7 por 100, pref., 7 5/8; Midland 
Bank, 88; Armstrony Whítworth, ordina-
rias, 5 1/2; idem id. 4 por 100 debent, 
82 1/4; City 61 Lond. Electr. Light, or-
dinarias, 35 3/8; idem id. id. 6 por 100, 
pref., 30 3/4;:. Imperial Chemical, ordi-
narias, 35 5/8;; idem id. deferent, 9 1/8; 
ídem id. 7 poi 100, pref., 32 3/8; East 
Rand Consolidated, 28; idem id. Prop. 
Mines, 48 1/2; Union-JCorpóration, 6 5/8) 
Consolidated Main Reef, 3 1/8; Crown 
Mines, 12 5/1& 
COTIZACIONES DE MONEDAS 
EN PARIS 
Moneda Día 25 Día 26 
Francos, máximo «... 48,50 
Mínimo t 48,40 
Suizos, máximo 239 
Mínimo j •«.«... 238,75 
Belgas, máximo 171,75 
Mínimo 171,50 
Liras, máximo 62,60 
Mínimo 62,40 
Libras, máximo 37,40 
Mínimo f í'iíémMii 37,30 . 
Dólares, máximo 7,35 
Mínimo i . 7,33' 
Marcos oro, máximo ... 2,90 
Mínimo 2,89 
Esc. portugueses, máx. 34,20 
Mínimo 33,80 
Florines, máximo 4,98 
Mínimo 4,97 
Cor. noruegas, itf^x. ... 1.89 
Mínimo 1,87 
Checas, máximo 30,70 
Mínimo 30,50 
Danesas, máximo ^ 1,68 
Minimo 1,66 






















































Coronas checas 1 2 
Marcos finlandeses ??*̂ 75 
Escudos portugueses.., 
Lei . . . . . t » 
Pesos argentinos....... 


















CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 































Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Predomina la flojedad en el mercado, a pesar de que el cierre 
registra alza general. Ante la orientación que se veía en la 
Bolsa se impusieron precios topes. Escasa actividad en todo 
momento. La reacción producida el jueves fué contenida el 
• viernes sin gran esfuerzo 
INDECISION EN LOS ULTIMOS MOMENTOS DE LA SEMANA 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Sobre una base en extremo movediza 
se ha desarrollado la vida de la Bolsa 
en esta úl t ima semana. 
No sorprendió el comienzo, porque el 
ambiente en el transcurso de los dias 
de vacación dominical no habla varia-
do. Y más, si se tiene en cuenta er re-
sultado del primer día del debate f i -
nanciero en la Cámara, seguido por el 
mercado algo de lejos, pero en sus con-
óefctiencias-muy-de cerca. 
.En.cambio^ .constituye una verdadera 
sorpresa para la especulación las con-
diciones en que la Bolsa cerró la se-
mana. Se esperaba el principio, pero 
no se esperaba tal fin, en consideración 
a qué en los últimos días se ha cum-
plido uno de los acontecimientos que 
habían despertado mayor entusiasmo 
en el plazo de estos primeros cinco me-
ses del año actual. 
Iihpresión, pues, de conjunto en ex-
tremo irregular por lo que a loa cam-
bios se refiere. 
En cuanto a la actividad, no hay nin-
guna característ ica saliente: es preci-
samente la carencia de negocio una de 
las notas cumbres de la semana. 
Causas 
No se ha devanado mucho los sesos 
la gente para buscar las causas de la 
depresión en que vivió el mercado en 
los tres primeros días de la semana. 
La Bolsa ha seguido paralelamente 
el cauce de los acontecimientos politi-. 
eos y sociales. Impregnada de un irre-
frenable pesimismo, cuando se trataba 
de los primeros, en los segundos no ha 
podido recibir impresiones halagadoras. 
Pesimismo por la falta de alientos: 
no. satisface la marcha parlamentaria; 
existían temores de que el desenlace 
del debate parlamentario en tomo a 
la gestión de la dictadura en materia 
de Hacienda tuviera otras repercusio-
nes de mayor alcance. 
Pero pesimismo mayor todavía por 
el curso de los conflictos sociales: a la 
vista los atentados promovidos con mo-
tivo de la huelga de metalúrgicos, el 
mercado se impresionó. Pero m á s que 
estos incidentes, la Bolsa cotiza la fal-
ta de política decidida en este terreno, 
en el que el comentario bursát i l encuen-
tra que se ha avanzado muy poco en 
estos meses. 
E l letargo fué en aumento y la pe-
sadez cundió a todo el mercado, desde 
valores de dividendo a los grupos de 
renta fija. 
Precios topes 
Y consecuencia natural de esta po-
sición del mercado fué la imposición de 
precios topes para los valores de es-
peculación por la Junta sindical de 
nuestra Bolsa: 
AJicantes, a 225. 
Nortes, a 255. 
Explosivos, a 655. 
Truncada de este modo la normali-
dad y el juego libre del mercado, la 
Bolsa se convirtió en desierto. No sólo 
por la impresión que estas medidas—ge. 
neralmente solicitadas por un mismo 
grupo de especuladores—suelen produ-
cir, sino porque las demás plazas en-
viaban sobre Madrid cambios notoria-
mente inferiores a los que aquí estaban 
permitidos, y la corriente circulatoria 
de arbitraje quedaba muerta. 
Los topes se impusieron, aparte las 
causas que ya hemos expuesto, por 
la depresión con que venían de Bilbao 
los Explosivos, donde se llegaron a ha-
cer a 625; es decir, a 640, quince ente-
ros por debajo del precio tope de Ma-
drid. 
¿Surt ieron efecto los precios topes? 
A l parecer, si; contuvieron la baja e 
impidieron mayores repercusiones. Pa-
ra algunos, esto es suficiente para jus-
tificar la imposición de las limitaciones. 
Para otros, el éxito no es causa sufi-
ciente para justificar.-la .jcesíxicción> 
A este respecto, se argüía la conve-
niencia de que se hubieran levantado 
hace dias las medidas de restricción 
por las que se autoriza la petición del 
papel. Si este resorte no hubiera sido 
utilizado tanto tiempo, la Junta sindi-
cal habría podido utilizarlo sin llegar 
a estas otras medidas extremas. Re 
cuórdese que hace unos meses, cuando 
se produjo el descenso brusco, lo^ cam-
bios descendieron muy por debajo de 
los tipos actuales (212, por' ejemplo, en 
Alicantes), sin que se adoptaran me-
didas de esta clase. 
Reacción y recaída 
A l abrigo, pues, de estas consideracio-
nes, en el mercado s« formaron de nue-
vo los dos bandos, ya clásicos: uno en-
arbola la bandera dei in terés supremo 
sobre el de la especulación; otro, es" 
grim« el argumento del especulador de 
pura cepa; el que jüega, gana © pierde, 
y hay que estar ai resultado. 
A romper la monotonía abrumadora 
én que se desenvolvía la semana. vino 
la reacción que experimentó el merca-
do el jueves. 
La Prensa matutina divulgó la noti-
cia: "guillotina" para la ley de deroga-
ción de la de Términos municipales, quór 
rum para las tarifas ferroviarias. La 
noticia no podía ser más favorable para 
que el mercado saliera del atolladero en 
que se encontraba. Y, efectivamente, an-
te tal ammeio los cambios se orienta-
ron súbitamente al alza, sin esperar a 
nuevas confrontaciones y nuevas influen-
cias. Los precios topes quedaron relega-
dos, y la especulación, si bien no con 
mucha intensidad, porque nunca están 
de más las precauciones en estos tiem-
pos en que tanto abundan los sobresal-
tos, se apresuró a mejorar sus posicio-
nes. 
Con esta predisposición quedó el mer-
cado. Pero el viernes, una vez aproba-
das ambas leyes, no se dió por entera-
do. Es decir, no acusó mejoría alguna. 
Se contentó con mantenter los precios 
dei día anterior, ligeramente orientados 
al alza, pero con gran sordina. Y Barce-
lona se encargó de aguar las alegrías 
y enviar otra vez a nuestra plaza cam-
bios que enfriaron todo entusiasmo e 
hicieron retroceder las cotizaciones ca-
si al mismo punto anterior a la reacción. 
La recaída, según unos, obedecía al 
exceso de posiciones a realizar, confian-
do en el alza de las tarifas; según otros, 
a la impresión producida en el merca-
do catalán por la suspensión de la vista 
del proceso de Casas Viejas. Este asun-
to acaparó todos los comentarios del 
viernes, pero en realidad existían mu-
chas dudas respecto a la eficacia de esta 
causa. 
Balance 
Junta de la Compañía 
del Norte 
El dividendo de diez pesetas por 
a c c i ó n s e r á l ibre de impuestos 
— — — * • 
" L a ley de Aurnento de tarifas con-
tiene importantes concesiones" 
— + 
L a Junta t r a n s c u r 4 ¿ normalmente y 
d u r ó «ólo hora y m e d í á 
El sábado, a las diez y media de la 
mañana, se celebró la Jynta general.or-
dinaria der acoinnistas de la Compañía 
del Nort* de España. Presidió el mar-
qués de Alonso' Martínez.' Fueron nom-
brados escrutadores' eí i*épre3entante del 
Banco de Bilbao, con 68,749 acciones, y 
don Juan Antonio G-amazo, con 20,840 ac-
ciones. 
Llenados los requisitos de trámite, hizo 
uso de la palabra don José María Ro-
dríguez, como presidente de accionistas 
y Obllgacipnistasr Ferrocarriles, quien 
solicitó que se pagaran con el remanente 
los impuestos del dividendo de 10 pese-
tas propuesto por el Consejo. 
Le contestó él presidente, marqués de 
Alonso Martínez, quien dijo qué éste era 
efectivamente,el propósito del Consejo, y 
que sólo un defecto de redacción había 
hecho interpretarlo de otro modo. Se con-
cede, pues, el dividendo de 10 pesetas 
por acción con' cargo a las reservas, l i -
bre de impuestos. 
! Habló a conHáuación el señor Ruiz, 
clon Joaquín (hijo), quien, 'dés^üés de 
hacer constar qué ño" le parecía oportu-
no descertfer a cuestiones de segundo 
término, pidió al Consejo que tuviera en 
cuenta su petición del año pasado de re-
forma de los Estatutos, y le rogó que hi-
ciera una manifestación explícita en el 
sentido de que aprovecharía la primera 
coyuntura propicia para realizarlo; 
El m u-qués, de; Alonan Martínez con-, 
testó diciéndóle que -todavía no había lle-
gado esta coyuntura, f que el . Consejo 
tiene preparado el estudid para adaptar 
de este modo,; en cuanto sea posible, los 
Estatutos a la realidad. 
• El señor Maestu, dqspüés de pedir 
aclaraciones pQr.no habpr sido leída el 
acta de la Junta anterjór, ^pasa a estu-
diar el balance y Memoria^ del ejercicio. 
El punto principal de;.su estudio se 
refiere a la cuestión de las obligaciones. 
Hace ver que hay obligaciones que con 
un valor nominal de 500 pesetas han pro-
áucido solamente a las Compañías 223. 
De un valor total de 1.800 millones,, la 
Compañía sólo ha recogido 1.200 millo-
nes. Esto significa, dijo, un peso muerto, 
una carga que la Compañía no podrá so-
brellevar. Es preciso, añadió, "buscar una 
fórmula que evite estos males, armoni-
zando los intereses de la Compañía y del 
obligacionista. 
El presidente le contestó diciendo que 
las Compañías tienen principal empeño, 
y así lo han hecho hasta ahora y lo ha-
rán en adelante, eü ' cumplir honrada-
mente sus obligaciones. Las emisiones de 
obligaciones por debajb del tipo de la 
par obedecen siempre a las condiciones 
del mercado, pues hay que combinar el 
tipo de interés con la amortización. Es-
to es lo que se hizo én las emisiones dé 
obligaciones: la Compañía: no ha regala-
¿ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i imniL 
MflOliflS PARA TRABAJAR i 
Pese a esta recaída, el balance de la 
semana en los cambios es más bien fa-
vorable, según puede verse en el si-
guiente cuadro: 
VALORES Anterior Ult ima DUer. 
Billetes: 










— danesas » 
Pesos uruguayos «.......< 
— chilenos 
argentinos h ~.~,m 
— Costa Rica 
El Consorcio Almadrabero 
Por decretos del ministerio de Marina 
se ha admitido la dimisión de don An-
gel Rizo Bayona del cargo de delegado 
del Estado «n ,el-Consorcio Nacional Al-
ma dr abe rp, y-se nombra para dicho pues-
















Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1900 
Amortizable 5 pbr 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1926 
Amortizable 5 por 100 1927, s. 
Amortizable 5 por 100 1927, c... 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 






























































MAYO.—Día 26.—Ordinaria: Compama 
de Ferrocarriles y Tranvía*, Rambla de 
Cataluña, 61, 1.°; S.^A.-Morató, en el do-
micilio social (ambas en Barcelona). 
Día ¿7. — Compañía Internacional de Ig 
Maderaa, S. A lBadajoz); Azucarera Ig 
Leopoldo, S. A.; Azucarera del Gállego, l 
S. A. tambas en San Sebastián); Mutua 
Mediterránea (Seguros-Vida), (Barcelo-
na); Granja "El Henar", S. A ; Sociedad 
Eépañola de Contratas, S. A. (Florida, 
núm. 12). (Ambas en Madrid.) 
Día 2*.—Sociedad Española de Salva-
mento de Náufragos (Montalbán, 2); Con-
sorcio Nacional Almadrabero (Sevilla, 3); 
Compañía de las Marismas del Guadal-
quivir, S. A (Villanueva, 4); S. A Espa-
ñola de Automóviles Renault (Francisco 
Ferrer, 7); Compañía Metalúrgica de 
Mazarróo (Alarcón, 7); Sociedad Hidráu-
lica Santillana (a las 12), (plaza de la 
Lealtad, 3); Minas de Rodalqullar, S. A. 
(Antonio Maura, 10); Compañía del Fe-
rrocarril de Madrid a Aragón (en sü Id-
eal sociaJ); La Papelera Madrileña, Luis 
Montiel y Compañía, S. en C. (calle Zo-
rrilla) ; Sociedad Ibérica del Nitrógeno 
(Barquillo, 1); Laboratorios Fede, S. A. 
(Marqués de Cubas, 9); Sociedad General 
Española del Mercurio (Sevilla, 3). (To-
das'en Madrid,) Sociedad Hullera Espa-
ñola; S. A, Productos Pedro Homét, Ban-
co Hispano Colonial. (Todas en Barcelo-
na.) Sociedad Industrial Santa Bárbara 
(Oviedo); Sindicato- Civil de Obligacio-
nistas Hipotecarios de "Fábrica de Mie-
res, S. A." (Oviedo), 
Día 29.—Banca López Brú, S. A; Com-
pañía de 'Gas y Electrcidad, S. A ; Ban-
co Vitalicio de España;.-Sociedad Anóni-
ma Clausolles; Pañolerías Baró, S. A.; 
Caja de Previsión y Socorro; Compañía 
del Ferrocarril de Zafra a Portugal, (To-
das en Barcelona,) S. A. Alambres del 
Cadagua i Alonsotegui); Compañía > "Mi-
nora dé Setares; Compañía Siderúrgica 
del Méditerráneo. (Todas en Bilbao.) So-
ciedad _ Anónima Joyería y Platería de 
Guérrilca' (Guernica); Antracitas de Be-
sande, S. A. (Conde de Xiquena, 3); Aso-
ciación Nacional de Olivareros de Espa-
ña (Los Madrazo, 15); Ganz Ibérica, So-
ciedad A. E. (Almirante, 15); España, 
S. A (Seguros); S. A. Madrid-París (Des-
engaño, 25); Banco de Construcción, So-
ciedad Anónima (Juan Bravo, 81); So-
ciedad General Española de Seguros y 
Reaseguros (Alcalá, 16, principal); So-
ciedad Española de Construcción Naval 
(a las 11,30), (Sagasta, 25); Compañía 
de\ Ferrocarril de Madrid a Aragón (Es-
tación del Niño Jesús) ; Unión Española 
(Seguros Generales), (Espoz y Mina, 1); 
S. A. Abonos Medem (O'Donnell, 7). (To-
das en Madrid.) 
•Día 30.—Compañía Continental de Im-
portación, S. A. E,; Mutua Hispánica de 
Seguros; La Constancia (C. A. de Segu-
ros); Sociedad Productora de Fuerzas 
Motrices, S. A.; Equipo Bosch, S. A.;; So-
ciedad Anónima Cros; Aguas de Huélva. 
(Todas en Barcelona.) S, A. Fundición 
Bolueta (Bilbao); Antracitas del Pisqer-
ga, S. A. (Conde de Xiquena, 3); Socie-
dad Española .del Acumulador Tudor 
(Victoria, 2); Compañía Sevillana de Fe-
rrocarriles, Minas y Metalurgia, S. A,; 
Teledinámica Turolense, S. A. (Victoria, 
núm. .1); Sociedad Española de Electri-
cidad Brown Bovery (Avenida del Conde 
de Peñalver, 21); "Covadonga", S. A. de 
Seguros (Alarcón, ,7).; La Equitativa 
i Fundación RoíHIo), Compañía Anónima 
de Reaseguros (a las 11,30)', (Al ;alá, 65); 
La misma (Seguros 5obre la vida), a las 
1?; L a misma (Riesgos diversos), a las 
12,30; Elster, S. A. fLuis Mltján, 4); So-
ciedad de Grandes Redes Eléctricas, So-
ciedad Anónima (Juan de Mena, 8); Com-
pañía del Ferrocarril de La Carolina y 
LA 
M A D E R A ! 
V U E V A S Y U S A D A S 5 
Siempre tas mejores 
I Guilliet Hijos y C.a I 
S FERNANDO V I . 23. — MADRID = 
^iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin? 
n i i • n • t n i i i i i i i n : •< • • • • 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige titulo. Edad 
Termina el curso de la 
Asociación de Ganaderos 
La Asociación General de Ganaderos 
ha celebrado este aflo sus Cursillos de 
vulgarización agropecuaria, a los que 
han asistido más de 250 alumnos de 
Madrid y provincias. 
Las enseñanzas han tenido un carác-
ter práctico en las diferentes especlali-
d -ies. Han durado un mes, del 23 de 
abril al 23 de mayo actual, en cuya 
fecha se clausuraron. 
La sección de industrias derivadas de 
la leche, en general, estuvo a cargo del 
ingeniero Agrónomo don Juan Díaz Mu-
ñoz y del profesional especializado don 
Valeriano Ríesco; la de avicultura y cu-
nicultura, del profesor don Salvador 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que ¡Castelló y Carreras, y la de apicultu 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", Preciados, 23 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimo» 20 plazas, para 25 presentados. 
• • • i • b t i • • m m b b i 
JOYERIA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, .repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz. 7. — MADRID. — Teléfono 1070fi 
aii:Kr«iB¡(>«i;«'ium¡:>.B¡..|.:l' • • 
.fiiiiHiHiiiiiiniHiiiiiuiniiiiiiiiiniiitiiiiiiii; 
I CASA SERNA I 
OCASION UNICA EN = 
PULSERAS P E D I D A , = 
SORTIJAS. PENDIEN- = 
TES, MEDALLAS, RE- = 
LOJES TODAS MAR- S 
CAS, PLATERIA, PA- = 
NUELOS M A N I L A E = 
I N F I N I D A D DE OBJE- = 
TOS PARA REGALOS = 
DE VERDADERA OCA- = 
SION 
: Hortaleza, 7 (rinconada). Teléfo- E 
" no 10290. 
NO T I E N E SUCURSALES 
M l l l l l i l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' 
anpiB>""B H B B B B B: B B B iBHUlBl 
Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 
do nada a nadie 
L a realidad nacional p.r°loTcicnr ' a cí0n ^ ^ ^ 7 . , 
sus); Cervantes, S. A. de.Seguros (a las 
Habla otro accionista para impugnar 
las aseveraciones del señor Maestu, y a 
continuación dirige la palabra a la Junta 
el señor Vives (don Blas), quien recuer-
da a ios accionistas la necesidad de po-
nerse a la altura de las circunstancias, 
sin olvidar la rtealidad nacional. La rea-
lidad es que acaba de ser aprobada una 
ley por la cual se venía batallando hacía 
diez años. Se refiere a las causas del dé-
ficit de las Compañías, y dice que hasta 
los socialistas han reconocido esta rea-
lidad. Se ha obtenido el aumento de un 
15 por 100 después de haber desplegado 
una actividad heroica para obtenerlo. El 
aumento había sido siempre una bandera 
de la. oposición, y para conseguirlo ha 
sido preciso encontrftr'un hombre r ~ i 
el señor Lerróux, que arrostrara la im-
popularidad, unas Cámaras de Comercio 
y de Industria que lo apoyaran, una 
Prensa que entendiera los problemas vi-
tales de nuestra," économía y un Parla-
mento que se hipiera. cargo de esta rea-
lidad. Invita a todos a seguir combatien-
do hasta conseguir la resolución final, 
sin desconocer que ésta del aumento de 
las tarifas contiene muchos concesiones 
importantes. 
Sindicatura de tráfico 
En los Fondos públicos la tendencia 
fué común a la de todo el mercado en 
las tres primeras jornadas. Había una 
gran oferta, que pesaba sobre los corros. 
En cambio, al cerrar la semana, y cuan-
do se produjo la recaída, los valores del 
Estado tuvieron bastante fuerza para re-
sistir e] empuje de la especulación, y 
no sólo conservaron el terreno que ha-
bían reconquistado, sino que experimen-
taron nuevos avances. 
En valores industriales la tónica de 
la semana es el retraimiento: ni en los 
momentos cumbres la actividad tuvo 
gran desarrollo. 
Merece especial mención el corro de 
cupones de la Telefónica, para sus ac-
ciones preferentes; en la semana ante-
rior cerraron a 3,50, y en ésta a 5,75, 
papel. A últ ima hora el corro aparecía 
menos concurrido, y cede la tensión. 
En el mercado del cambio internacio-
nal no hay, respecto a la peseta, nue-
vos factores que cotizar. 
S t a n d a r d 
9, 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Fernando el Santo, 24. Recambios. 
' E H H H B B B Bl D ffl B • B S 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man 
cha. Venta: F. GAYOSO, Arenal, 2. 
BiiiiiBiiiiiBiiiiiB'iini'n'iiifliiPiBiiiiwiniiiiniiiiiiiiiiiiiifl 
A R T I C U L O S P A R A C O M U N I O N 
14,60 Vertidos seda tres tallas, pretíoso modelo. 
80 Vestido íde rico crespón y bordado mano. 
12,95 JuSgoa interiores tres prendas, fino encaje. 
16,50 Juego1 tres prendas, aplicado suizo y encaje. 
26,60 Juego» tres prendas, seda brochada y encaje, 
3'̂ 6 Cofias1 preciosos modelos tul y encaje. 
1,70 Limosnera a juego de la cofia anterior. 
4,90 Velos de tul, bonitos bordados moda. 
8,75 Velos de tul forma virgen, fino modelo. 
13,60 Velos sevillanos todo encaje de seda-
0,70 - 0,90 Guantes finos buena calidad. 
2 Medias hilo o seda gran clase. 
0,90 Pañuelos de tul, bonitos bordados. 
1,25 Pañuelos de crespón y fino encaje. 
Después de varias rectificaciones del 
señor Maestu y otros accionistas, el pre-
sidente anuncia que se va a dar lectura 
de un proyecto de sindicatura del tráfico 
del Norte y M. Z. A. El señor marqués 
de Alonso Martínez dice que ambas Com-
pañías marchan en el mejor-Acuerdo y 
ej» un contacto continuo para^Él; estudio 
de los problemas que les soff^comunes. 
Hay servicios que en estos momentos se 
explotan ya en común y hay otros que 
mediante este': proyecto podrán serlo. 
El proyecto, que fué leído por ¿el señor 
Reparaz, significa tina uhjLficaeión y sim-
plificación industrial, añadió el presiden-
te. Con ello' se a tenderá . al interés de 
cada Compañía y al interés común. Vie-
ne a constituir una especie de segura 
mutuo. E l Consejohpjde aqtorización a la 
Junta para el convenio como trámite 
para presentar el proyecto al Gobierno, 
cuya autorización se necesita. 
El señor Moreno Ossorio y él señor 
Bravo (don Juan Antonio) pronuncian 
separadamente palabras* de agradeci-
miento en respuesta a las frases de aten-
ción que les dirigieron varios accionis-
tas en el curso de- sus intervenciones. ' 
Las filiales 
6), (Serrano. 3). (Todas n Madrid.) 
Día 31.—S. A. Oxidos Flores (Jaén) ; 
Siemens Industria Eléctrica (Barquillo, 
núm. 38, Madrid); Criado & Lorenzo, 
C. A. (Zaragoza). 
La crisis de la industria 
vizcaína 
Han visitado al subsecretario de 
Obrajs públicas, el gobernador civil de 
Vizcaya y los directores de las fábricas 
Babcok Wilcox y Euskalduna, de B i l -
bao, para exponerle la crítica situación 
de dichas fábrica'?, que, si no obtienen 
pedidos antes del mea de agosto, ten-
drán que cerrar, dejando en la calle a 
más de 5,000 obreros, y. en general, la 
de toda la industria v zcaína. Gestiona-
ron también ante dicho ministerio la 
pronta aprobación del decreto abriendo 
concurso para la fconstrucción de 150 lo: 
comotoras,- y a l ' que ambas factorías 
piensan concurrir. 
El subsecretario les informó que, ya 
aprobado el proyecto de decreto, pron-
to aparecerá éste en la "Gaceta". 
El importe de la? 150 locomotoras 
—60 millones—figura en el presupues-
to ordinario, en la partida de auxilios 
del Estado a las Compañías ferrovia-
rias. El plazo de construcción es de seis 
años. Esto supondría trabajo seguro du-
rante ese tiempo para 2.500 obreros. 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecciones nerviosa». 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
^ . ' ^ ' • • v i ; . ! : , l i i ^ l i B^'B! B^B-Bn'B:! 
Impresionante liquidación 
NO DEJE DE VERLA 
Por retirar del negocio esta sección, se 
vende todo por la tercera parte. 
Camisas caballero, cremallera. 3 ptas 
Camisas niño, cremallera .... 
Camisetas interiores caballero. 
Cortes pantalón lana teñnis, 
desde 
Corte traje caballero desde... 
Calcetines, tapetes, sábanas, 
telas blancas de h i l - y al-
godón, desde 0,75 
VILLAR, MARIANA PINEDA, 10 
(Junto al teatro Cómico) 
R Él B l!Í B llttl B" B"B"'B B B B B 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES SERRA 





ra, del profesor don Teodoro José Tr i -
go. En todas las secciones contaron 
profesores y alumnos con el material 
y las primeras materias necesarias pa-
ra las prácticas diarias, que han sido 
muy detenidas. 
Los sábados se han dado asimismo 
por el señor Díaz Muñoz conferencias 
sobre alimentación de ganados y culti-
vo de prados, y por el señor Castelló 
sobre genética avícola. 
Los alumnos, al terminar los Cur-
sos, solicitaron de la Asociación de Ga-
naderos que se les permitiera continuar 
sus relaciones sociales con la misma, 
formulando consultas y cuantas aclara-
ciones necesitaran en el ejercicio de sus 
respectivas especialidades, y a ello ac-
cedió dicha Corporación. 
El maestro quesero, señor Ríesco, sa-
lí el mismo día de la clausura con el 
material de enseñanza para Córdoba, de 
donde habían reiteradamente solicitado 
de la Asociación su asistencia para dar, 
durante los días de fiesta, conferencias 
práct icas sobre fabricación de quesos 
y manteca. 
ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorloh Hemorroidll del doctor Rlbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
Farmacia de la Viuda Rlbalta, Rambla 
te r í a s y externas. Prospectos gratis 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Gac 






Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Vi rginia 
C R A V E N A 
CON BOQUILL* DE COICHO 
Fabricados por Carreras, Un nombre español con una 
reputación inlernacional por la calidad de sus producios. 
LA CONFERENCIA DE TRANSFERENCIAS 
PARIS; 26.—Noticias dé fuente parti-
cular, generalmente bien informada, ase-
guran, que se espera en París que la Con-
ferencia-de transferencias que en la ac-
tualidad se celebra en Berlín, termine 
dentro de breves dias. 
Se agfiega que, según padece, los acree-
dores de Alémahia han entregado al doc-
tor Schacht, presidente del Reich^bank,. 
una Memoria a la que deberá contestar 
antes del 31 del próximo mes de junio. 
Y otros muchos modelos con extraordinaria baratura 
18A\ c a t a 14 , P U E R T A D E L S O L , 14 £ 
( 1 5 a n t i g u o ) 
e f o n o 1 0 5 9 6 
Se pasa a continuación a discutir el 
resultado de las filiales de la Compañía 
del Norte. El presidente ¡ejepresa su con-
fianza de que el resultado de las filia-
les en lo sucesivo puede aumentar en 
calidad y en cantidad. El patrimonio pri-
vado entra en un período de resurgimien-
to, ya que la crisis ha llegado ya a lí-
mites extremos. 
Interviene nuevamente el señor Maestu, 
quien examina la situación del Ferroca-
r r i l Central de Aragón, para decir que 
su situación es ilegal y- para hacer ver 
él aumento del proyecto ejecutado res-
pecto al presupuesto primitivo, y exami-
qa también la situación de la Inmobilia-
ria Valenciana para haper notar algunas 
ategún él, irregularidaafea-bbsentydas' res-
pécto a la valoración de los terrenos ane-
jos a la estación del Norte en Valencia. 
Le contesta el señor vizconde de Es-
coriaza, quien le hace ver el entusiasmo 
con 'que fué acogida la adquisición del 
Central de Aragón y los rendimientos de 
esta línea: en los cuatro primeros meses 
del año en curso llega el aumento de 
la recaudación hasta 1.500,000 pesetas, de 
manera que a este ritmo podrá 'hacerse 
frente a las cargas financieras y atender 
al vididendo de las reservas coñ holgu-
ra. Respecto a la ilegalidad de la situa-
ción, dice que no es el caso único este 
de tener Sociedades en cartera, y que 
si existiera aquélla, habría que buscar la 
fórmula para que en ningún caso el fe-
rrocarril pasara a manos de ótro- Expli-
ca las causas dr la diferencia'observada 
entre la ejecución y el presupuesto del 
Central de Aragón. 
E l /señor Sánchez de León «oxrtestó aft 133^ 
señor Maestu sobre el asunto de la In-
mobiliaria valenciana. 
Concedido un voto de gracias al Con-
sejo, a propuesta de un accionista, se le-
vantó la sesión a la hora y media de 
haber empezado. 
Se ha dado el caso de que han inter-
venido este año los miemos oradores 
del año anterior, con la sola excepción 
del señor Bravo, que pronunció tan sólo 
unas palabras de cortesía esta vez. 
Banco Hipotecario de España 
El sábado por la tarde se celebró la 
Junta general de accionistas del Banco 
Hipotecario. Duró escasamente veinte mi-
nutos. 
Los beneficios líquidos ascendieron a 
12,1 millonea de pesetas, de los que. de-
ducidos 1,6 millones por impuesto de uti-
lidades, quedan 10,4 millones distribuidos 
así: dividendo 6 por 100, tres millones, 
reserva obligatoria de 10 por 100, pese-
tas 1.046.625; previsión para pérdidas 
eventuales, 1,8 millones; saldo, 4,6 millo-
nes, distribuido de este modo: adminis-
tración, 461.963 pesetas; participación al 
personal, 3 por 100, 138,588; Caja de pen-
siones del personal, 100,000 pesetas; di-
videndo supletorio, 4 por 100, dos millo-
nes; reserva de capitalización, 1,5 millo-
nes; participación del Estado y sobran-
te, 419.079 pesetas. , 
La reserva obligatoria asciende 17,8 
millones de pesetas; el total de las pre-
visiones, a 14,8 millones; la reserva de 
capitalización por el ejercicio de 1933, a 
1,5 millones. 
Durante el año 1933 se realizaron 1,881 
préstamos contra 1:594 el año anterior; 
el importe, 77,1 millones, contra 72,1 en 
E l b a c a l a o , p r o d u c t o n a c i o n a l 
L a e l i m i n a c i ó n del bacalao ext ranjero m e j o r a r í a nues-
t r a ba lanza de pagos 
Aparte de regar la economía nacional con una suma 
interesante de millones 
En estas úl t imas semanas se viene moviendo este tema de la importación 
y producción de dicho péscado, haciéndose consideraciones sobre las ventajas 
y desventajas de esa nacionalización del bacalao. 
Hasta ahora se oyó a los importadores de bacalao. Para ellos, el bacalao 
nacional es caro y malo. Hay que seguir—por lo visto—entregando año tras 
año los millones que se entregan al extranjero por este producto—varía de 26,6 
hasta 77,8 millones de pesetas oro—, perdiendo la esperanza de rescatar para 
nuestra economía esa suma tan interesante de millones, que, sin afectar lo 
más niínimo a los comerciantes de bacalaoy-que seguirían haciendo su nego-
cio—i irían a distribuirsé entre los pescadores, obreros de los secaderos, fabri-
cantes de redes, vendedores de pertrechos, etc., realizando una labor milagro-
sa en ese aspecto. 
Las impresiones de los que están realizando esta obra tan interesante de 
integralización de la balanza comercial, rescatando para las industrias del mar 
este viejo renglón de las pesquerías de bacalao, consideran que su obra debe 
recibir el aliento de todos, porque no puede ser más patriótica. 
Solicitan, aparte de la protección arancelaria actual, que existía antes, mu-
cho antes de que la "Pysbe" iniciara sus negocios—primas a la construcción para 
los nuevos barcos que en España puedan construir—como es su deseo—para 
aumentar su flota. Primas a la navegación que consideran justas, dada la am-
plitud de los viajes que sus barcos han de hacer. Y, por último, han hecho una 
petición de autorización para adquirir pescado fresco en aquellos mares leja-
nos de Terranova, Groenlandia o Islandia, pescado que sería curado en Espa-
ña, produciendo una cantidad cuantiosa de jornales, beneficio social de unos 
alcances insospechadas entre nuestra gente del mar, que ahora vive con un 
jornal aleatorio y por lo regular misero a fin de temporada. 
Posiblemente, aparte del resultado final de rescate para la economia nacio-
nal, de esos millones de pesetas oro que ahora entregamos a noruegos, ingle-
ses e islandeses, la obra más interesante de la industria nacional del bacalao, se 
encuentra en el aspecto social. 
Hay que recordar a este respecto las consecuencias dichosas que para los 
puertos francos de Bre taña han tenido las pesquerías de bacalao. La vida de 
esos puertos pesqueros se mantenía ' a base de unos jornales reducidos y no 
siempre seguros. Ahora, eso ha cambiado. En los puertos vascos, que es donde 
la "Pyfbe" se nutre de marineros y obreros, la influencia del jornal de la cam-
paña bacaladera, convertido en seguro sueldo de temporada, con sus primas, 
realiza una obra de mejoramiento social de un alcance considerable, solamen-
te representado por los dos millones de pesetas de salarios que se reparten. 
Téngae en cuenta que estos frutos tienen una extensión amplísima por to-
dos los terrenos; seguros, redes, pertrechos, víveres, sal, reparaciones de los 
buques. En total unos 10 millones de pesetas ,que vuelven a la economía nacio-
nal limpiamente, sin perjuicio absoluto para nadie. 
Es ésta una cuestión en la que insisten los productores de bacalao nacio-
nal. La "Pysbe" no pueden d&cir que sea un negocio grandioso. No han re-
pir t ido dividendo en muchos años. Ahora han repartido—a cargo de 1933 un 
dividendo del 6 por 100. Cualquier industria nacional renta más y más seguro. 
Pero lo interesante de este negocio es que, contra lo que es corriente, en 
un constante progreso técnico y comercial, va reduciendo los precios hasta 
conseguir imponer a la competencia extranjera la renta en los precios más 
bajos de los mercados latinos. 
La línea futura ha de ser de progreso. Progreso en técnica y en reducción 
de costos. Progreso que tiene una vía completamente libre. Las naciones que 
nos surten de bacalao tienen unas balanzas comerciales en relación con Es-
paña, tan favorables para ellos, que aunque les quitáramos unos miles de 
toneladas de sus importaciones de bacalao no se quejarían. Aún seguirían con 
saldo positivo. Y aún podrá Islandia seguir enviándonos miles y miles de 
toneladas de bacalao, aunque no sean las 30.000 que anualmente nos sirve de 
promedio, sin que apenas nos ofrezca contrapartida. No nos compra n i la sal. 
Que la compra en Ital ia. 
En el plan general de resurgimiento de nuestra economía mar í t ima es el 
bacalao un tema preferente. En él podemos movemos sin el temor de las r«-
preaaliae, posibles en cuanto toqueaaps f t ro articulo máa «ensibk «jue éeU. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La condesa de Montalvo de Aragón, 
nacida Gabriela del Alcázar y MlLjans, 
hermana de la condesa de CreecenU, 
ha dudo a luz felizmente a un hermoso 
niño, que es su tercer hijo y varón. 
El bautizo del pequeño se celebró 
ayer, se le impuso el nombre de Rafael, 
que ea el de su padre, y fueron padri-
nos su tia materna la marquesa de A l -
bis, y su primo Felipe Silvela y del A l -
cázar, hijo de los condes de Cafitillo 
de Vera. 
—-Cerno dijimos ayer, mañana lunes, 
a laa cinco de la tarde, se celebrará en 
la iglesia de San Fermín da los Nava-
rros la boda de la encantadora señori-
ta Eíenita López-Dóriga e Ibarra, con 
don José de Soto y Domecq. Por la gra-
ve enfermedad que padece don Carlos 
López-Dóriga, tío de la novia, el acto 
se celebrará en la mayor intimidad. 
—En la residencia de los señores de 
Pasarón (don Luís), se celebró ayer por 
la tarde una simpática ñesta. 
Las; encantadoras hijas de los due-
ños de la casa, María y Matilde Pasa-
rón y, García de la Rasilla, en unión de 
varias de sus amiguitas, dieron un con-
cierto que los asistentes a la ñesta pu-
dieron aplaudir con verdadera justicia. 
María Pasarón, Pilar Torregrosa y 
Rosario Garnica interpretaron diversas 
piezas de Rachmaninof, Listz, Larregia, 
Chopín, etc., y María Pasarón también, 
con su hermana Matilde, Mercedes 
Dóetch y Josefina Baumann, cantaron 
diversos trozos de "Carmen", "El bar-
biri l lo de Lavapiés", Strauss, "Mada-
ma Butterfly", Wágner, etc., demos-
trando todas ellas sus magníficas apti-
tudes artísticas. También, un tenor, el 
señor Guzmán, de amplia y bien t im-
brada' voz, deleitó con varios trozos da 
óperá. 
Entre los asistentes a la fiesta esta-
ban Iqs condes de Vallellano y de Gus-
tarredondo; señoras, señoritas y seño-
res de Calderón (don Abilío), Fresne-
da, Ruiz Jiménez (don Joaquín), Zapa-
tería,- Alonso, Fagalde (don Pedro). 
Dóetch, Delgado Pifiar, Lanuza, viuda 
de Laón, Zulueta, Garnica (don Pablo). 
García Loygorri, Navarro Reverter, viu-
da de Raventós, Martínez de Velasco 
(don José) , Mart ín Pefia, Alcalde, Gar-
cía de la Rasilla, viuda de Portilla, La-
casa,' Zapata, Ruiz, Torregrosa, Sego-
vía, PaJacíoá, Clavería, Mediano, Azcoi-
t i , Süárez, Rubio, etc. 
Antes. del concierto se sirvió una «s-
pléndida merienda. Los señores de Pa-
sarón, ella nacida García de la Rasilla, 
y sus hijos María, Matilde y Luis h i -
cieron admirablemente los honores a sus 
invitados. ' # 
—En Pamplona y por los señores de 
Blanco, de distinguida familia donostia-
rra, y para su hijo don Adolfo, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita M i -
lagros Rodríguez y Díaz, hija del ma-
gistrado de aquella Audiencia, señor Ro-
dríguez Dranguet. 
boda se ha fijado para el 29 de 
junio.-
—Ayer por la tarde, organizada por 
la Obra de Asistencia para los italia-
nos, «e celebró en el Ritz el anunciado 
té benéfico. 
Todos los amplios salones del hotel 
hubieron de ser ocupados para servir 
la merienda, pues tal era el número de 
asistentes. En el jardín se celebró un 
animado baile, y hasta algunos jugado-
res, muy pocos, pues el tiempo convida-
ba a-, estar al aire libre, se dedicaron a 
su diversión favorita. 
A-úl t ima hora se verificó el reparto 
de regalos que para la misma concedie-
ron los embajadores sefiores de Gua-
riglia^ el señor Caproti y otros va-
rios'señores . casas italianas. 
Asistían a la fiesta el ministro de 
Estado, señor Pita Romero; e! intro-
ductor de embajadores y señora de 
López Lago; embajadores de Méjico, 
Argentin , Italia, Brasil; ministros de 
Suecía, Polonia, Noruega, Perú, encar-
gado de Negocios de Checoslovaquia, 
todos con sus señoras, y otros numero-
sos elementos del Cuerpo Diplomático. 
También estaba .a colonia italiana 
en pleno, y de nuestra sociedad nume-
rosas familias, entre ellas las de Dúr-
cal,v Cimera, Vega de Anzo, Eliseda, 
San Esteban de Cañongo, Valdeigle-
sias, O'Reilly, González Hontoria, Lez-
cand, López Roberts, Hernández Gar-
nica, Castañeda, Soler, Saro, Batane-
ro, Peláez, etc., etc. 
—También ayer tarde se celebró la 
fiesta organizada por la Juventud Ca-
tólica de la parroquia del Salvador y 
Saa Nicolás, en el salón María Cris-
tina. 
La fiesta se celebró con arreglo al 
programa anunciado. Dijo unas paia-
1 -as el vicepresidente de la J. C, í-e-
fior Aparici; se proyectó la película 
«Violetas imperir es», y la soprano Ma-
r; Blumen cantó al piano, en forma 
ví'rd'- eramen . maravillosa, diversas 
composiciones. Además, el joven diplo-
mático don Agustín Foxá, conde de 
Foxá, que, como es sabido, goza fama 
de inspirado poeta, demostró ser tam-
oién gran recitador, dando ayer a co-
nocer varias de sus poesías. 
El lindo teatro estaba lleno, y en-
tv j los asistentes estaban muchas per-
sonas conocidas en la sociedad madri-
leña. 
—Se encuentra en Sevilla, pasando 
temporada en casa de los marqueses de 
Angulo y Casa Mendaro, la encantadora 
señorita Luisa Welczeck, hija de los em-
bajadores de Alemania. 
—Llegaron: de San Sebastián, la du-
quesa de Villahermosa « hijas Pilar y 
Carmen; de Londres, el marqués de L i -
nares. 
—Y marchó: a Barcelona, el conde de 
Montseny. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido el niño de diez años 
José Ignacio de Algorta y Coello de Por-
tugal, hijo de los señores de Algorta (don 
José), y nieto de don Francisco Coello 
de Portugal. Su cadáver fué trasladado 
esta madrugada al panteón familiar de 
Lequeitio (Vizcaya). 
•ll'i'WIIIIBIIIIIIIIIIBI^^ 
¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastas diarias del TRUST RE-
MATE. Barquillo. 4. 
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I El sensacional | 
"7" C I T R O E N I 
puede probarlo y adquirirlo, en 
las mejores condiciones, «n 
| « A OFICIAL SAINZ | 
I Núñez de Balboa, n* 3 [ 
Teléfono 53953 
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Judloatura.—Han aprobado los señores 
opositores siguientes: número 383, don 
Dámaso Ruiz Jarabo, 32,66 ; 398, don Jo-
sé María Salcedo Ortega, 38,40; y 410, 
don Eduardo Sánchez Cueto, 29,83. 
Están convocados para el lunes, día 
28, a las cuatro de la tarde, loa señores 
opositores números 454 al 557. 
Notarlas. — Han aprobado el primer 
ejercicio los señores opositores siguien-
tes: don Francisco Die Díaz, 28,03; don 
Carlos Balbontín Gutiérrez, 32,08; y don 
José Parra Illades, 28,16. 
El lunes, día 28, a las cuatro de la tar-
de, continuarán los exámenes, y están 
convocados los señores opositores núme-
ros 40 al 75. 
Secretarlos judiciales.—Han aprobado 
los señoree opositores siguientes: núme-
ro 348, don Mariano Pérez Oliveros, 16; 
351, don Francisco Navarro Hanza, 13; y 
353, don Tomás López Lamparero, 11. 
Para el lunes, día 28, a las cuatro y 
media de la tarde, están convocados los 
señores opositores, comprendidos entre 
los números 354 al 375. 
Aduanas.—Han aprobado los oposito-
res números 185, 190 y 192. 
Los números 198 al final de la lista, 
están convocados para el lunes, día 28, 
a las nueve y media de la mañana. 
Correos.—Para el lunes, día 28, a las 
cuatro de la tarde, están convocados los 
señores opositores números 678, 699, 705, 
723, 747, 753, 805, 919, 970, 984, 1.018, 1.059, 
1.080, 1.158 y 1.233. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los señores oposi-
tores siguientes: número 1.065, don An-
tonio Sesma de Mingo, 39; 1.068, don Jo-
sé Martínez Fernández, 34,74; 1.072, don 
Gustavo Adolfo de Garaizábal Gallo, 30; 
1.074, don Rafael Moreno Jiménez, 36; 
1.082, doña Francisca Canales Andueza, 
36; 1.088, don Pedro María del Guayo 
Urrutla, 32; 1.089, don Universo Caste-
jón de la Horra, 37,75; 1.093, don Mánuel 
Tomé Torres, 40; 1.095, don Alfredo Ave-
11a de Castro, 32; 1.096, don Manuel To-
mé Sastre, 30; 1.099, don Jesús López 
Cueto, 3$; 1.100, don Luis Sánchez Rodrí-
guez, 32; 1.102, doña María de la Blanca 
Cortés de Loma, 30,25; 1.103, doña María 
C í m Abadía Tarín, 32; 1.105, don Anto-
nio Mira Izquierdo, 34,50; 1.108, don Vi -
cente Sánchez Cervera, 38; 1.118, don 
Amadeo Pardo Bugallo, bl,50; 1.122, don 
Antonio Serrano Fernández, 37,75; 1.123, 
don Ernesto Bermúdez Nogueras, 39; 
1.126, doña Emilia Mendoza Palacios, 30; 
y 1.127, don Juan José Fernández Gar-
cía, 34,25. 
Para el lunes, día 28, a las tres de la 
tarde, están convocados los señores opo-
sitores comprendidos entre los nú-raeros 
1.204 al 1.253, como efectivos, y 1.254 al 
1.303, como suplentes. 
Ha aprobado el segundo ejercicio don 
Pablo Perales Frigols, 37,50. 
Es tán convocados los señores oposito-
res números 1.065 al 1.127, para el lunes, 
día 28, a las cuatro de la tarde. 
t 
DON JOSE IGNACIO DE ALGORTA 
y Coello de Portugal 
Ha fallecido en Madrid 
E L D I A 26 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
a los diez a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados padíes, don José y doña Dolores; herma-
nos, abuelos, primos, tíos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades recomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
El cadáver ha sido trasladado esta madrugada a Lequeitio 
(Vizcaya), donde se celebrará el entierro. 
A J E P R E Z 
Del g r a n torneo de Si tges y del campeona to del mundo . Con-
cursos pa ra e s t imu la r la af ic ión 
E l torneo de Sities (Barcelona). 
Orden de sorteo: 1, Gromer; 2, Domé-
nech; 3, Ribera; 4, Cherta; 6, Ticoulat; 
6, Tartakower; 7, Lloréns; 8, Sunyer; 
9, Rey; 10, Spielmann; 11, Prlns; 12, 
Koltanowsky; 13, Golmayo; 14, Lllien-
thal. 
Al cerrar esta crónica, tarde del vier-
nes, estará comenzando la primera ron-
da, en la que se enfrentan Tartakower 
y Rey, una de las partidas que más lla-
mará la atención de los aficionados es-
pañoles. En el gran torneo de la Expo-
sición de Barcelona, Tartakower fué el 
único que logró no ser derrotado por 
Capablanca, y además venció a todos los 
participantes españoles, excepto a Ma-
rín, con quien hizo tablas. 
Director del torneo: Tlon Valentín Ma-
rín. 
Subdirector: doctor Puig y Pulg. 
CAMPEONATO D E L MUNDO 
Partida número 180, 8.* del "match". 
Blancas, Alekhine; negras, Bogoljuboff. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. P3TD, AXC; 5. PXA, P4A; 6. 
C3A, O—O; 7. A5C, P3D; 8. D2A, T1R; 
9, P4R, P3TR; 10. A3R, D4T; 11. A2D, 
P4R; 12. A3D, C3A; 13. O—O, D2A; 14. 
PSD, C2R; 15. C4T, P4CR; 16. C5A, 
CXC; 17. PXC, P5R; 18. A2R, A X P ; 
19. P4TR, C2T; 20. P4C, POR; 21. DXA, 
T4R!; 22. D3D, PXA; 23. DXP, TD1R; 
24. A3D, D2R; 25. A5A, T7R; 26, D3D, 
PROBLEMA NUM. 72. 
Marín 
P W 3 
Mate en tres. 
CIA; 27. P5T, D4R; 28. TD1C, P3C; 29. 
D3A, D3A; 30. P4T, R2C; 31. D3D, 
T (IR) 2R; 32. T1T, D4R; 33. P5T, C2D; 
34. D3A, D3A; 35. PXP, CXP; 36. TXP, 
CXPA; 37. TXT, T X T ; 38. T1D, T2T; 
39. T1AD, D4R; 40. A3D, C7D; 41. D5A, 
D X D ; 42. A X D , C6A-t-; 43. R2C, C5T+; 
44. R3C, C X A + ; 45. PXC, R3A; 46. 
T1R, T5T? (realmente parece que T6T 
era la jugada natural y buena); 47 
T8R, T5AD; 48. T8TR, T X P + ; 49. R2C, 
R X P ; 50. TXP, P3A; 51. T7T, R4R; 52. 
P6T, T6TD; 53. T7R+, R X P ; 54. P7T, 
T1T; 55. R3C, P4A; 56. P4A,, PXP; 57. 
RXP, P5A; 58. RXP, P6A; 59. T7D, 
T1AD; 60. T7AD!, T I A - H ; 61. R6C, R5D; 
62. R7C, T1CD; 63. P8T = D, T X D ; 64. 
R X T , P4D; 65. R7C, R6D; 66. R6A, y 
tablas. 
Partida número 181, 16 del "match". 
Blancas, Alekhine; negras, Bogoljuboff. 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3TD; 4. A4T, C3A; 5. AXC, PDXA; 
6. C3A, A3D; 7. P3D, P4A; 8. P3TR, A3R: 
9. A3R, P3T; 10. P4TD, P5A; 11. P4D. 
PXP; 12. AXP, A5CD; 13. O—O, P3A; 
14. P5R, C4D; 15. C4R, C5A; 16. ASA, 
A X A; 17. D X D + , T X D; 18. C X A, 
P3CD; 19, C7C, T2D; 20. C6D+, R2R; 
21. C4Dr A4D; 22. P3CR, C X P + ; 23. 
R2T, C4C; 24. P4AR, CSR; 25. C(6D)5A-f, 
R1D; 26. CXPC, P3A; 27. TD1D, RIA; 
28. C(4D)SA, PXP; 29. PXP, TIC; 30 
P6R, T (2D) XC; 31. CXT, T x C ; 32. 
TXA, P X T ; 33, T8A+, R2A; 34. T7A-f, 
R3D; 35. T X T , RXP; 36. T6C + , R4R; 
37. R2C, P4C; 38. P5T, PSD; 39. TXPTD, 
P5C; 40. R3A. P6A; 41. PXP, PCXP; 42. 
T6R-1-!. R X T ; 43. RxC, abandonan. 
Final hermoso y aleccionador. 
La 17 también la ha ganado Alekhine. 
Centro Cultural del Ejército y Arma-
da.—El título de campeón está indeci-
so, al escribir estas líneas, entre los 
maestros Fuentes y Sanz. El primero 
lleva medio punto de ventaja, y a am-
bos les resta por jugar una partida. 
Sus contricantes respectivos son Añón 
y Cifuentes. 
En la próxima daremos la clasifica-
ción total de este torneo de campeonato 
de maestros y "ases". 
Partida número 182.—En sesión de si-
multáneas. Blamjas, Znosko-Borowsky; 
negras, Fuentes.-" 
L P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 3, P4D, 
P X P ; 4. CXP, C3AR; 5. C3AD, P3CR; 
6. A2R, A2C; 7, A3R, O—O; 8. O—O 
PROBLEMA NUM. 73. 
Pulg 
Protección de los pueblos T R I B U N A L E S 
en caso de guerra 
I ü 
Mate en doo. 
P3TD; 9. P3TR, P4CD; 10. A3A, A2C; 
11. P5R, A X A ; 12. DX A, P X P ; 13. DXT, 
PXC; 14. TD1D, P4R; 15. ASCR D3C; 
16. C5D, CXC; 17, DXC, D3A; 18." D X D , 
P X D ; 19. TR1R, C3A; 20. T4R, P5C; 
21. A2D, R2A; 22. P4AR, PXP; 23. 
T X P + , R2R; 24. T X T , R X T ; 25. P3TD, 
P6C; 26. PXP, R2R; 27. P4CD, P4R,; 
28. T1R, R3R; 29. P4TD, CID??; 30. 
PSC, PXP; 31. PXP, A l A; 32. RIA, 
C2C; 33. T1T, R4D; 34. T7T, C3D; 35. 
P6C, R3A; 36. TXP, R X P : 37. T8T, 
A2R; 38, T8CR, CSA; 39. T X P + , R4A; 
40. R1R, R5D; 41. P3CD. Aquí Fuentes 
tocó dos piezas, en un momento de ner-
viosidad, y optó por abandonar una 
partida que iba complicando adrede des-
de el principio con el propósito, más 
que de ganarla, de hacerla interesante. 
Triunfos de Spielmann y Lilienthal.— 
El primero viene a Sitges con los lau-
reles del torneo de Bossum (Holanda), 
y Lilienthal, supremo vencedor del gran 
torneo de Ujpest sobre Pire, Flohr, etc. 
Varios concursos.—Concurso "Diccio-
nario Ilustrado de Ajedrez". Lo abre 
la "Imprenta Vallinas" para conme-
morar la aparición de la elogiada obra 
de D. J. B. Sánchez Pérez. 
Bases: 
Primera. Las soluciones de los seis 
problemas (hoy insertamos los tres pri-
meros) de los insignes compositores es-
pañoles Marín, Puig, Paluzie, Armen-
gol, Argüelles y Novejarque, deben re-
mitirse a Imprenta Vallinas, Luisa Fer-
nanda, 5, Madrid, con el nombre y do-
micilio del concursante, antes del día 
30 de junio próximo. 
Segunda. Dos copas para los dos pri-
meros premios y cuatro medallas para 
los cuatro siguientes. 
PROBLEMA NUM. 74. 
Paluzie 
W i 
11 ü • ^ Mate en tres. 
Tercera. En caso de empate, dos pro-
blemas nuevos para desempate; y si 
-os opuaiqiSH "09̂ 08 'a^stsjad a^udma 13 
luciones acertadas, no se declarará de-
sierto 
Concursos de "L'Opinió" (Barcelona).— 
Primero, de problemas directos, incondi-
cionales, en dos jugadas. Segundo, ídem, 
en tres o más jugadas. Tercero, de ñnales 
artísticos. Cuarto, de fantasía (inversos, 
retrógrados y condicionales de todas cla-
ses). Quinto, de solucionistas de las com-
posiciones presentadas que se publiquen. 
Los problemas y estudios deben pre-
sentarse sobre diagrama encabezado con 
El Gobierno belga ha dirigido re-
cientemente invitaciones a todos los Go-
biernos extranjeros para que éstos en-
víen delegados a la cuarta sesión del 
<;Offlce International de Documenta-
f i de Médecine Militairc», que se ce-
lebrará en Lieja del 27 al 30 de junio 
de 1934. 
En el curso de esta sesión presen-
t a r án los señores de la Pradelle (pro-
fesor de la Facultad de Derecho de Pa-
rís) y Voncken (director del Office In -
ternational de Médecine Militaire), un 
informe sobre los proyectos de conven-
ciones destinadas a proteger a las po-
blaciones no combatientes en el caso 
de un conflicto armado. 
Dichos proyectos de convenciones son 
la obra de una Comisión médico-Jurídi-
ca, que ha reunido este invierno en su 
palacio el príncipe de Mónaco, con el 
propósito de lograr la realización prác-
tica de los votos acordados en Madrid 
por el Congreso de Medicina Militar, en-
caminados a humanizar las guerras y 
asegurar la protección de los no com-
batientes. 
En la actualidad pasan de 20 los 
Gobiernos que han aceptado la invita-
ción formulada por el de Bélgica para 
tomar parte en las deliberaciones. Por 
otra parte, la Facultad de Derecho de 
Lieja ha decidido colaborar en el es-
tudio de las cuestiones que se planteen 
con tal motivo. 
Las Facultades de Derecho de todas 
las naciones están invitadas a mandar 
representantes para revisar y poner al 
día el siguiente problema de Derecho 
Internacional de gran actualidad: «Es-
tudio de las relaciones entre los pro-
3'ectos de convención de Mónaco, sobre 
la humanización de la guerra y el de-
recho de gentes positivo». 
Este asunto será planteado median-
te una exposición del señor de la Pra-
delle, titulada, «Si estallase la guerra, 
¿cuáles serían sus leyes?» 
Después se presentarán sucesivamen-
te, estudios referentes a villas sani-
tarias, ciudades de seguridad para las 
poblaciones no combatientes; asistencia 
sanitaria para los ejércitos no belige-
rantes, y problema de las sanciones. 
niiiHiiiiaiiiniiiiininiiiiiiiiniiiiHi^ 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE. 5 
el nombre y dirección del autor, acom-
pañados de su solución completa, y diri-
girse a la Redacción de "L'Opinió", Sec-
ción de Ajedrez, Ronda de San Pedro, 11, 
principal, Barcelona, hasta el día 30 de 
noviembre de este año. Las soluciones, 
en el plazo de quince días desde la pu-
blicación de las correspondientes compo 
siciones. 
Se conceden premios de 50, 30 y 20 pe-
setas a los compositores y un tablero y 
juego de ajedrez (valor aproximado, 50 
pesetas) y tres diplomas a los solucio-
nistas. 
El entusiasta organizador y director de 
dichos concursos, señor Armengol, ha re-
cabado el asssoramlento de prestigios na-
cionales y extranjeros-
Soluciones.—Al número 63, CXP; al 64, 
A4A; al 65, D x C (el P3A debe ser P3CD, 
evitando la doble solución D2T); al 66, 
T5A!, C4D; 2. T4A!, etc.; si 1... C7R; 2, 
D3R+!, etc.; si 1„. CSC; 2. C I R + ! . etcé-
tera; si 1... R5R; 2, C5C-I-, etc.; si 1... 
P7C; 2. CSR4-, etc. 
Al estudio número 15: 1. C5A+, R3C; 
2. T8A!, D2T; 3, T6A+, R2A; 4. C6R+, 
RIA; 5. P5D, P5T; 6. T8A+, R2D!; 7. 
T8D4-, R2R; 8. T7D+!, R X T ; 9. C8A-1-
y ganan. 
Pongo sólo la mejor línea de defensa. 
Al problema número 67: D6R!, CXD; 
2. CXC-H, etc.; si 1„, CSR; 2. D4A-K 
etc.; si 1... CSA; 2. D4R+, etc.; si 1... 
otra; 2. DSD+, etc.. 
Al número 68. Tal como aparece en el 
diccionario de ajedrez, tiene, además de 
la buena clave C4R, otra vulgar R6A. 
Al número 69: C2C, PXC; 2. C1T. 
P X C = D ; 3. D X D + - K 
Solucionistas: A. de Argila, E l Judio 
Errante, E. López-Dóriga, Bolor, A. Gó-
mez, D. Dopico y M. A. Soler. 
Partidas por correspondencia. — Dopi-
co: 14...; Cuesta: 14... 0—0. 
DR. JACQUES. . 
LA MUERTE DE HILDEGART 
RODRIGUEZ 
El Jurado condena a d o ñ a Auro ra 
a v e i n t i s é i s a ñ o s 
Ayer mañana ha concluido el juicio 
oral, celebrado para juzgar del parri-
cidio cometido por doña Aurora Rodrí-
guez Carballeira en la persona de su 
hija Hildegart. 
El letrado defensor, señor López Lu-
cas, ha terminado su informe excul-
patorio, pidiendo de los jurados la de-
claración de irresponsabilidad de su pa-
trocinada. 
Algo propensos a ello han debido es-
tar, porque, cuando el presidente pre-
guntaba a doña Aurora si tenía algo 
que agregar a lo dicho por su defen-
sor, ésta, lejos de sentirse naturalmen-
te afectada, se ha levantado del ban-
quillo dispuesta a comenzar otra dis-
paratada perorata semejante a las ya 
pronunciadas a lo largo de su interro-
gatorio. 
— M i defensor —decía— ha enfocado 
mal mi defensa. Yo no tengo ideas de-
lirantes ni teorías absurdas. He man-
tenido y mantengo postulados tan de-
fendibles como la venida de los judíos 
y la sindicación, para su regeneración, 
de los gitanos. 
Tras una larga deliberación, el Ju-
rado ha rechazado la eximente de de-
mencia, por lo que el Tribunal de De-
recho ha dictado sentencia, condenan-
do a la procesada a la pena de veinti-
séis años, ocho meses y un día, por el 
delito de parricidio, con las agravan-
tes de alevosía y premeditación. 
« • « 
Punto ñnal. A lo largo del juicio oral 
han quedado consignados los siguien-
tes extremos: 
En casa de los padres de doña Au-
rora Rodríguez se reunía una misterio-
sa sociedad política internacional, t i tu-
lada "Los Hijos de la Viuda", cuyo fin 
era alentar a los rebeldes de Cuba y 
Filipinas, y donde se rendía culto a Ri-
gal y Maceo. 
Doña Aurora ha usado un nombre 
simbólico en determinada sociedad mis-
teriosa de fines políticos. 
La procesada ha manifestado que su 
hija, "aun vestida de blanco, se casa-
ría bajo el signo del tr iángulo". 
A z a ñ a y los abogados 
Ayer mañana, varios abogados reco-
gían las fírmas reglamentarias, para 
proponer a la Junta general del Cole-
gio, que ha de celebrarse el lunes, la 
eliminación del nombre de don Manuel 
Azaña de las listas, de colegiados. 
iiiiiii!iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiii!iiiHi!ii!i bu 
"Las Ruletas". Atocha, 95 
CALZADOS, MEDIAS, CALCETINES 
Cuarenta probabilidades para conseguir 
estos artículos gratis. 600 PESETAS 600, 
de premio por cada 5 de gasto. 
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MUEBLES 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Baste ocho palabras 0,60 ptec. 
dada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptea. por hnerolón en concepto de timbre. 
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ABOGADO señor Galván. Consulta de 6 a 
7. Fuen carral, 137. Teléfono 45333. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 13. (T) 
JUAN Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
leŝ  Osuna Compañia. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito certificaciones penales, últimas vo-
luntades. Juzgados, farmacéuticas. Cole-
gio Médico, oposiciones, concursos. Santa 
María,., 6. Apartado 939. (T) 
DETECTIVES competentes, vigilancias. In-
vestigaciones reservadísimas. Consultas 
gratis Alpe. Agencia Internacional. Prin-
cipe, Í4. (V) 
DETECTIVES, vigilancias, determinación 
personas infieles, investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiPnes España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za. 116. Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene Sucursales. Preciados, 50, principal. 
(18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua ""LA Campana". Te-
léfono 32557. (V) 
SÉfevIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. W 
TESTAMENTARIA, magníficos muebles, 
cuadros, arañas, oratorio caoba, con Imá-
genes, completo. Serrano, 19. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
PESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo, (7) 
DESPACHO español. 300; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. u ) 
A U n r ' A n r i Q M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
3 ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atochx, 14. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (18) 
OCASION. De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon-
tera, 16, principal. (18) 
D E S H A G O piso, comedor moderno, mag-
nifico despacho, alcoba, sillones. Arrieta, 
7. (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
DEVA (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados. Dirigirse: Antonio Cordón. (T) 
HOTEL confort, jardín, terraza, portero, 
jardinero. Federico Rubio. 224. junto 
Francos Rodríguez. (T) 
COLINDANDO Retiro, exteriores excelen-
tes, calefacción central, gas, baño, telé 
fono. 205-215. Lope Rueda. 28 (esquina 
Menorca). (2) 
FU ENTERRARIA, hermosa villa sobre pla-
ya, tres baños, garaje, jardín. Teléfono 
51984. C¿) 
LOMBIA. 12. Espacioso exterior, gas. ca-
lefacción baño. 140. (18) 
EN La Coruña se alquila chalet con huer-
ta y salida a la playa de Santa Cristi-
na. Informarán; Morería. 13. tercero iz-
quierda. Madrid. (4; 
INFORMES pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe. 14. (V) 
EXTERIOR espacioso, piso linoleum, baño, 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 4 (final 
Hermosilla). (7) 
TIENDA grande oon vivienda, almacén, In-
dustria. Justiniano, 3. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, d e s - j C A T O R C E habitaciones, 65 duros. Rodri-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo 
ría, 4. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes : Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
V I T O R I A , chalet amueblado, garaje, huer-
ta, jardín, económico. Teléfono 20190. (T) 
E N Elizondo (Navarra) alquilase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán: José Pozzy. (T) 
E X T E R I O R amplio, baño, ascensor, pese-
tas 110. Alonso Cano, 58. (11) 
E X T E R I O R E S . 150, 175; ático. 200; baño, 
calefacción, ascensor. Finca nueva, Al-
calá. 162. (5) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado. Caste-
llana. 350. Teléfono 14905. (5) 
CASA nueva, todos adelantos, exterior 43, 
interiores 23 duros. Blasco Garay, 16. (T) 
C U A R T O S . 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
HERMOSOS pisos Mediodía, modernos, te 
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 
9. (3) 
A L R E D E D O R E S Vigo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vistas espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 
\ E R A N E O Fuenterrabía. Casita campo, 
tres dormitorios, garaje. Informes: Sa-
garzazu. Mayor, 8. Fuenterrabía. (T) 
A L Q U I L O locales, grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
V E R A N E O Ontaneda (Santander) alquilo 
villa todo confort, amueblada, parque ex-
tenso. Noriega. Serrano, 112. Teléf. 61276 
(T) 
. E B A N E O Bayona (Galicia), pisos frente 
mar. Piamonte, 21: 3 a 5. (T) 
i .VGNIFICO bajo, muy claro, lujoso, eco-
nómico, diez habitables grandes, más ser-
vicios, calefacción central, inmejorable, 
rebajado, 70 duros. Serrano, 57. (T) 
A M I M A honorable alquila habitación am-
plia, exterior, desamueblada, para ofi-
cina. Rosalía Castro. 4, principal izquier-
da. (V) 
l'lSOS espauiocos. diez habilacionea, cin-
co balcones, sol, tranvías. Ventura Rodrí-
guez. 5. (7) 
guez San Pedro, 60. (3) 
F U E N T E R R A B I A . Pisos amueblados. In-
formarán: teléfono 17038. (T) 
E Q U I P O sonoro, completo, cedería para 
explotación verano al 50 por 100. Ages. 
Santa Engracia, 6. Teléfono 44781: cuatro 
a seis. (7) 
CASA nueva, espléndidos, todo confort, 
gas, 32-40 duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
C U A R T O S baratos, casa nueva, máximo 
confort. Alonso Cano, 60. (5) 
PISO dos calles, 21 habitaciones amplísi-
mas, servicios dobles, todo confort, ade-
cuado para consulado o similar. Alma-
gro, 36. (8) 
BONITO hotel rosaleda formando dos, es-
tación Pozuelo, amueblados, gran jar-
dín, alquilo o vendo. Datos: Andrés Bo-
rrego, 11, primero. (10) 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; teléfo-
no, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
P R I N C I P A L , confort, alquiler módico, cer-
ca iglesia Los Jerónimos. Casado Ali-
sal, 16. (T) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guar-
damuebles. Goya, 56. (21) 
BONITO primero, matrimonio, 25 duros. 
Ramón Chics, 4. (2) 
HERMOSOS pisos, todos adelantos, bue-
nas condiciones. Velázquez, 69. (E) 
H O T E L I T O S interiores, 8 y 11 duros. Pros-
peridad. Informes: Pelayo, 9, principal. 
(E) 
C U A R T O higiénico, mucho sol, ascensor, 
13 duros. Ferrocarril, 31. (18) 
A L Q U I L O bonito hotel Torrelodones, fron-
doso jardín, agua, baño, precio modera-
do. Hermosilla, 9. (E) 
C U A R T O lujoso. Zurbano. 84, casi esqui-
na Abascal. (T) 
H O T E L baño, espléndido jardín. Prolon-
gación Castellana. Teléfono 42960. (16; 
PARA temporada verano deseo alquilar 
hotel económico o casa con jardín, agua 
abundante, siete camas, no haya tenido 
enfermos. Escribid: D E B A T E 88.T08. (T) 
E S C O R I A L alquílase hotel, todo confort. 
Teléfono 22514. (T) 
I N F O R M A C I O N pieos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T) 
B U E N entresuelo sociedad, oficinas, par-
ticular, Barbieri, 3. íT) 
SUNTUOSO piso rebajado. Almagro, 40. 
(Tí 
V E R A N E O Asturias. Hotel amueblado, to-
do confort, próximo playa, jardín, ga-
rage, mil pesetas temporada. Rodríguez 
San Pedro, 47, segundo. Méndez. (T) 
A L Q U I L A S E principal, baño, amplias ha-
bitaciones, frente Palacio Nacional. Le-
panto, 2. ( i ) 
A L Q U I L O cuarto exterior, casa todo ex-
terior, confort, vistas Castellana, 36 du-
ros. Zurbano, 87. (T) 
V E R A N E O alquilase, véndese amueblada, 
sin, hermosa finca, confort, pinos. Alca-
lá, 88, primero izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Pozuelo, cinco camas, 
oratorio, garaje, baño, espléndida situa-
ción y con agua abundante. Teléfono 
31238, (V) 
A M U E B L A D O buenísima orientación, con-
fort, tranvía, rebajado. Hermosilla, 38 
(2) 
E X T E R I O R confort, 155 pesetas, Ramón 
de la Cruz, 46. (3) 
P I S I T O lujosamente amueblado, alquíla-
se barato. Llame teléfono 4O150. (D) 
V 1 L L A L B A . Hoteles reción construidos con 
agua potable abundante. Informarán: 
Agencia Reyes. Preciados, 62. E n Villal-
ba: Cipriano Sevillano, propietario. (18) 
T O R R E L O D O N E S . Alquílase junio hermo-
sa ñnca. Romanones, 1, tercero: una-cin-
co. (v) 
V E R A N E O Bayona (Galicia). Alquílanse 
casas con huerta y agua. Teléfono 20196. 
(TJ 
A L Q U I L A S E para industria, amplio en-
tresuelo cinco ventanales. Oficinas 50 a 
150 pesetas. Eduardo Dato, 11. (21) 
A L Q U I L A S E Laredo espaciosa casa fren-
te Alameda, cinco minutos playa, ocho 
camas, 750 pesetas. Razón: Pablo Igle-
sias, 4: 2 a (V) 
P R E C I O S O piso confort, barrio Jerónimos 
Alarcón, 12. (¿g) 
MAGNIFICO piso casa-hotel, amplias ha-
bitaciones decoradas, lujosamente, alqui-
ler rebajado, 55 duros. Lope Rueda, 12 
•E) 
ESPACIOSOS bajo y segunddo, ochenta y 
novenu pesetas, gas. CarUgena, 7 ("Me-
tro" Becerra). (1) 
E N el Sardinero. Arrendamiento de villas, 
pisos, hospedajes para la temporada es-
tival. Todos precios. L a playa de Casti-
lla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociadad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito. (3) 
A R E N A S San Pedro, hoteles amueblados. 
Masí. Calle Recoletos, 6. (2) 
G R A N local completamente decorado, cual-
quier industria, alquiler baratísimo, oca-
sión única. Marqués Cubas, 8. (3) 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono, 200 y 265 pesetas Blas-
co Garay, 18. (V) 
P O Z U E L O se alquila o vende casa dos pi-
sos, galería, patio. Sagunto. Hotel S. Ni-
colás. (X) 
¿ V E R A N E A usted en San Sebastián? E n 
Lope de Rueda, 17, primero, le informa-
rán de un piso frente al mar y con to-
das comodidades: ascensor, gas, calefac-
ción, teléfono, etc, (X) 
L O C A L 225 metros cuadrados, buena al-
tura, adecuado depósito, etc. Carretera 
Francia, 6. Chamartin Rosa. Teléf. 34202. 
(T) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas' 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
A U T O M O V I L E S 
C-4 conducción, "taxis" corriente, facilida-
des pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
U E L A G E . seis cilindros, siete plazas, ca-
brlolet convertible, muy elegante, com-
pletamente nuevo, rebajado precio Ve-
lázquez, 18. ' (rpj 
i) E L A G E . Coches elegantísimos, vean nue-
vos modelos 1934, diez y quince caballos 
fiscales. Velázquez. 18. (X) 
U E L A G E . ocho cilindros, cinco asientos, 
completamente nuevo, rebajado Drecio 
Velázquez, 18. (>pj 
i | N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
S ^ c : Santa Feliciana, 10, Teléfono 
Se garantizan las reparaciones 
(21) 
OCASION coches y camiones usados* dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
M N G E R fué siempre el automóvil econó-
A L Q U I L E B automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pésalas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
AUTOMOVILISTAS^ para estos días de 
vacacionea alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, sejrvicio rápido. Llame 
teléfono 3605O. (16) 
POR ausencia vendo Nash, siete plazas, 
conducción interior, semlnuevo. Marqués 
Cubas, 12. (3) 
P A R T I C U L A R vende Bulck* muy barato, 
conducción. Garaje Salamanca. Ayala, 56. 
(6) 
E S C U E L A Automovilista. Nlceto Alcalá 
Zamora, 66, Conduoeión automóviles, nue-
vos precioe. la más barata. (2) 
¡NEUMATICOSI! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
F A C I L I T O dinero par automóviles como 
garantía. General Pardiñas, 89. (5) 
¡ ¡AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (X) 
A L Q U I L O garaje para cuatro coches, 25 
duros. Quiñones, 15. (A) 
V E N D E S E automóvil Dodge, Inmejorable 
estado, barato. Martin Heros, 71, garaje. 
(2) 
S E D A N Studebaker, 23 caballos, cinco o 
siete plazas, 3.850. Núñez Balboa, 31. (2) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet 4 c , con-
ducción, buen estado, prueba, barato Ga-
raje Paz. Lagasca, 51: de 9 a 2. ( E ) 
B A R A T I S I M O Hudson, cinco plazas con-
ducción Interior, vende particular, tar-
des. Santa Engracia, 21. ^ ) 
\ U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrlfi-
cantes, neumáticos, taller recadehutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56606. (T) 
: S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia,' 
4- (2) 
C U B I E E T A S , desde 25 peseta»; cámaras, 
desde sie^e. Gonzalo Córdoba, 22. (7) 
líe-mico d* mejor ciüidad. Hoy m t ^ b i é n ' . reba as. el más barito. Véalo en G W 34 íqi1 P4^1*» y recauchutado garantizado. I * . 
ve«ao en vjoya, (̂9) var Alberto Al^uilera» 18. í lj 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.842 E L D E B A T E (21) DoralJigo 27 de mayo íe 19H 
B O A D S T E B Studebaker, toda prueba, se-
minuevo, barato. Castelló, 7. garaje. (A) 
BALNEARIOS 
IJíCIO. Aguas ferruglnosa.s-araenicalos, únl 
cas eflcaces para anemia, fiebres palú 
dlcas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me-
tras sobre el mar. L a región mAs pinto 
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A Inglesa, seminueva, baiatl.-,i-
ma. San Raimundo, 7, garaje. (14) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, Junto al estanco. (E) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 54854, (9) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósitos mensuales. Montera, 7. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
ASUNCION Garcia. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consultas, hospe-
daje embarazadas. Mesonero Romanos, 
20. (5) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
COMPRAS 
COMPRO máquinas «scribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO créditos, facturas, letras. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente, mueble», trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
A L H A J A S , papeleta» Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se vénda sin ver oferta náía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831, (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuenca. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267, Miguel. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90, Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad, Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
PIANOS modernos, buenas marcas, com-
pro. Escribid: Apartado 1.039. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, ». Diez-una, 
siete-nueve. í1^) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Du-
que 'Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 6 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854, <9> 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve- obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndea Pallares, 2̂)̂ . 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, imponen-
cia. Médico especializado. Jardines, 13. 
(A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, en-
señanza en cuatro meses garantizada, ¿S> 
pesetas, oasa, domicilio. Espoz y Mina. 
5, segundo derecha (junto Sol). (4) 
C L A S E S Matemáticas, caatellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
C O R T E . Señoritas podrán hacer su« vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. W 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografia 
rápida prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. (Tj 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. ( i ) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor 
bona. lecciones particulares, francés. P e 
ñalver, 17. w 
T E L E G R A F O S , garantizada preparación, 
jefes Cuerpo. Academia Glmeno. Arenal 
8. Internado. l8J 
T A Q U I G R A F I A . Lecciones particulares 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, según-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Este es el momento de darme el 
gran banquete, ahora qufr la familia está 
durmiendo. 
—-Si alguien me viera haciendo c«to, 
sería un desprestigió para mi. Menos mal 
que no lo sabrán. 
—¡Recoce! Me han cogido con las —¡Y pensar que he dudado de la 
manos en k masa. ¿Qué haría yo para honradez de Félix! 
salir del paso? 
"jeromln", la gran revisita para nlftos, pubUca todo» lo» jueves una plana «ompleta de Aventuras <W Gato Félix, diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
iimiiiiiiuiiiiiiiuiiiiwiiúiiiiiiiiiMMiiiluiiiiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imii ¡HmimiimiHiiHiiHimiiiiimm mi 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. . . (T). 
F R A N C E S , diariaj trimestre i 26 pesetas, 
curso completo. Apertura primero junio, 
mañana, noche. Monsieur Colonges P a -
to, 7 (especial para profesores, trimestre 
45 pesetas), (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos", pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. EST 
trella, 3. . . . ^20) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Repasos intensi-
vos, problemas tributación; alquiler má-
quinas. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, 
segundo. * (20) 
T R A D U C C I O N E S a máquina, persona com-
petente, precios razonables. Apodaca, 9.-
Teléfono 43488. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, aleijián, Italia-
no. Profesor extranjero Calle Apodaca,. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
¡COMO deleitan libros bellamente escritos'' 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
greso). • (24; 
O P O S I C I O N E S Telégrafos. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , súprlmir glucosa, tdmando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. ' : ; (Tí 
L O M B R I C I N A Pelletíer. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletíer. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
MUCHAS "enfermedades de la piel provie-
nen ds vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias, (22) 
D E N T I C I N A , primera, ,más antigua, .60 
años, original Pablo Fernández Izqui.er-. 
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. ' (V)' 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casas con renta 68.000," 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño'te léfono 
51071. • (T) 
V E N D O o alquilo hotel nuevo Ciudad L i -
neal. Teléfono 42210. (V) 
E N la Ciudad F in de Semana, qu* se es-
tá construyendo, pagando por cuelas 
mensuales, desde 10 pesetas, puede ha-
cerse propietario de un» parcela. Ofici-
nas de 5 a 8. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
FILATELIA 
20 sobres sorpresa 5 pesetas mes, portes 
contra reembolso. Vilagut Francisco Mo-
ra, 71. (8) 
FLORES 
do. (T) 
50 pesetas clases Individuales, oposiciones 
Carteros. Bachillerato. Matemáticas 
También domicilio. Económico. Antonio 
Acuña, 19, bajo derecha. t i ; 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla 
3 Instructor experimentado, especializa-
do en la enseñanza rápida, le enseñara 
inglés, facilitándole sus estudios y to-
mando interés personal en su progreso^ 
M E C A N O G R A F A S Marina, 3.500 pesetas 
quinquenios 750. Inmediata convocatoria 
Preparación "Academia Modelo", Claudio 
Coello, 73. Teléfono 57904. (2) 
I N G L E S A desea veranear o lecciones. E * 
cribid: 555. Prensa. Carmen, 16. (2) 
E S C U E L A superior " E l Corte Parisino 
Garantiza enseñanza y títulos. Antes de 
ingresar en academias de corte oxijan 
documentación de patente oficial del E s -
lado. Patrones. Figurines. Clases diarias 
y a domicilio. 'Fuencarral, 32. (10) 
M E C A N O G R A F I A con método. Taqulgra 
fía. Contabilidad. Cultura. Academia 
Montera. Montera, 7. UW 
competentísima inglesa. Teléfono 6Í2613 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados 
Velázquez. 60. • 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. E x l 
tos verdad. Marin-Lorente. Claudio Coe 
lio, 65. (3) 
O P O S I T O R E S : Taquigrafía F , Gámea, te 
mejor. Librerías y autor. Cabe**, 
Madrid. 
PLANTAS-flores. Fominaya. Alcalá, 




¡COMUNIONES! Regalos magníficos hace 
Roca, fotógrafo. Tetuán, 20, entresuelo. 
>(2) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). • (3) 
E N Toledo se vende Cigarral gran exten-
sión, olivos, frutales, agua potable abun-
dante, inmejorable situación. .Razón: To-
ledo. Santa Ursula, 9. Julio A. Martínez. 
ÍT) 
C A S A nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. -(5) 
CASA nueva Madrid, produce 8 libre y ho-
tellto playa San Jenjo, Vía Arosa, vén-
dense. Narvona. García Paredes, 72. (3) 
CAMBIO huerta afueras Madrid por rús-
tica, preferencia Jaén. Vendo conejeras 
hierro, 25 pesetas departamento Demó-
filo. Lozano, 22. Puente Vallecas. Julián. 
(V) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. , . (3) 
V E N D O finca Canillejas, poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
H O T E L I T O precio ocasión, nuevo, garaje,, 
jardín, sitio sano, .Pueblo Nuevp (Carve-
tera Aragón); Calle Carlos Marx, 10. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. .Madrid. 
•.Í2), 
COMPRAN casas directamente propieta-
rios, Hortaliza, Fuencarral, Princesa, 
Gran Vía. Santa Feliciana, 9.. Herreras. 
(A) 
OCASION. Buen hotel, amueblado, 17.000 
pesetas. Alameda Guadarrama. Elíseo 
Maestro. ^ 
V E N D O Granja 200 pesetas mensuales, 
6.000 entrada.. Escribid: Román. Vaiyer-
de, 8. Buzón. (lO) 
E N D O hotel, estación Griñón, arbolado, 
agua, mucho terreno. Razón. -Toledo, 44. 
Droguería. (V> 
V E N D E S E solar en palle Lozano (Guinda-
lera) de 9.370 pies, 25 metros fachada, 
forma regular, apropiado construir casa, 
muchos vecinos o uno o. dos hoteles. R a -
zón : Francisco Cea, número 3. Teléfono 
59872. <3) 
CASA esquina, alquilada, renta 41.100 pe-
setas. Banco 25.000 duros, vendo 38.000 
Ubre todo, gasto para. comprador, Casa 
Prosperidad, dos fachadas, renta 9.000 pe-
setas. Banco 9..0D0 duros, vendo 4.000. 
Apartado 10.038. (4) 
PEQUEÑA propiedad a propósito para 
granja avícola, seis fanegas de tierra 
500 viñas, agua, construido un chalet, a 
22 kilómetros de Madrid, por magnífica 
carretera y ferrocarril. Facilidades. San-
ta Engracia, 50, portería. 
V E N D O ocasión 19.000 pies, propio vaque-
ría, industria, 85 céntimos pie, próximo 
Bellas Vistan. Apartado 12.317. , (2) 
Y E N D O 100.000 pies de terreno a cien me-
tros del nuevo mercado de frutas y ver 
duras, urbanizado y tranvía. Baratísimo 
Antonio López, 163. 1 \m 
C A L L E primer orden vendo casa, renta 
43 000 pesetas, Banco 220.000, vendo que-
dando carga Banco en 150.000; tratar de 
interesado a dueño únicamente por car-
ta. Señor Abarrios. - D E B A T E . - (T) 
: V E R A N E A N T E S ! , orilla de lá mághífiCa 
playa de Lcqueitlo se vend.e o alquila 
por pisos casa en inmejorables condicio 
nes de sol y aire. Precio, venta por. piso 
6.000 pesetas. Dirigirse a Pedro Manso de 
Zúñlga. Lequeltlo (Vizcaya). (T) 
S O L A R calle Málquez, 9.000 pies, vendo 
barato, facilidades pago, trato directo. 
Escribid: Apartado 95. (3) 
OCASION. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos inquilinos. San Ber-
nardo, 10: diez-doce. (10) 
H O T E L dos pisos Independientes, 10 habí 
tacionea. garaje, hermoso jardín, huerta 
10 000 pies, gallinero, tres minutos Me-
tro" Estrecho, sitio gran porvenir, so 
vende precio solar. Rodón, 10. do) 
E N Somló (Gljón) Vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla". Al-
calá, 60 (lindando Palacio Comunicado 
nes). 
S E vende o alquila lindo hotellto, todo con-
íort . jardín y huerta cinco fanegas. Al-
calá de Henares. Caño Gordo. Amella 
Angulo. m 
O I ' O K T T M D A D . Vendo, alquilo huerta 
cercada 150.000 pies. agua, hotel, garaje, 
cas?guarda, luz. ag"* ^ozoya próxima 
Madrid. Razón: plaza de Santa Ana, 3. 
P A R C E L A S final Perdices, situación Inme-
orable, véDdcnsp facilidades.. Castellana 
10. Teléfono 50234, . - ; . j f f i 
VENDO hotel completamente refermado-, 
earaje calafacción. todo coofqrt, gran 
parque con otras conatrucclones, aupen-
fic # 24 229 bles, cinco m i n u t a / M e t r o ' 
S^o de L e L . Teléfono 32134: de 2 a i . 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
. bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios. Escribid: D E B A T E número 
37.951. (T) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18.- (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas comentes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
-y . - (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Florencia. Confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,26, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
. 6, segundos. (18) 
R K S I D E N C I A Hogar Señorita», dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
V V . U A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cederla familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
--da. .-10. Sombreros Villar. (2) 
D O K G E . Avenida Dato, 16. Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
E N familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter-
cera? .Z (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional. Príncipe, 
14. (V) 
P E N S I O N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios; cocina francesa, española. 
Pla?a. la^ .Cortes, 4. (3) 
O F R E Z C O uno, dos amigos, cinco pesetas 
completa, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
MATRIMONIO serio, profesores, pasarán 
agosto París, darían junío-jullo hospeda-
je, énseñanzá y acompañarían París . 555. 
D E B A T E 39.647. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuenca-
rral, casa nueva, mobiliario nuevo, ba-
ño, sol, calefacción, habitación exterior, 
pensión completa. Incluido baño y ropa, 
8 pesetas. Teléfono 34665. (2) 
V A R I O S amigos extranjeros, estables, de-
sean hospedaje en chalet confortable con 
' jardín, fáciles y frecuentes comunicacio-
nes con centro Madrid, Apartado 636. (2) 
E S T A B L E S en familia, baño y ascensor, 
económico. Antonio Acuña, 3. cuarto iz-
quierda. (A) 
E X T R A N J E R O desea habitación elegante, 
pensión, familia distinguida. Chamberí. 
Apartado :Í2.Í54. . (V) 
SEÑOR serlo sueldo fijo, deseo casa sen-
cilla, particular, para familia, pago 35 
duros. Chinchilla. 2. Lechería. (4) 
F A M I L I A honorable casa nueva, buenos 
exteriores., teléfono, gas, buen trato. 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
D E S E A N S E huéspedes estables. Puebla, 17. 
segundo. . (10) 
P E N S I O N Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
K K M D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. • (10) 
P E N S I O N Páz'. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
25 duros mes pensión completa, baño, te-
léfono, cocinero, buen servicio. Calle Fo-
mento, 32. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, cale-
- facción, teléfono. San Jerónimo. 19, se-
gundo. (T) 
P E N S I O N familiar, todo confort. Carde-
nal Clsneros. 51 (próximo Quevedo). (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con pensión, ba-
ño, teléfono. Covarrublas, 35. (D) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
ROYA L T V . Pensión distinguida, matrimo-
nios estables, precios moderados. Santa 
Engracia, 5. (T) 
H O T E L Glbraltar. Aduana. 19. al lado 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
desde 4 pesetas; con cuarto baño, 7 pe-
setas, (16) 
R E S T A U R A N T E . Cuatro platos garantiza-
dos, 2,50. Pensión, 7,50. Preciados, 29. 
entresuelo. (21) 
H E R M O S A habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (18) 
F A M I L I A honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple-
no nionte, buenas comunicaciones. Iníor-
; marán: 20410. 
H A B I T A C I O N confort, sin. Alberto Agulie-
ra. & "principal bis centro derecha. (8). 
F A M I L I A católica admitiría estables, to-
do confort, céntrico, seis pesetas. Telefo-
no 26003. (A> 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desda S 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N Rúa. Inmejorables eitteriores, 
desde 6. Mayor, 8. (5) 
P A R T I C U L A R , espléndidas habitaciones, 
con o sin, confort. Preciados, 37, terce-
ro centro. (5) 
P A R T I C U L A R huéspedes, exterior, baño. 
Caños, 6, primero derecha. , (5) 
P A R T I C U L A R , baño, gabinete, alcoba, in-
dependiente, í fúñez Balboa, 5, primero. 
(T) 
A L Q U I L O habitación todo confort. Santia-
go, 1, principal. (V) 
MATRIMONIO, gabinets dormir caballero. 
Andrés Mellado, 22, portería. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, una, dos perso-
nas, desde nueve pesetas. Pensión E l i -
sa. Gómez Saquero, 31. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, caballero es-
table. Calle Atocha, 112, primero centro. 
Ul) 
E S P L E N D I D O , fresquísimo gabinete, telé-
fono, confort, Junto "Metro" Goya. Jorge 
Juan, 86. (16) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitación ma-
trimonio, dos emigoe, baño, teléfono, con. 
Salud. 9. segundo derecha, (16) 
P E N S I O N Rialto. English spoken. On par-
le franjáis . Pensién desde diez peseta.s; 
ascensores, aguas corrientes, cocina se-
lecta, cocina sin Igual. Gran Via. P i Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. (5J 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados. 33. (T) 
O B R E R O católico desea pensión como úni-
co huésped, preferible Manuel Becerra 
Dirigirse; Pedro Cobos, Cabanlllas del 
Campo (Guadalajare). (T) 
SEÑORA ofrece pensión matrimonio for-
mal. Sandoval, 19. Razón: Portería. (T) 
SEÑORA cede gabinete exterior. Castelló, 
35, tercero izquierda, próximo Goya. (T) 
DOS espléndidas habitaciones. Comida es-
meradísima, con. sin. Gran baño, con-
fort, tranquilidad. Porller, 9. tercero. Iz-
quierda. (T) 
E X T R A N J E R O pianis ta , busca habitación 
casa tranquila, sin. Ofertas al número 
39401. (T) 
H E R M O S A S habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi-
co. Pensión completa, trato esmerado 
Razón: Almirante, 20, entresuelo dere-
cha. (T) 
E N familia, dos; pensión, bonita habita-
ción, confort. Alberto Aguilera, 34. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
N E C E S I T A N S E doe huéspedes en familia 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
CASA nueva, pensión, honorable matrimo 
nlo, dos amigos, exteriores confortables. 
Paz, 8, primero. (V) 
E N casa particular barrio Salamanca, cé-
dese habitación exterior, confort, ascen-
sor, baño, teléfono, clase francés, espa-
ñol. Teléfono 60473. (V) 
A L C O B A exterior independiente, amuebla-
da, 35 pesetas. Ascensor. Espronceda, 6, 
cuarto izquierda. Navarro. (V) 
E N familia, pensión céntrica, gabinetes. 
Silva. 14, primero. (2) 
P E N S I O N módica Alcalá. 94, principal. 
(V) 
PELUQUERIAS 
RAMOS. Casa especial en ondulación per-
manente, Marcel y tintes. Huertas. 9. Te-
léfono 10667. Barquillo, 10. Teléfono 10839. 
No salimos a domicilio, (2) 
P E R M A N E N T E completa sin amoníaco, a 
domicilio, 25,00. Ortiz. Teléfono 10439. (T) 
J U L I A . Permanente Insuperable, 10 pese-
tas. General Arrando, 3. Teléfono 31405. 
(D) 
PRESTAMOS 
C O N D E , colocación de capitales garantiza-
dos. Mayor, 6. Teléfono 27527. Doce-dos, 
tre«-siete. (18) 
C O N D E , compra venta fincas. Conde, hipo-
tecas sobre casitas. Conde, operaciones 
sobre autos y mercancías. Conde, cré-
ditos personal Banco España y Tabaca-
lera. Mayor, 6. (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
M A R C A S apreciadas, descuentos sin com-
petencias. Envíos prueba particulares 
Península. Agencias libres. American. 
Montesqulnza, 16. (T) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje 45 pe-
setas; vuelvo, reformo, trajes, gabanes. 
Almagro, 12. . . . (T) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, -7, segundo. 
(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas, semanales. 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1 
(2) 
S A S T R E , hechura de traje 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
P E N S I O N confort, 5 pesetas. Alberto Agui-
lera, 34, cuarto. (V) 
UBROS 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. Ven-
demos también tomos sueltos. Claudio Mo-
yano, 24. Canales. (T) 
- C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición; texto sencillo, figu-
ras claras. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas,"insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinarla Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna, Cruz, 16, tienda. (T) 
C A S A Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. tienda. (T) 
A L Q U I L E R máquinas examen, coplas. 
Academia Montera. Montera. 7. (16) 
U N D E R W O O D , Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinarla 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men 
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, »; (T) 
MAQUINAS escribir. Underwood. nueva, 
650 pesetas. Mcrell. Hortaleza, 23, entre 
suelo. (21) 
OCASION. Las mfciores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cav> Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, . vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqu s Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San l "bastlán confec 
clona 24 horas. Abada, ' 18, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
P E L E T E R I A económica, reviarda desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nu^vo, precios 
muy baratos. Torrljbs, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Mieblea ba-
ratísimos. Inmenso surtido en ca.. as do 
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles, l-'aza 
de Santa Ana, 1. (¿T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.423. por "Un método con <'l 
aparato correspondiente, para tratar com-
puestos de hidrocarburos". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 38. (3) 
500-1.000 mensuales, representantes haclén 
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadoras (localidades pro 
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E doncellas, chica para todo 
Luchana. 10. (5) 
MATRIMONIO sin hijos para despacho le-
che, Inútil sin buenas referencias y fian-
za. Galludo. Carretas, 3. Continental. (V) 
V I A J A N T E relacionado jugueterías, comí 
s lón"exclusivamente garantías. Navarro 
Espronceda, 6. Tardes. (V) 
BUSCAMOS agentes relacionados agricul 
torea para invento alemán aplicado 
nadería. Apartado 335. Barcelona. (3) 
P R E C I S O propagandista cobrador, garan 
tía metálica, espléndidamente retrlouldo. 
Teléfono 15962. (8) 
U R G E agente anuncios "cine" verano. Za-
mora, 29. Hotel. (8) 
C A D A cinco mil pesetas rendan quinientas 
mes, administradas por el mismo inte-
resado. Mayor, 6, principal Izquierda. Do-
ce a dos, tres a siete. (18) 
PROPORCIONAMOS servldümbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. (T) 
" L A Patria Hispana", Sociedad española, 
fundada en 1916, contrata toda clase dé 
seguros, incluso accidentes trabajo. De-
sea para completar su organización nom-
brar agentes localidades donde no esté 
representada. Dirección: Pl y Margall, 7. 
Madrid. (2) 
N E C E S I T A M O S agentes expertos y serios 
para Madrid y viaje, asunto fácil ven-
ta, sueldo y comisión. Se contestará a 
quien escriba con amplios detalles e in-
formes. Sr. Valero, Hilarión Eslava, 9. 
(T) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, pueblos aún Ubres. Apartado 1.137. 
Madrid. (9) 
C A P I T A L E S , pueblos Importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 
¿CUENTA usted con relaciones en Madrid? 
Puede usted obtener respetables ganan 
das, fomentando asunto moral, muy lu-
crativo. Escriba detallando.' Apartado 
4.048. (A) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
S E S O R I T A farmacéutica se ofrece farma-
cia o laboratorio. Ofertas por Correos: 
Estrella Rodríguez. Verónica, 15, bajo. 
(T) 
C H O F E R culto, carnet nacional, interna-
cional, ofrécese casa bien Teléfono 76929. 
(T) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre. In-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
todas clases Madrid, provincias. Cruz 
30, principal. Teléfono 11716. (V) 
SEÑORA joven regentaría casa, externa 
Fernández Ríos. 15, ático izquierda. (2) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da 
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
SUIZO, profesor de inglés, francés, ale-
mán, acompañaría a familia distinguida 
durante el verano. Escribid: F . Kora-
dl. Lis ta Correos. (T) 
CHOFER-mecánico, sin pretensiones, bue 
nos Informes. Mulmundo Fernández V i -
llarde. 19, cuarto B . (T) 
MATRIMONIO solicita porteria mujer. Ve 
lázquez. 26. tienda electricidad. (T) 
O F R E C E S E excelente cocinera con biu nos 
Informes, dentro o fuera. Teléfono 43194 
(T) 
M A T R I M O N I O edad, sin hijos, todas ga 
rantlas, «ollclta portería. Navarro. E s -
pronceda, 6. Mañanas. (V) 
O F R E C E S E mozo comedor 27 años, para 
Madrid, provincias, formal. Razón: P ía 
za Santa Cruz, 3. (18) 
S A B I E N D O labores, cuidaría niños, seño-
ra. Santiago, 18, segundo. (2) 
B O C I N E R A , sin pretensiones, ofrécese se 
i. ra. señor solo. Mayor, 21. (2) 
r R . C T I C A N T E estudiante Medicina, de 
sea colocación clínica, laboratorio, ayu-
dan»» médico. Carnet OM. 1.323. Facul-
tad Medicina. Portería. . ( E ) 
MATRIMONIO católico, solo, ofrécese cui-
dar granja avícola, cosa análoga, buenos 
Informes. Escribid: D E B A T E 3.9697. (T) 
E X T R A N J E R A , sabiendo varios Idiomas 
ofrécese cualquier cargo. Escribid. As-
trid. Montera, 15. Anuncios. (16) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E . pensión. confortable imposi-
bilidad atenderla 25 huéspedes, ' pesetas 
5.800. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
A D Q U I R I D o ced^d traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
T R A S P A S A S E hermosa tienda, instalación 
completa. Cava Baja, 22. , (T; 
A N T I G U O café, próximo Sol, grandes fa-
cilidades. Centro Comercial. Principe, 18. 
. . (V) 
POR diez mil pesetas traspasó magnífica 
tienda, dos huecos en Hortaleza, 17. (V) 
U R G E traspaso lechería. Teléfono 34062: 
de 11 a 1. (V) 
B O N I T A mercería, valor instalación, renta 
13. Cava Baja, 43. (4) 
C E D O bodega 2.000 arrobas, poca renta, 
buena clientela. Razón: plaza Santiago, 
1. Ultramarinos. (4) 
OCASION, gran restaurant, 22.000, vale 
70.000. Callejón Preciados, 4. • C3) 
T I E N D A tejidos, urgentísimo, 2-5O0,. con 
existencias 7.500, muchas facilidades, só 
taño 200 metros. 20729. (2) 
P O R marcha al extranjero, traspaso for-
midable negocio, fácil dirigir por señora 
o caballero. 2.000 ptas. mensuales utlll 
dad libre. Seriedad; trato sin interme 
diarlos. Razón: teléfono 13210. (8) 
F A B R I C A jabones, lejías y establecimien-
to, no poder atenderlo. Teléfono 77160. 
(8) 
A D Q U I R I R I A almacén aguardientes, bode 
ga, hasta 25.000. Escriban: Apartado 
12154. (V) 
P E N S I O N primer orden, céntrica, verdade 
ra ocasión. Internacional. Príncipe, 14 
(V) 
CAFE-bar . varios pisos, excelente negocio 
150.000. Internacional, Príncipe, 14. (V) 
L O C A L grande, céntrico, calle comercial 
poca renta. Internacional, Principe. 14 
(V) 
P O R marcha al extranjero, traspaso bo 
nlta tienda con anaquelería, en buen si 
tío. Escribid a Montero. L a Prensa, Car 
men, 16. (2) 
D E S E A S E pensión, hasta 6.000. Escriban 
detallando. Apartado 12154. (V) 
P E L U Q U E R I A caballeros espléndida, Gran 
Via, ocasión. Internacional, Príncipe, 14. 
(V) 
L O C A L frutería, excelente sitio, baratísi-
mo, urge. Internacional, Principe, 14. (V) 
E D I F I C I O con tienda, tres pisos, calle mu-
chísimo tránsito, traspaso precio ocasión. 
Internacional. Principe, 14. (V) 
P O R T A L céntrico, traspaso. Teléfono 75303. 
(V) 
F U N D I C I O N precintos plomo, local bara-
tísimo. Escribid: González. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
T R A S P A S O fotografía Navarro. 2.500 pe-
. setas. Carmen, 31. porteria. (V) 
Z A P A T E R I A lujo, casa antigua, florecien-
te, traspaso retirarme. Internacional. 
Príncipe, 14. (V) 
VARIOS 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrljos, 18. Sastrerías. Bayón.- • • <3) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Oriofré, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con" camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
I N S T A N C I A S , oficinas públicas, hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
L Anuncios. (3) 
M U D A N Z A S desde 10 pesetas. Camíoneias 
camiones. Teléfono 77669. (T) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143, tardes. Garcia. (3) 
V E R A N E A N T E S zapato caucholoua Garay 
para toda la temporada, 6,50. Ti'es Cru-
ces, 9 (Pi Margall). (16) 
E X C U R S I O N E S , paseo, zapato caucholo-
na Garay, 6,50, irrompible, cómodo. Tres 
Cruces, S. (Pi Margall), (16) 
P I N T O habitaciones, cajas de escaleras, 
económicos. Presupuestos gratis. Teléfo-
no 40938. (V) 
C H I C Paris ién, Patrones, desde % pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 170d4. (22) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. * (18) 
SEÑORA haríase cargo niñita, cuatro o 
seis años, mejor huérfana, pueblo. E s -
cribid: Apartado 9.087. ( E ) 
P I N T O R formal habitaciones, desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807.- (11) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. - • - (T) 
M A D E R A S y cajas. Fábrica, almacenes A l -
fredo Pérez. Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, Uño. Yalverde, 3, (5) 
E S T E T I C A , cirugía y medicina; precios 
módicos. Toledo, 46. Clínica. (6) 
V I A J E S Oberammergau y todos sitios Ale-
mania resultan económicos utilizando 
marcos registrados, con descuentos con-
siderables. Cheques e Informes: Banco 
Germánico. Carrera San Jerónimo, 26, 
frente Tabacalera. ' (18) 
C A F E S tueste natural estilo cubano to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lula Vélez de Guevara, .4. (21) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava. 9. (21) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver. 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
A familia serla alquilaría dos habitaciones 
grandes, desamuebladas, ropa, desayuno, 
cercanías Callao.. "Metro" San Bernar-
do. Preferible azotea. Rosendo Fernán-
dez. Alcalá, 2. Continental. (2) 
I N S T I T U T R I Z inglesa, católica,' ofrécese 
mayores, certificados, idiomas. 60, Glou-
cester Gardens W2. London. (T) 
C A P I T A L 150.000, precisa negocio afian-
zado, sólida garantía. Escribid Prtnsat 
Barthelemy. Carmen, 16. (2) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, dl»-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(T) 
VENTAS 
I N C R E I B L E , ocasión muebles «ommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia. 86. í21* 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cu*/-
dros decorativos, cuadros colecclonfes, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 8T. (3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres, Echegaray, 27. ( T ) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos. detdt 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, l.o (3) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas, vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento; 
vasos vino, Idem, 17.50 ciento; vasos li-
cor, Idem. 15 el ciento. Cristalería» 25 
piezas, colores surtidos, 6.90. Valencia, 
26. ( 0 
C U A D R O S antiguos y moderno». Se res-
tauran, precios económicos. Fernando el 
Santo, 7, estudio. (T) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres, eco-
nómicos, música baratísima. Arenal, 20. 
(3) 
T R I L L A D O R A Ramsome». y tractor Fiat, 
con trisurco Oliver. se vende 4.000 pesa-
tas. Escribid: A. Iraola. Aran juez. (T> 
E M E R S O N , cinco y sel» válvulas, acaban 
de llegar nuevas remesas. Precio sensa-
cional, piramidal, desconcertante, mucho 
más barato que el representante. Bols» 
Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. (T) 
B U T A C A S en buen uso. para teatro», "ci-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar-
cía. Castilla, 10. Santander. Rodrlguoi 
Ceinos. Almagro, 15. Madrid. (T) 
C O M P R E S O R E S Ingersoll, portátiles, ven-
do, alquilo. Feljóo. 10. (3) 
P A R T I C U L A R vende librería caoba, buró 
roble, sillería isabellna. entredós de ce-
dro y secreter siglo X V I I I . Amapolas, 
5, hotel (Parque Metropolitano): de 3 a 
7. (*) 
VENDO comedor moderno, despacho, nue-
vos, mitad su valor. Teléfono 43939. (16) 
WILLYS Klgnhlt buenísímo, barato. Aya-
la, 64. tercero Izquierda. Teléfono 80632. 
Sin intermediarlos. (Tj 
P A R T I C U L A R vende camas, colchones, arw 
marios. percheros y otros ensere». Prin-
cipe, 9 moderno. (T) 
C A N A R I O S flautas, alemane», eardenalito» 
y mixtos, pájaros mosca, perrito» pequi-
neses, monos y loro», gatito» Angora. 
Cuesta Santo Domingo, 17. Pajarería. (3) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 30. (3) 
B A L N E A R I O S , círculos, cábaret» vende-
mos soberbio plano cola Ronisch, «emt-
nuevo. Sin intermediarlo». Cinema X: 7 
a 9 noche. (4) 
P E R S I A N A S ¡baratísimas!, precioso» ta-
pices coco, limplabarjpfts. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravinal Teléfono 14224. 
(18) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla ia-
cobina, 26 pesetas. Torrijos, £. (23) 
DANES, cachorro, cincuenta dunoa,. legiti-
mo. Peñón, 6̂  segundo centro. (V) 
E X T R A N J E R O , deshago casa, comedor, 
despacho espejíol, tresillo, salónclto, do^ 
mi torio, cortinas, lámparas, alcoblta ; v 
ponesa, eleotrolux; objetos, cuadros, va^ 
rios. Velázquex, 27; hoy, mañana. (2) 
A R M O N I U M ocasión. 450. Jacinto Bena-
vente, 2 (tardes). (18) 
PIANO bonísimas roces. Avenida Ftaea To-
ros, 8, cuarto. (18) 
U R G E N T I S I M O meffnlfioo comedor, mi taxi 
.precio. Marqués Riscal, 9. (6) 
VENDO perrita fina, barata. Padiha, í5, 
entresuelo derecha. 6 a 6. (T) 
M A G N I F I C O tresillo, cortinaje* terciopelo, 
750 pesetas; particular, verdad. Teléfono 
44S22. (T) 
P E R S I A N A S saldo, mitad precio, eortlaas 
orientales. Roberto Más. Conde Xlque-
na, 8. (S) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bomba», mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
P E R S I A N A S . Enorme WquidacáéB, limpie-
za alfombras, esteras, Daratlsypo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
PERSIANAS. Gran wrtldo. Limpieza al-
fombras, baratísimo. Pez, M. Teléfono 
25646. (10) 
PIANOS baratísimos, plazo», xitparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. \ (10) 
C A S A próxima Castellana, renta «T.WO ne-
setas. Banco 48,000 duros, véndese 32.000, 
facilidades pago. Teléfono 466171 »-4 tar-
de. ( I D 
PIANOS de ocasión, únicamente de cali-
dad y garantía, primeras marcas, con-
tado, plazo». Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AUTOPIANO) magnifico, nuevo, • verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANO Ronisch Colín, gran •eaeién, Fuen-
carral, 43. Hazen. (V). 
P I A N O S Bechstein, Ronisch, Qaveau, 
Erad, Pleyel, semlnuevos, verdaderas 
ocasiones. Fuencarral, 43. Hazen. (V). 
TINTO fino, segundo año, blaneo, Sauter-
nes, especiales para Mtea y duto» Para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
M A G N I F I C O aparato radie, sel» lámpa-
ras, recibiendo toda Europa, inclusive Ru-
sia, pocos dias uso, preciso vender po» 
marcha extranjero. Goya, §8, entresuelo 
izquierda. T ) 
COLCHONES, buena lana, todo» tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 34 (tien-
da. (30) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
AUTOPIANOS garantizados, a precio» mi» 
baratos que planos. Contado, plazo». Oli-
ver. Victoria, 4. (8) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquina» escribir. 
Cruz, 16, tienda ( T ) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelo». Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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Los enfermos tienen una ayuda para llevar su cruz: ha nacido la "Biblioterapia^ 
Los libros han roto sus filas muertas; han entrado en los hospi-
tales, y habían en voz alta a los hospitalizados. Ellos alejan él 
recuerdo gris, el panorama seco de un porvenir que agrieta la 
vida. La guerra europea despertó el movimiento de ayuda en 
favor de los que sufren 
E N F E R M E R A S B I B L I O T E C A R I A S , L E C T O R A S , 
B R O S S E L E C C I O N A D O S 
L I 
• He aquí una bella estampa, sencilla y emotiva, de las bibliote-
cas de hospitales. Los niños escuchan en pleno jardín, sobre los 
bancos rústicos, leyendas infantiles, sedantes, instructivas 
y amenas 
La lectura, ni estimulante ni deprimente 
A cada enfermo, el libro que le conviene. 
Una nota bibliográfica en las filiaciones 
para determinar sus preferencias. La "bi-
bliqterapia" se aplica en dos hospitales 
de Madrid, con 350 volúmenes 
El Comité Internacional de Bibliote-
cas ha querido celebrar en Madrid su 
sépt ima reunión, para dar una prueba 
de interés y aprecio por la actividad re-
cientemente desplegada en España, res-
pecto al desarrollo de estos servicios. 
Desde la Biblioteca de la Sociedad de 
Naciones, en Ginebra, este Comité, ór-
gano ejecutivo de la Federación Inter-
nacional que agrupa a más de treinta 
Asociaciones de bibliotecarios, represen-
tantes de veinticuatro países, ha hecho 
de Roma, Estocolmo, Chueltenhan. Ber-
na. Chicago y Aviñón, el centro de sus 
reuniones laboriosas. Este año ha corres-
pondido a España la satisfacción de con-
gregar a los bibliotecarios de todo el 
mundo que estudian la organización del 
Segundo Congreso Internacional de B i -
bliotecas, que ha de tener lugar, posi-
blemente, en España, durante el año 
próximo. 
No deja de ser un hecho significativo 
el que viva nuestra patria en el am-
biente internacional más elevado, lleva-
da alli, generalmente por Asociaciones 
particulares, abrumadas de historia y 
huérfanas de estimulo oficial. 
A l Congreso último, celebrado en Ro-
ma el año 1929, concurrieron 1.200 de-
legados de casi todos los paises del 
mundo: Excursiones, visitas cientificas, 
paseos en automóvil, recepciones, fies-
tas de gala, y ese banquete final que 
clausura de realidades indigestas todos 
los Congresos internacionales, como el 
acto solemne de asegurar la úl t ima po-
nencia científica con una paletada de 
mayonesa. 
Pero junto a todo esto, labor positiva 
también la del Congreso de Roma; exal-
tación de las misiones amplias del libro, 
alargando su vida y libertándolo de la 
estéril "opresión clasificada", en el sen-
tido viejo y empolvado de la biblioteca. 
El próximo Congreso se propone de-
mostrar, aun a los menos iniciados, el 
gran desarrollo de las bibliotecas du-
rante los últimos años, y el reconoci-
miento, m á s general cada vez, de su 
importancia, no sólo como auxiliares de 
la educación superior y media, sino 
también como instrumento para la en-
señanza a lag grandes masas; de su u t i -
lidad práct ica como centro de documen-
tación política y comercial. 
Todas estas cuestiones serán discuti-
das por las distintas comisiones que se 
formen para el Congreso próximo. Uno 
de sug objetos principales radicará en 
la discusión de la ponencia sobre la me-
jora de los prés tamos internacionales en-
tre bibliotecas, pues cada vez atrae más 
el interés del público la posibilidad de 
obtener libros * del extranjero y se im-
ponen determinadas mejoras en la si-
tuación actual, para que las bibliotecas 
puedan cumplir esta misión. 
El Comité Internacional, preparador 
del Congreso, inicia mañana su labor 
en Madrid. Exposiciones de Biobiblio-
grafia en la Biblioteca Nacional; de ma-
terial para bibliotecas, en el ministerio 
de Instrucción pública; de encuadema-
ciones, en los Amigog del Arte, en el 
Palacio Nacional y en la biblioteca uni-
versitaria. Delegados de Suiza, Francia, 
China, Italia, Inglaterra, Alemania, Bél-
gica y Checoslovaquia, de las bibliote-
cas Vaticana y de la Sociedad de Na-
ciones, reunidos en España para dis-
cutir un programa interesantísimo de 
labor práctica. 
Entre los temas de que consta el pro-
grama, hay uno que ha merecido nues-
tra atención especial, por lo que se re-
fiere a España y a una institución ape-
nas conocida en nuestro país: "Las Bi-
bliotecas de Hospitales en España; la 
lectura a los adultos y la explicación 
de cuentos a los niños hospitalizados." 
,<Bibl¡oterapia,, 
Cuando visitamos al señor Lasso de 
la Vega, inteligente y entusiasta inicia-
dor de estas Bibliotecas de Hospitales 
en nuestro país, a cuyo esfuerzo se debe 
toda la obra realizada, el señor Lassu 
de la Vega nos habla de "Biblioterapia". 
—Bueno, no ponga usted demasiada 
atención en la palabra. Pero es que, en 
realidad, no hay otra mejor para definir 
este servicio. 
—Cuando algunos médicos nos oyen 
hablar de "Biblioterapia"—agrega la se-
ñorita Montojo, eficacísima colaborado-
ra en esta obra—se limitan a sonr ñr, 
nunca ríen del todo. Y es porque ad-
vierten un fondo de verdad en esta te-
rapéutica del libro. 
"Biblioterapia". Da palabra desembo-
ca en una clínica. También nosotros es-
tamos convencidos del valor del libro, 
de su Virtud curativa para esas fragili-
dades de ánimo, que tanto influyen ^r. 
las otras fragilidades físicas. Desde que 
el novelista inglés Bulwer Lytton pro-
pusiera clasificar los libros de su biblio-
teca con arreglo a las enfermedades fí-
sicas y espirituales que curaban; desde 
que Goethe cauterizó, leyendo libros de 
ciencia, el dolor que le produjera la 
muerte de su hijo; desde que el poeta 
inglés llamó a Homero y a Virgilio, mé-
dicos que aplicaban su literatura a esas 
heridas íntimas que nadie advierte; des-
de que leímos el experimento fabuloso 
de Philarete Charles, que, agotado por 
el calor de un verano en el trópico, con-
siguió t i r i t a r de frío leyendo "El pasaje 
de la Beresina", los hombres de ciencia 
han reconocido al libro toda su vir-
tud curativa. 
Los cuerpos mutilados que dejó la 
gerra trasportaban penosamente unos 
espíritus exprimidos también. Y las bi-
bliotecas abandonaron su severidad in-
útil y salieron a la calle para ayudarles 
L a lectura en voz alta 
junto a la cama del en-
fermo es un servicio que 
aquél agradece tanto co-
mo una medicina 
Los enfermos entretienen sus forzosos ocios leyendo libros. Es la"Blblioterapia" 
a llevar su cruz; y los libros rompieron 
sus filas muertas y entraron al hogar, 
a la escuela, al sanatorio, hablando a 
todos en voz alta. 
Ya no pasa rá el tiempo, hora tras 
hora, por el ángulo del techo, ni pro-
yectará la imaginación enferma, sobre 
el silencio blanco de la pared, los re-
cuerdos grises, el panorama seco de un 
porvenir que agrieta la vida. Ha na-
cido la "Biblioterapia". 
¿Qué son las bibliotecas de 
hospitales? 
Usted y yo hemos llegado pronto a 
ese desfile de escenas amables que pres-
tan el brillo de su cáscara a toda obra 
de carácter social. Asomados a la re-
vista ilustrada, usted y yo nos hemos 
enternecido siempre, ante el grupo de 
la enfermera blanca, rodeada de niños, 
a quienes lea un cuento. A usted y a 
mí nos ha encantado más de una vez 
la escena conmovedora de la niña asi-
lada que deslía ej carrete de una "sa-
lutación instruida" ante ese personaje 
oficial con abrigo, y guantes y sombre-
ro, que visita los centros benéficos para 
acariciar "oficialmente" las barbillas de 
todos los niños uniformes. 
—Pero no, no. Aquí no se trata de 
eso—nos dice a usted y a mí el señor 
Lasso de la Vega—. No basta con qua 
lean los enfermos; queremos que la lec-
tura contribuya a sanarles, a recrear su 
espíritu, desviándoles de la imaginación 
ese cauce de preocupaciones que inun-
dan sus vidas. Queremos ayudar la ac-
ción médica y favorecer también la cul-
tura del enfermo, lanzando a la quietud 
de sus horas hospitalizadas el recreo 
y la ciencia de los libros. 
Ahora comprendemos a M. Robert, 
cuando explicaba el caso de aquel en-
fermo que cursó dos años de Ingenie-
ría durante su permanencia en un Hos-
pital. 
Acaso estemos ahora usted y yo ante 
otra institución más de España que des-
conocen los españoles. Pensamos en el 
interés de esta obra y en las dificulta-
des que "lleva consigo. Es indispensable 
la selección de libros; lo dijo hace ya 
algunos años el doctor Fishbein: "Si la 
lectura ha de ser empleada terapéutica-
mente en los Hospitales, los libros que 
se den a los enfermos deberán someter-
se a una censura o control, análogo al 
que tienen para los alimentos, flores o 
frutas que se les destinan." Pero la du-
da nuestrai la duda de usted y mía, está 
en la manera de seleccionar esos libros. 
El espíritu del enfermo que ve pasar 
la vida sobre su cuerpo horizontal tiene 
por ello su horizonte camino arriba, en 
busca de otra vida suprema. 
—Nosotros seguimos el régimen inter-
nacional: ni lectura estimulante ni de-
primente. Cuando un enfermo pide con-
cretamente un libro, se le facilita si cree-
mos que su lectura no ha de perjudi-
carle. Pero si entendemos, por el con-
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trario, que ese libro puede serle nocivo, 
se lo negamos, haciéndole ver el moti-
vo de esa limitación. La biblioteca de 
un Hospital no puede ser una obra ten-
denciosa. Si recibimos un donativo de 
libros que lleva el lastre de cualquier 
interés partidista, perjudicial, transfor-
mamos esos libros en dinero para ad-
quirir con él otras obras más capaces 
de contribuir a la curación del enfermo. 
Recordemos ahora el caso pintoresco 
de aquel extremista que pedía libros te-
rriblemente revolucionarios, y rechazó 
"La Catedral", de Blasco Ibáñez, porque 
recelaba del título. 
—En el fondo hay sólo casos de ig-
norancia. 
Llegamos al "buen fondo", esa cuali-
dad fofa que tenemos los españoles para 
que todo el que habla de los demás pue-
da limpiar en ella la navaja con que ras-
gó su critica. 
—Una pobre muchacha de veinte 
años, hospitalizada en una Sala de Der-
matologia, sólo quería leer cuentos de 
hadas. En general, todos acceden a se-
guir el cuadro de obras, que formamos 
de antemano, según las circunstancias 
personales de cada enfermo. 
A usted y a mí nos interesa cono-
cer el sistema. 
—Hacemos una ficha bibliográfica de 
cada uno. Junto a los datos personales 
de edad, sexo, estado, profesión, etc., se 
consigna el nombre de su autor predi-
lecto, el género literario que prefiere, 
las películas que más le impresionaron... 
Con arreglo a todo ello, los directores 
de la biblioteca forman un cuadro de 
lectura para cada enfermo y éste ex-
pone al final de cada obra el juicio que 
le ha merecido. Estos datos pasan lue-
go al archivo como "jurisprudencia" 
aplicable a casos semejantes. 
— ¿ Y no hay peligro de contagio poi 
medio del libro?—hemos preguntado us-
ted y yo a un tiempo. 
—La experiencia médica demuestra 
que no. De todos modos, en los Hospi-
tales ?e acostumbra a desinfectar los l i -
bros periódicamente, y nosotros los en-
tregamos recubiertos con unos chalecos 
de papel que se renuevan cada vez que 
utiliza ese mismo libro otro enfermo. 
En esas cubiertas van impresas las re-
glas dei servicio, advertencias que hace 
el libro al lector para que éste lo utilice 
adecuadamente. A las salas de enferme-
dades contagiosas no llegan estos libros. 
Para ellas se destinan unas bibliotecas 
especiales que limitan su servicio a cada 
sala sin salir de ella. 
Es hora de que hagamos una pre-
gunta obligada: 
— ¿ Y desde cuándo funcionan '"n Es-
paña las bibliotecas de Hospitales? 
—Todo movimiento en ayuda de los 
que sufren lo despertó la guerra euro-
pea. España, al margen de ella, no po-
día sentir tan intensamente, como las 
demás naciones, esta cruzada contra el 
dolor. Ya es vir tud el haber sabido re-
correr paso a paso el camino de huma-
nidad que tendieron sobre el dolor otros 
países. La obra maduró de experiencias 
en ios Estados Unidos. Inglaterra tiene 
instalado el •íservicio de bibliotecas en 
1.065 Hospitales. Los Caballeros hospi-
talarios de San Juan de Jerusalén fue-
ron los principales abastecedores de ella. 
La lucha contra el turco se ha despla-
zado de alta mar. Los tiempos son 
otros; ahora "el turco", agazapado en 
cada esquina con su disfraz de pistole-
ro, asesina a quienes no piensan como 
él. y para combatir esta anarqu ía es 
preciso fletar galeras de libros. 
—En España se inicia ahora la labor. 
Este Congreso que va a celebrarse el 
año próximo será fundamental para 
nosotros. Hoy funcionan las bibliotecas 
en solo dos Hospitales de Madrid; dis-
ponemos de 350 volúmenes para abaste-
cer 200 camas, y, en realidad, es pre-
ciso un promedio de siete volúmenes 
por enfermo. 
Cuando le preguntamos al señor Lasso 
de la Vega por el funcionamiento de es-
tas bibliotecas de Hospital, de la ma-
nera de atender los servicios, de prepa-
rar el personal necesario, nos habla de 
uniformes optimistas que no le recuer-
den al eníenno la hora de tomarse la 
cucharada d^específico; nos habla de un 
grupo de señoritas que distribuyen des-
interesadamente los libros, y nos habla 
bien de todo y de todos: del rector, del 
decano, de los directores, de cuantos 
colaboran con él. 
—Pero si quiere usted presenciar ma-
ñana la hora de biblioteca... 
Queremos. 
,—A las once, en el Hospital de San 
José y Santa Adela. 
Lo que leen los enfermos 
El sol de media mañana tiró al suelo 
la sombra de los árboles. Tiembla el co-
razón de la luz bajo las piedras y el 
jardín del Hospital humedece de verde 
sombra la blancura limpia de las salas. 
Cruzamos algunos aposentos. En to-
dos ellos se oculta sonriente el dolor 
bajo el vendaje blanco de las paredes. 
Buscamos a las señori tas bibliotecarias. 
Allá, en el fondo de una sala, enfadan-
do los libros en unas cubiertas de papel 
que conocíamos ya, hay un grupo fe-
menino que no debe atender por el nom-
bre de "señoritas bibliotecarias". Pre-
guntamos. 
—Sí. sí, somos nosotras. 
Son ellas. Comenzamos a buscar una 
señorita alta y enjuta que nos dedique 
una mirada fría de inspectora, a t ravés 
de sUs lentes. N i un solo ejemplar. 
—De las que usted busca ya no nos 
quedan—me dice la señori ta Capdevie 
lie, directora de este grupo de sonrisas 
amables. 
Señoritas encargadas de la biblioteca en el Hospital de San 
José y Santa Adela, acompañadas del señor Lasso de la Vega 
y del director de aquel departamento 
Las mujeres leen más que los hombres 
Prefieren las Vidas de Santos. Desde que 
funcionan las bibliotecas ya no discuten 
las enfermas. ¿Y los niños? No importa 
que algunos no sepan leer; también piden 
libros... para ver tes estampas 
—Sí, claro... Hubo tanta demanda 
después de la guerra... Decoraban tanto... 
Hay un precioso ambiente de novela 
rosa. Poco a poco es mayor la nevada 
de enfermeras con sus pensamientos 
crucificados en rojo. A la llegada del 
director se levanta un revoloteo de to-
cas blancas. 
—Y ahora no vayan ustedes a entre-
tenerse demasiado con las novelas y me 
olviden los libros de texto. 
. Todas han dicho que no, señor. Lue-
go, una pregunta en voz baja si han 
traído la novela del padre Coloma. 
El carrito de los libros, envueltos 
también en el uniforme de sus chalecos 
especiales, cruza las salas, se asoma al 
patio... 
— A l comienzo nadie quería leer. Te-
mían que costase dinero. Hoy no queda, 
un libro sin lector. 
Llegamos a una sala de enfermas y 
comienza el reparto de libros. Antonia 
tiene unos ojos grandes llenos de "cine". 
Lo que más le gusta es ei "cine". Julia 
saldrá mañana del Hospital y aun le 
queda por leer más de la mitad de su 
libro. Ha pedido que se lo dejen llevar, 
pero no es posible porque todas piden 
lo mismo. Entonces ha comenzado a 
saltarse hojas y hojas. Encarnación ha 
leído "mucho bueno". A su pueblo de 
Avila llegaba también el hombre de las 
novelas; raciones semanales de emoción 
que alimentaban la sensibilidad de Ju 
lia. Todo el pueblo estaba enhebrado 
en la misma historia. Cuadernillo a 
cuadernillo Julia leyó "La hija de la ca 
lie", "Dei altar al cadalso", los cinco 
tomos de "La huérfana con madre"... Y 
al final, como premio a la perseveran-
cia, le regalaron un cromo del Corazón 
de Jesús para su alcoba. 
—Las mujeres leen más que los hom-
bres. Prefieren vidas de Santos. Una 
madre me ha dicho que desde que fun 
ciona la biblioteca ya no discuten laa 
enfermas de su sala. 
Salvados en la sombra del jardín 
unos enfermos. Leen todos su periódico. 
Estamos en pleno dominio de Alarcón y 
Salgari. Preguntamos. 
— A mí ios que más me gustan son 
los de viaje; correr mundo. Mi madre y 
mi hermano están en Francia. 
Sala de niños. (¿Cuál de ellos le en-
t regará el ramo de flores al señor direc« 
tor cuando llegue su santo?) Ni Ramón 
ni Juanito saben leer. 
— ¿ P a r a qué queréis entonces el l i -
bro? 
—Para ver las estampas. 
Una señorita lee historias en alta 
voz. 
—Hay quien está aprendiendo a leer 
ahora. También facilitamos cartillaa, y 
los mismos enfermos repasan entre si 
sus lecciones. 
Abandonamos el Hospital. Bajo A 
hervor de sus ladrillos rojos hay una 
paz blanca que quisiéramos llevarnos. 
Luego, camino abajo, hemos sabido que, 
esta obra humanitaria responde a un 
generoso propósito particular. 
M. G. V. 
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El que se vende suelto o a granel 
es falsificado 
• Compren envase de origen 
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A Y E R , HOY Y SIEMPRE 
será admirado el cutis femenino que es-
té terso, suave y lozano. Obténgalo, se-
ñora, con el empleo de la CREMA RE-
CONSTITUYENTE LIDA. Urqulola. Ma-
yor, 1. Madrid. 
V 
No estoy para nada#y, sin 
embargo, no estoy enfermo. 
Unicamente estos malditos 
nervios, que son, por desgra-
cia, el alma del trabajo... 
C E R E B R I N O M A N D R I 
vence el malestar porque equi-
libra el sistema. 
Nunca falla; por ser inofen-
sivo, puede tomarse siempre. 
RIÑO r 
